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E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  DE R E F E R E N C I A  
P A R A  E N E R G I A  E L E T R I C A
PREFACIO
O E s t u d o  d a  E s t r u t u r a  d o  S i s t e m a  T a r i f a r i o  B r a s i l e i r o  d e  
E n e r g i a  E l é t r i c a ,  f o i  i n i c i a d o  e m  1 9 7 7 ,  a p ó s  um a c o r d o  d e  c o o p e  
r a g á o  e n t r e  o  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  A g u a s  e  E n e r g i a  E l é t r _ i  
c a  -  DNAEE e  a  C e n t r á i s  E l é t r i c a s  B r a s i l e i r a s  S / A  -  E L E T R O B R A S ,  
d e  um l a d o , e  a  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  -  E D F ,  d o  o u t r o .
A  f a m i l i a r i z a g á o  i n i c i a l  d e  a l g u n s  t é c n i c o s  B r a s i l e i r o s  
c o m  o s  i n s t r u m e n t o s  e  a  m e t o d o l o g i a  u t i l i z a d o s  n a  E l e c t r i c i t é  d e  
F r a n c e ,  p a r a  a  d e t e r m i n a g a o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  p e r m i t i u  f o r  
m u l a r  um p r i m e i r o  e s t u d o .  E s t e  e s t u d o  t e v e  c o m o  o b j e t i v o  e x a m i  
n a r  a  v i a b i l i d a d e  d e  s e  d e t e r m i n a r  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  
d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  n o  B r a s i l ,  p e l a  a p l i c a g a o  d a  T e o r i a  M a r g i n a  
l i s t a .  0  p o n t o  i m p o r t a n t e ,  a  s e r  r e s o l v i d o  p e l o  e s t u d o ,  p r e n
d i a - s e  a o  f a t o  d e  q u e  a q u e l a  t e o r i a ,  h a v i a  s i d o  a d a p t a d a  e  a p l i .  
c a d a  c o m  s u c e s s o  p e l a  E D F ,  c u j o  s i s t e m a  p r o d u t o r  p o s s u e  p r e d o r r v i  
n a n c i a  d e  u s i n a s  t é r m i c a s ,  e n q u a n t o  o  s i s t e m a  B r a s i l e i r o  p o s s u e  
p r e d o m i n a n c i a  d e  u s i n a s  h i d r á u l i c a s  e  a p e n a s  urna p e q u e ñ a  c o m p i e  
m e n t a g á o  t é r m i c a .
O e s t u d o  p r o p o s t o  f o i  r e a l i z a d o  n o  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  
1 9 7 8  e  p u b l i c a d o  em m a r g o  d e  1 9 7 9  c o m  o  t í t u l o :  " E s t u d o  d o  S i s t e  
ma T a r i f a r i o  B r a s i l e i r o  d e  E n e r g i a  E l é t r i c a  c o m  b a s e  n o s  C u s t o s  
M a r g i n á i s " .  Os  r e s u l t a d o s  d o s  e s t u d o  m o s t r a t a m  q u e  a  a p l i c a g á o  
d a  " T e o r i a  M a r g i n a l i s t a " , p a r a  a  d e t e r m i n a g á o  d o s  c u s t o s  d o s
f o r n e c i m e n t o s  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  n o  B r a s i l ,  e r a  v i á v e l ,  t e n d o  
s i d o  a p r e s e n t a d o  um e x e r c í c i o  c o m p l e t o  d e  c á l c u l o ,  m a s  c o m  v a i o  
r e s  n u m é r i c o s  d e  c u s t o s ,  e m  g r a n d e  p a r t e  e s t i m a d o s ,  p o r  f a l t a  
d e  d a d o s  c o m p a t í v e i s  c o m  a s  n e c e s s i d a d e s . Os  r e s u l t a d o s  d o s  cá _ l  
c u l o s  m o s t r a r a n ,  a i n d a ,  q u e  e r a  n e c e s s à r i o  u t i l i z a r  t o d o s  o s  i n s  
t r u m e n t o s  e  o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  e m p r e g a d o s  n o  p l a ñ e j a m e n  
t o  e  n a  o p e r a g á o  d o  s i s t e m a  e l é t r i c o  B r a s i l e i r o ,  e  s o m e n t e  a  e x  
p e r i é n c i a  d a  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e ,  f a c e  á s  r a d i c á i s  d i f e r e n g a s
I I
e n t r e  o s  d o i s  s i s t e m a s .  A s  p o s s i b i l i d a d e s  a p r e s e n t a d a s  p e l a  t e o  
r i a ,  n o  e n t a n t o ,  i n d i c a v a m  q u e  um m a i o r  e s f o r g o  d e v e r i a  s e r  f e _ i  
t o  em  s u a  a p l i c a g a o ,  f a c e  a o s  b e n e f i c i o s  p r e v i s í v e i s  d e  s e u s  r e  
s u l t a d o s .
A  c o n t i n u a g a o  d o s  e s t u d o s  f o i  p r o p o s t a  p e l o  D N A E E ,  d a n K
d o  o r i g e m  a  um p r o g r a m a  d e  t r a b a l h o  c o n j u n t o  D N A E E / E L E T R O B R Á S  e  
E m p r e s a s  C o n c e s s i o n á r i a s ,  c o n t i n u a n d o  a i n d a  a  c o n s u l t o r i a  t é c  ^
n i c a  d a  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  -  E D F .  O p r o g r a m a  p r e v i a  n u m a  p r . i  
m e i r a  e t a p a ,  r e p r o d u z i r  o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  em 1 9 7 8 / 7 9 ,  u t _ i  
l i z a n d o  d e s t a  v e z ,  d a d o s  c o n f i á v e i s  e  c o m p a t í v e i s  c o m  o s  o b j e t ó ,  
v o s  p r o p o s t o s .
S o b  a  C o o r d e n a g á o  G e r a l  d a  D i r e t o r i a  d e  A s s u n t o s  R e g i o  
n a i s  d o  D N A E E ,  e  d o  D e p a r t a m e n t o  d e  T a r i f a s  -  D E T A  d a  D i r e t o r i a  
d e  G e s t á o  E m p r e s a r i a l  d a  E L E T R O B R Á S  o  t r a b a l h o  f o i  d e s e n v o l v i d o  
p o r  p r o j e t o s  q u e  r e s u l t a r a m  n o s  s e g u i n t e s  d o c u m e n t o s :
-  " E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  d e  R e f e r e n c i a  p a r a  E n e r g i a  E l é t r i
c a " -  t r a b a l h o  d e s e n v o l v i d o  c o m  a  p a r t i c i p a g á o  d o s  
s e g u i n t e s  r e p r e s e n t a n t e s  d o  D N A E E ,  E L E T R O B R Á S  e  EMPRE 
S AS  C O N C E S S I O N Á R I A S :  A l f r e d o  S a l o m a o  N e t o  -  L I G H T ;  A  
m a d e u  C a r m i n e  L e o n e t t i  -  C E S P ;  C a r i  G o r a n  L u n d q v i s t  -  
F U R N A S ;  C a r l o s  A u g u s t o  P a r a g u a s s u  d e  S á  -  D E T A /
E L E T R O B R Á S ;  C a r l o s  H e n r i q u e  d a  C o s t a  M a r i z  -  C H E S F  ;
F a u s t o  d e  B a r r o s  P i n t o  -  S S C / G C O I / E L E T R O B R Á S ; I z a l t i _  
n o  C a m o z z a t o  -  D A R E G / D N A E E ; J o a o  R a n d o l f o  P o n t e s  -  
E L E T R O S U L ;  J o s é  C a r l o s  M o t t a  -  C E M I G ;  L a é r c i o  D i a s  -  
E L E T R O S U L ;  L u i z  C a r l o s  S i l v e i r a  G u i m a r á e s  -  S S C / G C O I /  
E L E T R O B R Á S ;  L u i z  F r a n c i s c o  d o  E . S .  S c a n d u r a  -  D C S E /  ,
D N A E E ;  R u b e n s  G h i l a r d i  -  C O P E L ;  T h e o d o r o  C i c h e w i c z  -  
C O P E L ;  T ü l i o  G r i m b e r g  -  FU R N A S ; .  U b a l d o  K l a n n  -  i
E L E T R O S U L .  A  c o o r d e n a c a o  d o s  t r a b a l h o s  e  a  r e d a c á o  d o¿ >
r e l a t ó r i o  e s t i v e r a m  a  c a r g o  d e  I z a l t i n o  C a m o z z a t o ,
r e p r e s e n t a n t e  d a  D A R E G / D N A E E .
-  " C a r a c t e r i z a g a o  d a  D e m a n d a " -  A n e x o  I  -  D e s e n v o l v i d o  e
r e d i g i d o  p e l o  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t u d o s  d e  M e r c a d o  d a  
E L E T R O B R Á S .
-  " C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  P r o d u g á o "  -  A n e x o  I I  -  D e s e n v o l v í
d o  e  r e d i g i d o  p e l o  D e p a r t a m e n t o  d e  E s t u d o s  E n e r g é t i
i
E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  DE R E F E R E N C I A  
P A R A  E N E R G I A  E L E T R I C A
S U M A R IO
P a g
P R E F A C I O  i
S U M A R IO  \  i
1 .  A  E N E R G I A  E L E T R I C A  NO MODELO E N E R G E T I C O  B R A S I L E I R O  01
1 . 1 .  O M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o  01
1 . 2 .  O P a p e l  d a  E n e r g i a  E l é t r i c a  n o  B a l a n q o  E n e r g é t i c o  03
1 . 3 .  A  E n e r g i a  E l é t r i c a  e  a  P o l í t i c a  d e  P r e c o s  d o s  E
n e r g é t i c o s  04
2 .  A N A L I S E  DA E S T R U T U R A  A T U A L  DOS P R E C O S  DA E N E R G I A  E L E  
T R I C A  07
2 . 1 .  C o n s i d e r a q o e s  P r e l i m i n a r e s  07
2 . 2 .  O D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 ,  d e  1 7 . 0 5 . 6 8  e  a  P o r t a r i a  DNAEE
n 9  0 9 6 ,  d e  0 7 . 0 6 . 6 8  08
2 . 3 .  O D e c r e t o - L e i  n 9  1 . 3 8 3 ,  d e  2 6 . 1 2 . 7 4  10
2 . 4 .  O A r t i g o  1 6 7  d a  C o n s t i t u i q á o  F e d e r a l  12
2 . 5 .  O s  D e s c o n t o s  s o b r e  a s  T a r i f a s ,  A s  T a r i f a s  E s p e
c i á i s  e  a s  I s e n c o e s  d e  I m p o s t o s  15
3 .  E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  COM B A S E  NOS C U S T O S  DOS F O R N E C I  
MENTOS 16
3 . 1 .  E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  N e u t r a ,  E q u i t a t i v a  e  E f i c a z '  16
3 . 2 .  P r i n c i p i o s  U t i l i z a d o s  n a  D e t e r m i n a q a o  d o s  C u s t o s
d o s  F o r n e c i m e n t o s  1'7
3 . 3 .  N e c e s s i d a d e s  B á s i c a s  p a r a  o  C á l c u l o  d o s  C u s t o s  d o s  
F o r n e c i m e n t o s  20
4 .  D E T E R M IN A Q A O  DA E S T R U T U R A  DE C U S T O S  DOS F O R N E C IM E N T O S  22
4 . 1 .  E s q u e m a  U t i l i z a d o  p a r a  a  D e t e r m i n a q á o  d a  E s t r u t u
r a  T a r i f á r i a  d e  R e f e r e n c i a  22

























4 . 3 .  C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  P r o d u g a o
4 . 4 .  C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  R e d e s
E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  DE R E F E R E N C I A
5 . 1 .  E s c o l h a  d o s  T i p o s  d e  T a r i f a s
5 . 2 .  V a l o r e s  N u m é r i c o s  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a
5 . 3 .  A n á l i s e  d o s  V a l o r e s  N u m é r i c o s  d a s  T a r i f a s  d e  R e f £  
r é n c i a
CO M PA R A CA O  E N T R E  A S  T A R I F A S  DE R E F E R E N C I A  E A S  T A R I F A S  
A T U A I S
6 . 1 .  E s c o l h a  d o s  C r i t é r i o s  d e  C o m p a r a g a o
6 . 2 .  C o m p a r a g a o  E n t r e  o s  N i v e i s  T a r i f a r i o s
6 . 3 .  C o m p a r a g a o  d a s  E s t r u t u r a s  T a r i f a r i a s
6 . 4 .  E f e i t o s  s o b r e  a  E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  d o s  D e s c o n  
t o s ,  d o  I m p o s t o  O n i c o  e  d o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s é r i o
APLICAgÁO DA ESTRUTURA TARIFARIA DE REFERENCIA A  CON 
SUMIDORES FINAIS E SUAS IMPLICACOES
7 . 1 .  P r o c e d i m e n t o s  d e  C á l c u l o  e  F i x a g a o  d a s  T a r i f a s
7 . 2 .  L e g i s l a g a o  T a r i f a r i a
7 . 3 .  S i s t e m a  d e  M e d i g á o
7 . 4 .  P r o c e s s o  d e  A t e n d i m e n t o  a  C o n s u m i d o r e s
7 . 5 .  E m p r e s a s  C o n c e s s i o n á r i a s
7 . 6 .  C o n s u m i d o r e s  F i n á i s
7 . 7 .  C o n c l u s o e s  e  R e c o m e n d a g o e s
A P L I C A C A O  DA E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  DE R E F E R E N C I A  AO ' SU 
P R I M E N T O  E I N T E R C A M B I O  E N T R E  E M P R E S A S  E S U A S  I M P L I C A  
g O E S
8 . 1 .  A s p e c t o s  I n s t i t u c i o n a i s  d o s  S u p r i m e n t o s  e  I n t e r  
c a m b i o s
8 . 2 .  O p e r a g á o  C o o r d e n a d a  e  P r o c e s s o  d e  C o n t a b i l i z a g á o  
d o s  I n t e r c a m b i o s
8 . 3 .  E f e i t o s  d a  A p l i c a g á o  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a  s o  
b r e  o s  S u p r i m e n t o s  e  I n t e r c a m b i o s
P R O P O S T A  DE CRONOGRAMA P A R A  A  I M P L A N T A g A O . DAS  T A R I F A S  
DE R E F E R E N C I A
III
e o s  d a  E L E T R O B R Á S .
" C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  R e d e s " -  A n e x o  I I I  -  D e s e n v o l v í  
d o  e  r e d i g i d o  p e l o  D e p a r t a m e n t o  d e  S i s t e m a s  d e  T r a n s  
m i s s a o  d a  E L E T R O B R A S .
-  " P a s s a g e m  d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n  
c i a " -  A n e x o  I V  -  D e s e n v o l v i d o  p o r  g r u p o  d e  t r a b a l h o  
c o m p o s t o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  t o d o s  o s  p r o j e t o s  s o b  
a  C o o r d e n a g a o  d o  S r .  J e a n  L o u i s  T h é b a u l t  c o n s u l t o r  
d a  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  e  r e d i g i d o  p e l o  D e p a r t a m e n  ■ 
t o  d e  S i s t e m a s  d e  T r a n s m i s  s a o  d a  E L E T R O B R Á S .
O c o n j u n t o ,  d e  c i n c o  d o c u m e n t o s ,  t r a d u z  o s  r e s u l t a d o s  o b  
t i d o s  n o s  e s t u d o s  d u r a n t e  o  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 0  e  p r i m e i r o  
s e m e s t r e  d e  1 9 8 1 .
O p r e s e n t e  r e l a t ó r i o  t r a t a  d e  s i t u a r  o  p r o b l e m a  d a  e £  
t r u t u r a  d e  t a r i f a s  d e  e n e r g í a  e l é t r i c a  n o  B r a s i l ,  r e s u m e  o s  r e  
s u l t a d o s  d o s  a n e x o s  I ,  I I ,  I I I  e  I V ,  d i s c u t e  a  p r o b l e m á t i c a  e  
a s  d i f i c u l d a d e s  d e  i m p l a n t a g a o  d a s  n o v a s  t a r i f a s  e n c o n t r a d a s  e  
a p r e s e n t a  um c r o n o g r a m a  t e n t a t i v o  r e l a c i o n a n d o  a  s e q u e n c i a  d e  
e v e n t o s  q u e  p o s s i b i l i t a r i a m  a  i m p l a n t a g a o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a  
r i f a r í a ,  n o  c a s o  d a  d é c i s a o  s e r  t o m a d a  p e l o s  S r g a o s  d a  a d m i n i j s  





1 . 1 .  O M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o
O M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o  f o i  a p r e s e n t a n d o  , p e l a  p r _ i  
m e i r a  v e z ,  em  n o v e m b r o  d e  1 9 7 9 .  E l e  s e  c o n s t i t u e  n o  d o c u m e n t o  bá^ 
s i c o  q u e  c o n s u b s t a n c i a  e  d e t a l h a ,  a s  e s t r a t e g i a s  d e  a q á o  d o  s e  
t o r  d e  e n e r g i a ,  n o  á m b i t o  d o  M i n i s t e r i o  d a s  M i n a s  e  E n e r g i a  ( 1 )  
e  ( 2 )  .
O s  o b j e t i v o s  e  a s  e s t r a t e g i a s  p r o p o s t a s  p e l o  M o d e l o  E n e r  
g ó t i c o  B r a s i l e i r o ,  s a o  r e s u l t a n t e s  d e  urna v i s a o  g l o b a l i z a d a  d a  
q u e s t a o  e n e r g é t i c a  a  c u r t o ,  m é d i ó  e  l o n g o  p r a z o ,  n a  q u a l  o  c o n  
f r o n t o  e n t r e  o  s i s t e m a  d e  o f e r t a  e  d a  d e m a n d a  é  o  p o n t o  c e n
t r a l  ( Q u a d r o  1 . 1 - 1 ) .
Quadro  1 . 1 - 1  -  R e s e r v a s ,  C o n s u m o s  e  M e t a s  p a r a  a  E n e r g i a  ( 2 )
1. A ENERGIA ELETRICA NO MODELO ENERGETRICO BRASILEIRO
RESERVAS
3 1 . 1 2 . 7 9
1000 t e p
CONSUMO
1979











1 .  Nao  R e n o v á v e i s 6 . 5 7 2 . 0 0 0 53 .596 5 9 .772 4 5 ,4 3 4 ,84
1 . 1 .  F ó s s e i s
P e t r ó l e o 166 .000 4 7 .975 40 .944 4 0 ,7 23 ,86
Gas N a t u r a l 4 1 .000 498 895 0 ,4 0 , 5 2
C a r v á o  M i n e r a l 4 . 3 0 0 . 0 0 0 5 .1 2 3 1 5 .6 6 5 4 , 3 9 ,1 3
X i s t o 5 6 5 .000 - 1 .1 5 4 0 ,6 7
1 . 2 .  N u c l e a r 1 . 5 0 0 . 0 0 0 - 1 .1 1 4 - 0 ,6 5
2 .  R e n o v á v e i s  
2 . 1 .  B io m a ss a
6 4 .189 111 .814 5 4 ,6 6 5 ,1 6
Á l c o o l ( * ) 1 .8 76 7 .0 5 7 1 ,6 4 , 1 1
Ba q a co  d e  Cana ( * ) 5 .4 8 9 9 .6 4 6 4 , 7 5 ,6 2
Lenha 2 0 .4 6 9 19 .272 17 ,4 1 1 ,2 3
C a r v á o  V e g e t a l ( * ) 2.976. 9 .1 1 5 2 , 6 5 , 3 1
2 . 2 .  H i d r á u l i c a 2 7 1 .0 0 0 / a n o 3 3 .379 6 5 .994 2 8 , 3 3 8 ,4 6
2 . 3 .  O u t r a s  F o n t e s  
( s o l a r , e ó l i c a ,
e t c . ) - 730 - 0 ,4 3
( * )  d e p e n d e  d a  á r e a  p l a n t a d a .
A  r e a l i d a d e  e x p r e s s a  p e l o  c o n f r o n t o  e n t r e  p o s s i b i l i d a d e s  
d e  o f e r t a  e  e s t r u t u r a  d a  d e m a n d a  p e r m i t i u  f o r m u l a r  um o b j e t i v o  
s í n t e s e :  A U T O N O M I A  E N E R G E T I C A ;  e  t r e s  o b j e t i v o s  m e i o s :  ( a ) C O N S E R
VAQÁO DE E N E R G I A ;  ( b )  A UM ENTO DA PRODUQÁO E DA R E S E R V A  N A C I O N A L  
DE P E T R O L E O ;  ( c )  M Á X IM A  U T I L I Z A C Á O  DE F O N T E S  A L T E R N A T I V A S  N A C I O  
N A I S  DE E N E R G I A .
O s  o b j e t i v o s  m e i o s  e  a s  m e d i d a s  p a r a  c a d a  um d e l e s  p o d e m  
s e r  r e s u m i d a s  c o m o  s e g u e  ( 2 ) :
1 . 1 . 1 .  C o n s e r v a g a o  d e  E n e r g i a
O o b j e t i v o  d a  c o n s e r v a g a o  d e  e n e r g i a  é  r e d u z i r  
a s  p e r d a s ,  m o d e r a r  o  c r e s c i m e n t o  d o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  t o t a l  e  
a u m e n t a r  o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  ú t i l .
A s  m e d i d a s  d e  c o n s e r v a g a o  p o d e m  s e r  r e s u m i d a s  e m :
-  p o l í t i c a  d e  p r e g o s  q u e  i n d u z a m  a  p o u p a r  e n e r g i a ;
-  m e l h o r i a  t e c n o l ó g i c a ,  p l a n e j a m e n t o  a d e q u a d o  e  
a p o i o  t é c n i c o  e  e c o n ó m i c o  p a r a  m e l h o r a r  a s  c o n  
d i g o e s  d e  o p e r a g a o  d e  e q u i p a m e n t o s  e  v e í c u l o s ;
-  u s o  r e g i o n a l  d o s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s  d e  f o r m a  
a  r e d u z i r  a s  p e r d a s  d e c o r r e n t e s  d o  t r a n s p o r t e  
d e  e n e r g i a .
1 . 1 . 2 .  A u m e n t o  d a  P r o d u g a o  e  d a  R e s e r v a  N a c i o n a l  d e  P e
t r ó l e o
T e n d o  em  v i s t a  q u e  e m  1 9 7 9  o  p e t r ó l e o  i m p o r t a d o  
r e p r e s e n t o u  8 4 , 2 6 %  d o  c o n s u m o  n a c i o n a l  d e  p e t r ó l e o , t o r n a - s e  p r i o  
t á r i a  a  s u b s t i t u i g a o  d o  p e t r ó l e o  i m p o r t a d o  p o r  p e t r ó l e o  n a c i o n a l .
A s  m e d i d a s  p a r a  a t i n g i r  o  o b j e t i v o  p o d e m  s e r  r e s u
m i d a s  e m :
-  i n t e n s i f i c a r  o s  t r a b a l h o s  d e  p r o s p e c g á o  e  e x p í o  
r a g á o ;
-  p r o m o v e r  m u d a n g a s  n a  e s t r u t u r a  d e  r e f i n o ,  d e  
f o r m a  a  a t e n d e r  a o  n o v o  p e r f i l  d e  c o n s u m o ;
-  m a n t e r  a  d e m a n d a  n o s  n í v e i s  a t u a i s  a t e n d e n d o  o  
c r e s c i m e n t o  m e d i a n t e  a  s u b s t i t u i g a o  d e  d e r i v a  
d o s  d e  p e t r ó l e o  p o r  f o n t e s  a l t e r n a t i v a s  n a c i ó  
n a i s  ( á l c o o l ,  c a r v a o  v e g e t a l ,  c a r v a o  m i n e r a l ,  
e n e r g i a  h i d r á u l i c a ,  n u c l e a r  e  o u t r o s ) .
1 . 1 . 3 .  M á x i m a  U t i l i z a c a o  d e  F o n t e s  A l t e r n a t i v a s  N a c i ó
n a i s  d e  E n e r g i a
O o b j e t i v o  v i s a d o  é  a  d i m i n u i g á o  d a  d e p e n d e n c i a  
e x t e r n a  d e  e n e r g i a  p r i m a r i a ,  c o m  v i s t a s  à  a u t o n o m i a  e n e r g é t i c a .
A s  m e d i d a s  p a r a  a t i n g i r  o  o b j e t i v o  p o d e m  s e r  r e ­
s u m i d a s  e m :
-  s u b s t i t u i r  a  g a s o l i n a  p o r  à l c o o l ,  e n e r g i a  e l e  
t r i c a  e  m e t a n o l ;
-  s u b s t i t u i r  o  ó l e o  c o m b u s t í v e l  p o r  c a r v á o  ( c a  
l o r  e  v a p o r )  e  e n e r g i a  h i d r e l é t r i c a  ( v a p o r  e  
p r o d u g á o  p r ò p r i a  d e  e n e r g i a ) ,
-  s u b s t i t u i r  o  ó l e o  d i e s e l  p o r  e n e r g i a  h i d r e l é t r i  
c a  ( p r o d u g á o  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a ,  t r a n s p o r t e  
d e  m a s s a )  e  ó l e o s  v e g e t á i s  ( m i s t u r a  c o m  d i e s e l ) ;
-  p o l í t i c a  d e  p r e g o s  p a r a  i n c e n t i v a r  a s  s u b s t i t u í  
c o e s .
1 . 2 .  O P a p e l  d a  E n e r g i a  E l é t r i c a  n o  B a l a n c o  E n e r g é t i c o
A  a n á l i s e  d o  Q u a d r o  1 . 1 - 1  p e r m i t e  v i s u a l i z a r  c o m  c l a r e z a  
o  c a m i n h o  e s c o l h i d o  p e l o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s . i l e i r o :  " A d a p t a r
a  e s t r u t u r a  d o  c o n s u m o  a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  f o n t e s  p r i m a r i a s  
n a c i o n a i s " .
V e r i f i c a - s e  n a  e s t r u t u r a  d e  c o n s u m o  d e  1 9 7 9  q u e ,  d a s
f o n t e s  p r i m a r i a s  d i s p o n í v e i s  n o  p a í s ,  s o m e n t e  a  e n e r g i a  d e  o r _ i  
g e m  h i d r á u l i c a  v i n h a  s e n d o  a p r o v e i t a d a  em r i t m o  r a z o á v e l ,  c h e g a n  
d o  a  r e p r e s e n t a r  2 8 , 3 %  d o  c o n s u m o  t o t a l  d e  e n e r g i a .
A s  p r e v i s o e s  p a r a  1 9 8 5  p a r a  s e r e m  a l c a n c a d a s  e x i g i r á o  um 
e s f o r q o  s e m  p r e c e d e n t e s  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a ,  h a v e n d o  p o s s i b _ i  
l i d a d e s  d o  n a o  c u m p r i m e n t o  t o t a l  d a s  m e t a s .  E s t a s  m e t a s ,  c a r a c t e  
r i z a m  o  a n s e i o  d o  g o v e r n o  a t r a v é s  d o  M i n i s t e r i o  d a s  M i n a s  e  E n e r  
g i à  e  r e p r e s e n t a m ,  s e m  d ú v i d a ,  um o b j e t i v o  q u e  d e v e r à  s e r  p e r s e  
g u i d o  m e s m o  q u e  a t i n g i d o  em m a i o r  t e m p o .
O d e s t a q u e  p r i n c i p a l  q u e  d e v e  s e r  v i s u a l i z a d o  é  q u e :  a s
t r é s  f o n t e s  p r i m á r i a s  n a c i o n a i s  m a i s  a b u n d a n t e s  s a o  a  h i d r á u l i c a ,  
a  n u c l e a r  e  o  c a r v á o  m i n e r a l .  A s  d u a s  p r i m e i r a s  d e  n e c e s s à r i a  
t r a n s í o r m a c á o  em  e n e r g i a  e l é t r i c a  e  a  ú l t i m a  p o d e n d o  s e r  t r a n s  
f o r m a d a  em  e n e r g i a  e l é t r i c a  o u  u t i l i z a d a  d i r e t a m e n t e .  E s t a  s i
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t u a g á o  c a r a c t e r i z a  o  i m p o r t a n t e  p a p a l  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  n o s  
b a l a n g o s  e n e r g é t i c o s  f u t u r o s .
A  e n e r g i a  e l é t r i c a ,  p r o d u z i d a  d e  f o n t e  p r i m a r i a  h i d r á u l i  
c a ,  c a r v a o  e  p e t r ó l e o ,  n o  a n o  d e  1.979 , r e p r e s e n t o u  um t o t a l  d e
31% d o  c o n s u m o  g l o b a l  d e  e n e r g i a  d o  p a í s .  A s  m e t a s  p r e v i s t a s  p a
r a  1 9 8 5  c a r a c t e r i z a m  urna p a r t i c i p a c a o  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  c o m  
41% d o  b a l a n g o  g l o b a l  ( 3 ) .  I s t o  s i g n i f i c a  q u e  a  e n e r g i a  e l é t r i c a  
s e r á  a  f o r m a  d e  e n e r g i a  c o m  m a i o r  p a r t i c i p a c a o  n o  c o n s u m o  g l o  
• b a l  d e  e n e r g i a  em  1 9 8 5 .
R e v e n d o  o  Q u a d r o  1 . 1 - 1  é  p o s s í v e l  v e r i f i c a r  q u e  d a s
3 ~ -
2 7 1 . 0 0 0  x  10  t e p / a n o  d i s p o n i v e i s  em e n e r g í a  h i d r á u l i c a , s o m e n t e
3 3 . 3 7 9  f o r a m  u t i l i z a d a s  em  1 9 7 9 .  I s t o  s i g n i f i c a  q u e  d u r a n t e  20
a n o s  p e l o  m e n o s  s e r á  a  e n e r g i a  h i d r á u l i c a  a  f o n t e  p r i m à r i a  b á s i _
c a  p a r a  a  p r o d u g á o  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a .  T e n d o  em  v i s t a ,  a i n d a ,
■ ~ 3
a  g r a n d e  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  U r a n i o  ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0  x  10 t e p )  e  c a r
3 —
v a o  m i n e r a l  ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0  x  10 t e p )  e  p o s s í v e l  e s t i m a r  q u e  a  e n e r
g i a  e l é t r i c a  s e r á ,  s e m  s o m b r a  d e  d ú v i d a ,  a  e n e r g i a  d e  r e f e r e n c i a
p a r a  o s  p r ó x i m o s  30  o u  40  a n o s .
1 . 3 .  A  E n e r g i a  E l é t r i c a  e  a  P o l í t i c a  d e  P r e c o s  d o s  E n e r g é t i
e o s
A s  c o n s i d e r a g o e s  a p r e s e n t a d a s  n o s  i t e n s  a n t e r i o r e s  p e r  
m i t e m  c o l o c a r  em  e v i d e n c i a  o s  s e g u i n t e s  f a t o r e s  c a r a c t e r í s t i c o s  
d o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o  p r e c o n i z a d o :
-  A  e n e r g i a  e l é t r i c a  s e r á ,  p o r  m u i t o  t e m p o ,  a  e n e r g i a  d e  
m a i o r  p e r c e n t u a l  d e  p a r t i c i p a c a o  n o  b a l a n c o  e n e r g é t i  
c o  g l o b a l ;
-  H a v e r á  urna p o l í t i c a  d e  p r e g o s  q u e :
. I n d u z a m  o s  c o n s u m i d o r e s  a  p o u p a r  e n e r g i a ;
. I n c e n t i v e m  a s  s u b s t i t u i g o e s  d e s e j a d a s ,
-  U s o  r e g i o n a l  d o s  . r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s  d e  f o r m a  a  r e d u  
z i r  o  t r a n s p o r t e .
O d e s d o b r a m e n t o  n a t u r a l ,  o c a s i o n a d o  p e l o s  f a t o r e s  a c i m a  
e n u m e r a d o s ,  s e r á , s e m  s o m b r a  d e  d ú v i d a ,  a  n e c e s s i d a d e  d a  f i x a g á o  
d e  p r e g o s  p a r a  a  e n e r g i a  e l é t r i c a  q u e  p e r m i t a m  a  r e a l i z a g á o  d o s  
o b j e t i v o s  d e s e j a d o s .
A  f i x a g á o  d e  p r e c o s  p a r a  a  e n e r g i a  e l é t r i c a ,  n o  e n t a n t o ,  
s e m p r e  f o i  um p r o b l e m a  r a z o a v e l m e n t e  c o m p l e x o .  S a b e - s e  q u e  o s
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s e r v i g o s  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  s e  c a r a c t e r i z a m  c o m o  m o n o p ó l i o s  n a  
t u r á i s ,  s e j a  p o r  r a z o e s  d e  o r d e m  e m p r e s a r i a l  ( v u l t o s o s  r e c u r s o s  
d e  c a p i t a l ,  g e r e n c i a  e  a d m i n i s t r a c a o ) , s e j a  p o r  r a z o e s  d e  f u n  
c i o n a m e n t o  o p e r a c i o n a l  e  a t e n d i m e n t o  a o  m e r c a d o  ( d u p l i c i d a d e  d e  
i n s t a l a g a o ,  e c o n o m i a  d e  e s c a l a ,  d i v e r s i d a d e  d e  u s u a r i o s ,  e t c . )  , 
D e s t e  f a t o  d e c o r r e  a  f i s c a l i z a g á o  p ú b l i c a  d o  s e r v i g o ,  q u e r  p a r a  
p r o t e g e r  o  c o n s u m i d o r  d o  m o n o p o l i s t a ,  q u e r  p a r a  m a n t e r  c o n d i g o e s  
m í n i m a s  d e  e s t a b i l i d a d e  e c o n ò m i c a  e  f i n a n c e i r a  à s  e m p r e s a s  a
f i r n  d e  q u e  a s  m e s m a s  p o s s a m  g a r a n t i r  o  a t e n d i m e n t o  d o  m e r c a d o  
em  e x p a n s a o .  N o  c a s o  b r a s i l e i r o  f i c o u  e s t a b e l e c i d o  em  l e i  q u e  
a s  t a r i f a s  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  d e v e r à o  s e r  f i x a d a s  " s o b  a  f o r m a  
d e  s e r v i c o  p e l o  c u s t o " . A s s i r a ,  o  c u s t o  d a  e n e r g i a  e l e t r i c a  s e r á  
c o b r a d o  d o s  c o n s u m i d o r e s  v i a  p r e g o  f i n a l  d a  e n e r g i a  e l e t r i c a .  E 
p e r m i t i d o  p e n s a r ,  q u e  n a o  e x i s t e  n e n h u r a a  r a z á o  e v i d e n t e  p a r a
q u e  t o d o s  o s  c o n s u m i d o r e s  p a g u e m  e x a t a m e n t e  o  m e s m o  p r e g o  p e l a  
e n e r g i a  e l é t r i c a  c o n s u m i d a .  Urna p r i m e i r a  r a z a o ,  p a r a  q u e  e s t a  
i g u a l d a d e  n a o  s e  e s t a b e l e g a ,  é  q u e  e x i s t e m  d o i s  g r a n d e s  u s o s ,  p a  
r a  a  e n e r g i a  e l é t r i c a :  ( a )  e n e r g i a  e l é t r i c a  c o m o  b e m  d e  p r o d u
c a o  ; ( b )  e n e r g i a  e l é t r i c a  c o m o  b e m  d e  c o n s u m o .  Urna s e g u n d a  r a
z á o  é  q u e  em  c a d a  um d o s  i t e n s  a n t e r i o r e s  a  f o r m a  d e  c o n s u m i r  e  
o  p r o d u t o  f i n a l  d o  u s o  d a  e n e r g i a  e l é t r i - c a  s a o  d i f e r e n t e s  c o n f o r  
me o  c o n s u m i d o r  s e j a :  R e s i d e n c i a l ,  I n d u s t r i a l ,  C o m e r c i a l ,  R u r a l ,  
I l u m i n a g á o  P ú b l i c a ,  T r a g á o  E l é t r i c a ,  A g u a  E s g o t o  e  S a n e a m e n t o  , 
S a z o n a l ,  e t c .  Urna t e r c e i r a  r a z á o  é  q u e  a  e n e r g i a  e l é t r i c a  a o
l o n g o  d a  c a d e i a :  p r o d u g á o - t r a n s p o r t e - d i s t r i b u i g á o , s e  t r a n s f o r m a  
e  s e  v a l o r i z a  a u m e n t a n d o  s e u s  c u s t o s . T u d o  i s s o  s i g n i f i c a  q u e  o  
c o n c e i t o  d e  " s e r v i g o  p e l o  c u s t o " ,  em  r e a l i d a d e ,  d á  o r i g e m  a  urna 
e s t r u t u r a  c o m p l e x a  d e  p r e e o s ,  o n d e  o s  c u s t o s  g l o b a i s  d o  s e t o r  
s a o  r e p a r t i d o s  e n t r e  a s  d i v e r s a s  c a t e g o r í a s  em  q u e  s e  d i v i d e m  o s  
c o n s u m i d o r e s .  A  r e p a r t . i g á o  d o s  c u s t o s  d e v e r à ,  p o r  i s s o ,  s e r  s u
f i c i e n t e m e n t e  e q u i l i b r a d a  p a r a :  " p o d e r  d a r  a  c a d a  c a t e g o r i a  d e
c o n s u m i d o r e s  a  c o n v i c g á o  d e  e s t a r  p a g a n d o  um p r e g o  j u s t o  p e l o s  
s e r v . i g o s  q u e  r e c e b e  e  a  s e n s a g a o  d e  n a o  e s t a r  s e n d o  i n j u s t i c a d a  
p e l o  p r e g o  q u e  a s  o u t r a s  c a t e g o r í a s  e s t á o  p a g a n d o " .
T o r n a - s e  e v i d e n t e ,  p e l o  e x p o s t o ,  q u e  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
urna e s t r u t u r a  d e  p r e g o s  p a r a  a  e n e r g i a  e l é t r i c a  d e v e  t e r  c o m o  b a  
s e  d e  r e f e r e n c i a  o  c u s t o  d o s  f o r n e c i m e n t o s  d e  t a l  f o r m a  q u e  s e j a  
c o n h e c i d o ,  em  c a d a  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s  e ,  e m  c a d a  r e g i á o ,  a
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f r a g á o  c o r r e s p o n d e n t e  a o  c u s t o  d o  s e r v i g o  q u e  l h e  f o r  p r e s t a d o .  
D e s t a  f o r m a  s e r á  p o s s í v e l :  ( a )  a v a l i a r  c o m  s e g u r a n z a  a s  s u b s t _ i
t u i g o e s  e n e r g é t i c a s  q u e  m e n o r  ó n u s  t r a r a o  á  n a g á o ;  ( b )  o s  l i m i  
t e s  a c e i t á v e i s  p a r a  o s  s u b s i d i o s ;  ( c )  o r i e n t a r  a  e x p a n s a o  d o  c o n  
s u m o  p a r a  a s  h o r a s ,  l o c á i s  e  r e g i o e s  g e o g r á f i c a s  o n d e  o s  c u s t o s  
s a o  m e n o r e s ;  ( d )  g a r a n t i r  a  c o e r é n c i a  g l o b a l  d a  p o l í t i c a  e n e r g é  
t i c a .
2 .  A N Á L I S E  DA E S T R U T U R A  A T U A L  DOS P R E C O S  DA E N E R G I A  E L É T R I C A
2 . 1 .  C o n s i d e r a c o e s  P r e l i m i n a r e s
E m b o r a  o  D e c r e t o  4 1 . 0 1 9 ,  d e  2 6 . 0 2 . 5 7 ,  t e n h a  e s t a b e l e c i d o  
urna c l a s s i f i c a g a o  d o s  c o n s u m i d o r e s  p a r a  e f e i t o  t a r i f a r i o ,  a s  b a  
s e s  p a r a  o  c á l c u l o  d a  e s t r u t u r a  d a s  t a r i f a s  s o m e n t e  f o r a m  e s t a  
b e l e c i d a s  c o m  o  D e c r e t o  n 9  6 2 . 7 2 4 ,  d e  1 7 . 0 5 . 6 8 ,  r e g u l a m e n t a d o  p e  
l a  P o r t a r i a  DNAEE n 9  0 9 6 ,  d e  0 7 . 0 6 . 6 8 .
T e n d o  em v i s t a  o  p r i n c i p i o  d o  " S e r v i c o  p e l o  C u s t o " , a d o  
t a d o  p a r a  a  f i x a e á o  d e  t a r i f a s  n o  B r a s i l ,  é  b a s t a n t e  e v i d e n t e  a  
l i n h a  a d o t a d a  p e l o  l e g i s l a d o r  n o  D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 .  Num d e  s e u s  c o n  
s i d e r a n d o s ,  l é - s e :  " c o n s i d e r a n d o  a n e c e s s i d a d e  d e  r e p a r t í - l ó ,  d e
m a n e i r a  q u e ,  a  c a d a  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s ,  s e i a  a t r i b u i d a  a f r £  
g a o  e q u i v a l e n t e  a o  c u s t o  d o  s e r v i g o  q u e  l h e  f o r  p r e s t a d o " . E s s a  
p r e m i s s a  d e i x a - c l a r a  a p r e o c u p a c a o  d e  c o n s e g u i r  urna t a r i f a  n e u  
t r a , p o r  e x p r e s s a r  o s  c u s t o s  c a u s a d o s  n o  s i s t e m a  e ,  p r i n c i p a l m e n  
t e ,  a  d e  t o r n a r  a  t a r i f a  e q u i t a t i v a ,  a o  p r o p o r  q u e  c a d a  g r u p o  
d e  c o n s u m i d o r e s  p a g u e  o s  c u s t o s  p o r  e l e  c a u s a d o s .
O s  d o i s  o b j e t i v o s ,  e n t a o  p e r s e g u i d o s  p e l o  l e g i s l a d o r ,  
r e p r e s e n t a m  o  q u e  m e l h o r  s e  p o d e  e s p e r a r  d e  urna t a r i f a  p a r a  a  
e n e r g i a  e l é t r i c a ,  p o i s  s e  o s  me s in o s  f o r e m  a t i n g i d o s  s e r á  p o s s L  
v e l :  " d a r  a  c a d a  c a t e g o r i a  d e  c o n s u m i d o r e s  a  c o n v i c e a o  d e  e s t a r  
p a g a n d o  um p r e g o  j u s t o  p e l o s  s e r v i c o s  q u e  r e c e b e  e  a  s e n s a g á o  
d e  n a o  e s t a r  s e n d o  i n j u s t i g a d a  p e l o  p r e g o  q u e  a s  o u t r a s  c a t e g o  
r i a s  e s t á o  p a g a n d o " .
A p e s a r  d e s s e s  p r o p ó s i t o s ,  é  p o s s í v e l  v e r i f i c a r  a t u a l m e n  
t e ,  q u e  o s  o b j e t i v o s  p r e c o n i z a d o s  n a o  f o r a m  t o t a l m e n t e  a t i n g í  
d o s .  D e v e - s e  a l e r t a r ,  n o  e n t a n t o ,  q u e  a  é p o c a  em  q u e  e s s a s  b a s e s  
f o r a m  c o n c e b i d a s  e  e d i t a d a s  c o i n c i d i u  c o m  a  d e  a l t e r a g o e s  s u b s  
t a n c i a i s  n o  s i s t e m a  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  b r a s i l e i r o .  D e  um c o n j u n  
t o  d e  s i s t e m a s  i s o l a d o s ,  m u i t o s  d e l e s  c o m  p r o d u g á o  d e  o r i g e m  p u  
r a m e n t e  t é r m i c a ,  p a s s o u - s e  r á p i d a m e n t e  a  um s i s t e m a  i n t e r l i g a d o  
d e  g r a n d e  p o r t e ,  c o m  g e r a c á o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  h i d r e l é t r i c a . A s  
s i m ,  a  a l t e r a g á o  d a  e s t r u t u r a  d e  p r o d u g á o  e  t r a n s m i s s á o ,  d e f i n í u  
n o v a  r e l a g á o  d e  c u s t o s ,  q u e r  a  n i v e l  g l o b a l ,  q u e r  a n i v e l  d e  c.a 
d a  g r u p a m e n t o  d e  c o n s u m i d o r e s .  I n f e l i z m e n t e ,  e s s a  s u b s t a n c i a l  
t r a n s í o r m a g á o  n a o  f o i  i n c o r p o r a d a  a s  r e g r a s  d e  c á l c u l o  d a  e s t r u  
t u r a  t a r i f á r i a  p e l o s  l e g i s l a d o r e s  s u b s e q u e n t e s .
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A  r e t o m a d a  d o s  e s t u d o s ,  s o b r e  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  e m p r e  
e n d i d a  p e l o  DNAEE  e  E L E T R O B R A S  a  p a r t i r  d e  1 9 7 7 ,  p o s s i b i l i t o u  u 
ma v i s u a l i z a g á o  m a i s  c l a r a  e  s e g u r a  d o s  c u s t o s  c a u s a d o s  n o  s i s t e  
ma e l é t r i c o  p e l a s  d i v e r s a s  c a t e g o r í a s  d e  c o n s u m i d o r e s ,  e v i d e n  
c i a n d o  d i v e r s o s  p o n t o s  d a  l e g i s l a g á o  q u e  i m p e d i r a m  a  r e a l i z a g á o  
d e  s e u s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s .  A s s i m ,  n o s  i t e n s  s u b s e q u e n t e s  s e r a o  
r e l a c i o n a d o s  e  d i s c u t i d o s  o s  p o n t o s  j u l g a d o s  r e l e v a n t e s ,  d a  f o r  
m a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  a t u a l .
2 . 2 .  O D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 ,  d e  1 7 . 0 5 . 6 8  e  a  P o r t a r i a  DNAEE n ?  0 9 6
d e  0 7 . 0 6 . 6 8
O f o r n e c i m e n t o  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  é  um s e r v i g o  d e  c u s t o  
c r e s c e n t e  a o  l o n g o  d a  c a d e i a ,  p r o d u g á o - t r a n s p o r t e - d i s t r i b u i g á o  . 
N a  m e d i d a  em q u e  o  n i v e l  d e  t e n s á o  d e c r e s c e  m a i s  e q u i p a m e n t o s  
s a o  a d i c i o n a d o s ,  n o v a s  e s t r u t u r a s  d e  o p e r a g á o  e  m a n u t e n g a o  s a o  
n e c e s s á r i a s .  O n i v e l  d e  t e n s á o  d e  e n t r e g a  p o d e ,  p o r  i s s o , c a r a c t e  
r i z a r  b e m  a  e l a b o r a g á o  d o  p r o d u t o  f i n a l  e n t r e g u e  a o  c o n s u m i d o r .  
A s s i m ,  o  l e g i s l a d o r  d e  1 9 6 8  c l a s s i f i c o u  o s  c o n s u m i d o r e s ,  p a r a  
f i n s  t a r i f a r i o s ,  em  n í v e i s  d e  t e n s á o .  F i c a r a m  n o  G r u p o  A  o s  c o n
s u m i d o r e s  d e  t e n s á o  i g u a l  o u  s u p e r i o r  a  2 . 3 0 0  v o l t s  e  n o  G r u p o
B o s  c o n s u m i d o r e s  l i g a d o s  em  t e n s á o  i n f e r i o r  a  2 . 3 Ò 0  v o l t s ,  c o m  
p o s s i b i l i d a d e s  d e  s u b d i v i s o e s  n o  G r u p o  A .  A t r a v é s  d a s  p o r t a r l a s  
t a r i f a r i a s  o  G r u p o  A  f o i  d i v i d i d o  p o s t e r i o r m e n t e  e m : S u b g r u p o  A . l  
( 2 3 0  k V  o u  m a i s ) ,  S u b g r u p o  A . 2 ( 8 8  a  1 3 8  k V ) , S u b g r u p o  A . 3 ( 2 0
a  6 9  k V )  e  S u b g r u p o  A . 4 ( 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ) .
E s t a b e l e c i d a s  a s  c a t e g o r í a s ,  s e g u n d o  a  l ó g i c a  d o s  c u s  
t o s  p r o v o c a d o s ,  o  r e g u l a m e n t o  d e t e r m i n o u  q u e  o s  c o n s u m i d o r e s  d o  
G r u p o  A  f o s s e m  t a r i f a d o s  s o b  a  f o r m a  b i n o m i a ,  c o m  urna t a r i f a  p a  
r a  a  c o m p o n e n t e  d e  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  e  o u t r a  p a r a  o  c o n s u m o  d e  
e n e r g i a .  F i x o u ,  t a m b ó m ,  q u e  a o s  c o n s u m i d o r e s  d o  G r u p o  B f o s s e m  
a p l i c a d a s  t a r i f a s  m o n ó m i a s , i . ó . ,  s o m e n t e  a o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a .  
A  t a r i f a  b i n o m i a  s e  j u s t i f i c a  p l e n a m e n t e  em  e n e r g i a  e l é t r i c a  p e  
l a  n a t u r e z a  d a s  d u a s  c o m p o n e n t e s .  A  p o t e n c i a  e l é t r i c a  d e v e r à  s e r  
c o l o c a d a  á  d i s p o s i g á o  d o  c o n s u m i d o r  d e  f o r m a  p e r m a n e n t e ,  s i g n i f i _  
c a n d o  d e t e r m i n a d o s  c u s t o s  a s s o c i a d o s . O u s o  d a  p o t e n c i a  a o  I o n  
g o  d o  t e m p o  d e f i n e  o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  c u j a  p r o d u g á o  e n v o l v e  
o u t r a s  v a r i á v e i s  f í s i c a s  e  o u t r o s  c u s t o s .  Ñ a s  a l t a s  t e n s o e s  e s  
t á o ,  g e r a l m e n t e  o s  f o r n e c i m e n t o s  d e  g r a n d e  v u l t o  t a n t o  em d e m a n
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d a  d e  p o t e n c i a  c o m o  e m  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  e  c o n s e q u e n t e m e n t e  um 
n ú m e r o  r e d u z i d o  d e  c o n s u m i d o r e s .  Ñ a s  b a i x a s  t e n s o e s  a s  d e m a n d a s  
s a o  d e  m e n o r  p o r t e  c o m  n u m e r o  b a s t a n t e  e l e v a d o  d e  c o n s u m i d o r e s  
(Em d e z e m b r o  d e  1 9 8 0  e x i s t i a m  5 4 . 2 8 4  c o n s u m i d o r e s  f a t u r a d o s  em 
a l t a  t e n s a o  r e p r e s e n t a n d o  6 2 , 6 %  d o  c o n s u m o  n a c i o n a l .  N a  b a i x a  
t e n s a o  e x i s t i a m  1 6 . 7 5 2 . 1 2 7  c o n s u m i d o r e s  f a t u r a d o s ,  r e p r e s e n t a n d o  
3 7 , 4 %  d o  c o n s u m o  n a c i o n a l ) . D e s t a  f o r m a ,  j u s t i f i c a - s e  o  m a i o r  
i n v e s t i m e n t o  n a  m e d i g à o  d a  a l t a  t e n s a o ,  c o m  t a r i f a s  n a s  d u a s  c o m  
p o n e n t e s .  N a  b a i x a  t e n s a o  o  d i s p è n d i o  c o m  a  m e d i g a o  b i n ò m i a  s o  
m e n t e  s e  j u s t i f i c a  em c a s o s  e s p e c i á i s .
A  l ó g i c a  p r e t e n d i d a  d e  t a r i f a r  c o n f o r m e  o s  c u s t o s  p r o v o  
c a d o s  f o i  m a n t i d a  a t é  e s t e  p o n t o  p e l o  D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 .  Em s e u  a r  
t i g o  1 4 ,  n o  e n t a n t o ,  e i e  d e t e r m i n a  q u e :  " a  c o m p o n e n t e  d e  d e m a n d a  
d e  p o t e n c i a  d e v e r à  a t e n d e r  o s  s e g u i n t e s  c u s t o s :  ( a )  r e m u n e r a g à o
l e g a i ;  ( b )  q u o t a  d e  r e v e r s à o  o u  a m o r t i z a g à o  s e  h o u v e r ;  ( c )  q u o  
t a  d e  d e p r e c i a g à o ;  ( d )  s a l d o  d a  c o n t a  d e  r e s u l t a d o s  a  c o m p e n s a r ;
( e )  p a r c e l a  r e l a t i v a  a o  c u s t o  d a  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  a d q u i r i d a ;
( f )  d i f e r e n g a s  r e f e r i d a s  n o  a r t .  1 6 6 ,  p a r á g r a f o s  3 9  e  4 9  d o  D e  
c r e t o  n 9  4 1 . 0 1 9 ,  d e  2 6 . 0 2 . 5 7 .  A  c o m p o n e n t e  d e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  
d e v e r à  a t e n d e r  a s  d e s p e s a s  d e  e x p l o r a g a o ,  e x c l u s i v e  a  p a r c e l a  r e  
l a t i v a  a o  c u s t o  d e  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  a d q u i r i d a ,  a t r i b u i d a  à  
c o m p o n e n t e  d e  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a ,  i m p o s t o s  e  t a x a s " .
D e f i n i d a  d e s t a  f o r m a ,  a  r e p a r t i c à o  d o s  c u s t o s  e n t r e  d e m a n  
d a  d e  p o t e n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  l e v a  a  v a l o r e s  n u m é r i c o s  q u e ,  
t r a n s f o r m a d o s  e m  t a r i f a s ,  p o d e r á o  o u  n a o  c o i n c i d i r ,  c o m  o s  v e r d a  
d e i r o s  c u s t o s  i n c o r r i d o s  em  c a d a  urna d a s  d u a s  p a r c e l a s .
D u r a n t e  o s  p r i m e i r o s  a n o s  d e  v i g é n c i a  d o  D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 ,  
a s  e m p r e s a s  c o n c e s s i o n á r i a s  v e r i f i c a r a m  q u e  a  r e p a r t i g á o  p r o p o s  
t a  r e s u l t a v a  em  t a r i f a s  d e  d e m a n d a  a c i m a  d o s  c u s t o s  n e c e s s á r i o s  
a o  s e u  f o r n e c i m e n t o . E s t a  c o n s t a t a g a o  t o r n o u  q u a s e  i n e v i t á v e l  a  
t e n t a t i v a  d o s  c o n c e s s i o n á r i o s  d e  a u m e n t a r  a  p o t e n c i a  i n s t a l a d a  
d e  s u a s  u s i n a s ,  p r o c u r a n d o  r e a l i z a r  um b e n e f i c i o  - f i n a n c e i r o  p r o  
p i c i a d o  p e l a  l e g i s l a g á o .  O p r o b l e m a ,  i n f e l i z m e n t e ,  a i n d a  p e r s i £  
t e ,  e x i s t i n d o  h o j e  t e n t a t i v a s . d e  c o n s t r u i r  u s i n a s  o u  s u p e r m o t o  
r i z a r  u s i n a s  e x i s t e n t e s  c o m  o  i n t u i t o  d e  p r o d u g á o  e x c l u s i v a  d e  
p o t e n c i a ,  a  f i m  d e  r e a l i z a r  o  b e n e f i c i o  p r o p i c i a d o  p e l a  d i f e r e n  
g a  e n t r e  o  c u s t o  e  a  t a r i f a .
E n c o n t r a ~ s e  a i n d a  n o  D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 ,  a  p o s s i b i l i d a d e  d e
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s e r e m  e s t a b e l e c i d a s  t a r i f a s  e s p e c i á i s  d e  f o r n e c i r a e n t o s :  ( a )  i n
t e r r u p t í v e l ;  ( b )  f o r a  d o  p e r í o d o  d e  p o n t a  d e  c a r g a .
A d m i t i n d o  o  o b j e t i v o  d e  e x p r e s s a r  n a  t a r i f a  o  c u s t o  d o  
f o r n e c i m e n t o , o s  d o i s  c a s o s  e s p e c i á i s  a c i r a a  e n u m e r a d o s  p r e s s u  
p o e m  d i f e r e n g a s  n o s  c u s t o s  d e s t e s  f o r n e c i m e n t o s  era r e l a g á o  a o s
f o r n e c i r a e n t o s  n o r m á i s .  I n f e l i z m e n t e ,  p o u c o  s e  f e z ,  a t é  o  i n i c i o  
d o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  p a r a  e n c o n t r a r  a  e v o l u g á o  d o s  c u s t o s  d o  f o r
n e c i m e n t o  a o  l o n g o  d a s  h o r a s  d o  d i a s  e  d a s  e s t a g o e s  d o  a n o .
A  P o r t a r i a  DNAEE n 9  0 9 6 ,  r e g u l a m e n t o u  o  p r o c e s s o  d e  a p u
r a g a o  d a s  t a r i f a s  d e  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a ,  
p a r a  o s  g r u p o s  A  e  B ,  c o n f o r m e  p r o p o s t o  n o  D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 ,  d e  
1 7 . 0 5 . 6 8 .  A  a p u r a g a o  r e a l i z a d a  p a r a  o  G r u p o  A  é  r e p e t i d a  p a r a  a s  
s u b d i v i s o e s  d o  g r u p o .  A  a p u r a g a o  d a s  t a r i f a s  p a r a  o  G r u p o  B em  
b l o c o  é  f e i t a  s o b  a  f o r m a '  b i n ó m i a  e  p o s t e r i o r m e n t e  d e t e r m i n a d a  
a  t a r i f a  m o n o m i a  e q u i v a l e n t e .  O r e s u l t a d o  f i n a l  d o s  c á l c u l o s ,  o b  
t i d o  p e l a s  r e g r a s  d a  P o r t a r i a  n 9  0 9 6 ,  p e r m i t e m  e n c o n t r a r  c o r r e t a  
m e n t e  c u s t o s  c r e s c e n t e s  p a r a  n í v e i s  d e  t e n s o e s  d e c r e s c e n t e s . C o  
mo  o  r a t e i o  d o s  c u s t o s  g l o b a i s  e n t r e  d e m a n d a  e  e n e r g i a  é  e s t a b e  
l e c i d o  n o  a r t i g o  14  d o  D e c r e t o  6 2 . 7 2 4 ,  a s  t a r i f a s  r e s u l t a n t e s  p o  
d e m  o u  n a o  c o i n c i d i r  c o m  o s  c u s t o s  p r o v o c a d o s .  A s  t a r i f a s  m e d i a s  
p o r  n i v e l  d e  t e n s a o  t e n d e m  a  s e r  m a i s  p r ó x i m a s  d o s ,  c u s t o s  p r o v o  
c a d o s ,  m a s  e s t e  f a t o  s o m e n t e  p o d e  s e r  c o m p r o v a d o  a  p a r t i r  d e  mé 
t o d o  m a i s  a d a p t a d o  p a r a  o  c á l c u l o  d o s  c u s t o s  p r o v o c a d o s  p e l o s  
c o n s u m i d o r e s .
A s  r e g r a s  d a  P o r t a r i a  n 9  0 9 6  n a o  f a z e m  r e f e r e n c i a s  q u a n  
t o  a o  r a t e i o  d e  c u s t o s  q u e  p e r m i t a  e n c o n t r a r  a s  t a r i f a s  p a r a  o s  
c a s o s  e s p e c i á i s  d e  f o r n e c i m e n t o s :  i n t e r r u p t í v e l  e  f o r a  d a  p o n t a .  
E q u e  e s s e  t i p o  d e  r a t e i o  s o m e n t e  p o d e  s e r  o b t i d o  p e l a  c o n s i d e r a  
g a o  n o s  c á l c u l o s  d a  f o r m a  d e  u t i l i z a r  a  p o t e n c i a  ( c u r v a  d e  c a r  
g a ) .  e  o  u s o  d e  v a r i a g o e s  i n c r e m e n t á i s  d a  m e s m a .  Da m e s m a  f o r m a ,  
o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  o s  c u s t o s  c o n t á b e i s  a n u a i s ,  n a o  p e r  
m i t e m  a  o b t e n g á o  d e  n e n h u m a  i n f o r m a g a o  s o b r e  a  s a z o n a l i d a d e  d o s  
c u s t o s  a o  l o n g o  d o  a n o .
2 . 3 .  0  D e c r e t o - l e i  n 9  1 . 3 8 3 ,  d e  2 6 . 1 2 . 7 4
O D e c r e t o - l e i  n 9  1 . 3 8 3 ,  d e  2 6 . 1 2 . 7 4 ,  e s t a b e l e c e u  em  s e u  
a r t i g o  4 9  a  " p r o g r e s s i v a  e q u a l i z a g a o  t a r i f á r i a  em  t o d o  o  t e r r i t ó  
r i o  n a c i o n a l " .
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P e l o s  m e c a n i s m o s  e s t a b e l e c i d o s  n o  D e c r e t o .  6 2 . 7 2 4 ,  d e
1 7 . 0 5 . 6 8  e  n a  P o r t a r l a  n 9  0 9 6 ,  d e  0 7 . 0 6 . 6 8 ,  c a d a  e m p r e s a ,  t e n d o
em v i s t a  s e u s  c u s t o s ,  p o s s u í a  urna e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  p o r  n i v e l
d e  t e n s a o .  0  n a t u r a l  s e r i a  m a n t e r  a  s i s t e m á t i c a  d e  c á l c u l o ,  t e n  
d o  e m  v i s t a  q u e  e l a  n u n c a  f o i  r e v o g a d a  f o r m a l m e n t e ,  r e a l i z a n d o  
a  e q u a l i z a g á o  p o s t e r i o r  a t r a v é s  d e  r e g r a s  e s t a b e l e c i d a s .
C o m o  n e n h u m a  r e g r a  f o i  e s t a b e l e c i d a , q u a n t o  á  m a n e i r a  d e  
r e a l i z a r  a  e q u a l i z a g á o  em  n i v e l  n a c i o n a l ,  f i c o u  a  c a r g o  d o  DNAEE
a  t a r e f a  d e  v i a b i l i z a r  n a  p r á t i c a  a  d e t e r m i n a g á o  d o  g o v e r n o .  0
DNAEE c o n s i d e r o u  q u e ,  c o m  t a r i f a s  e q u a l i z a d a s  n a o  h a v i a  n e c e s s j l  
d a d e  d e  c a d a  e m p r e s a  f a z e r  s e u s  c á l c u l o s ,  p o i s  o  p r o b l e m a  p a r a  
c a d a  e m p r e s a  f i c a v a  a s s o c i a d o  á  o b t e n c á o  o u  n a o  d e  c o b e r t u r a  p a  
r a  s e u s  c u s t o s  g l o b a i s  a  p a r t i r  d a  r e c e i t a  d a s  t a r i f a s .  D e s t a  
f o r m a  a  s o l i c i t a c a o  d e  d a d o s  a s  e m p r e s a s  f o i  a l t e r a d a , i n t r o d u z i n  
d o - s e  o  d o c u m e n t o  d e n o m i n a d o  P L A N T E  ( P l a n e i a m e n t o  d e  T a r i f a s  d e  
E n e r g i a  E l é t r i c a ) . N e s s e  d o c u m e n t o ,  a s  e m p r e s a s  p a s s a r a m  a  a p r e  
s e n t a r  n a o  m a i s  o  r a t e i o  d o s  c u s t o s  p o r  n i v e l  d e  t e n s a o ,  m a s
s i m  s e u s  p r é p r i o s  c u s t o s .  Com  e s t e s  d a d o s ,  o  DNAEE p a s s o u  a  e m i  
t i r  a s  p o r t a r l a s  t a r i f á r i a s ,  a p r o x i m a n d o  g r a d a t i v a m e n t e  a s  t a r j L  
f a s  d a s  e m p r e s a s ,  m a n t e n d o , n o  e n t a n t o , a  c l a s s i f i c a g á o  p o r  n i  
v e l  d e  t e n s a o  j á  e x i s t e n t e .
A  p a r t i r  d a  i n t r o d u g á o  d e s t a  n o v a  s i s t e m á t i c a ,  a s  t a r i _  
f a s  p o r  n i v e l  d e  t e n s a o  s o f r e r a m  a f a s t a m e n t o s  i n e v i t á v e i s  em  r e  
l a g a o  a o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s , c a l c u l a d o s  p e l a s  r e g r a s  a n  
t e r i o r e s ,  d i s t a n c i a n d o  o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  m e s m a s  d o  p r i n  
c í p i o  d e  q u e  " a  c a d a  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s ,  s e j a  a t r i b u i d a  a  f r a  
9 a o  e q u i v a l e n t e  a o  c u s t o  d o  s e r v i c o  q u e  I h e  f o r  p r e s t a d o " .
0  e f e i t o  m a i o r  d o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  e q u a l i z a g á o  s e  f i z e  
r a m  s e n t i r  ñ a s  t a r i f a s  d e  s u p r i m e n t o  e n t r e  e m p r e s a s .  A  e q u a l i z a  
g á o  d a s  t a r i f a s  d e  f o r n e c i m e n t o  a  c o n s u m i d o r e s  f i n á i s  t o r n o u
c a s u a l  a  i g u a l d a d e  e n t r e  o  " c u s t o  d o  s e r v i g o "  e  a  r e c e i t a ,  em  c a  
d a  e m p r e s a .  N e s s a s  c o n d i g o e s ,  a o  s e  f a z e r  o  c á l c u l o  d a s  t a r i f a s ,  
m u i t a s  e m p r e s a s  p a s s a r a m  a  t e r  r e m u n e r a c á o  r e a l  p r e v i s t a  f o r a  
d o s  l i m i t e s  l e g á i s  e s t a b e l e c i d o s .  P a r a  e v i t a r  e s t a  p o s s i b i l i d a  
d e ,  v e m  s e n d o  p r a t i c a d o  n o r m a l m e n t e  o  s e g u i n t e  m e c a n i s m o :  t o d a
e m p r e s a  c o m  r e c e i t a  a c i m a  d o  c u s t o  d o  s e r v i g o  a d m i t i d o  t e m  a u m e n  
t a d a  s u a  d e s p e s a  c o m  e n e r g i a  c o m p r a d a ,  a t r a v é s  d o  a u m e n t o  d a  t a  
r i f a  d a  s u p r i d o r a .  N o  c a s o  i n v e r s o ,  a  t a r i f a  é  d i m i n u i d a .  A s s i m ,
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a  t a r i f a  d e  s u p r i m e n t o  é  n a  p r á t i e a  o  f o r t e  m e c a n i s m o  d e  d i s t r i  
b u i g a o  d e  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s ,  p a r a  c u m p r i r  o  p r e c e i t o  l e g a l  
d o  " e q u i l i b r i o  e c o n o m i c o - f i n a n c e i r o  d a s  c o n c e s s o e s " .  P a r a  a s  em  
p r e s a s  e m  q u e  o  m e c a n i s m o  d e  a u m e n t o  o u  d i m i n u i g a o  d a  t a r i f a  d e  
s u p r i m e n t o  ( a u m e n t o  o u  d i m i n u i g a o  d a  d e s p e s a  c o m  e n e r g i a  c o m p r a  
d a )  s e  t o r n a  i n s u f i c i e n t e  o u  n a o  p o d e  s e r  a p l i c a d o  f a z - s e  a p e  
l o  a  R e s e r v a  G l o b a l  d e  G a r a n t i a ,  c o n s t i t u i d a  a t r a v é s  d e  q u o t a s  
r e c o l h i d a s  a  e s s e  t i t u l o  p e l a s  e m p r e s a s .
A o s  p r o c e d i m e n t o s  a c i m a  d e s c r i t o s  f o i  a d i c i o n a d o  r e c e n  
t e m e n t e  um n o v o  e l e m e n t o .  P e l o  D e c r e t o - l e i  1 . 8 4 9 ,  d e  1 3 . 0 1 . 8 1 ,  a  
R e s e r v a  G l o b a l  d e  G a r a n t i a  d e i x o u  d e  s e r  o b t i d a  a t r a v é s  d e  um 
p e r c e n t u a l  s o b r e  o s  " B e n s  e m  S e r v i g o "  e  p a s s o u  a  s e r  d e t e r m i n a d a  
c o m o  a  d i f e r e n g a  p o s i t i v a  . e n t r e  a  r e m u n e r a c a o  d a  e m p r e s a  e  a  r e  
m u n e r a g a o  m e d i a  d o  s e t o r .  E s s e  n o v o  d i s p o s i t i v o  p e r m i t e  t r a n s f e  
r i r  um v o l u m e  m a i o r  d e  r e c u r s o s  a t r a v é s  d a  R e s e r v a  G l o b a l  d e  Ga  
r a n t i a  v i a b i l i z a n d o , s e  d e s e j a d o ,  r e t i r a r  d a s  t a r i f a s  d e  s u p r i  
m e n t ó  o  i m p o r t a n t e  p a p e l  d e  d i s t r i b u i g a o  d e  r e c u r s o s  f i n a n c e i _  
r o s .
C o m o  r e s u l t a d o  f i n a l  d o s  d i s p o s i t i v o s  e x i s t e n t e s ,  p ó d e ­
s e  h o j e  a f i r m a r  q u e  o  s a l u t a r  p r i n c i p i o  d e  q u e :  " a  c a d a  g r u p o  
d e  c o n s u m i d o r e s ,  s e j a  a t r i b u i d a  a  f r a g a o  e q u i v a l e n t e  a o  c u s t o  
d o  s e r v i g o  q u e  l h e  f o r  p r e s t a d o " ,  i n t r o d u z i d o  p e l o  D e c r e t o  n 9  
6 2 . 7 2 4 ,  p r o v a v e l m e n t e  n a o  f o i  p r a t i c a d o  n o  p a s s a d o  e ,  c o m  c e r t e  
z a ,  n a o  o  é  n o  p r e s e n t e .
2 . 4 .  0  A r t i g o  1 6 7  d a  C o n s t i t u i c a o  F e d e r a l
O A r t i g o  1 6 7  d a  C o n s t i t u i c a o  F e d e r a l ,  e s t a b e l e c e  q u e  um 
d o s  o b j e t i v o s  d a  t a r i f a  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  é  p e r m i t i r  " o  m e l h o  
r a m e n t o  e  a  e x p a n s a o  d o s  s e r v i g o s " .  O a r t i g o  1 8 0  d o  D e c r e t o  n 9  
2 4 . 6 4 3 ,  d e  1 0 . 0 7 . 4 3  -  C ó d i g o  d e  A g u a s  -  d e t e r m i n a  q u e  a s  t a r i f a s  
d e v e r a o  s e r  f i x a d a s  s o b  a  f o r m a  d e  " S e r v i g o  p e l o  C u s t o " .
P a r a  s e  l e v a r  e m  c o n t a  o s  d o i s  p r i n c i p i o s ,  a c i m a  e n u m e r a  
d o s ,  p o r  o c a s i a o  d a  f i x a g a o  d a s  t a r i f a s ,  s e r i a  n e c e s s á r i o  q u e ,  
n a  d e f i n i g a o  d o  " S e r v i g o  p e l o  C u s t o " ,  d e  a l g u m a  f o r m a  s e  l e v a j B  
s e  em  c o n t a  o s  c u s t o s  d a  e x p a n s a o  d o  s i s t e m a .  E s t a  p r e m i s s a  n a o  
f o i ,  e n t r e t a n t o ,  c l a r a m e n t e  e s t a b e l e c i d a  n a  l e g i s l a g a o  em  v i g o r .  
A s s i m ,  o s  r e c u r s o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  " o  m e l h o r a m e n t o  e  a  e x p a n
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s a o  d o s  s e r v i g o s "  t i v e r a m  q u e  s e r  o b t i d o s  a t r a v é s  d e  m e c a n i s m o s ,  
e m  a l g u n s  c a s o s  i n s e r i d o s  d i r e t a m e n t e  n o  " C u s t o  d o  S e r v i g o "  e  
em  o u t r o s  c o m o  e n c a r g o s  a d i c i o n á i s  a s  t a r i f a s .
0  " C u s t o  d o  S e r v i g o " ,  c o m o  d e f i n i d o  n a  l e g i s l a g a o , i n c l u í  
a  p a r c e l a  c h a m a d a  Q u o t a  d e  R e v e r s a o ,  c u j o  o b j e t i v o  s e r i a  a c u m u  
l a r  r e c u r s o s  p a r a  a q u i s i g a o  d o s  b e n s  f i n d o s  o s  p r a z o s  d a s  c o n  
c e s s o e s  a  e m p r e s a s  p r i v a d a s .  E s t a n d o  a s  c o n c e s s o e s  h o j e  , em  
s u a  q u a s e  t o t a l i d a d e ,  e m  p o d e r  d o  g o v e r n o ,  e s t a  p a r c e l a  f u n c i o  
n a  c o m o  um r e c u r s o  f i n a n c e i r o  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  n a  e x p a n s a o  d o  
s i s t e m a .
C o m o  o  s i s t e m a  d e  e n e r g í a  e l e t r i c a  b r a s i l e i r o  s o f r e u ,  
n o s  ú l t i m o s  2 0  a n o s ,  um c r e s c i m e n t o  b a s t a n t e  a c e l e r a d o ,  t o r n o u -  
s e  u s u a l ,  p e l a  f o r m a  c o m o  f o i  d e f i n i d o  o  " C u s t o  d o  S e r v i g o "  a  
s e r  e q u i l i b r a d o  c o m  a s  t a r i f a s ,  n a o  s e  o b t e r  r e c u r s o s  s u f i c i e n  
t e s  p a r a  m a n t e r  a  " e x p a n s a o  n e c e s s á r i a  d o s  s e r v i g o s " . A s s i m ,  f o  
r a m  s e n d o  c r i a d o s  i n s t r u m e n t o s  i n d i r e t o s  t a i s  c o m o :  ( a )  r e i n v e r
s a o  n o  p r ó p r i o  s e t o r  d o s  d i v i d e n d o s  p e r t e n c e n t e s  a o  g o v e r n o ;
( b )  a u m e n t o  d a  Q u o t a  d e  R e v e r s a o ;  ( c )  r e i n v e r s a o  n o  p r ó p r i o  s e  
t o r  d e  p a r c e l a  s u b s t a n c i a l  d o  I m p o s t o  Ú n i c o  s o b r e  E n e r g í a  E l é t r i _  
c a ,  e  a u m e n t o  d e  s u a s  a l í q u o t a s ;  ( d )  c r i a g a o  d o  E m p r é s t i m o  Com 
p u l s ó r i o  em  f a v o r  d a  E L E T R O B R Á S ?  ( e )  a l í q u o t a s  r e d u z i d a s  p a r a '  o  
I m p o s t o  d e  R e n d a  d o s  c o n c e s s i o n á r i o s .
T o d a s  a s  m e d i d a s  a c i m a  d e s c r i t a s  a c a b a r a m  p o r  a f e t a r ,  d e  
urna f o r m a  o u  d e  o u t r a ,  a  e s t r u t u r a  d o s  p r e g o s  f i n á i s  d a  e n e r g i a  
e l e t r i c a  f o r n e c i d a  a o s  c o n s u m i d o r e s .  A  r e m u n e r a g a o  e  a  Q u o t a  d e  
R e y e r s a o  f a z e m  p a r t e  i n t e g r a n t e  d o  c u s t o  d o  s e r v i g o .  O I m p o s t o  
Ú n i c o  s o b r e  E n e r g i a  E l e t r i c a ,  i n c i d e  s o b r e  o  c o n s u m o  d a s  c a t e g o  
r i a s :  R e s i d e n c i a l ,  C o m e r c i o ,  S e r v i g o s  e  O u t r a s  A t i v i d a d e s  e  I n  
d u s t r i a l  c o m  c o n s u m o  a t é  2 . 0 0 0  k W h / m é s ,  c o m  a l í q u o t a s  d i f e r e n  
c i a d a s .  O E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o ,  i n c i d e  s o b r e  o  I n d u s t r i a l  c o m  
c o n s u m o  s u p e r i o r  a  2 . 0 0 0  k W h / m é s .
O e f e i t o  d o s  d o i s  p r i m e i r o s  i t e n s  ( R e m u n e r a g a o  e  Q u o t a  
d e  R e v e r s a o ) ,  s o b r e  a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  é  d i f í c i l  d e  a v a l i a r  
p o i s ,  o  D e c r e t o  n 9  6 2 . 7 2 4  e  a  P o r t a r l a  n 9  0 9 6  d e t e r m i n a m  q u e
s e j a m  c u s t o s  d e  d e m a n d a ,  m a s  o s  m e s m o s  n a o  s a o  m a i s  u t i l i z a d o s .  
S a b e - s e ,  n o  e n t a n t o ,  q u e  a  e s t r u t u r a  a n t e r i o r m e n t e  d e t e r m i n a d a  
a í n d a . é  s e g u i d a ,  q u a n d o  d o s  a u m e n t o s  t a r i f a r i o s ,  e m b o r a  s e m  n e  
n h u m a  r i g i d e z .  P o d e - s e  e s t i m a r ,  p o r  i s s o ,  q u e  o s  d o i s  i t e n s  a f e
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t a m  m a i s  s u b s t a n c i a l m e n t e  o s  p r e s o s  d a  d e m a n d a .
0  I m p o s t o  O n i c o  s o b r e  E n e r g i a  E l é t r i c a  ( I . U . E . E . )  é  a p l i  
c a d o  s o m e n t e  s o b r e  a  p a r c e l a  d e  e n e r g i a  c o n s u m i d a  e  s e u  e f e i t o  
s o b r e  a  e s t r u t u r a  é  b e m  m a r c a n t e .  A s s i m ,  um c o n s u m i d o r  d o  S u b  
g r u p o  A . 4 ,  d a  c l a s s e  C o m e r c i o ,  S e r v i c o s  e  O u t r a s  A t i v i d a d e s ,
c o m  5 4 , 8 %  d e  f a t o r  d e  c a r g a  ( 4 0 0  h o r a s  d e  u t i l i z a c a o  d a  d e m a n d a  
p o r  m e s )  t e r á  s u a  f a t u r a  a s s i m  d i s t r i b u i d a :




E N E R G I A
T O T A L  •
T A R I F A I . U . E . E .
F A T U R A  
CR.$ /  m e s 8 5 6 , 0 0 7 6 4 , 0 0 8 9 9 , 5 2 2 . 5 1 9 , 5 2
o.o 3 3 , 9 7 3 0 , 3 2 3 5 , 7 1 1 0 0
F A T U R A  SEM 
I . U . E . E . 8 5 6 , 0 0 7 6 4 , 0 0 - 1 .  6 2 0  , 00
% 52 , 8 4 4 7 , 1 6 - 1 0 0
F O N T E S :  P o r t a r i a  DNAEE n9 053 d e  2 5 . 0 6 . 8 1  -  T a r i f a s  d e  F o m e c i m e n t o s  
P o r t a r i a  ENAEE n? 054 d e  2 5 . 0 6 . 8 1  -  T a r i f a  F i s c a l
O e x a m e  d o  q u a d r o  p e r m i t e  v e r i f i c a r  q u e  o  I m p o s t o  O n i c o  
é  r e s p o n s á v e l  p o r  3 5 , 7 1 %  d a  f a t u r a  m e n s a l .  A  p a r c e l a  d e  d e m a n d a  
é  r e s p o n s á v e l  p o r  3 3 , 9 7 %  d a  f a t u r a  m e n s a l  c o m  o  I m p o s t o  O n i c o  e  
p o r  5 2 , 8 4 %  s e  o  m e s m o  n a o  f o r  c o n s i d e r a d o .
O E m p r é s t i m o  C o m p u l s S r i o ,  t a m b é m  é  a p l i c a d o  s o m e n t e  s o  
b r e  o  c o n s u m o ,  a l t e r a n d o  c o m o  o  I m p o s t o  O n i c o  a  r e l a t i v i d a d e  d e  
p r e g o s  e n t r e  d e m a n d a  e  e n e r g i a .  I n d i v i d u a l m e n t e  c a d a  c o n s u m i d o r  
t e m  d i r e i t o  a  d i f e r e n t e s  r e d u c o e s  d o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s ó r i o ,  em  
f u n g a o  d o  f a t o r  d e  c a r g a  e  d a  p a r t i c i p a c a o  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  n o  
c u s t o  f i n a l  d o s  p r o d u t o s  d a  i n d u s t r i a .
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2 . 5 .  O s  D e s c o n t o s  s o b r e  a s  T a r i f a s ,  a s  T a r i f a s  E s p e c i á i s  e
a s  I s e n g o e s  d e  I m p o s t o s
É p o s s l v e l  v e r i f i c a r  q u e ,  p a r a  e f e i t o  d e  a p l i c a g a o  d a s  
t a r i f a s  p u b l i c a d a s ,  a  l e g i s l a g á o  a u t o r i z a  a  c o n c e s s a o  d e  d e s c o n  
t o s ,  e s t a b e l e c e  t a r i f a s  e s p e c i á i s  e  i s e n t a  d e  i m p o s t o s  a l g u m a s  
c a t e g o r í a s  d e  c o n s u m i d o r e s .
E m b o r a  s e j a  d e s e j á v e l ,  em  t e r m o s  d e  q u a l i d a d e  d e  urna e £  
t r u t u r a  t a r i f a r i a  q u e ,  " a  c a d a  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s  s e j a  a t r . i  
b u i d a  a  f r a c a o  d o  c u s t o  d o  s e r v i g o  q u e  l h e  f o r  p r e s t a d o " , n a o  
s e  p o d e ,  em t e r m o s  d e  a p l i c a g a o ,  n e g l i g e n c i a r  a  r e a l i d a d e  s o
c i a l ,  p o l í t i c a  e  e c o n ó m i c a  e x i s t e n t e  n o  p a í s .  A s s i m ,  o  p r e g o  f_ i  
n a l  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  é  a d a p t a d o  a s  e s t r a t e g i a s  d e  d e s e n v o l v í  
m e n t ó  e s t a b e l e c i d a s  p e l o  g o v e r n o ,  b e m  c o m o  a o s  a s p e c t o s  s o c i a i s  
i n d i s p e n s á v e i s  a o  e q u i l i b r i o  e c o n ó m i c o  d e  d e t e r m i n a d a s  c a t e g o  
r i a s  d e  c o n s u m i d o r e s .
A  v a n t a g e m  e v i d e n t e  d e  s e  t e r  o  c u s t o  d o s  f o r n e c i m e n t o s ,  
c o m o  b a s e  p a r a  a  d e t e r m i n a g á o  d o s  p r e c o s  f i n á i s  d a  e n e r g i a  e l e  
t r i c a ,  é  q u e  o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  a p r e s e n t a m  r a z o á  
v e l  e s t a b i l i d a d e . A s s i m ,  a  d e f i n i g a o  d e  d e s c o n t o s  a  d e t e r m i n a d a s  
c a t e g o r í a s ,  o b e d e c e n d o  a  urna p o l í t i c a  m a i o r ,  f i c a  b a s t a n t e  f a c i  
l i t a d o ,  p o i s  s e r a  p o s s í v e l  d e t e r m i n a r ,  d e  f o r m a  c l a r a ,  o  v o l u m e  
f i n a n c e i r o  d e  c a d a  d e s c o n t ó  e  d e c i d i r  c o n s c i e n t e m e n t e  o n d e  o s  
e n c a r g o s  d e  c u s t o s  c o r r e s p o n d e n t e s  s e r a o  r e a l o c a d o s .  S e r a  t a m  
b é m  p o s s í v e l  a v a l i a r  c o m  s e g u r a n g a  o s  l i m i t e s  s u s t e n t á v e i s  p a r a  
o s  d e s c o n t o s ,  s o b r e t u d o  q u a n d o  s e  p r e t e n d e  o b t e r  r e s u l t a d o s  t e m  
p o r á r i o s  d e  t a l  p o l í t i c a .
0  e x a m e  d a s  t a r i f a s  a t u a i s  m o s t r a ,  c l a r a m e n t e ,  o  o b j e t i  
v o  s o c i a l  d o s  p r e g o s  f i n á i s  a p l i c a d o s  a s  c a t e g o r í a s  c o m  d e s c o n  
t o s  ñ a s  t a r i f a s :  R e s i d e n c i a l  a t é  3 0  k W h / m é s ,  d i t o s  c o n s u m i d o r e s  
d e  B a i x a  R e n d a ;  R u r a l ,  f a c e  á  n e c e s s i d a d e  d e  r e d u z i r  o s  c u s t o s  
d a  p r o d u g a o  d e  a l i m e n t o s ;  P a ñ i f i c a d o r a s ; T r a g a o  E l é t r i c a ;  A g u a ,  
E s g o t o  e  S a n e a m e n t o ;  e t c .
O m a l  e v i d e n t e  d a  e s t r u t u r a  a t u a l  n a o  r e s i d e  n a  c o n c e s  
s a o  d e  d e s c o n t o s ,  o u  d e  t a r i f a s  e s p e c i á i s ,  m a s  s i m  n a  i m p o s s i b i  
l i d a d e  d e  s e  a v a l i a r  o  v o l u m e  d e  s u b s i d i o s  n e l e s  c o n t i d o s ,  p o r  
n a o  s e  c o n h e c e r  o  c u s t o  c a u s a d o  p o r  c a d a  urna d a s  c a t e g o r í a s .
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3 .  E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  CO.M B A S E  NOS C U S T O S  DOS FORNECI.MENTOS
3 . 1 .  E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  N e u t r a , ,  E q u i t a t i v a  e  E f i c a z
O c u s t o  ,d e  um f o r n e c i m e n t o ,  d e  e n e r a i a  e l e t r i c a ,  r e p r e  
s e n t a  b e m  a  e l a b o r a g a o  d o  p r o d u t o  e n t r e g u e  a o s  c o n s u m i d o r e s  e ,  
a t r a v é s  d e l e ,  s e  p o d e r á  a t r i b u i r  a  " c a d a  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s  
a  f r a g a o  c o r r e s p o n d e n t e  a o  c u s t o  d o  s e r v i g o  q u e  l h e  f o r  p r e s t a  
d o " .  S e r á  o  c u s t o  d o  f o r n e c i m e n t o ,  p o r  i s s o ,  q u e  d a r á  á  e s t r u t u  
r a  t a r i f á r i a  a  b a s e  j u s t a  e  r a c i o n a l  q u e  e l a  n e c e s s i t a .
A  c a d a  i n s t a n t e  n o v o s  c o n s u m i d o r e s  d e  e n e r g i a  e l e t r i c a  
s a o  i n c o r p o r a d o s  a o  s i s t e m a  e  o s  a n t i g o s  n a o  d e i x a m  d e  a u m e n t a r  
o  s e u  c o n s u m o .  P a r a  o  p a í s ,  s a o  e s t e s  s u p l e m e n t o s  d e  c o n s u m o  q u e  
e x i g e m  n o v a s  f o n t e s  p r o d d t o r a s ,  n o v o s  s i s t e m a s  d e  t r a n s m i s s á o /  
d i s t r i b u i g á o  e  c o n s e q u e n t e m e n t e  n o v o s  c u s t o s  p a r a  a  c o l e t i v i d a -  
d e . S a o ,  p o r  i s s o ,  o s  c o n s u m o s  m a r g i n á i s  q u e  e s t a o  em c a u s a ,  c o  
t i d i a n a m e n t e , ñ a s  d e c i s o e s  d o  s e t o r  e l é t r i c o  e ,  s a o  o s  c u s t o s  
m a r g i n á i s  q u e  d e v e r a o  o r i e n t a r  a  d e f i n i o á o  d a  e s t r u t u r a  j u s t a  
e  r a c i o n a l  p a r a  a s  t a r i f a s .  P o d e - s e  r e p e t i r  o s  a r g u m e n t o s  d a
E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  ( 7 ) ,  C o n s u l t o r a  n o s  e s t u d o s  a q u i  a p r e s e n t a  
d o s :
" 0  c u s t o  m a r g i n a l ,  c o m o  r e f e r e n c i a l  t a r i f á r i o  p a r a  o s  
n o v o s  c o n s u m o s  e  n a o  o  c u s t o  m e d i o  d a s  u s i n a s  j á  em s e r v i c o ,  é  
q u e  i n f o r m a  c o r r e t a r a e n t e  a  c a d a  u s u a r i o  a s  c o n s e q u é n c i a s  e c o n o  
m i c a s  d e  s e u s  a t o s  d e  c o n s u m i d o r ,  p r o p o n d o  um p r e g o  t a l  q u e ,  t o  
d a  d e c i s á o  m a r g i n a l  t o m a d a  l h e  c u s t a r á  a q u i l o  q u e  c u s t a r  a o  p r o  
d u t o r - d i s t r i b u i d o r , i . é . ,  á  c o l e t i v i d a d e . E l e  i n d i c a r á  a o  c o n s u  
m i d o r  d e  urna s o  v e z ,  q u a l  a  e c o n o m i a  q u e  a  c o l e t i v i d a d e  r e a l i ^  
z a r i a  s e  e l e  d i m i n u i s s e  s e u  c o n s u m o ,  s e  e l e  o  d e s l o c a s s e  o u ,  n o  
l i m i t e ,  o  a n u l a s s e  c o m p l e t a m e n t e " .
" 0  m e s m o  c u s t o  m a r g i n a l  s e  j u s t i f i c a ,  c o m o  r e f e r e n c i a l  
p a r a  o s  a n t i g o s  c o n s u m i d o r e s ,  d a d o  o  f a t o  q u e  t o d o  o  c o n s u m o
p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  m a r g i n a l ,  p o i s  a  d e c i s á o  d e  r e n u n c i á -  
l o  p o d e  s e r  t o m a d a  a  c a d a  i n s t a n t e .  O b s e r v a - s e ,  a i n d a ,  q u e  a
d i m i n u i g á o  d o  f o r n e c i m e n t o  a  um c o n s u m i d o r  p e r m i t e  a t e n d e r  o
c r e s c i m e n t o  d o  c o n s u m o  d e  o u t r o ,  c u j a  d e m a n d a  e x i g i r i a  a  c o n s  
t r u g á o  d e  urna n o v a  f o n t e  p r o d u t o r a " .
A  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  d e t e r m i n a d a  a  p a r t i r  d o s  c u s t o s  mar 
g i n a i s  s e r á  urna e s t r u t u r a  j u s t a  e  r a c i o n a l ,  p o i s  s e r á  " n e u t r a "  ,
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" e q u i t a t i v a "  e  " e f i c a z " .  N e u t r a  p o r q u e  c o n d u z i r á  a  f a t u r a r  c a  
d a  p r e s t a c a o  d e  s e r v i g o  a o  c u s t o  i n c o r r i d o  p e l a  c o l e t i v i d a d e  
E q u i t a t i v a  p o r q u e  f a r á  c a d a  c o n s u m i d o r  p a g a r  s e g u n d o  o  c u s t o
q u e  o  m e s m o  p r o v o c a ;  E f i c a z  p o r q u e  a  t a r i f a  r e s u l t a n t e  o r i e n t a  
d e  f o r m a  ó t i m a  a  e x p a n s a o  d o  c o n s u m o ,  p a r a  a s  h o r a s  e  o s  l o c á i s  
o n d e  o  s u p l e m e n t o  d e  f o r n e c i m e n t o  é  g l o b a l m e n t e  m e n o s  o n e r o s o  
p a r a  a  n a c a o .
3 . 2 .  P r i n c i p i o s  U t i l i z a d o s  n a  D e t e r m i n a c a o  d o s  C u s t o s _________ d o s
F o r n e c i m e n t o s
A  d e t e r m i n a c a o  d e  urna e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  c o m  b a s e  n o s  
c u s t o s  m a r g i n á i s ,  t e m  p o r  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  a  a l o c a c a o  p a r a  c a  
d a  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s ,  d o  c u s t o  e f e t i v o  q u e  o  s i s t e m a  e l é t r i ^  
c o  ( c o l e t i v i d a d e )  i n c o r r e  p a r a  s e u  a t e n d i m i e n t o .
A  a p l i c a g a o . d o  p r i n c i p i o  d a  n e u t r a l i d a d e  t a r i f a r i a ,  i m  
p l i c i t o  n o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d a  t a r i f a g a o  c o m  b a s e  n o s  c u s t o s  
m a r g i n á i s  i m p l i c a :
-  q u e  s e  d i s t i n g a ,  c u i d a d o s a m e n t e ,  a s  h o r a s  e  o s  p e r í o  
d o s  d o  a n o  o n d e  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s ■s a o  d i f e  
r e n t e s ;
-  q u e  s e  r e t e n h a  o s  p a r á m e t r o s  q u e  c a r a c t e r i z a n !  a  c u r v a  
d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  q u e  m e l h o r  e x p l i c a r a  a  f o r
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m a g a o  d o s  c u s t o s .
A s  d u a s  p r e m i s s a s  a c i m a  d e f i n e m  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n  
t o s ,  c o m o  um e n c o n t r ó  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  e n t r e  o  s i s t e m a  d e  o f e r  
t a  e  d e  d e m a n d a .
0  p r o c e s s o  s e  d i v i d e ,  n a  p r á t i c a ,  em t r e s  f a s e s :  (a. )  d e
t e r m i n a g a o  d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  d o s  F o r n e c i m e n t o s ;  ( b )  p a s s a g e m  
d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a  o u  T a r i f a s  O b j e t i  
v o ;  ( c )  a j u s t e  d o  N i v e l  G l o b a l  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a  p a r a  
s a t i s f a z e r  a s  r e s t r i g o e s  e c o n o m i c o - f i n a n c e i r a s  d e f i n i d a s  p e l a s  
E s t r a t e g i a s  E c o n ó m i c a s  d o  P a í s .
( a )  D e t e r m i n a g a o  d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  d o s  F o r n e c i m e n t o s
-  A n á l i s e  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  d e  
f i n i g a o  d o s  c o n j u n t o s  d e  c o n s u m i d o r e s  q u e  p o d e m  s e r  c a r a c t e r i z a  
d o s  c o m o  p e r t e n c e n t e s  a  um m e s m o  g r u p a m e n t o  t a r i f a r i o .
-  I n t r o d u g a o  d e  um s u p l e m e n t o  d e  c a r g a  a o  g r u p a m e n t o
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e s c o l h i d o  e ,  d e t e r m i n a t a c i  d o  p r o g r a m a  d e  e q u i p a m e n t o s  q u e  d e v e r à  
s e r  a n t e c i p a d o  p a r a  s e u  a t e n d i m e n t o . 0  c u s t o  d o  p r o g r a m a  d e  o  
b r a s  m a i s  a s  d e s p e s a s  o p e r a c i o n a i s  c o r r e s p o n d e n t e s ,  d i v i d i d o  p e  
l o  v a l o r  d o  s u p l e m e n t o  a t e n d i d o ,  d a r á  o  c u s t o  m a r g i n a l  d a q u e l a  
f o r n e c i m e n t o  t í p i c o .
-  F a z e n d o  o  s u p l e m e n t o  d e  c a r g a  s e  d e s l o c a r  a o  I o n  
g o  d o  t e m p o  e ,  r e a l i z a n d o  o s  c á l c u l o s  d o  i t e m  a n t e r i o r ,  e  p o s s í  
v e l  d e t e r m i n a r  a s  v a r i a c o e s  h o r a r i a s  e  p o r  p e r í o d o s  d o  a n o  d o s  
c u s t o s  d o  f o r n e c i m e n t o  ( e s t r u t u r a  h o r o - s a z o n a l  d e  c u s t o s ) .
-  0  e s q u e m a  s i m p l i f i c a d o  d a  d e t e r m i n a e á o  d o s  c u s t o s  
m a r g i n á i s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  p o d e  s e r  v i s u a l i z a d o  n a  I l u s t r a c á o  
3 . 2 - 1 ,  a n e x a .  A  a n á l i s e  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d e f i n e  o s  c o n s u m o s  
t í p i c o s  d e  c a d a  g r u p a m e n t o ,  s i t u a d o s  n o s  d i v e r s o s  n í v e i s  d e  t e n  
s a o  d a  r e d e .  T o m a - s e  c o m o - p o n t o  d e  p a r t i d a  urna s i t u a g á o  em q u e  
o  s i s t e m a  e s t á  p l e n a m e n t e  u t i l i z a d o .  A d m i t e - s e  um a c r é s c i m o  d e  
c a r g a ,  em c a d a  g r u p o  e  d e t e r m i n a - s e  o  p r o g r a m a  d e  e q u i p a m i e n t o s  
q u e  d e v e r à  s e r  a n t e c i p a d o  p a r a  a t e n d é - l o .  F a z e n d o  a  p e r t u r b a c á o  
v a r i a r  a o  l o n g o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  e  a o  l o n g o  d o  a n o  d e t e r m i n a - s e  
a s  a n t e c i p a c o e s  d e  e q u i p a m e n t o s  p a r a  a t e n d e r  o s  s u p l e m e n t o s  d e  
c o n s u m o .  O s  c u s t o s  d e  a n t e c i p a g á o  d o  p r o g r a m a  d e  e q u i p a m e n t o s  , 
m a i s  a s  d e s p e s a s  o p e r a c i o n a i s  c o r r e s p o n d e n t e s ,  d i v i d i d o s  p e l o s  
a c r é s c i m o s  d e  c o n s u m o  o u  d e m a n d a  d e f i n e m  o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  a o  
l o n g o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  e  e s t a g o e s  d o  a n o .  V e r i f i c a - s e ,  p o r  e x e m  
p í o ,  q u e  n o  n i v e l  A . 4 ( 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ) , um a c r e s c i m o  d e  d e m a n d a  
n o  p o n t o  ( b )  d a  c u r v a  d e  c a r g a  n a o  e x i g i r á  d e s e n v o l v i m i e n t o  d a  r e  
d e  2 , 3  a  1 3 , 8  k V ,  p o i s  a  c a p a c i d a d e  d é l a  j á  a t e n d e  a  p o n t a  d e  
c a r g a  em  ( a )  q u e  é  b e m  m a i s  a l t a .  I s t o  s i g n i f i c a  urna d i f e r e n g a  
d e  c u s t o  d o  f o r n e c i m e n t o  e n t r e  a s  h o r a s  d o  i n t e r v a l o  ( a )  e  ( b ) .  
D e v e - s e  t e r  em  m e n t e  q u e  o  r a c i o c i n i o  s e  p r o p a g a  p a r a  a s  r e d e s  
d e  n i v e l  s u p e r i o r  a t é  a  p r o d u g á o ,  p o d e n d o  o  c u s t o  d o  i n t e r v a l o  
( b )  s e r  m a i o r  d o  q u e  o  i n t e r v a l o  ( a )  j á  q u e  a  p o n t a  d e  c a r g a  t o  
t a l  d o  s i s t e m a  e s t á  s o b r e  o  i n t e r v a l o  ( b ) . Um a c r e s c i m o  d e  d e m a n  
d a  n o  i n t e r v a l o  ( a )  o b r i g a  o  d e s e n v o l v i m i e n t o  d a  r e d e  i m e d i a t a  
( 2 , 3  a  1 3 , 8  k V )  m a s  n a o  e x i g e  a c r é s c i m o s  ñ a s  r e d e s  d e  5 0 0  k V  e  
n a  p r o d u g á o ,  j á  q u e  e s t a s  ú l t i m a s  e s t á o  d i m e n s i o n a d a s  p a r a  a  p o n  
t a  d a  " c u r v a  d e  c a r g a  t o t a l " .
( b )  P a s s a g e m  d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  á s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n
e i a
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-  I n f e l i z m e n t e  a  p o s s e  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d o s  f o r  
n e c i m e n t o s ,  n a o  S s u f i c i e n t e  p a r a  d e t e r m i n a r  t o d a  a  e s t r u t u r a  
t a r i f a r i a .  D e v e - s e  t e r  em  m e n t e  q u e  o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  p o d e m  
s e r  e x t r e m a m e n t e  v a r i á v e i s  a o  l o n g o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d o s  c o n s u  
m i d o r e s .  C a b e r a ,  p o r  i s s o ,  a  p r á t i c a  t a r i f a r i a ,  d e f i n i r  o s  v a l o  
r e s  d a s  t a r i f a s ,  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v o s  d o s  c u s t o s ,  m a s  
t a m b é m ,  c o m  e s t r u t u r a  s i m p l e s  q u e  s e j a  v i á v e l  d e  a p l i c a g a o  p r á  
t i c a ,  fi n e c e s s á r i o ,  a i n d a ,  p r e o c u p a r - s e  c o m  o  i m p a c t o  d a s
r a s  t a r i f a s  s o b r e  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  d e m a n d a  d e  t a l  f o r m a  :
( i )  a s s e g u r a r - s e  q u e  a a p l i c a g a o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  n a o  p r o v o c a  
r á  a  d e s o r d e n a c a o  d o s  c u s t o s  i n i c i á i s ,  a  m e n o s  q u e  o  e f e i t o  s e  
j a  d e s e j a d o ;  ( i i ) . d i m e n s i o n a r - s e  c o m  b a s t a n t e  s e g u r a n z a  a  f o r m a  
d e  t r a d u c a o  d o s  c u s t o s  em  t a r i f a s ,  d e  t a l  f o r m a  a  d a r  e s t a b i l i .  
d a d e  a s  r e g r a s  u t i l i z a d a s  n o  c á l c u l o .
( c )  A j u s t e  d o  N i v e l  G l o b a l  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a
-  P e l o  p r o c e s s o  d e  c á l c u l o  u t i l i z a d o ,  o s  c u s t o s  m a r  
g i n a i s  r e p r e s e n t a m  v a l o r e s  e c o n ó m i c o s  o b t i d o s  c o m o  o  c u s t o  d a  
a n t e c i p a g á o  d e  i n v e s t i m e n t o s . A d m i t i n d o - s e  üm p r o g r a m a  d e  e x p a n  
s a o  ó t i m o ,  e n t a o ,  o s  i n v e s t i m e n t o s  m a i s  e c o n ó m i c o s  s a o  r e a l i z a  
d o s  p r i m e i r o ,  o r i g i n a n d o  a o  l o n g o  d o  t e m p o  c u s t o s  m a r g i n á i s  e r e s  
c e n t e s . N e s s a s  o o n d i g ó e s  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  r e . f l e t e m  d e  
i m e d i a t o  a s  d e c i s ó e s  q u e  e s t á o  s e n d o  t o m a d a s  q u a n t o  a o  p r o g r a m a  
d e  o b r a s  e  s e u  n i v e l  g l o b a l  t e n d e  a  s e r -  c r e s c e n t e  a o  l o n g o  d o
t e m p o .  A s s i m ,  p a r a  um d e t e r m i n a d o  a n o ,  a  a p l i c a c á o  d i r e t a  d a s
t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  p o d e r á  s i g n i f i c a r  um ó n u s  d e m a s i a d o  p a r a  
o s  c o n s u m i d o r e s ,  t e n d o  em v i s t a  a  p o l í t i c a  g l o b a l  e s t a b e l e c i d a p a
r a  o  p a í s .  A j u s t a - s e ,  p o r  i s s o ,  o  n i v e l  g l o b a l  d a s  t a r i f a s  d e
r e f e r e n c i a  p a r a  q u e  a s  r e c e i t a s  o b t i d a s  c o m  e l a s ,  f i q u e m  d e n t r o  
d o s  l i m i t e s  e s t a b e l e c i d o s  p e l o s  ó r g á o s  r e s p o n s á v e i s  d o  g o v e r n o .  
E p r e c i s o  r e s s a l t a r  q u e  n e s s e  p r o c e s s o ,  a  e s t r u t u r a  c a l c u l a d a  é  
p r e s e r v a d a ,  p o d e n d o - s e  a i n d a  c o n t a b i l i z a r  a  d i f e r e n c a  e n t r e  o s  
c u s t o s  f u t u r o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  e  o s  p r e c o s  q u e  e s t a o  s e n d o  c o  
b r a d o s .
A l é m  d o  n i v e l  g l o b a l  d a s  t a r i f a s  o u t r o s  a j u s t e s  s a o  n e  
c e s s á r i o s  p a r a  l e v a r  em  c o n t a  a  r e a l . i d a d e  s o c i a l ,  p o l i t i c a  e  e c o  
n ó m i c a  e x i s t e n t e .  A s s i m ,  s a o  e s t a b e l e c i d o s  o s  d e s c o n t o s ,  e  a s  t a  
r i f a s  e s p e c i á i s  p a r a  o s  g r u p a m e n t o s  d e  c o n s u m i d o r e s  e s c o l h i d o s  
p e l a s  e s t r a t e g i a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  e  a s  p o l í t i c a s  s o c i a i s  e
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e c o n ó m i c a s  d o  p a í s .  A  v a n t a g e m  d e  s e  t e r  a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  
é  q u e  f i c a  b a s t a n t e  f a c i l i t a d a  a  t a r e f a  d e  q u a n t i f i c a r  o s  d e s c o n  
t o s  a  d e t e r m i n a d a s  c a t e g o r i a s .  S e r a  p o s s i v e l  d e t e r m i n a r ,  d e  f o r  
ma  c l a r a ,  o s  v o l u m e s  f i n a n c e i r o s  e n v o l v i d o s ,  e  ' d e c i d i r  c o n s c i e n  
t e m e n t e  p a r a  o n d e  o s  e n c a r g o s  d e  c u s t o s  c o r r e s p o n d e n t e s  s e r a o  
t r a n s f e r i d o s .
3 . 3 .  N e c e s s i d a d e s  B á s i c a s  p a r a  o  C a l c u l o  d o s  C u s t o s  d o s  F o r
n e c i m e n t o s
P a r a  a  r e a l i z a c á o  d o s  c á l c u l o s  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d o s  
f o r n e c i m e n t o s , a l g u n s  r e q u i s i t o s  b á s i c o s  s a o  e x i g i d o s  d o  s i s t e  
ma e l é t r i c o .
O p r i n c i p a l  d e l e s  é ,  s e m  d ú v i d a ,  a  e x i s t e n c i a  d e  urna e s  
t r u t u r a  d e  p l a n e j a m e n t o  e  o p e r a q á o  d o  s i s t e m a  e l é t r i c o ,  s u f i c i e n  
t e m e n t e  d e s e n v o l v i d a ,  p a r a  q u e  c a d a  e t a p a  d a  s e q u é n c i a  d o s  c á l c u  
l o s  p o s s a  s e r  e l a b o r a d a .
A t r a v é s  d a  e s t r u t u r a  d e  p l a n e j a m e n t o  é  p o s s í v e l :
-  A n a l i s a r  a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  d e f i n i r  
o s  c o n j u n t o s  q u e  p o d e m  s e r  c a r a c t e r i z a d o s  c o m o  p e r t e n  
c e n t e s  a  um m e s m o  g r u p a m e n t o  t a r i f á r i o ; ’
-  D e f i n i r  o  p r o g r a m a  d e  o b r a s  e  s e u s  c u s t o s ,  p a r a  o  a t e n  
d i m e n t o  d o s  s u p l e m e n t o s  d e  d e m a n d a  em  c a d a  g r u p a m e n t o  
e s c o l h i d o .
A t r a v é s  d a  e s t r u t u r a  d e  o p e r a g a o  é  p o s s í v e l :
-  D e f i n i r  a  v a r i a g á o  d e  c u s t o s  m a r g i n á i s  a o  l o n g o  d a s  
h o r a s  d o  d i a  e  d o s  p e r í o d o s  d o  a n o ;
-  E s t a b e l e c e r  o s  p a r á m e t r o s  q u e  c a r a c t e r i z a m  a s  c u r v a s  
d e  c a r g a  e  q u e  m e l h o r  e x p l i c a m  a  f o r m a g a o  d o s  c u s t o s ;
-  D e f i n i r  o s  c u s t o s  o p e r a c i o n a i s  p a r a  o  s i s t e m a  e m  e x p a n  
s a o ;
-  A c o m p a n h a r  o s  e f e i t o s  d a  a p l i c a g a o  d a s  n o v a s  t a r i f a s  
s o b r e  o  c o m p o r t a m e n t o  d o s  c o n s u m i d o r e s .
A l é m  d a  e s t r u t u r a  d e  p l a n e j a m e n t o  e  o p e r a g a o  e x i g i d a  é  
n e c e s s a r i o  q u e  s e  t e n h a  d a d o s  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f i á v e i s , p o i s  o s  
c u s t o s  d a s  d e c i s o e s  r e c o m e n d a d a s  s e  r e f l e t i r á o  d e  i m s d i a t o  s o b r e  
o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s .
A  p a s s a g e m  d o s  c u s t o s  à s  t a r i f a s ,  e x i g e  a i n d a ,  um c o
n h e c i m e n t o  b a s t a n t e  p r o f u n d o  d o  s i s t e m a  e  d o s  c o n s u m i d o r e s ,  p o i s  
é  n e c e s s a r i o  q u e  a  e s t r u t u r a  r e s u l t a n t e  s e j a ,  a l é m  d e  p r ó x i m a  
a o s  c u s t o s  i n c o r r i d o s ,  s u f i c i e n t e m e n t e  s i m p l e s  p a r a  v i a b i l i z a r  
s u a  a p l i c a g à o  p r à t i c a .
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4 . 1 .  E s q u e m a  U t i l i z a d o  p a r a  a  D e t e r m i n a g a o  d a  E s t r u t u r a  T a r i  
f á r i a  d e  R e f e r e n c i a
P a r a  a  d e t e r m i n a g a o  d a  E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  d e  R e f e r e n  
c i a ,  f o r a m  u t i l i z a d o s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  a p o i o  e  d a d o s  d o  D N A E E , 
E L E T R O B R Á S , E m p r e s a s  C o n c e s s i o n á r i a s  d e  E n e r g í a  E l é t r i c a  e  c o n
s u l t o r i a  d a  E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e . O t r a b a l h o  f o i  d i v i d i d o  em
p r o j e t o s  q u e  r e s u l t a r a m  n o s  s e g u i n t e s  d o c u m e n t o s :
-  " E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  d e  R e f e r e n c i a  p a r a  E n e r g i a  E l é t r i c a "  -  R e
l a t ó r i o  d e s e n v o l v i d o  p o r  g r u p o  d e  t r a b a l h o  d a s  e m p r e s a s  d o
s e t o r ,  E L E T R O B R Á S  e  D N A E E ,  s o b  a  c o o r d e n a c a o  d a  D i r e t o r i a  d e  
A s s u n t o s  R e g i o n a i s  d o  D N A E E ;
-  " C a r a c t e r i z a g a o  d a  D e m a n d a "  -  A n e x o  I  -  D e s e n v o l v i d o  p e l o  De
p a r t a m e n t o  d e  E s t u d o s  d e  M e r c a d o  d a  E L E T R O B R Á S ;
-  " C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  P r o d u g a o "  -  A n e x o  I I  -  D e s e n v o l v i d o  p e l o
D e p a r t a m e n t o  d e  E s t u d o s  E n e r g é t i c o s  d a  E L E T R O B R Á S ;
-  " C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  R e d e s "  -  A n e x o  I I I  -  D e s e n v o l v i d o  p e l o  D e
p a r t a m e n t o  d e  S i s t e m a s  d e  T r a n s m i s s á o  d a  E L E T R O B R Á S ;
-  " P a s s a g e m  d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a "  -  D e
s e n v o l v i d o  p o r  g r u p o  d e  t r a b a l h o  c o m p o s t o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
t o d o s  o s  p r o j e t o s  s o b  a  c o o r d e n a c a o  d o  c o n s u l t o r  d a  E l e c t r i c !  
t é  d e  F r a n c e .
N o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  t r a b a l h o  f o i  p o s s í v e l  p r e p a r a r  d a  
d o s  c o n f i á v e i s  s o b r e  o  c o m p o r t a m e n t o  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  c u s t o s  
p o r  e l e s  p r o v o c a d o s ,  d e s d e  a  p r o d u g a o  a t é  o  s u b g r u p o  t a r i f a r i o  
A . 3 (.20 a  6 9  k V )  . P a r a  o  s u b g r u p o  A . 4 ( 2 , 3  a  1 3 , 8  k v )  e  B a i x a  
T e n s a o  ( m e n o r  q u e  2 , 3  k V ) , a s  c u r v a s  d e  c a r g a  n a o  s a o  m u i t o
c o n h e c i d a s .  I s t o  s e  d e v e  em  p a r t e  a o  g r a n d e  n ú m e r o  d e  c o n s u m i d o  
r e s  n e s t a s  d u a s  c a t e g o r i a s  e  a  i n e x i s t é n c i a  d e  m e d i g a o  q u e  p e r m i _  
t a  l e v a n t a r  a s  c u r v a s  d e  c a r g a .  F a c e  a o  v o l u m e  d o  c o n s u m o  ñ a s  
m a i s  a l t a s  t e n s o e s ,  e x i s t e  m a i o r  p r e o c u p a g a o  em  c o n h e c e r  d e t a l h a  
d a m e n t e  a s  c u r v a s  d e  c a r g a .  M e s m o  a s s i m ,  o  c o n h e c i m e n t o  d a s  m e s  
m a s  d i m i n u e  c o m  o  p o r t e  d o  c o n s u m o .  P a r a  o  s u b g r u p o  A . 4 ,  p o r  i £  
s o ,  s a o  c o n h e c i d a s  a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d o s  g r a n d e s  c o n s u m i d o r e s ,
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m a s  p a r a  o  u n i v e r s o ,  e x i s t e m  a p e n a s  e s t i m a t i v a s  d o  f a t o r  d e  c a r  
g a  m e d i o  a  p a r t i r  d e  d a d o s  d e  f a t u r a m e n t o .  S o b r e  o s  c u s t o s  d a s  
r e d e s  d o  s u b g r u p o  A . 4 e  b a i x a  t e n s a o  f o i  p o s s í v e l ,  s o m e n t e , o b t e r  
d a d o s  u n i t a r i o s  e  a  p a r t i r  d e l f e s  f a z e r  e s t i m a t i v a s  p a r a  t o d o  o  
u n i v e r s o .
P e l a s  c o n d i g o e s  e x p o s t a s ,  o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  o b t i d o s  
n o s  e s t u d o s  s a o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f i á v e i s  p a r a  o s  n í v e i s  d e  p r o  
d u g á o ,  i n t e r c o n e x a o  e  s u b g r u p o s  t a r i f a r i o s  A . l  (_> 2 3 0  k V )  , A . 2 
(.88 a  1 3 8  k V )  e  A . 3 ( 2 0  a  69 k V )  . P a r a  o  s u b g r u p o  A . 4 ( 2 , 3  a
1 3 , 8  k V )  e  b a i x a  t e n s a o ,  e m b o r a  a s  e s t i m a t i v a s  s e j a m  r a z o á v e i s  
n a o  é  p o s s í v e l  a s s e g u r a r  a  e x a t i d a o  d o s  r e s u l t a d o s .  N e s s a s  c o n  
d i g o e s ,  d e c i d i u - s e  c o n s i d e r a r  p a r a  e f e i t o  d e  a p l i c a g a o  d a s  n o v a s  
t a r i f a s ,  ura e s q u e m a  era e t a p a s ,  a t i n g i n d o - s e  n a  p r i m e i r a  e t a p a  o s  
s u b g r u p o s  A . l ,  A . 2 e  A . 3 ,  m a i s  g r a n d e s  c o n s u m i d o r e s  d o  s u b g r u  
p o  A . 4 ,  num t o t a l  a p r o x i m a d o  d e  1 . 8 0 0  c o n s u m i d o r e s ,  e n g l o b a n d o  
c e r c a  d e  40% d o  c o n s u m o  n a c i o n a l ,  em d a d o s  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 8 0  . 
( Q u a d r o  4 . 1 - 1 ) .
Q u a d r o  4 . 1 - 1  -  C o n s u m i d o r e s  e  C o n s u m o  em D e z e m b r o  d e  1 9 8 0
r ■■ ■ - ■■ ■ - ■
SUBGRUPOS
T A R I F A R I O S
N 9  DE
C O N S U M ID O R E S
F A T U R A D O S
%  DO CONSUMO 
G L O B A L
A . l ( >  2 3 0  k V ) 17 5 , 7
A . 2 ( 8 8  a  1 3 8  k V ) . 2 9 1 2 3 , 0
A . 3 ( 2 0  a  69 k V ) 1 . 3 8 9 6 , 4
A . 4 ( 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ) 5 2 . 5 8 7 2 7 , 5
BT (<  2 , 3  k V ) 1 6 . 7 5 2 . 1 2 7 3 7 , 4
4 . 2 .  C a r a c t e r l z a g a o  d a  D e m a n d a  ( A n e x o  I )
O e s t u d o  d a  d e m a n d a  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  f o i  r e a l i z a d o  
em v a r i o s  n í v e i s  d e  a g r e g a g a o :  c o n s u m i d o r e s  f i n á i s ,  n i v e l  . d e
t e n s a o ,  á r e a  d e  c o n c e s s a o ,  r e g i o e s  e  B r a s i l .  F o r a m ,  a i n d a ,  a n a
U s a d o s  o s  p a r á m e t r o s :  s a z o n a l i d a d e , d i f e r e n g a s  e n t r e  d i a s  d a
s e m a n a ,  m o d u l a g á o  h o r a r i a  e  e r r o s  d e  p r e v i s á o  d e  c a r g a .
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A  a n a l i s e -  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d e  c o n s u m i d o r e s  f i  
n a i s  f o i  r e a l i z a d a  s o b r e  um u n i v e r s o  d e  1 . 2 0 0 ,  a s s i m  d i s t r i b u í  
d o s  n o s  g r u p a m e n t o s  t a r i f a r i o s :
O u a d r o  4 . 2 . 1  - 1  -  A m o s t r a s  U t i l i z a d a s  d e  C u r v a s  d e  C a r g a
4.2.1. Consumidores Fináis
G R U PA M E N TO
T A R I F A R I O
% CONSUMO
% DO N 9  DE 
CO N SU M ID O R E S
A . l 1 0 0 1 0 0
A . 2 75 50
A .  3 60 13
A .  4 18 2
Em c a d a  um d o s  g r u p a m e n t o s  t a r i f a r i o s  f o r a m  e x a  
m i n a d a s  a s  c u r v a s  d e  c a r g a  e  o  f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o .  A l g u n s  e x e m  
p í o s  d e  c u r v a s  d e  c a r g a  p o d e m  s e r  e n c o n t r a d o s  n o  a n e x o  I .  P a r a  
o s  m a i o r e s  c o n s u m o s  a p r e s e n t a - s e  a  s e g u i r  a l g u n s  v a l o r e s  c a r a c t e  
r í s t i c o s  ( o  f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o  é  o b f i d o  p o n d e r a n d o - s e  o  f a t o r  
d e  c a r g a  d o s  d i v e r s o s  c o n s u m i d o r e s  p o r  s e u  c o n s u m o ) .
Q u a d r o  4 . 2 . 1  -  2 -  S u b g r u p o  A . l
S E T O R  DA E C O N O M IA % CONSUMO
F A T O R  DE 
C A R G A  M f íD IO  (% )
0 0 - E x t r a g a o  e  T r a t .  d e  M i n e r a i s 5 , 0 4 3 , 9
1 1 - I n d ú s t r i a  M e t a l ú r g i c a 7 0 , 3 7 8 , 2
2 0 - I n d u s t r i a  Q u ím i c a 2 4 , 7 7 8 , 4
T O T A L 1 0 0 ,  0 7 6 , 3
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Quadro 4.2.1 - 3 - Subgrupo A.2
S E T O R  DA E C O N O M IA % CONSUMO
F A T O R  DE 
C A R G A  M È D IO  (%)
0 0 - E x t r a g a o  e  T r a t . d e  M i n a r a i s 4 , 8 7 1 , 2
1 0 - I n d . P r o d . M i n a r a i s  n / M e t á l i c o s 5 „ 8 6 6 , 9
1 1 - I n d .  M e t a l ú r g i c a 5 2 , 5 7 2 , 5
1 4 - I n d . M a t e r i a l  d e  T r a n s p o r t e 6 , 7 5 8 , 4
2 0 - I n d u s t r i a  Q u ím ic a 1 3 , 2 7 9 , 0
T O T A L 83 ,  0 7 1 , 9
Q u a d r o  4 . 2 . 1  -  4 -  S u b g r u p o  A . 3
S E T O R  DA E C O N O M IA
% CONSUMO
F A T O R  DE 
C A R G A  M È D IO  (%)
N/ N E S E / C O / S U L N / N E S E / C O / S U L
1 0 - I n d . P r o d . M i n . n a o  M e t á l i c o s 27 , 5 2 3 , 4 6 7 ,  8 7 1 , 5
1 1 - I n d .  M e t a l ú r g i c a 1 2 , 1 1 2 ,  5 6 1 , 1 5 9 , 1
1 7 - I n d .  d e  P a p e l 9 , 2 1 1 , 4 6 1 , 3 6 8 , 1
2 0 - In d .  Q u ím ica 1 4 , 7 11 , -4 8 1 , 1 5 9 , 4
2 4 - I n d .  T e x t i l 1 8 ,  6 1 2 , 6 7 5 ,  5 6 8 , 6
T O T A L 0 2 , 1 7 1 ,  3 7 0 , 4 6 1 , 8
Q u a d r o  4 . 2 . 1  -  5 -  S u b g r u p o  A . 4
S E T O R  DA E C O N O M IA % CONSUMO
F A T O R  DE 
C A R G A  M E D IO  (%)
1 0 - I n d . P r o d . M i n . n a o  M e t á l i c o s 9 , 0 66  , 3
1 1 - I n d . P a p e l  e  P a p e l a o 1 1 , 8 7 4 , 6
2 0 - I n d . Ou í  mi  ca 8 , 7 6 7 , 0
2 4 - I n d .  T e x t i l 1 4 , 1 6 6 , 3
2 6 - I n d .  P r o d .  A l i m e n t a r e s 1 9 , 2 5 4 , 3
T O T A L 5 9 , 8 6 1 , 0
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A  a n á l i s e  d a s  a m o s t r a s  p e r m i t e  o b s e r v a r  q u e :  ( a )
o s  c o n s u m i d o r e s  d o  n i v e l  A . l  s à o  e m  g e r a l  d e  a l t o  f a t o r  d e  c a r  
g a ,  c o n c e n t r a m - s e  e m  n ú m e r o  r e d u z i d o  d e  s e t o r e s  e c o n ó m i c o s ,  c o m 
p r e d o m i n a n c i a  d a s  i n d u s t r i a s  q u í m i c a s  e  m e t a l ú r g i c a s ;  ( b )  o s  c o n  
s u m i d o r e s  d o  n i v e l  A . 2 a p r e s e n t a m  c a r a c t e r í s t i c a s  s e m e l h a n t e s  a o s  
d o  n i v e l  A . l ;  ( c )  o s  c o n s u m i d o r e s  d o  n i v e l  A . 3 a p r e s e n t a m  m a i o r  
m o d u l a g a o  h o r o - s a z o n a l  q u e  o s  d o s  n í v e i s  A . l  e  A . 2 ,  c o m  um g r u  
p a m e n t o  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o  p r ó x i m o  a o s  d o s  n í v e i s  d e  t e n  
s a o  s u p e r i o r  e  o u t r o  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o  m a i s  p r ó x i m o  d o  
n i v e l  d e  t e n s á o  i n f e r i o r ;  ( d )  a  a m o s t r a  d o s  c o n s u m i d o r e s  d o  ní_ 
v e l  A . 4 é  m e n o s  r e p r e s e n t a t i v a ,  o n d e  s e  c o n h e c e  s o m e n t e  o s  g r a n  
d e s  c o n s u m i d o r e s ,  e  o  f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o  d e  f a t u r a m e n t o  d o
g r u p o .  Em t e r m o s  d o  u n i v e r s o  d e  c o n s u m i d o r e s  o  g r u p a m e n t o  a p r e  
s e n t a  g r a n d e  d i v e r s i d a d e  d e  f a t o r  d e  c a r g a .
Os  r e s u l t a d o s  a p r e s e n t a d o s  a c i m a  c a r a c t e r i z a m  c o m  
p o r t a m e n t o s  m e d i o s  n o s  d i v e r s o s  g r u p a m e n t o s  t a r i f a r i o s  e  s e t o r e s  
e c o n ó m i c o s  p o d e n d o  h a v e r  c o n s u m i d o r e s  q u e  s e  a f a s t a m  b a s t a n t e  
d a q u e l a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  A s s i m ,  n o  g r u p a m e n t o  A . l  e n e o n t r a - s e  
um c o n s u m i d o r  q u e ,  p o s s u i n d o  g e r a g a o  p r ò p r i a ,  u t i l i z a  e n e r g i a  
e l é t r i c a  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  v e r i f i c a d o  
d e  2 2 % .  N o  o u t r o  e x t r e m o  e n c o n t r a - s e  o u t r a  i n d ù s t r i a  c u j o  f a t o r  
d e  c a r g a  m e d i o  é  d e  9 6 , 5 % .  P a r a  o  g r u p a m e n t o  A . 2 e n c o n t r o u - s e  n a  
a m o s t r a ,  c o n s u m i d o r e s  c o m  8 , 9 % ,  1 8 , 2 %  e  2 9 , 9 %  d e  f a t o r  d e  c a r g a  
m e d i o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  num e x t r e m o  e  o u t r o  c o m  95% n o u t r o  e x t r e  
¡no .  N o  g r u p a m e n t o  A .  3 e x i s t e  um n ú m e r o  b e m  m a i o r  d é  c o n s u m i d o r e s  
c o m  c o m p o r t a m e n t o  d i s t a n c i a d o  d o s  v a l o r e s  m e d i o s . A l g u n s  d e s t e s  
c o n s u m i d o r e s  s a o  s a z o n á i s  r e g i s t r a n d o ,  p o r  i s s o ,  um f a t o r  d e
c a r g a  m e d i o  m u i t o  b a i x o  ( m e n o r  q u e  3 0 % ) .  O u t r o s  c o n s u m i d o r e s  d e s  
t e  g r u p a m e n t o ,  m e s m o  s e m  s e r  s a z o n á i s  p o s s u e m  f a t o r  d e  c a r g a  me 
d i o  r e g i s t r a d o  m e n o r  q u e  1 0 % .  N o  o u t r o  e x t r e m o ,  n o  e n t a n t o  f o i  
e n c o n t r a d o  n a  a m o s t r a  um f a t o r  d e  c a r g a  d e  1 0 0 % .  A  a m o s t r a  d o  
g r u p a m e n t o  A . 4 ,  i n f e l i z m e n t e  é  b e m  m e n o s  r e p r e s e n t a t i v a  d o  q u e  a  
d o s  n í v e i s  d e  t e n s á o  s u p e r i o r .  A s s i m  m e s m o  é  p o s s í v e l  e n c o n t r a r  
v a r i o s  c o n s u m i d o r e s  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  s u p e r i o r  a  95% e  um r e g i s _  
t r o  d e  f a t o r  d e  c a r g a  d e  1 0 0 % .  J á  n o  o u t r o  e x t r e m o ,  f o r a m  e n c o n  
t r a d o s  m a i s  d e  d e z  c o n s u m i d o r e s  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  m è d i o  a b a i x o  
d e  5% .
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A  e n e r g i a  q u e  a l i m e n t a  o s  r a m a i s  d e  n i v e i s  i n f e  
r i o r e s  d e  t e n s a o  p e r c o r r e  o s  r a m a i s  d e  n i v e i s  m a i s  e l e v a d o s .  A s _  
s i m ,  a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d o s  n i v e i s  m a i s  e l e v a d o s  d e  t e n s a o  e s t a o  
m a i s  p r ó x i m a s  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d o  s i s t e m a .  C o m o  o s  c o n s u m i d o r e s  
f i n á i s  d o s  n i v e i s  d e  t e n s a o  e l e v a d o s  p o s s u e m  a l t o  f a t o r  d e  c a r  
g a  c o n c l u i - s e  q u e ,  a  m o d u l a q à o  d a  d e m a n d a  g l o b a l  é  o r i g i n à r i a  
d a s  m a i s  b a i x a s  t e n s o e s ,  A . 4 e  B . T .  p r i n c i p a l m e n t e .
A  a n á l i s e  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  p e r m i t i r a m  d e t e r r a i  
n a r  a  p r o b a b i l i d a d e  d a  p o n t a  m a x i m a  d e  um n i v e l  t a r i f a r i o  c o i n  
c i d i r  c o m  a  p o n t a  d o  s i s t e m a .  A s s i m :
Q u a d r o  4 . 2 . 2  -  1 -  P r o b a b i l i d a d e  da  P o n t a  M a x i m a  d o  N i v e l
C o i n c i d i r  c o m  a  P o n t a  d o  S i s t e m a
4.2.2. Demanda por Nivel de Tensad
N l V E L NO R TE
N O R D E S T E
S U D E S T E  E 
C E N T R O - O E S T E
S U L
A . 1 90 90 90
A . 2 90 80 90
A . 3 70 70 7Q
A . 4 5Q 50 5Q
4 . 2 . 3 .  O u t r a s  C a r a c t e r í s t i c a s  d a  D e m a n d a
-  A s  h o r a s  m a i s  c a r r e g a d a s  d o s  s i s t e m a s  r e g i o n a i s  
v a r i a m  e n t r e  d u a s  e  q u a t r o  h o r a s . F a c e  a  n e c e s
s i d a d e  d e  um s i n a l  t a r i f a r i o  e f i c i e n t e  f o i  e s t a
b e l e c i d o  um p e r i o d o  d e  t r e s  h o r a s  p a r a  o  p o s t o
t a r i f a r i o  d e  p o n t a ,  a s s i m  d i s t r i b u i d o :  N o r t e /
N o r d e s t e  1 7  a s  20  h o r a s ,  d e m a i s  r e g i o e s  18  a s  
2 1  h o r a s .  A  p r o b a b i l i d a d e  d a  p o n t a  m á x i m a  o c o r  
r e r  f o r a  d o s  p e r i o d o s  i n d i c a d o s  ó  d e  5 % .
-  A  s a z o n a l i d a d e  a n u a l  d a  d e m a n d a  d o  S u d e s t e ,  C e n  
t r o  O e s t e ,  S u l  e  N o r t e / N o r d e s t e  é  d e  p e q u e ñ a  am 
p l i t u d e ,  c o m  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c o m p l e m e n t a r i d a  
d e  a o  l o n g o  d o  a n o .
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-  A  m o d u l a g a o  h o r o - s a z o n a l  d a  c a r g a  t e n d e r a  a  p e r  
m a n e c e f  c o n s t a n t e  a o  l o n g o  d a  d é c a d a  1 9 8 0 / 1 9 9 0 ,  
e x c e t o  n a  R e g i a o  N o r t e ,  o n d e  a  i m p l a n t a c á o  d e  
g r a n d e s  c a r g a s  i n d u s t r i á i s  m o d i f i c a  a s  c a r a c t e  
r l s t i c a s  d o  m e r c a d o .
-  O s  e r r o s  d e  p r e v i s á o  d e  c a r g a ,  em  r e l a g á o  a o s  v a  
l o r e s  v e r i f i c a d o s  s a o ,  n o  m á x i m o ,  d a  o r d e m  d e  
3% em  5 a n o s  e  d e  6% em 10  a n o s .
4 . 3 .  C u s t o s  M a r g i n á i s  d e .  P r o d u g a o ( A n e x o  I I )
O s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  p r o d u g a o  b e m  c o m o  a  e s t r u t u r a  h o  
r o - s a z o n a l  d e  t a r i f a s ,  f o r a m  d e t e r m i n a d o s  l e v a n d o  em  c o n t a : ( 1 )
o  p r o g r a m a  d e  o b r a s  d o  p e r í o d o  1 9 8 0 / 1 9 9 0 ,  c o n t i d o  n o  " P l a n o  9 5 "  
d a  E L E T R O B R Á S  e  c o r r i g i d o  p e l a s  ú l t i m a s  i n f o r m a c o e s  e x i s t e n t e s ;
( 2 )  a  d i v i s á o  d o  s i s t e m a  e l é t r i c o  B r a s i l e i r o  em  d o i s  g r a n d e s
s i s t e m a s  r e g i o n a i s :  um f o r m a d o  p e l a  R e g i a o  N o r d e s t e  e  p a r t e  d a  
R e g i a o  N o r t e  a  s e r  a t e n d i d a  p e l a  u s i n a  d e  T u c u r u í ; e  o u t r o  f o r  
m a d o  p e l o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o  d a s  R e g i o e s  S u d e s t e ,  C e n t r o  O e s t e  
e  S u l ; ( 3 )  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  d e m a n d a ,  em c a d a  s u b s i s t e m a ,
a p r e s e n t a d a s  n o  A n e x o  I  e  r e s u m i d a s  n o  i t e m  4 . 2 .
O c u s t o  m a r g i n a l  d a  e x p a n s a o  f o i  o b t i d o ,  em c a d a  s i s t e m a  
r e g i o n a l ,  u t i l i z a n d o  o  c o n c e i t o  d o  " C u s t o  M a r g i n a l  d e  L o n g o  P r a  
z o " . E s t e  c o n c e i t o  c o n s i d e r a  o s  i n c r e m e n t o s  d e  c a r g a ,  n o  p e r í o d o  
c o n s i d e r a d o ,  e  o s  i n c r e m e n t o s  d e  d e s p e s a s  r e f e r i n d o  o s  d o i s  a  
ú n i c a  d a t a  d e  r e f e r e n c i a  a t r a v é s  d e  urna t a x a  d e  a t u a l i z a c á o .  A  
r e l a c a o  e n t r e  o s  d o i s  i n c r e m e n t o s  a t u a l i z a d o s  d e t e r m i n a  o  c u s t o  
u n i t a r i o  m e d i o  a t u a l i z a d o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  n o  p r o g r a m a .  O c u s t o  
d a  a n t e c i p a c á o  d e s t e  i n v e s t i m e n t o  u n i t a r i o  m e d i o  p a r a  f a z e r  f a c e  
a  um i n c r e m e n t o  d e  c a r g a  d e f i n e  o  C u s t o  M a r g i n a l  d e  L o n g o  P r a z o .  
( c o n s i d e r o u - s e .  c o m o  c u s t o s  d e  a n t e c i p a g á o  d o  i n v e s t i m e n t o :  ( a )
urna t a x a  d e  a t u a l i z a g a o  d e  10% a . a . ,  i g u a l  á  t a x a  u t i l i z a d a  p a r a  
r e f e r i r  o s  a c r é s c i m o s  d e  d e s e m b o l s o s  e  o s  a c r é s c i m o s  d e  c a r g a  a  
urna ú n i c a  d a t a  d e  r e f e r e n c i a ;  ( b )  urna d e p r e c i a g á o  d o  e q u i p a m e n t o  
d e  2% a . a . ,  e q u i v a l e n t e  a  urna v i d a  ú t i l  d e  50  a n o s ;  ( c )  um c u s t o  
d e  o p e r a g a o  e  m a n u t e n g a o  i g u a l  a  1 U S $ / k W . a n o ) . E s t e  m é t o d o ,  d e  
s e n v o l v i d o  e  u t i l i z a d o  p e l o  B a n c o  M u n d i a l ,  a p r e s e n t a 1 d i f e r e n g a s  
em  r e l a g á o  a o  C u s t o  M a r g i n a l  d e  E x p a n s a o  u t i l i z a d o  p e l o s  F r a n c e
o
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s e s ,  C o n s u l t o r e s  n o s  e s t u d o s .  S e g u n d o  o  m é t o d o  F r a n c é s  o  C u s t o  
M a r g i n a l  d e  E x p a n s a o  é  i g u a l  a o  c u s t o  d e  a n t e c i p a g á o  d a  p r ó x i m a  
u s i n a  c u j a  c o n s t r u g á o  v a i  s e r  a u t o r i z a d a  ( u s i n a  a i n d a  n a o  i n i c i a  
d a ) . C om o  a  t a r i f a  v a i  s e r  c a l c u l a d a  s o b r e  e s s e  c u s t o  . m a r g i n a l  
é  n e c e s s a r i o  q u e  a  c a d a  n o v a  u s i n a  d e c i d i d a  o  c u s t o  m a r g i n a l  s e  
j a  s e q u e n c i a l m e n t e  c r e s c e n t e ,  s e n a o  o  v a l o r  n u m é r i c o  d a s  t a r i f a s  
v a i  o s c i l a r .  Em o u t r a s  p a l a v r a s :  o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s a o  d e v e  s e r  
a  r e n d i m e n t o s  d e c r e s c e n t e s , i . é . ,  c u s t o s  m a r g i n á i s  c r e s c e n t e s . 
O m é t o d o  d o  B a n c o  M u n d i a l  é  r e c o m e n d a d o  p a r a  p r o g r a m a s  d e  e x p a n  
s a o  n a o  é t i m o s ,  i . é . ,  c u s t o s  m a r g i n á i s  s e q u e n c i a l m e n t e  o s c i l a n  
t e s .  R a l p h  T u r v e y  e  D e n n i s  A n d e r s o n ,  d e m o n s t r a r a  em  ( 4 )  q u e  o  mé  
t o d o  d o  B a n c o  M u n d i a l  c o r r e s p o n d e  à  d e t e r m i n a g a o  d o  c u s t o  d e  a n  
t e c i p a g à o  d e  c a d a  um d o s  i n v e s t i m e n t o s  d o  p r o g r a m a  e  d e p o i s  d e  
t e r m i n a d a  a  m è d i a  d o s  m e s m o s . T r a t a - s e ,  p o r  i s s o ,  d e  um c u s t o  mar 
g i n a l  d e  e x p a n s a o  d o s  F r a n c e s e s  em c a d a  o b r a  a d i c i o n a d a  n o  p e  
r i o d o  e  d e p o i s  f e i t a  a  m e d i a  d o s  m e s m o s .  C o m o  o  p r o g r a m a  d e  e x  
p a n s a o  1 9 8 0 / 1 9 9 0  a p r e s e n t a  c u s t o s  m a r g i n á i s  o s c i l a n t e s , o p t o u - s e  
p e l o  m é t o d o  d o  B a n c o  M u n d i a l ,  p e l a  s u a  a d a p t a g a o  a o  c a s o .
P e l o  e x p o s t o  o  C u s t o  M a r g i n a l '  d e  L o n g o  P r a z o  r e p r e s e n t a  
um v a l o r  e c o n ò m i c o  d e  o p o r t u n i d a d e  d e  a p l i c a c a o  d e  um c a p i t a l  
c u j o  b e n e f i c i o ,  s e  a p l i c a d o  em  o u t r o  i n v e s t i m e n t o ,  s e r i a  d e  10% 
a o  a n o .  A s s i m  o  C u s t o  M a r g i n a l  d e  L o n g o  P r a z o  p o d e  s e r  i n t e r p r e  
t a d o  c o m o  c o b r i n d o  a s  d e s p e s a s  o p e r a c i o n a i s  d o s  e q u i p a m e n t o s , a  
r e p o s i g á o  d o s  m e s m o s  a p ó s  o  t é r m i n o  d e  s u a  v i d a  ú t i l  e  urna r e m u  
n e r a g a o  a n u a l  d o  c a p i t a l  d e  10% a o  a n o .  A s  d e s p e s a s  n a o  l i g a d a s  
d i r e t a m e n t e  à  o p e r a g a o  e  m a n u t e n c à o  d o s  e q u i p a m e n t o s  n a o  s a o  l e  
v a d o s  em c o n t a  n o  c á l c u l o  d e v e n d o ,  p a r a  s u a  c o b e r t u r a ,  s e r e m  a d i  
d o n a d a s  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  a t r a v é s  d e  o u t r o s  m e c a n i s m o s .
A  s e p a r a g a o  d o  c u s t o  m a r g i n a l  d e  e x p a n s a o  em c u s t o  m a r  
g i n a l  d e  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  f o i  o b t i d a  a  
t r a v é s  d o  c r i t è r i o  d a  u s i n a  d e  p o n t a  a l t e r n a t i v a .  E s t a  u l t i m a  r e  
p r e s e n t a d a  p e l o  v a l o r  m è d i o  d e  i n s t a l a g a o  d e  u s i n a s  h i d r e l é t r i  
c a s ,  e s p e c i a l i z a d a s  p a r a  p r o d u g à o  d e  e n e r g i a  ñ a s  h o r a s  d e  p o n t a  
d o  s i s t e m a ,  n a  b a c i a  d o  R i o  P a r a í b a  d o  S u l .
A  d e t e r m i n a g a o  d a s  d i f e r e n g a s  d e  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  e  
n e r g i a  e  d e m a n d a ,  a o  l o n g o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  f o i  o b t i d a  p e l o  c a l  
c u l o  d a  d i f e r e n g a  d e  r e n d i m e n t o  e n e r g é t i c o  d o  p a r q u e  g e r a d o r  a o  
a t e n d e r  a  c u r v a  d e  c a r g a  d o  s i s t e m a  r e p r e s e n t a d a  e m . t r e s  p a t a
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m a r e s  ( P o n t a ,  C a r g a  M e d i a ,  C a r g a  B a i x a ) .
O C u s t o  M a r g i n a l  d e  C u r t o  P r a z o ,  u t i l i z a d o  p a r a  a  d e t e r  
m i n a g á o  d a s  d i f e r e n g a s  s a z o n á i s  e  d a  c o n s e q u é n c i a  d o s  e r r o s  d e  
p r e v i s a o  d e  c a r g a  f o i  c a l c u l a d o ,  a t r a v é s  d e  m o d e l o s  d e  o p e r a g á o ,  
u t i l i z a n d o  o  c u s t o  d o  d é f i c i t  d e  e n e r g i a  i m p l í c i t o  n o  c r i t e r i o  
d e  e n e r g i a  f i r m e  d a s  c o n f i g u r a g o e s  d o s  s i s t e m a s  e m  1 9 9 0 .
O s  r e s u l t a d o s  d o s  c á l c u l o s  p o d e m  s e r  r e s u m i d o s  e m :
-  E x i s t e  v a r i a g a o  s i g n i f i c a t i v a  d e  c u s t o  m a r g i n a l  p a r a  
g e r a r  e n e r g i a  n o  h o r a r i o  d e  p o n t a  e  f o r a  d o  m e s m o ,  d e  
f i n i n d o  um p o s t o  t a r i f a r i o  p a r a  a s  h o r a s  d e  p o n t a  e  o u  
t r o  p a r a  a s  h o r a s  f o r a  d a  p o n t a .  N a o  f o r a m  e n c o n t r a d a s  
d i f e r e n g a s  d e  c u s t o s  e n t r e  a  c a r g a  m e d i a  e  a  c a r g a  b a i _  
x a  d e  m a d r u g a d a .
-  O s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  e n e r g i a  v a r i a m  a o  l o n g o  d o  a n o  
s e g u n d o  a  s a z o n a l i d a d e  d a s  a f l u e n c i a s  h i d r á u l i c a s ,  d e  
f i n i n d o  d o i s  p e r í o d o s  s a z o n á i s  i g u a i s  ñ a s  d u a s  r e g i o e s .  
Ú m i d o : D e z e m b r o ,  J a n e i r o ,  F e v e r e i r o ,  M a r g o  e  A b r i l  e ;  
S e c o : d e m a i s  m e s e s  d o  a n o .
-  O s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  e n e r g i a  v a r i a m  s e g u n d o  a  o c o r  
r é n c i a  d e  c a r g a  m a i o r  o u  m e n o r  q u e  a  p r e v i s t a .  O s  r e  
s u l t a d o s  n u m é r i c o s  r e p r e s e n t a m  o s  v a l o r e s  e s p e r a d o s ,  
t e n d o  em  v i s t a  a  a l e a t o r i e d a d e  d a s  p r e v i s o e s .
-  O c u s t o  m a r g i n a l  d e  p r o d u g á o  d e  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  
n a o  v a r i a  a o  l o n g o  d o  a n o ,  e m b o r a  h a j a  m a i o r  d e p l e c i o  
n a m e n t o  d o s  r e s e r v a t ó r i o s  n o  p e r í o d o  s e c o .  O e q u i l í _  
b r i o  é  ó b t i d o ,  t e n d o  em  v i s t a  q u e  a  a l o c a g á o  d a s  m a n u  
t e n g o e s  é  c o n c e n t r a d a  n o  p e r í o d o  ú m i d o .
-  T e n d o  e m  v i s t a  o  n ú m e r o  d e  d i a s  ü t e i s  em  c a d a  p e r í o d o  
d o  a n o  e  a  d e f i n i g á o  d o  p o s t o  p o n t a  c o m  3 h o r a s  s a o  
a s  s e g u i n t e s  a s  h o r a s  e x i s t e n t e s  e m  c a d a  p o s t o  t a r i f a  
r i o .
. Q u a d r o  4 . 3 - 1  -  N ú m e r o  d e  H o r a s  e m  c a d a  P o s t o  T a r i f a r i o
P O N T A F O R A  DA P O N T A T O T A L
Q m i d o 3 2 4 3 . 3 0 0 3 . 6 2 4
S e c o 4 5 9 4 . 6 7 7 5 . 1 3 6
T O T A L 7 8 3 7 . 9 7 7 8 .  7 6 0
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-  O s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  p r o d u g a o ,  
j a  c o n s i d e r a n d o  a  e s t r u t u r a  h o r o - s a z o n a l  s a o :  (U S $  d e
j u n h o  d e  1 9 8 0 )  .
Q u a d r o  4 . 3 - 2  -  E s t r u t u r a  d o s  C u s t o s  M a r g i n á i s  d e
P r o d u g a o  (U S $  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0 )
S E / C O / S U L N / N E
C u s t o  M a r g i n a l  d a
D e m a n d a  d e  P o t e n c i a  ( U S $ / k W . a n o ) 3 3 . 1 0 3 4 . 6 0
C u s t o s  M a r g i n á i s  d e
E n e r g i a  (U S $ / M W h ) 16  . 3 5 1 3 . 7 2
. P e r í o d o  O m i d o  ( d e z . a  a b r i l )
-  P o n t a 16  . 8 8 1 3 . 3 9
-  F o r a  d a  P o n t a 1 5 . 2 8 1 1 . 2 7
. P e r í o d o  S e c o  ( m a i o  a  n o v . )
-  P o n t a 1 8 . 6 2 1 7 . 9 1
-  F o r a  d a  P o n t a 1 6 . 8 5 1 5  . 0 8
-  Os  d o i s  s i s t e m a s  i n t e r l i g a d o s , s u d e s t e  /  c e n t r o  o e s t e /  
s u l  ( S E S )  e  N o r t e / N o r d e s t e  ( N / N E ) , e m b o r a  t e n h a m  urna 
t e n d e n c i a  d e  e v o l u g a o  s e m e l h a n t e ,  e s t a o  em  d i f e r e n t e s  
e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o . N o  s i s t e m a  N / N E  a  s a z o n a  
l i d a d e  a n u a l  é  m a i s  m a r c a n t e  e  o  r i s c o  d e  d é f i c i t  i m  
p l í c i t o  n a  e n e r g i a  f i r m e  é  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a o  d o  
S E S .  E s s a s  d i f e r e n g a s  e s t a o  r e f l e t i d a s  n o s  v a l o r e s  n u  
m é r i c o s  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  p r o d u g a o  e n c o n t r a d o s .
-  C o n s i d e r a n d o  o  f o r n e c i m e n t o  d e  1 kW d e  p o t e n c i a  d u r a n  
t e  um a n o  ñ a s  d u a s  r e g i o e s  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  i g u a l  
a  uro t e r n - s e :  S E S  =  US$  1 7 6 . 3 3 ;  N / N E  =  U S$  1 5 4 . 7 9 .  E s t a  
d i f e r e n g a  p o d e  s e r  e x p l i c a d a  p o r  d i v e r s o s  f a t o r e s ,  
s e n d o  o  p r i n c i p a l  a  i n c l u s a o  d a s  u s i n a s  n u c l e a r e s  d e  
A n g r a  I I  e  I I I  n o  p r o g r a m a .  E s t a s  u s i n a s  r e p r e s e n t a m  
m a i s  urna e s t r a t e g i a  d e  g o v e r n o  p a r a  a b s o r g a o  d e  t e c n o  
l o g i a  d o  q u e  urna o p g a o  d e  c o m p e t i t i v i d a d e  e c o n ó m i c a .
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S e  e s s a s  u s i n a s  r e p r e s e n t a s s e m  a  ú n i c a  p o s s i b i l i d a d e  p a  
r a  o  a t e n d i m e n t o  d a  R e g i a o  S u d e s t e  p o d e r i a  s e r  c o m p e t i _  
t i v o  em  t e r m o s  e c o n ó m i c o s  urna i n t e r l i g a c a o  e n t r e  a s  
d u a s  r e g i o e s .  A  l o n g o  p r a z o ,  f o r a  d o  p e r i o d o  d e  a n á l j L  
s e  d o  t r a b a l h o ,  p r e v e - s e  a  t r a n s f e r e n c i a  d e  g r a n d e s  
b l o c o s  d e  e n e r g í a  d a  r e g i a o  n o r t e  p a r a  a s  d e m a i s  r e  
g i o e s  s i g n i f i c a n d o  q u e  o  c u s t o  m a r g i n a l  d e  p r o d u g á o  d a  
q u e l a  r e g i a o  s e r á  m e n o r  q u e  ñ a s  d e m a i s .
4 . 4 .  C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  R e d e s  ( A n e x o  I I I )
O s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  r e d e s  f o r a m  c a l c u l a d o s  c o n s i d e r a n  
d o  t r e s  r e g i o e s  e l é t r i c a s  d i s t i n t a s :  ( a )  R e g i a o  N o r d e s t e  m a i s
a  p a r t e  d a  R e g i a o  N o r t e  a t e n d i d a  p e l a  u s i n a  d e  T u c u r u í ; ( b )  R e
g i o e s  S u d e s t e  e  C e n t r o  O e s t e ;  ( c )  R e g i a o  S u l .
0  c u s t o  m a r g i n a l  d a  e x p a n s á o  f o i  o b t . i d o ,  em  c a d a  s i s t e  
ma r e g i o n a l ,  u t i l i z a n d o  o  c o n c e i t o  d e  " C u s t o  M a r g i n a l  d e  L o n g o  
P r a z o " . E s t e  c o n c e i t o  c o n s i d e r a  o s  i n c r e m e n t o s  d e  c a r g a  n o  p e r í o  
d o  c o n s i d e r a d o  e  o s  i n c r e m e n t o s  d e  d e s p e s a s ,  r e f e r i n d o  o s  d o i s  
a  urna ú n i c a  d a t a  d e  r e f e r e n c i a  a t r a v é s  d e  urna t a x a  d e  a t u a l i z a  
g a o .  A  r e l a g a o  e n t r e  o s  d o i s  i n c r e m e n t o s  a t u a l i z a d o s  d e t e r m i n a  o  
c u s t o  u n i t a r i o  m e d i o  a t u a l i z a d o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  n o  p r o g r a m a .  
Q c u s t o ^ d a  a n t e c i p a g á o  d e s t e  i n v e s t i m e n t o  u n i t a r i o  m e d i o  p a r a  f a  
z e r  f a c e  a  um i n c r e m e n t o  d e  c a r g a  d e f i n e  o  C u s t o  M a r g i n a l  d e
L o n g o  P r a z o  ( v e r  a n á l i s e  d e s t e  c u s t o  em 4 . 3 ) .
O s  c á l c u l o s  f o r a m  r e a l i z a d o s  a  p a r t i r  d o s  s e g u i n t e s  e l e  
m e n t o s :  ( a )  o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s á o  d o  p e r í o d o  1 9 8 0 / 1 9 9 0 ,  c o n t i d o
n o  " P l a n o  9 5 "  d a  E L E T R O B R Á S  e  c o r r i g i d o  p e l a s  ú l t i m a s  i n f o r m a  
g o e s  e x i s t e n t e s ;  ( b )  a s  e s t i m a t i v a s  d e  d e s p e s a s  n o  p e r í o d o  f o r a m  
r e f e r i d a s  a o  a n o  d e  1 9 8 0  a t r a v é s  d e  urna t a x a  d e  a t u a l i z a g á o  d e  
1 0 % ;  ( c )  a  m o e d a  u t i l i z a d a  f o i  o  D ó l a r  A m e r i c a n o  d e  j u n h o  d e
1 9 8 0 ;  ( d )  o s  n í v e i s  d e  t e n s á o  c o n s i d e r a d o s  p a r a  t a r i f a g á o  f o r a m :
A . 0  ( a c i m a  d e  2 3 0  k V ) , A . l  ( 2 3 0  k V ) , A . 2 ( 8 8  a  1 3 8  k V ) , A . 3 ( 2 0
a  69  k V ) , A . 4 ( 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ) ; ( e )  o s  c u s t o s  d a  B a i t a  T e n s a o
( B T )  f o r a m  e s t i m a d o s ,  a  p a r t i r  d e  a l g u n s  d a d o s  d i s p o n í v e i s ,  n a o  
s e n d o ,  p o r  i s s o ,  v a l o r e s  c o n f i á v e i s  a o  n i v e l  d o s  d e m a i s  c u s t o s ;
( f )  o s  e s q u e m a s  d a s  r e d e s  e  o s  a c r é s c i m o s  d e  f l u x o s  s a o  a p r e s e n  
t a d o s  n o  A n e x o  I I I .
O s  v a l o r e s  o b t i d o s ,  p a r a  o s  c u s t o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s
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r e d e s  d e  a l t a  t e n s a o  e  a s  e s t i m a t i v a s  d o s  c u s t o s  d a  b a i x a  t e n  
s a o  p o d e m  s e r  e x a m i n a d o s  n o  Q u a d r o  4 . 4 - 1 .
Q u a d r o  4 . 4 - 1  -  C u s t o s  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a s  R e
d e s  e m  U S $ / k W  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0
N l V E L
R E G I  A  0
N / N E S E / C O S U L
A .  0
7 5 0  k V - 1 8 0 -
5 0 0  k V 1 4 1 1 3 0 1 7 4
4 4 0  k V - 1 0 5 -
3 4 5  k V - 1 5 1 -
A  . 1 ( 2 3 0  k V ) 1 6 8 1 3 4 1 0 7
A . 2 ( 8 8  a  1 3 8  k V ) 2 7 2  ( * ) 1 0 4 1 9 9
A . 3 ( 2 0  a  69 k V ) 2 0 9 2 2 7 1 4 1
A . 4 ( 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ) 2 6 4 2 5 6 2 1 0
BT  (<  2 , 3  k V ) 3 2 1 2 7 7 2 8 3
( * )  S o m e n t e  S u l  d a  B a h i a
T e n d o  em  v i s t a  q u e  a  e n e r g i a  e l é t r i c a  s e  d e s l o c a  d a  p r o
d u g a o  a t é  o s  p o n t o s  d e  e n t r e g a ,  a t r a v é s . d e  d i v e r s o s  c a m i n h o s  d e
r e d e s ,  c a l c u l o u - s e  o s  f l u x o s  em  c a d a  um d o s  s e g m e n t o s  e  o s  v a l o
r e s  d o s  c u s t o s  d e s d e  a  p r o d u g a o  a t é  a  c h e g a d a  em  c a d a  um d o s
g r u p a m e n t o s  t a r i f a r i o s . ( Q u a d r o  4 . 4 - 2 ) .
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C u a d r o  4 . 4 - 2  -  C u s t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a  R e d e  E l é t r i c a
a t é  o s  P o n t o s  d e  E n t r e g a  ( U S $ / k W )
N I V E L
R E G I  ■ £ 0
S U L S E / C O N / N E
A .  0 1 7 4 2 1 5 1 4 1
A . 1 2 3 8 2 7 0 3 0 9
A .  2 4 3 7 3 1 0 -
A .  3 4 3 8 5 3  7 5 1 8
A . 4 6 4 8 5 8 2 7 8 2
BT 9 3 1 8 5 9 1 . 1 0 3
A  p a s s a g e m  d o s  c u s t o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  a o s  c u s t o s  m a r  
g i n a i s  é  f e i t a  c o n s i d e r a n d o  a  a n t e c i p a c a o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  em
um a n o ,  a t r a v é s  d e :
C u s t o s  d e  A n t e c i p a g a o A . 0  a o  A . 3 A . 4 B T
T a x a  d e  A t u a l i z a g a o 10% 10% 10%
D e p r e c i a g a o 3 , 3 % 4% . 4%
O p e r a g a o  e  M a n u t e n g a o 0 ,6% 1% 3%
T  0  T  A  L  ................................ ............... 1 3 , 9 % 15% 17%
A p l i c a n d o  e s t e s  p e r c e n t u a i s  a o s  a c r é s c i m o s  d e  c u s t o  d e  
d e s e n v o l v i m e n t o  e n c o n t r a d o s  n o  C u a d r o  4 . 4 - 2 ,  o b t e v e - s e  o s  s e g u i n  
t e s  c u s t o s  m a r g i n á i s  p a r a  a s  r e d e s  ( C u a d r o  4 . 4 - 3 )  .
Q u a d r o  4 . 4 - 3  -  C u s t o s  M a r g i n á i s  d a s  R e d e s  ( U S $ / k W . a n o )
N 1 VE L R E G I > 0
SUL SE/CO N/NE
A . 0 24 , 2 29,9 19,6
A . 1 8,9 7,6 23, 3A. 2 27,7 13 , 2 -
A .3 27, 8 31,6 29,0
A. 4 3 1, 5 40,8 39,6
BT 48,1 i—1r- 54 , 6
U t i l i z a n d o  . p r o g r a m a s  d e  f l u x o  d e  c a r g a  p a r a  a  d e t e r m i  
n a g a o  d a s  p e r d a s  d e  p o t e n c i a  e  r e l a g o e s  m a t e m á t i c a s  r e l a c i o n a n
d o - a s  c o m  a s  p e r d a s  d e  e n e r g i a  o b t e v e - s e  o s  s e g u i n t e s  f a t o r e s
d e  p e r d a  p o r  u n i d a d e s  ( Q u a d r o  4 . 4 - 4 )  .
Q u a d r o  4 . 4 - 4  -  F a t o r e s  d e  P e r d a  ( p o r  u n i d a d e )
N I V E L F A T O R E S  DE P E R D A S
R E G I  A  0
T A R I F A R I O





















E A .  0 
A . 1 
A .  2 
A . 3 
A . 4 
BT
1 , 0 5 2  
1 ,  0 5 4  
1 , 1 0 2  
1 , 1 6 8  
1 , 1 9 0  
1 , 4 0 4
1 , 0 5 0
1 , 0 5 2
1 , 0 9 9
1 , 1 6 1
1 , 1 8 2
1 , 3 7 6
1 , 0 3 5
1 , 0 3 7
1 , 0 6 9
1 , 1 0 4
1 , 1 1 5
1 , 2 2 0
W
En




A . 1 1 ,  0 5 0 1 , 0 4 8 1 , 0 3 3
ct
o
A . 2 — —




A .  4 1 , 2 0 6 1 , 1 9 6 1 , 1 2 3
O 
. £ BT 1 , 4 2 3 1 , 3 9 2 1 , 2 2 9
A .  0 1 , 0 1 3 1 ,  0 1 3 1 , 0 0 9  ■
A . 1 . 1 ,  0 3 4 1 ,  0 3 3 1 ,  0 2 2
Gl
A . 2 1 , 0 6 3 1 , 0 6 0 1 , 0 3 9
D
CO
A . 3 1 , 1 0 6 1 , 1 0 1 1 , 0 6  4
A . 4 1 , 1 8 8 1 ,  1 7 9 . 1 , 1 1 2
BT 1 , 4 0 2 1 , 3 7 2 1 , 2 1 7
A  m e t o d o l o g i a  a p l i c a d a ,  t e n d o  p o r  b a s e  o  p r o g r a m a  d e
o b r a s  1 9 8 0 / 1 9 9 0 ,  j á  c o n s i d e r o u  t o d a  a  n e c e s s i d a d e  d e  c o m p e n s a g á o
r e a t i v a  i n e r e n t e  a o  s i s t e m a  d e  a l t a  t e n s a o .
Com r e f e r e n c i a  a o  p r o b l e m a  d a  c o m p e n s a g á o  d e  e n e r g i a
r e a t i v a  d e v i d o  a o  f a t o r  d e  p o t e n c i a  d o s  c o n s u m i d o r e s ,  n a o  f o i  
p o s s í v e l ,  c o m  o s  d a d o s  h o j e  e x i s t e n t e s ,  p r o p o r  um p r o c e d i m e n t o
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p a r a  g e r a r  urti s i n a i  t a r i f a r i o  a o  c o n s u m i d o r  d e  f o r m a  a  a t e n d e r  
o s  o b j e t i v o s  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a .  A t é  q u e  m a i o r  n ú m e r o  d e  
d a d o s  s e j a m  c o l e t a d o s  um f a t o r  d e  p e n a l i z a g a o  a o s  b a i x o s  f a t o r e s  
d e  p o t e n c i a ,  c o m o  e x i s t e  h o j e ,  é  a i n d a  o  s i n a i  m a i s  e f i c i e n t e .
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5 .  E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  DE R E F E R E N C I A  ( A n e x o  I V )
5 . 1 .  E s c o l h a  d o s  T i p o s  d e  T a r i f a s
A  p a s s a g e m  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  
s e  f a z  a t r a v é s  d e  c o n s i d e r a c o e s  s o b r e  o  c o m p o r t a m e n t o  d a s  c u r v a s  
d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s  a l o c a n d o  o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  p r o d u  
g a o ,  d e  r e d e s  e  p e r d a s  a o s  d i v e r s o s  p o s t o s  h o r o - s a z o n a i s  d e  t a  
r i f a s .
0  i d e a l  p a r a  a s  t a r i f a s  s e r i a  q u e  o  p r e g o  d a s  m e s m a s  p u  
d e s s e  s e  i g u a l a r  a o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  e n c o n t r a d o s .  A c o n t e c e ,  n o  
e n t a n t o ,  q u e  a  c u r v a  t e ó r i c a  d o  c u s t o  d o  f o r n e c i m e n t o , em  f u n g a o  
d o  n ú m e r o  d e  h o r a s  d e  u t i l i z a g a o  d a  p o t e n c i a ,  e  urna e x p o n e n c i a l  
d o  t i p o  a p r e s e n t a d o  n a  I l u s t r a g a o  5 . 1 - 1  ( 5 ) .  A s s i m ,  p a r a  i g u a l a r  
a  t a r i f a  a o s  c u s t o s  n a o  s e  t e r i a  a  n e c e s s á r i a  s i m p l i c i d a d e  e x i g í ,  
d a  p a r a  q u e  a s  m e s m a s  t i v e s s e m  a p l i c a g a o  p r á t i c a .
S a b e - s e , p o r  o u t r o  l a d o ,  q u e  q u a s e  u n i v e r s a l m e n t e ,  a s  t a  
r i f a s  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  s e  a p r e s e n t a m  c o m  a  s e g u i n t e  f ó r m u l a  
p a r a  a  f a t u r a  f i n a l :
F ( P  , P ~ , . . . , P  , C  , C  , . . . , C  ) =  Z ( a . P .  +  b . C . ) + T
-L n _ L ^  11  . _ y . l l  1 1  o
1 O-
o n d e :
A  =  c o n j u n t o  d e  p o s t o s  t a r i f a r i o s ;
P ^  =  p o t e n c i a  c o n t r a t a d a  o u  r e g i s t r a d a  n o  p o s t o  t a r i
f á r i o  i ;
C ± =  c o n s u m o  r e g i s t r a d o  n o  p o s t o  t a r i f a r i o  i ;
a j _ f b  -  t a r i f a  d e  d e m a n d a  e  c o n s u m o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  n o  
p o s t o  t a r i f a r i o  i ;
T 0  =  p a r c e l a  d a  f a t u r a  q u e  n a o  d e p e n d e  d a  p o t e n c i a  e
d o  c o n s u m o  ( L e i t u r a ,  F a t u r a m e n t o ,  E m i s s a o  d e  C o n
t a ,  I m p o s t o s ,  e t c . ) .
P a r a  urna p o t e n c i a  P .  u n i t a r i a  a  e q u a g a o  a n t e r i o r  e  urna 
r e t a  d o  t i p o  a p r e s e n t a d a  n a  I l u s t r a g a o  5 . 1 - 2 .
C o n f r o n t a n d o  a  c u r v a  d e  c u s t o s  c o m  a  r e t a  d a  f a t u r a  v e r i  
f i c a - s e  q u e  ó  p o s s í v e l  a p r o x i m a r  a  f a t u r a  d o s  c u s t o s ,  p a r a  c a d a  
g r u p a m e n t o  d e  c o n s u m i d o r e s ,  q u a s e  d e  f o r m a  p r e c i s a  ( I l u s t r a g a o  
5 . 1 - 3 )  .
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A  r e t a  L L U  c o i n c i d e ,  q u a s e  p r e c i s a m e n t e  c o m  o s  c u s t o s  d o s  
f o r n e c i m e n t o s  p a r a  u t i l i z a g o e s  a c i m a  d e  6 . 5 0 0  h o r a s  a n u a i s .  Da  
m e s m a  f o r m a  a r e t a  L U  é  m u i t o  p r ó x i m a  d o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n  
t o s  p a r a  u t i l i z a g o e s  e n t r e  5 . 0 0 0  e  6 . 5 0 0  h o r a s  a n u a i s .  A t r a v é s  
d a s  a p r ó x i m a g ó e s  a p r e s e n t a d a s  c o s t u m a - s e  d e t e r m i n a r  q u a t r o  t i  
p o s  d e  t a r i f a s  ( 5 ) :  ( a )  t a r i f a  p a r a  L o n g u í s s i m a  U t i l i z a g a o  ( L L U ) ,
m a i s  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s  a n u a i s ;  ( b )  t a r i f a  p a r a  L o n g a  U t i l i z a g a o  
( L U ) , e n t r e  5 . 0 0 0  e  6 . 5 0 0  h o r a s  a n u a i s ;  ( c )  t a r i f a  p a r a  M e d i a  
U t i l i z a g a o  o u  T a r i f a  G e r a l  ( M U ) , em t o r n o  d e  4 . 4 0 0  h o r a s  a n u a i s  
( 5 0 %  d e  f a t o r  d e  c a r g a ) ; ( d )  t a r i f a  p a r a  C u r t a  U t i l i z a g a o ,  m e n o s
q u e  4 . 4 0 0  h o r a s  a n u a i s .
P a r a  o  c a s o  b r a s i l e i r o ,  t e n d o  em  v i s t a  a s  i n f o r m a g o e s  s o  
b r e  a  c u r v a  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s ,  m o s t r o u - s e  c o n v e n i e n t e  o  
e s t a b e l e c i m e n t o  d e  t a r i f a s  p a r a  L o n g u í s s i m a  U t i l i z a g a o  ( L L U )  a o s  
c o n s u m i d o r e s  A . l ,  A . 2 e  A . 3 .  P a r a  o s  g r a n d e s  c o n s u m i d o r e s  A . 4 ,  
f o i  c o n s i d e r a d o  c o n v e n i e n t e  urna t a r i f a  L o n g a  U t i l i z a g a o  ( L U ) . C o  
mo m u i t o s  c o n s u m i d o r e s  d o  s u b g r u p o  A . 3 a p r e s e n t a m  c a r a c t e r í s t i  
c a s  d o  u n i v e r s o  d o  s u b g r u p o  A .  4 e  t e n d o  em  v i s t a  a s  c a r a c t e r í s t i _  
c a s  d o  s u b g r u p o  A . 4 ,  e s t a b e l e c e r a m - s e  t a m b e m  t a r i f a s  p a r a  C u r  
t a  U t i l i z a g a o  p a r a  e s s e s  s u b g r u p o s . F o i  c o n s i d e r a d o  d e s n e c e s s á  
r i o ,  n e s t a  p r i m e i r a  f a s e  d o  c o n h e c i m e n t o  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a ,  a  
t a r i f a  p a r a  M e d i a  U t i l i z a g a o .
5 . 2 .  V a l o r e s  N u m é r i c o s  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a
A s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  f o r a m  o b t i d a s  p e l a  a l o c a g a o  d o s  
c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  p r o d u g a o / d e  r e d e s  e  p e r d a s ,  a  d e m a n d a  d e  p o  
t é n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a ,  n o s  d i v e r s o s  p o s t o s  t a r i f a r i o s ,  s e  
g u n d o  o  c o m p o r t a m e n t o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  c o n  
f o r m e  o s  t i p o s  d e  t a r i f a s  e s c o l h i d o s  n o  i t e m  a n t e r i o r .  ( O s  d e t a  
l h e s  d o s  c á l c u l o s  s e  e n c o n t r a m  n o  a n e x o  I V ) .
O s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s ,  p o d e m  s e r  e x a m i n a d o s  
n o s  Q u a d r o s  5 . 2 - 1  -  R e g i á o  N o r d e s t e / N o r t e ;  5 . 2 - 2  -  R e g i a o  S u d e s  
t e / C e n t r o  O e s t e ;  5 . 2 - 3  -  R e g i a o  S u l .  O s  v a l o r e s  e s t a o  e x p r e s s o s  
em  D o l a r e s  A m e r i c a n o s  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0 ,  r e f e r e n c i a l  u t i l i z a d o  p a  
r a  o s  c á l c u l o s .
N a o  e s t a o  a p r e s e n t a d a s ,  n o s  q u a d r o s ,  a s  t a r i f a s  d e  b a i _  
x a  t e n s á o .  E s t e  f a t o  é  j u s t i f i c á v e l  p e l o  p o u c o  c o n h e c i m e n t o  q u e







s e  t e m  a i n d a  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d e s s e s  c o n s u m i d o r e s  e  p o r  n a o  s e  
t e r  m u i t a  c o n f i a n g a  n o s  c u s t o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e t e r m i n a d o s  
p a r a  a s  r e d e s .
C o n s i d e r a n d o  o  i n t e r e s s e  d e  c o n h e c e r ,  m e s m o  q u e  a p r o x i m a  
d a m e n t e ,  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  em  b a i x a  t e n s a o ,  f o r a m  c o n  
s e g u i d o s  o s  s e g u i n t e s  d a d o s :  ( a )  o  c o n s u m i d o r  m e d i o  d e  b a i x a  t e n
s a o  t e r á ,  n o  p e r í o d o  1 9 8 0 / 1 9 9 0 ,  um f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o  a p r o x i m a  
d o  d e  2 5 % ;  ( b )  a  t e n d e n c i a  d a  m a i o r i a  d e s s e s  c o n s u m i d o r e s  S d e
u t i l i z a r  a  p o t e n c i a  n o  h o r a r i o  d e  p o n t a  f a c e  á  g r a n d e  c o n t r i b u í ,  
g a o  d o s  m e s m o s  n a  f o r m a g a o  d a s  p o n t a s  m á x i m a s  r e g i o n a i s .  E s t i m a ­
s e ,  p o r  i s s o ,  um f a t o r  d e  c a r g a  n o  h o r a r i o  d e  p o n t a  d e  0 , 8  e  f o  
r a  d a  p o n t a  d e  0 , 1 9 7 2 6 ;  ( c )  o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  d e s e n v o l v i m e n
t o  d a s  r e d e s  d e  b a ' i x a  t e n s a o  f o r a m  e s t i m a d o s  em  5 4 . 6 ,  4 7 . 1 ,  4 8 . 1  
U S $ / k W . a n o ,  p a r a  N / N E , S E / C O  e  S U L ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e  a s  p e r d a s  
d e  p o t e n c i a  em 1 8 % .
A  p a r t i r  d o s  d a d o s ,  a c i m a  e n u m e r a d o s ,  d e t e r m i n o u - s e  o s  
c u s t o s  m a r g i n á i s  a p r o x i m a d o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  em b a i x a  t e n s a o  
ñ a s  t r e s  r e g i o e s  e l é t r i c a s  c o n s i d e r a d a s  ( O u a d r o  5 . 2 - 4 ) .
Q u a d r o  5 . 2 - 4  -  C u s t o s  M e d i o s  E s t i m a d o s  d o s
F o r n e c i m e n t o s  em  BT
R E G I O E S M I L L S / k W h
N / N E 1 3 1 . 1 1
SE /CO 1 0 8 . 2 3
SUL 1 1 6 . 0 0
O s  r e s u l t a d o s  d o  O u a d r o  5 . 2 - 4  r e f l e t e m  o  e f e i t o  d o s  c u s  
t o s  d a s  r e d e s  e l é t r i c a s  n o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  r e g i o n a i s .  A o  n i  
v e l  d a  p r o d u g a o  f i c o u  c a r a c t e r i z a d o  q u e  o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  s a o  
m a i s  b a i x o s  n a  r e g i á o  N / N E  q u e  n a  r e g i á o  S E / C O / S U L , r e f l e t i n d o  um 
p r o g r a m a  d e  o b r a s ,  e m  u s i n a s ,  m a i s  e c o n ó m i c o s  n a q u e l a  r e g i á o .  
O s  c u s t o s  a d i c i o n a d o s  p e l a s  r e d e s ,  n o  e n t a n t o ,  i n v e r t e m  a q u e l e  
r e s u l t a d o  a o  c h e g a r  n a  b a i x a  t e n s a o .  D o  n i v e l  A . O  á  b a i x a  t e n s a o  
f o r a m  a c r e s c e n t a d o s  9 6 2 ,  6 4 4 ,  7 5 7  U S $ / k W  em  r e d e s ,  r e s p e c t i v a m e n  
t e ,  ñ a s  r e g i o e s  N / N E ,  S E / C O  e  S U L .
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5 . 3 .  A n á l i s e  d o s  V a l o r e s  N u m é r i c o s  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a
Um p r i m e i r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  a  s e r  a n a l i s a d o  é  q u e  o s  
r e s u l t a d o s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  r e f l e t e m  o s  p a r á m e t r o s  c a r a c t e  
r í s t i c o s  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s ,  r e s p o n s á v e i s  p e l o s  
c u s t o s  n o  s i s t e m a ,  c o m o  t a m b é m ,  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  s i s t e m a  d e  
o f e r t a ,  e s c o l h i d o  p e l a s  d e c i s o e s  t o m a d a s .  A s s i m ,  a  h o r a  d e  s o l i _  
c i t a g á o  d a  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  p o r  p a r t e  d e  um c o n s u m i d o r  é  e x  
t r e m a m e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  a  f o r m a c á o  d o s  c u s t o s  d e  s e u  a t e n d j L  
m e n t o .  Um c o n s u m i d o r  A . 2 d a  r e g i á o  S E / C O  q u e  n e c e s s i t a  d e  l k W  
d e  d e m a n d a  a o  l o n g o  d o  t e m p o  é  r e s p o n s á v e l  p o r  um c u s t o  a n u a l  n o  
s i s t e m a ,  se ra  c o n t a r  o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a ,  d e  U S $  5 7 . 8 1 ,  o u  um 
i n v e s t i m e n t o  d i r e t o  d e  US$  4 1 6 .  S e  p o r  c o n t r a t o ,  n o  e n t a n t o ,  e l e  
s e  d i s p u s e r  a  n a o  u t i l i z a r  a q u e l e  kW d u r a n t e  o  h o r a r i o  d e  p o n t a  
d o  s i s t e m a ,  o  c u s t o  c a u s a d o  é  d e  a p e n a s  4 . 9 3  U S $ / k W . a n ó ,  o u  um 
i n v e s t i m e n t o  d i r e t o  d e  US$  3 5 . 4 7 ,  i . é . ,  urna e c o n o m i a  d e  8 6 , 1 % .
O s i s t e m a  d e  o f e r t a  f i c a  t a m b é m  b a s t a n t e  c a r a c t e r i z a d o  
n o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s .  N o t a - s e ,  p o r  e x e m p l o ,  a  m a i o r  
v a r i a g á o  e n t r e  p e r í o d o  u m i d o  e  p e r í o d o  s e c o ,  n a  r e g i a o  N o r d e s t e ,  
c a r a c t e r i z a n d o  um s i s t e m a  c u j a  r e g u l a r i z a c á o  d o s  r i o s  é  a i n d a  
m e n o r  d o  q u e  a  r e g i a o  S E / C O / S U L .  Da m e s m a  f o r m a ,  o  a t e n d i m e n t o  
d e  um kW c o n t i n u o  n o  n i v e l  A . O  s i g n i f i c a  o s  s e g u i n t e s  c u s t o s  p a  
r a  o s  s i s t e m a s  r e g i o n a i s  ( Q u a d r o  5 . 3 - 1 ) .
Q u a d r o  5 . 3 - 1  -  C u s t o  A n u a l  d e  1 kW C o n t i n u o  n o  N i v e l  A . O
R E G I Ô E S
DEMANDA E N E R G I A T O T A L
US$/kW.ano O.o U S Í/ a n o % US$/ano o."o
N / N E
S E / C O
S U L
3 4 . 4 0  
4 1 . 9 9
3 7 . 4 0
1 9 , 8 8
1 9 , 5 8
1 8 , 4 8
1 3 8 . 6 6  
1 7 2  . 4 3  
1 6 5 . 1 6
8 0 , 1 2  
8 0 ,  42 
8 1 , 5 2
1 7 3 , 0 6  
2 1 4  . 4 2  




V e r i f i c a - s e  q u e ,  ñ a s  t r e s  r e g i o e s ,  o  c u s t o  d a  d e m a n d a  d e  
p o t e n c i a  é  d a  o r d e m  d e  19% d o  c u s t o  a n u a l  d e  um f o r n e c i m e n t o  c o n  
t í n u o .  E s t e  f a t o  c a r a c t e r i z a  p e r f e i t a m e n t e  a  e s t r u t u r a  d o  s i s t e  
ma  d e  o f e r t a  c o m  b a s e  p r e d o m i n a n t e m e n t e  h i d r á u l i c a .  Um a c r é s c i m o  
n a  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  o c a s i o n a  a  a d i c a o  d e  n o v a s  m á q u i n a s  ñ a s
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u s i n a s  h i d r á u l i c a s  c o m  i n v e s t i m i e n t o s  r e l a t i v a m e n t e  m o d e s t o s .  ' J á  
um a c r é s c i m o  n a  s o l i c i t a g á o  d e  e n e r g í a  g a r a n t i d a ,  o b r i g a  a  um a u  
m e n t ó  d a  r e g u l a r i z a n d o  h i d r á u l i c a  d o s  r i o s  c o m  i n v e s t i m e n t o s  b e m  
m a i s  s i g n i f i c a t i v o s .  Da  m e s m a  f o r m a  o  c u s t o  a n u a l  d e  um kW c o n t i ^  
n u o  é  m a i o r  n a  r e g i d o  S E / C O  q u e  ñ a s  d e m a i s .  I s t o  r e f l e t e  d e  i m e  
d i a t o  a s  o p g o e s  d e  i n v e s t i m e n t o s  r e a l i z a d o s .  A  r e g i d o  s u d e s t e  e  
s u l  e s t a o  a l o c a d a s  a s  u s i n a s  n u c l e a r e s  e  u s i n a s  a  c a r v a o  d e
c u s t o s  m a i s  e l e v a d o s  d o  q u e  a s  h i d r á u l i c a s  d o  N / N E . A  r e g i d o  s u  
d e s t e  e s t a o  a l o c a d o s  o s  c u s t o s  d a s  l i n h a s  d e  I t a i p u  e  a s  d e m a i s  
r e d e s  a s s o c i a d a s ,  e n q u a n t o  o  s u l  a c a b a  d e  i m p l a n t a r ,  n o s  p r i m e i _  
r o s  a n o s  d o  p e r í o d o ,  um s i s t e m a  d e  i n t e r l i g a g á o  q u e  s u p o r t a  q u a  
s e  t o d a  a  d é c a d a  1 9 8 0 / 1 9 9 0 .  A s s i m ,  e m b o r a  s e  t e n h a  p a r t i d o  d e  
c u s t o s  d e  p r o d u g á o  i d é n t i c o s ,  ñ a s  d u a s  r e g i o e s ,  j á  n o  n i v e l  d e  
5 0 0  e  3 4 5  k V  a s  d u a s  p o s s u e m  c u s t o s  d i f e r e n t e s .
O s i s t e m a  d e  o f e r t a  p o d e  a i n d a  s e r  c a r a c t e r i z a d o  p e l o  
c u s t o  d a  d e m a n d a ,  p o r  e x e m p l o ,  d o  n i v e l  A . 3 em  r e l a g a o  a o  n i v e l  
A . O .  A  v a r i a g a o  d e  c u s t o  f o i  d e  6 0 . 1 8 ,  5 2 . 7 2  e  4 2 . 8 9  U S $ / k W . a n o ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  ñ a s  r e g i o e s  N / N E ,  S E / C O  e  S U L .  E s t e s  v a l o r e s  c a  
r a e t e r i z a m  o  s i s t e m a  d e  r e d e s  a d i c i o n a d o .  E n q u a n t o  o  n o r d e s t e  n e  
c e s s i t o u  d e  4 3 2 . 9  U S $ / k W  p a r a  l e v a r  um kW d e  . p o t e n c i a  d a  t e n s á o  
d e  5 0 0  k V  p a r a  6 9  k V ,  o  S E / C O  n e c e s s i t o u  d e  3 7 9  U S $ / k W  e  o  S U L  
d e  a p e n a s  3 0 8  U S $ / k W .
Um s e g u n d o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  q u e  d e v e  s e r  a n a l i s a d o  é  
q u e  a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  o r i e n t a  d e  f o r m a  o t i m a  a  e x p a n s á o  d o  
c o n s u m o ,  p a r a  h o r a s  e  o s  l o c á i s  o n d e  o  s u p l e m e n t o  d e  f o r n e c i m e n  
t o  é  g l o b a l m e n t e  m e n o s  o n e r o s o  p a r a  a  n a g á o .  A s s i m , c o n h e c e n d o  a s  
t a r i f a s ,  o  c o n s u m i d o r  f a r á  p a r t e  i n t e g r a n t e  d o  o b j e t i v o  d e  r a  
c i o n a l i z a g á o  q u e  e l a s  s e  p r o p o e .  V e j a - s e ,  p o r  e x e m p l o ,  um c o n s u  
m i d o r  d o  N / N E ,  d o  s u b g r u p o  A .  4 ,  c o m  f a t o r  d e  ' á a r g a  m é d i o  d e  61%, 
c o r r e s p o n d e n t e  á  m e d i a  d a  a m o s t r a  a p r e s e n t a d a  n o  A n e x o  I .  U t i l i _  
z a n d o  1 kW u n i f o r m e m e n t e  a o  l o n g o  d o  a n o ,  s u a  f a t u r a  s e r á  d e
2 3 6 . 6 9  U S $ / k W . a n o .  A c e i t a n d o  r e d u z i r ,  c o n t r a t u a l m e n t e , s u a  d e m a n  
d a  e  c o n s u m o  n o  h o r á r i o  d e  p o n t a  em 5 0 % ,  s e m  a l t e r a r  s e u  c o n s u  
rao g l o b a l ,  s u a  f a t u r a  s e r i a  r e d u z i d a  p a r a  1 6 6 . 0 8  U S $ / k W . a n o ,  c o m  
urna e c o n o m í a  d e  d e s p e s a s  d e  2 9 , 8 %  em  e n e r g í a  e l é t r i c a .  E s t a  e c o  
n o m i a  d o  c o n s u m i d o r  c o r r e s p o n d e  á  r e d u g á o  d e  c u s t o s  p a r a  o  s e t o r  
e l é t r i c o  e m  s e u  a t e n d i m e n t o .  E s t e  m e s m o  c o n s u m i d o r  r e o r g a n i z a n d o  
a  p r o d u g a o  o u  q u e m  s a b e  p r o g r a m a n d o  a s  f é r i a s  c o l e t i v a s  e m  s u a
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i n d ù s t r i a  p a r a  o  p e r i o d o  s e c o ,  p o d e r i a  e c o n o m i z a r  m a i s  22% em  c a  
d a  kWh t r a n s f e r i d o  d o  p e r i o d o  s e c o  p a r a  o  p e r í o d o  u m i d o ,  f o r a  d a  
p o n t a ,  e  4 , 6 5 %  n o  h o r à r i o  d e  p o n t a . O u t r o  s i n a i  i m p o r t a n t e  q u e  
o s  p r e g o s  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  t r a n s m i t e m  é  q u e  n o  c a s o  d o  
s i s t e m a  e l é t r i c o  b r a s i l e i r o  a  p r o d u g a o  c o n t i n u a  d e  e n e r g i a  é  q u e  
c a u s a  a  m a i o r  p a r t e  d o s  c u s t o s  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a .  Com a  t a r i f a  
d e  r e f e r e n c i a  o  c o n s u m i d o r  f i c a  c i e n t e  d o s  c u s t o s  r e a i s  d a  e i e  
t r i c i d a d e ,  i n c e n t i v a n d o  à  r a c i o n a l i z a g à o  d o  c o n s u m o .
Um t e r c e i r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  q u e  d e v e  s e r  a n a l i s a d o  é  
a  r e l a t i v i d a d e  d e  c u s t o s  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  e n t r e  a s  r e g i o e s .  
T o r n a n d o  p o r  b a s e  o s  c o n s u m i d o r e s  m e d i o  d a s  a m o s t r a s  e s t u d a d a s ,  
t e m - s e  o s  s e g u i n t e s  c u s t o s  u n i t a r i o s  d e  f o r n e c i m e n t o  n a s  d i v e r  
s a s  r e g i o e s  ( Q u a d r o  5 . 3 - 2 )  .
Q u a d r o  5 . 3 - 2  -  C u s t o s  M e d i o s  d e  F o r n e c i m e n t o s
N l V E L
T A R I F A R I O
FC
N /N E
m i l l s / k W h
S E / C O  
m i  L l s / k W h
S U L
m i l l s / k W h
A . O 0 ,  65 2 2 . 9 6 . 2 7 . 3 1 25  . 7 0
A .  1 0 , 7 6 3 25  . 6 8 27 . 1 6 26  . 1 8
A .  2 0 , 7 2 - 29 . 5 3 3 1 . 6 7
A .  3 0 , 6 2 3 5 . 1 5 3 8 . 5 3 34 . 7 4
A .  4 0 , 6 1 44 . 2 9 40 . 5 6 42  . 33
BT 0 ,  25 1 3 1 . 1 1 1 0 8 . 2 3 1 1 6 . 0 0
V e r i f i c a - s e  n o  Q u a d r o  5 . 3 - 2  q u e  a'  n i v e l  d e  s u p r i m e n t o  
( A . O ) ,  o s  c u s t o s  s a o  c r e s c e n t e s  n a  o r d e m :  N / N E ,  S U L  e  S E / C O .  Os  
c u s t o s  d a s  r e d e s ,  p o r  s u a  v e z ,  s â o  m a i s  e l e v a d o s  n o  N / N E ,  v i n d o  
e m  s e g u i d a  o s  d o  S U L  e  f i n a l m e n t e  o s  d a  S E / C O .  E s t e s  f a t o s  r e  
f l e t e m  a s  d u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  d a s  r e g i o e s :  
( a )  o  p e r c e n t u a l  d e  a p r o v e i t a m e n t o  d a s  f o n t e s  p r o d u t o r a s  ë  m a i o r  
n a  r e g i a o  S E / C O ,  v i n d o  em s e g u i d a  a  r e g i à o  S U L  e  p o r  f i r n  a  r e  
g i à o  N / N E .  A s s i m ,  q u a n t o  m a i s  p r ó x i m o  d o  e s g o t a m e n t o  d o s  p o t e n  
c i á i s  m a i s  a l t o s  o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç a o ;  ( b )  a  d e n s i d a d e  d o  c o n  
s u m o  ë  m a i o r  n a  r e g i à o  S E / C O ,  em  s e g u i d a  o  S U L  e  f i n a l m e n t e  o  
N / N E .  A s s i m ,  q u a n t o  m a i s  d e n s o  o  c o n s u m o  m e n o r e s  a s  d i s t a n c i a s
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p a r a  o  a t e n d i m e n t o  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  m e n o r e s  o s  c u s t o s  u n i t à  
r i o s  d a s  r e d e s .  P a r a  o  f u t u r o  e s p e r a - s e  a  m a n u t e n g á o  d a s  d i f e ^  
r e n g a s  e x i s t e n t e s  n o s  c u s t o s  d e  p r o d u g a o  t e n d e n d o  a  s e  a p r o x i m a r ,
n o  e n t a n t o ,  o s  c u s t o s  d a s  r e d e s .  E s t e  f a t o  c o l o c a  em  p a u t a  o
p r i n c i p i o  d o  " u s o  r e g i o n a l  d o s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s  d e  f o r m a  a  
r e d u z i r  a s  p e r d a s  d e c o r r e n t e s  d o  t r a n s p o r t e  d e  e n e r g i a "  p r e c o n i ^  
z a d o  p e l o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o .  P o r  e s t e  p r i n c i p i o  o
c o n s u m o  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  d e v e r à  s e r  i n c e n t i v a d o  m a i s  f o r t e m e n  
t e  n a  r e g i a o  N / N E , um p o u c o  m e n o s  n o  S U L  e  o  m í n i m o  p o s s í v e l  n o  
S U D E S T E  ( A  r e g i a o  C e n t r o  O e s t e  e s t á  c o l o c a d a  n o  p r e s e n t e  e s t u d o  
j u n t o  c o m  a  r e g i a o  S u d e s t e  p o r  r a z á o  d e  i n t e r l i g a g á o  e l é t r i c a .  
S u a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  n o  e n t a n t o ,  s a o  p a r e c i d a s  c o m  a  r e g i a o
N / N E ) . Urna p o s s i b i l i d a d e  p a r a  m a n t e r  e s t e  i n c e n t i v o  s e r i a  a b a n  
d o n a r  o  c o n c e i t o  d e  e q u a l i z a g a o  t a r i f a r i a  p a r a  t o d o s  o s  g r u p a m e n  
t o s  d e  c o n s u m i d o r e s .  É s a b i d o  q u e  a  e q u a l i z a g a o  t a r i f a r i a  p a r a  
o s  c o n s u m i d o r e s  r e s i d e n c i á i s  t e m  s e u s  p o n t o s  p o s i t i v o s ,  i n c l u s i ,  
v e  o  a r g u m e n t o  b a s t a n t e  f o r t e  d e  q u e  t o d o s  o s  h a b i t a n t e s  m e r e c e m  
o  m e s m o  t r a t a m e n t o .  A  e n e r g i a  e l é t r i c a  p a r a  e s t a  c a t e g o r i a  r e  
p r e s e n t a  um b e m  d e  c o n s u m o  q u a s e  i n d i s p e n s á v e l  n o s  d i a s  d e  h o  
j e .  P a r a  a  m a i o r  p a r t e  d a s  o u t r a s  c a t e g o r í a s  d e  c o n s u m i d o r e s ,  n o  
e n t a n t o ,  a  e n e r g i a  e l é t r i c a  é  um i n s u m o  p a r a  a  p r o d u g á o  d e  o u  
t r o s  b e n s  e  n a o  um p r o d u t o  p a r a  c o n s u m o .  A s s i m ,  n a d a  m a i s  n a t u  
r a l  q u e  e s s e  i n s u m o  s e j a  t r a t a d o  c o m o  a s  d e m a i s  m a t é r i a s  p r i m a s  
a d q u i r i d a s  n o  m e r c a d o ,  c u j o s  p r e g o s  ( o u  c u s t o s )  c a r a c t e r i z a m
m a i o r  o u  m e n o r  d i s p o n i b i l i d a d e . N e s t e s  t e r m o s ,  p o d e r i a - s e ,  p a r a  
c u m p r i r  o  p r i n c i p i o  d o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o ,  m a n t e r  o  
p r e g o  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  i g u a l  a  s e u s  c u s t o s  ( t a r i f a s  n a o  e q u a  
l i z a d a s )  p a r a  a s  c a t e g o r í a s  " n a o  r e s i d e n c i a l "  i n c e n t i v a n d o  o  u s o  
r e g i o n a l ,  j á  q u e  o s  c u s t o s  s a o  m e n o r e s  e x a t a m e n t e  o n d e  a s  d i s p o  
n i b i l i d a d e s  s a o  m a i o r e s .
Q U A D R O  5 . 2 - 1
REG I A O  N O R D E S T E / N O R T E
T A R I F A  DE DEMANDA 
U S . ^ A W - a m o
T A R I F A  DE E N E R G I A  
m i l l s / k W h
r
N I V E L  T A R I F A R I O
P O N T A
FO R A
DA
P O N T A
T O T A L
P O N T A /
0 M ID O
P O N T A /
SECO
F O R A  DA 
P O N T A /  
UMIDO.
F O R A  DA 
P O N T A /  
SECO
A .  0 . > 3 4 5  k V ( D 3 4 .  43 ■ 1 . 9 7 3 9 . 4 0 1 8 . 8 6 2 3 . 4 9 12 . 9 9 1 6 . 8 7
A . i  > 2 3 0  k V ( 2 ) 5 9 . 8 3 4 . 3 9 6 4 . 2 2 1 9 . 2 8 2 4 .  02 13 . 1 8 1 7 . 1 2
A .  2 ' : De  88  a  1 3 8  k V ( 3 ) ' - - - - - - -
A .  3 : De 20  a  69  k V ( 3 ) 8 5 .  63 13 . 9 5 9 9 . 5 8 2 0 . 5 5 25 . 6 0 1 3 . 7 5 1 7 . 8 7
A .  4 De  2 , 3  a  1 3 , 8  k V ( 4 ) 65  . 0 8 30  . 2 1 95 . 2 9 1 1 0 . 8 3 1 1 6 . 2 4 1 5 . 3 5 19 . 6 5
A . 3 : De 20  a  69 k V ( 5 ) 2 8 . 5 4 4 . 6 5 ¿ 3  . 1 9 1 2 5 . 5 5 1 3 0 . 6 0 1 5 . 7 9 19 . 9 1
A .  4 : De 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ( 5 ) 3 7 . 9 2 1 1 . 9 9 49 . 9 1 1 5 6  . 6 7 1 6 2 . 0 8 19 . 4 1 2 3 . 7 1
( 1 )  T a r i f a  d e  S u p r i m e n t o
( 2 )  -  T a r i f a  d e  S u p r i m e n t o  e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  m a i o r  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s / a n o
( 3 )  -  T a r i f a  d e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  m a i o r  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s / a n o
( 4 )  -  T a r i f a  d e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  a n u a l  e n t r e  5 . 0 0 0  e  6 . 5 0 0  h o r a s
( 5 )  -  T a r i f a  d e  C u r t a  U t i l i z a g a o  -  F a t o r  d e  C a r g a  i n f e r i o r  a  5 0 % .
Q U A D R O  5 . 2 - 2
N I V E L  T A R I F A R I O
R E G I Â O S U D E S T E / C E N T R O  O E S T E
i
T A R I F A  DE DEMANDA 
U S $ / k W . a n o
T A R I F A  DE E N E R G I A  
m i l l s / k W h
P O N T A
FORA DA 
P O N T A
T O T A L
P O N T A / - 
0 M I  DO
P O N T A '
SECO
F O R A  DA 
P O N T A '
ÜMIDO
F O R A  DA 
P O N T A /
SECO
A . 0 > 3 4 5  k V ( 1 ) 3 9 . 8 9 2 . 1 0 4 1 . ' 9 9 25  . 2 2 2 7 . 0 5 1 8 . 0 8 19  . 7 1
A . 1 > 2 3 0  k V ( 2 ) 4 6 . 8 8 2 . 8 4 4 9 . 7 2 25 . 2 7 27  . 1 0 1 8 . 1 1 1 9  . 7 5
A . 2 : De  88  a  1 3 8  k V ( 3 ) 5 2 . 8 8 4 . 9 3 57  . 81 2 6 . 4 0 2 8 . 3 1 1 8 . 6 7 20  . 36
A .  3 : De  20  a  69  k V ( 3 ) 79 . 5 3 1 5 . 1 8 9 4 . 7 1 2 7 . 8 9 2 9 . 9 1 19 . 2 8 2 1 . 0 3
A .  4 : De  2 , 3  a  1 3 , 8  k V ( 4 ) 5 2 . 5 6 2 5 . 2 2 7 7 . 7 8 7 6 . 9 9 79 . 0 5 1 9 . 8 4 2 1 . 6 1
A .  3 : D e  20  a  69  k V ( 5 ) 26 . 5 1 5 . 0 6 3 1 . 5 7 1 2 7 . 4 8 1 2 9 . 5 0 2 1 . 5 0 23  . 2 5
A . 4 : D e  2 , 3  a  1 3 , 8  k V ( 5 ) 26 . 4 0 9 . 0 9 3 5 . 4 9 1 2 6  . 7 5 1 2 8 . 8 1 23 .7.0 25  . 47
i
( 1 )  -  T a r i f a  d e  S u p r i m e n t o
( 2 )  -  T a r i f a  d e  S u p r i m e n t o  e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  m a i o r  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s / a n o
( 3 )  -  T a r i f a  d e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  m a i o r  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s / a n o
( 4 )  -  T a r i f a  d e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  a n u a l  e n t r e  5 . 0 0 0  e  6 . 5 0 0  h o r a s
( 5 )  -  T a r i f a  d e  C u r t a  U t i l i z a g a o  -  F a t o r  d e  C a r g a  i n f e r i o r  a  5 0 % .
Q U A D R O  5 . .  2 - 3
N I V E L  T A R I F A R I O
R E G I A O  S U L
T A R I F A  DE DEMANDA 
U S $ / k W . a n o
T A R I F A  DE E N E R G I A  
m i l l s / k W h
P O N T A
FO R A  DA 
P O N T A
T O T A L
P O N T A /
ÙMIDO.
P O N T A /
SECO
F O R A  D A  . 
P O N T A /  
ÜMIDO
F O R A  DA 
P O N T A /  
SECO
A . 0 > 3 4 5  k V ( 1 ) 35  . 5 3 1 .  87 3 4 . 4 0 2 5 . 1 2 26  . 9 1 1 7 . 2 1 1 8 . 7 9
A . 1 > 2 3 0  k V ( 2 ) 4 4 . 4 5 2 . 8 1 4 7 . 2 6 2 5 . 6 5 2 7 . 4 4 1 7 . 4 3 19  . 0 3
A .  2 De  8 8  a  1 3 8  k V ( 3 ) 7 1 . 3 1 5 . 7 1 77  . 0 2 2 6 . 3 2 2 8 . 1 6 17 . 7 2 19 . 3 5
A . 3 De 20  a  69 k V ( 3 ) 6 8 . 3 9 1 1 . 9 0 8 0 . 2 9 2 7 . 3 4 2 9 . 2 5 1 8 . 1 5 1 9 . 8 1
A . 4 De  2 , 3  a  1 3 , 8  k V ( 4 ) 5 1 . 6 9 24 . 6 7 7 6  . 36 1 0 0 . 0 4 1 0 2  .53. 1 9 . 8 1 2 1 . 5 4
A .  3 De  20  a  69 k V ( 5 ) 22 . 79 3 . 9 7 26  . 7 6 1 1 3 . 4 2 1 1 5 . 3 3 19 . 9 5 2 1 . 6 1
A .  4
1
: De 2 , 3  a  1 3 , 8  k V ( 5 ) 3 0 . 2 5 9 . 7 8 4 0 . 0 3 1 3 6 . 6 5 1 3 8 . 6 9 2 3 . 1 0 24 . 8 3
( 1 )  -  T a r i f a  d e  S u p r i m e n t o
( 2 )  -  T a r i f a  d e  S u p r i m e n t o  e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a c a o  m a i o r  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s / a n o
( 3 )  -  T a r i f a  d e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  m a i o r  q u e  6 . 5 0 0  h o r a s / a n o
( 4 )  -  T a r i f a  d e  F o r n e c i m e n t o  -  U t i l i z a g a o  a n u a l  e n t r e  5 . 0 0 0  e  6 . 5 0 0  h o r a s
( 5 )  -  T a r i f a  d e  C u r t a  U t i l i z a g a o  -  F a t o r  d e  C a r g a  i n f e r i o r  a  5 0 % .
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6 .  COM PARAQAO E N T R E  A S  T A R I F A S  DE R E F E R É N C I A  E A S  T A R I F A S  A T U A I S
6 . 1 .  E s c o l h a  d o s  C r i t e r i o s  d e  C o m p a r a g a o
A s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  c a l c u l a d a s  p o s s u e m  a l g u m a s  c a  
r a c t e r i s t i c a s  d i s t i n t a s  d a s  t a r i f a s  a t u a i s :  ( 1 )  n i v e l  g l o b a l  d e
p r e g o s ;  ( 2 )  e s t r u t u r a  h o r o - s a z o n a l ; ( 3 )  r e l a t i v i d a d e  d e  p r e g o s
e n t r e  d e m a n d a  e  e n e r g i a ;  ( 4 )  p r e c o s  d a s  t a r i f a s  d i f e r e n c i a d o s  p o r  
r e g i o e s ;  ( .5)  a  o p g a o  p o r  t a r i f a s  c u r t a  u t i l i z a g a o ;  ( 6 )  m o e d a  d e  
r e f e r e n c i a ;  ( 7 )  f a l t a  d e  urna t a r i f a  p a r a  b a i x a  t e n s á o .
A  c o m p a r a g a o ,  e n t r e  a s  d u a s  t a r i f a s ,  e x i g e  p r i m e i r o  q u e  
s e  c o l o q u e  a m b a s  n a  m e s m a  m o e d a  d e  r e f e r e n c i a .  A  n a o  e x i s t e n c i a  
d e  l e i t u r a s  h o r o - s a z o n a i s  i m p l i c a  q u e  s e j a  f e i t a  urna e s t i m a t i v a  
d o s  f a t o r e s  d e  c a r g a  p o r  p o s t o  t a r i f a r i o .  A  n a o  c o n s i d e r a g á o , n a  
t a r i f a  a t u a l ,  d e  c o n s u m i d o r e s  " C u r t a  U t i l i z a g a o "  o c a s i o n a  a  n e  
c e s s i d a d e  d e  s e  e s t i m a r  um p e r c e n t u a l  d a  c a t e g o r i a  d e  c o n s u m i d o  
r e s  q u e  e s t a r a o  u t i l i z a n d o  e s s a  t a r i f a .  A  c o m p a r a g a o  d a s  e s t r u t u  
r a s ,  em  c a d a  r e g i a o ,  i m p l i c a  em  s e  r e t i r a r  a s  d i f e r e n g a s  d e  nl_  
v e l ,  e n t r e  a s  t a r i f a s ,  r e a l i z a n d o  um a j u s t e  d e  f o r m a  a  i g u a l a r  
a s  r e c e i t a s  d a s  d u a s  t a r i f a s .
P a r a  r e a l i z a r  o s  o b j e t i v o s  p r o p o s t o s  s e r a o  u t i l i z a d o s  o s  
s e g u i n t e s  d a d o s :  ( a )  t a r i f a s  em  v i g o r  p a r a  o s  s i s t e m a s  i n t e r l i g a
d o s  d a  P o r t a r i a  DNAEE n 9  0 5 3 ,  d e  2 5 . 0 6 . 8 1 ,  ( a  b a i x a  t e n s a o  n a o  
s e r á  c o n s i d e r a d a ) ; ( b )  p a s s a g e m  d o s  p r e g o s  a t u a i s  d a s  t a r i f a s  p a
r a  m o e d a  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0 ,  a t r a v é s  d a  a p l i c a g á o  d o  f a t o r 1/2 ,2 0 5 5 3 5  
q u e  r e l a c i o n a  o  I n d i c e  G e r a l  d e  P r e g o s  d a  F u n d a g á o  G e t ú l i o  V a r  
g a s  e n t r e  a s  d u a s  d a t a s ;  Ce )  t r a n s f o r m a g á o  d e s s e s  p r e c o s  em
D o l a r e s  A m e r i c a n o s  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0  ( b a s e  u t i l i z a d a  p a r a  o  c á l _  
c u l o  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a )  p e l a  a p l i c a g á o  d a  t a x a  d e  c á m  
b i o  d a  é p o c a ,  i . é . ,  1 U S $  =  CR$ 5 1 , 3 3 ;  ( d )  d e m a n d a  e  c o n s u m o  d e
e n e r g i a  e l é t r i c a  f q t u r a d o s  n o  a n o  d e  1 9 8 0  f n á o  c o n s i d e r a d a  a  R e  
g i á o  N o r t e ,  p o i s  a  u s i n a  d e  T u c u r u l  a i n d a  n a o  e s t á  em  f u n c i o n a  
m e n t ó ) . A s s i m :
4 8
Q u a d r o  6 . 1 - 1  -  T a r i f a s  e m  V i g o r  -  T o d a s  a s  R e g i o e s
G R UPAM ENTO 
T A R I F A R I O
DEMANDA DE 
P O T E N C I A
C R $ / k W . m è s
CONSUMO DE 
E N E R G I A
CRS/MWh
A . 1 7 1 3 1 . 0 5 3
A . 2 7 5 0 1 . 1 2 3
A .  3 8 3 3 1 . 4  89
A . 4 8 5 6 1 . 9 1 0
F o n t e :  P o r t a r i a  DNAEE n ?  0 5 3  d e  2 5 . 0 6 . 8 1
Q u a d r o  6 . 1 - 2  -  T a r i f a s  e m  V i g o r  -  (U S $  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0 )
G RU PAM EN TO
T A R I F A R I O
DEMANDA DE P O T E N C I A  
U S $ / k W . a n o
CONSUMO DE E N E R G I A  
m i l l s / k W h
A . 1 75  . 5 8 9 . 3 0
A . 2 79  . 5 0 9 . 9 2
A . 3 8 8 . 3 0 13  . 1 5
A . 4 9 0 . 7 3 1 6 . 8 7
Q u a d r o  6 . 1 - 3  -  M e r c a d o  d e  F a t u r a m e n t o  d o  a n o  d e  1 9 8 0
R E G I O E S
G R UPAM ENTO
T A R I F A R I O
E N E R G I A
MWh
DEMANDA 
kV7 . m è s
F A T O R  DE 










A . 1 
A .  2 
A . 3 
A . 4
3 . 4 6 2 . 2 6 2
1 . 5 5 3 . 8 4 1
2 . 9 7 2 . 0 0 4
5 . 8 2 9 . 2 7 5
3 . 1 5 1 . 1 4 3  
1 2 . 8 5 9 . 3 0 3
0 , 8 1 3 6
0 , 6 7 5
0 , 3 1 6
w w A . 1 2 . 6 2 6 . 6 8 0 4 . 8 8 9 . 0 1 7 0 , 7 3 6
Eh Eh 
CO co A . 2 2 5 . 7 6 4 . 8 3 8 4 8 . 6 8 7 . 3 1 8 0 , 7 2 5
w w 
o  o A . 3 3 . 4 8 9 . 7 2 5 8 . 7 0 9 . 1 6 4 0 , 5 4 8 9
o
cn u
A . 4 2 0 . 5 1 0 . 0 2 7 6 3 . 9 3 8 . 8 4 2 0 , 4 3 9 4
A . 1 3 9 6  . 0 6 6 7 4 3 . 0 1 1 0 , 7 3 0 2
i-q A .  2 56  . 7 2 2 2 3 8 . 3 0 7 0 , 3 2 6 0
O
co A .  3 2 . 1 6 8 . 0 1 0 4 . 7 6 0 . 8 0 7 0 , 6 2 3 8
A . 4 5 . 6 6 9 . 9 9 1 2 0 . 0 5 1 . 6 5 3 0 , 3 8 7 3
4 9
1 9 8 0  e  d o  c o n h e c i m e n t o  c o n s e g u i d o  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  d o s  c o n s u  
m i d o r e s , f e z - s e  a s  s e g u i n t e s  e s t i m a t i v a s  p a r a  a  r e p a r t i g a o  d o s  
c o n s u m i d o r e s  d o s  s u b g r u p o s  A . 3 e  A . 4 e n t r e  a s  o p c o e s  t a r i f a r i a s  
( L L U  =  L o n g u í s s i m a  U t i l i z a g a o  e  C T U  =  C u r t a  U t i l i z a g a o )  ( Q u a d r o
6 . 1 - 4 ) .
A  p a r t i r  d o s  d a d o s  d e  m e r c a d o  d e  f a t u r a m e n t o  d o  a n o  d e
Q u a d r o  6 . 1 - 4  -  R e p a r t i g a o  d o  M e r c a d o  d o s  S u b g r u p o s  A . 3
e  A . 4 e n t r e  a s  O p g o e s  T a r i f a r i a s
r e g i Oe s
OPQÓES





E N E R G I A
MWh
DEMANDA
k W . m e s









E A .  3 -  L L U  
A .  3 -  CTU 
A . 4 -  LU 





1 . 0 8 7 . 6 8 9
4 6 6 .1 5 2
8 9 1 .6 0 1
2 . 0 8 0 . 4 0 3
1 . 8 6 2 . 4 8 1
1 . 2 8 8 . 6 6 2
2 . 0 0 2 . 2 4 8
1 0 . 8 5 7 . 0 5 5
0 ,  80 
0 , 4 9  
0 , 6 1  
0 , 2 6
\ A .  3 -  L L U 40 1 . 3 9 5 . 8 9 0 2 . 5 4 9 . 5 7 1 0 , 7 5
W H
EH EH 
w  m A . 3  -  CTU 60 2 . 0 9 3 . 8 3 5 6 . 1 5 9 . 5 9 3 0 , 4 6 5 6
w  w 
Q O A . 4 -  LU 40 8 . 2 0 4 . 0 1 1 1 8 . 4 2 3 . 5 5 9 0 , 6 1
D
ca u A . 4 -  CTU 60 1 2 . 3 0 6 . 0 1 6 4 5 . 5 1 5 . 2 8 3 0 , 3 7 0 4
A . 3 -  L L U 60 1 . 3 0 0 . 8 0 6 2 . 3 7 5 . 9 0 1 0 , 7 5
ib
A .  3 -  CTU 40 867 .204 2 . 3 8 4 . 9 0 6 0 , 4 9 8
D
ca A . 4 -  LU 40 2 . 2 6 7 . 9 9 6 5 . 0 9 3 . 1 8 7 0 , 6 1
A . 4 -  CTU 60 3 . 4 0 1 . 9 9 5 1 4 . 9 5 8 . 4 6 6 0 , 3 1 1 5
L L U  L o n g u í s s i m a  U t i l i z a g a o ;  L U  -  L o n g a  U t i l i z a g a o ;  C T U  -  C u £  
t a  U t i l i z a g a o .
O m e r c a d o  d e  f a t u r a m e n t o  e  o  f a t o r  d e  c a r g a  a n u a l  . n a o  
s a o  s u f i c i e n t e s  p a r a  s e  c a l c u l a r  a s  r e c e i t a s  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e  
r e n c i a .  É n e c e s s á r i o '  q u e  s e  t e n h a  o  f a t o r  d e  c a r g a  p o r  p o s t o  t a  
r i f á r i o  q u e  s o m e n t e  s e r á  o b t i d o ,  c o m  s e g u r a n g a ,  q u a n d o  a  t a r i f a  
c o m e g a r  a  s e r  a p l i c a d a  j á  q u e  o  s i s t e m a  d e  m e d i g á o  s e r á  a d a p t a  
d o  p a r a  i s s o .  L e v a n d o  em  c o n t a ,  n o  e n t a n t o , o  c o n h e c i m e n t o  j á  
d i s p o n l v e l  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  e  o  f a t o  d e  q u e  n o  p o s t o  t a r i f á
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r i o  " F o r a  d a  P o n t a "  e s t a o  i n c l u i d o s  o s  f i n s  d e  s e m a n a  e  o s  f e  
r i a d o s ,  f o i  p o s s l v e l  f a z e r  urna e s t i m a t i v a  p r e l i m i n a r  d o s  f a t o r e s  
d e  c a r g a  p o r  p o s t o  t a r i f a r i o  ( Q u a d r o  6 . 1 - 5 ) .
Q u a d r ó  6 . 1 - 5  -  E s t i m a t i v a  d o s  F a t o r e s  d e  C a r g a
p o r  P o s t o  T a r i f a r i o
R E G l A O
GRUPO
T A R I F A R I O
F A T O R
C A R G A
A N U A L
F A T O R  DE C A R G A  P O R  P O S T O  T A R I F A R I O
P O N T A  /
Om i d o
P O N T A  /  
SECO
F O R A  DA 
P O N T A  P/
Om i d o .
F O R A  DA 











A . 2 
A . 3
A . 3 ( * )  
A . 4
A . 4 ( * )
0 , 8 1 3
0 , 8 0
0 , 4 9
0 , 6 1
0 , 2 6
0 , 8 9
0 , 8 6
0 , 1 9
0 , 7 1
0 , 0 9
0 , 8 9
0 , 8 6  
0 , 1 9  
0 ,  71 
0 , 0 9
0 , 8 0 6
0 , 7 9 4
0 , 5 1 9
0 , 6 0
0 , 2 7 7
0 , 8 0 6
0 , 7 9 4
0 , 5 1 9
0 , 6 0
















A . 1 
A . 2 
A . 3
A . 3 ( * )  
A . 4
A . 4 ( * )
0 ,  7 3 6  
0 , 7 2 5  
0 ,  75 
0 , 4 6 6  
0 , 6 1  
0 ,  37
0 , 8 2
0 , 8 0
0 , 8 3
0 , 1 9
0 , 7 1
0 , 1 5
0 , 8 2  
0 , 80  
0 ,  83  
0 , 1 9  
0 ,  7 1  
0 , 1 5
0 , 7 2 8  
0 , 7 1 8  
0 ,  7 4 2  
0 , 4 9 3  
0 , 6 0  
0 , 3 9 1
0 , 7 2 8
0 , 7 1 8
0 , 7 4 2
0 , 4 9 3
0 , 6 0




A . 1 
A . 2 
A .  3
A . 3 ( * )  
A . 4
A . 4 ( * )
0 ,  73 
0 ,  3 2 6  
0 ,  75 
0 , 4 9 8  
0 , 6 1  
0 ,  3 1 1
0 , 8 2  
0 , 6 3  
0 ,  83 
0 , 1 9  
0 ,  71  
0 , 1 2
0 , 8 2  
0 , 6 3  
0 , 83  
0 , 1 9  
0 ,  71  
0 , 1 2
0 , 7 2 1
0 , 2 9 6
0 , 7 4 2
0 , 5 2 8
0 ,  60
0 , 3 3
0 ,  7 2 1
0 , 2 9 6
0 , 7 4 2
0 , 5 2 8
0 ,  60
0 , 3 3
( * )  C o n s u m i d o r e s  C u r t a  U t i l i z a 9 a o
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A  c o m p a r a g a o  e n t r e  o  n i v e l  g l o b a l  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n  
c i a  e  o  n i v e l  g l o b a l  d a s  t a r i f a s  a t u a i s ,  p o r  r e g i a o ,  s e r á  f e i t a  
p e l a s  r e c e i t a s  h i p o t é t i c a s ,  a d v i n d a s  d a s  d u a s  t a r i f a s ,  q u a n d o  a  
p l i c a d a s  a o  m e r c a d o  d e  f a t u r a m e n t o  d o  a n o  d e  1 9 8 0 .  P a r a  a s  t a r _ i  
f a s  em  v i g o r  o s  s u b g r u p o s  A . 3 e  A . 4 s e r a o  t o m a d o s  p o r  s e u  u n i v e r  
s o ,  j á  q u e  é  a s s i m  q u e  e l a s  s a o  a p l i c a d a s .  N o  c á l c u l o  d a s  r e c e i  
t a s  c o m  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  s e r á  c o n s i d e r a d o :  ( a )  urna d e m a n
d a  c o n t r a t a d a  a n u a l ;  ( b )  o s  f a t o r e s  d e  c a r g a  e s t i m a d o s  p o r  p o £  
t o  h o r o - s a z o n a l  d e  t a r i f a s .  I n f e l i z m e n t e  n a o  é  p o s s l v e l  e s t i m a r  
o s  c o n t r a t o s  d e  d e s l i g a m e n t o  n o  h o r á r i o  d e  p o n t a . E s t e s  d e s l i g a  
m e n t o s  r e d u z e m  a  f a t u r a  d o  c o n s u m i d o r  p a r a  a  d e m a n d a  e  p a r a  a  
e n e r g i a  n o  h o r á r i o  d e  p o n t a .
Os  c á l c u l o s  f o r a m  r e a l i z a d o s  a  p a r t i r  d o s  O u a d r o s  5 . 2 - 1 ,
5 . 2 - 2 ,  5 . 2 - 3  e  6 . 1 - 1 ,  p a r a  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  e  t a r i f a s  
a t u a i s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  O s  d e m a i s  d a d o s  e s t á o  n o  i t e m  6 . 1 .
A p r e s e n t a - s e  a  s e g u i r  q u a d r o s  b á s i c o s  d e  r e c e i t a s  d o
s u b g r u p o  A . l  d o  N o r d e s t e ,  c o m  a s  d u a s  t a r i f a s ,  p a r a  e x e m p l i f i c a r  
a  d i f e r e n g a  e n t r e  a  f o r m a g á o  d a s  m e s m a s :
Q u a d r o  6 . 2 - 1  -  R e c e i t a  c o m  a  T a r i f a  A t u a l  -  S u b g r u p o  A . l
d o  N o r d e s t e  (U S $  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0 )
6 . 2 .  C o m p a r a g a o  e n t r e  o s  N í v e i s  T a r i f a r i o s
. M E R C A  D 0 T A R I F A R E C E I T A  _ 
U S$  x  10
E n e r g i a CMWh) 3 . 4 6 2 . 2 6 2 9 . 3 0  (U S $ / M W h ) 3 2  1 9 9 . 0
D e m a n d a ( k W . a n o )  4 8 5 . 7 7 2 , 9 1 7 5 . 5 8  ( U S . $ / k W . a n o ) 3 6  7 1 4 . 7
T  0 T A L - 6 8  9 1 3 . 7
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Q u a d r o  6 . 2 - 2  -  R e c e i t a  c o m  a  T a r i f a  d e  R e f e r e n c i a  -
S u b g r u p o  A . l  d o  N o r d e s t e  
( U S $  d e  j u n h o  d e  1 9 8 0 )
P O S T O S
T A R I F A R I O S
DEMANDA 
k W . a n o
F A T O R
C A R G A
H O RAS  DO 
P E R I O D O
T A R I F A  
U S $ / k W . a n o
U S $ / k W h
R E C E I T A  
U S$  x 1 0 3
D e m a n d a 4 8 5 . 7 7 2 , 9 1 - - 64 .2 4 31 1 9 6 .3
E n e r g i a
. P o n t a  O m i d a 4 8 5 . 7 7 2 , 9 1 0 , 8 9 324 0 .0 1 9 2 8 2 7 0 0 .7
. P o n t a  S e c a 4 8 5 . 7 7 2 , 9 1 0 ,8 9 459 0 .0 2 4 0 2 4 76 6 .6
. F o r a  d a  P o n t a  U . 4 8 5 . 7 7 2 , 9 1 0 ,8 0 6 3 .3 0 0 0 .0 1 3 1 8 17 0 2 9 .3
. F o r a  d a  P o n t a  S . 4 8 5 . 7 7 2 , 9 1 0 ,8 0 6 4 .6 7 7 0 .0 1712 21 3 5 0 .1
T O T A L 87 0 4 3 .0
R e a l i z a n d o  o  m e s m o  c á l c u l o  p a r a  t o d o s  o s  s u b g r u p o s  d e  
- . o d a s  a s  r e g i o e s ,  t e m - s e :
a )  R e g i á o  N o r d e s t e
Q u a d r o  6 . 2 - 3  -  R e c e i t a  d a s  T a r i f a s  -  N o r d e s t e
(U S $  j u n h o / 8 0 )
GRUPO
T A R I F A R I O
R E C E I T A  P E L A  
T A R I F A  A T U A L  
US$  X  1 0 3
R E C E I T A  P E L A  
T A R I F A  DE R E F .  
US$  X  i o 3
D I F E R E N Q A  
DE R E C E I T A  
%
A . l 6 8  9 1 3 . 7 8 7  0 4 3 . 0 2 6 , 3
A . 2 - - -
A . 3 ( 1 ) - 33  8 0 4 . 0
A . 3 ( 3 ) 13  7 1 1 . 4
A . 3 4 3  6 2 0 . 2 47  5 1 5 . 4 1 0 , 9
A . 4 ( 2 ) 40  7 4 6 . 0
A . 4 ( 3 ) 99  1 9 1 . 6
A . 4 1 4 7  3 6 0 . 0 1 3 9  9 3 7 . 6 ( 5 , 0 4 )
T  0  T  A. L 2 5 9  8 9 3 . 9 2 7 4  4 9 6 . 0 5 , 6 2
( 1 )  -  L o n g u í s s i m a  U t i l i z a g a o ;  ( 2 )  -  L o n g a  U t i l i z a g á o
( 3 )  -  C u r t a  U t i l i z a g á o
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b )  R e g i a o  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e
Q u a d r o  6 . 2 - 4  -  R e c e i t a  d a s  T a r i f a s  -  S u d e s t e / C . O e s t e
(U S $  j u n h o / 8 0 )
GRUPO
T A R I F A R I O
R E C E I T A  P E L A  
T A R I F A  A T U A L
U S$  X  1 0 3
R E C E I T A  P E L A  
T A R I F A  DE R E F .
U S$  x  1 0 3
D I F E R E N Ç A  
DE R E C E I T A
g,
*o
A .  1 5 5  2 2 0 . 8 72 2 7 0  . 6 3 0 , 8 7
A .  2 5 7 8  1 4 0 . 0 7 6 1 3 7 0  . 8 3 1 ,  69
A . 3 ( 1 ) - 49 6 7 3 . 1 -
A . 3 ( 3 ) — 71 5 0 1 . 9 -
A .  3 1 0 9  9 7 0 . 0 1 2 1 1 7 5 .  0 1 0 ,  19
A . 4 ( 2 ) 3 3 9 5 7 3  . 2
A . 4 ( 3 ) 4 8 4 2 6 6  . 9
A . 4 8 2 9  4 3 0 . 0 8 2 3 8 4 0 . 1 ( 0 , 6 7 )
T O T A L 1 5 7 2  7 6 0 . 8 1 7 7 8 6 5 6 . 5 1 3 , 0 9
( 1 )  -  L o n g u i s s i m a  U t i l i z a ç a o ;  ( 2 )  -  L o n g a  U t i l i z a ç a o
( 3 )  -  C u r t a  U t i l i z a ç a o
c )  R e g i a o  S u l
Q u a d r o  6 . 2 - 4  -  R e c e i t a  d a s  T a r i f a s  -  S u l
( U S $  j u n h o / 8 0 )
GRUPO
T A R I F A R I O
R E C E I T A  P E L A  
T A R I F A  A T U A L  
U S$  x  1 0 3
R E C E I T A  P E L A  
T A R I F A  DE R E F .  
U S$  X 1 0 3
D I F E R E N Ç A  
DE R E C E I T A
g,*o
A . 1 8 3 6 3 . 1 1 0  5 2 8 . 7 2 5 ,  89
A .  2 2 1 4 1 . 5 2 6 7 3 . 6 2 4 , 8 5
A . 3 ( 1 ) - 4 1  9 6 9 . 3 —
A . 3 ( 3 ) - 2 6  2 1 9 . 1
A .  3 6 3  5 4 0 . 9 6 8  1 8 8 . 4 7 , 3 1
A . 4 ( 2 ) 9 8  6 7 1 . 7
A . 4 ( 3 ) 1 4 5  1 7 2 . 7
A . 4 2 4 7  2 5 0 . 0 2 4 3  8 4 4 . 4 ( 1 , 3 8 )
T O T A L 3 2 1  2 9 5 . 5 3 2 5  2 3 5 . 1 1 , 2 3
( 1 )  -  L o n g u i s s i m a  U t i l i z a ç a o ;  ( 2 )  -  L o n g a  U t i l i z a ç a o
( 3 )  -  C u r t a  U t i l i z a ç a o
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O e x a m e  d o s  r e s u l t a d o s  p e r m i t e  v e r i f i c a r  q u e ,  em t e r m o s  
g l o b a i s ,  o  n i v e l  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  é  s u p e r i o r  a o  d a s  t a  
r i f a s  a t u a i s .  N o t a - s e  q u e  a  r e c e i t a  g l o b a l  c o m  a s  t a r i f a s  d e  r e  
f e r é n c i a  e s t á  m a i s  d i s t a n t e  d a  r e c e i t a  c o m  a  t a r i f a  a t u a l  n a  r e  
g i a o  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e  (É  p r e c i s o  l e m b r a r  q u e  n a  a n á l i s e  n a o  
f o r a m  c o n s i d e r a d o s  o s  c o n s u m i d o r e s  d e  b a i x a  t e n s á o ,  p o r  n a o  s e  
t e r  urna t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  o s  m e s m o s ) .  Em t e r m o s  p r á t i c o s  
a s  d i f e r e n c i a s ,  n o  n i v e l  t a r i f a r i o  g l o b a l ,  i n d i c a m  q u e  o s  c u s t o s  
d o s  f o r n e c i m e n t o s  n o  p e r í o d o  1 9 8 0 / 1 9 9 0  s a o  s u p e r i o r e s  a s  t a r i f a s  
c o b r a d a s  h o j e .  A s  d i f e r e n g a s  d e  n i v e l  e n t r e  a s  r e g i o e s  s a o  c o n  
s e q u é n c i a  d a  e q u a l i z a g á o  t a r i f a r i a  e x i s t e n t e  n a  t a r i f a  em v i g o r .  
E s s a s  d i f e r e n g a s  r e g i o n a i s  m o s t r a m  q u e  a  e q u a l i z a g á o  t a r i f a r i a  
n a  p r ó x i m a  d é c a d a  o c a s i o n a r á  um a u m e n t o  ñ a s  d e s p e s a s  d o s  c o n s u m i  
d o r e s  d a s  r e g i o e s  S u l  e  N o r d e s t e  p a r a  e q u i l i b r a r  o  m a i o r  c u s t o  
d o s  f o r n e c i m e n t o s  d a  r e g i á o  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e .
Um p o n t o  i m p o r t a n t e  a  s e r  s a l i e n t a d o  n e s t a  a n á l i s e  é  q u e  
o s  c o n s u m i d o r e s  d o  S u b g r u p o  A . 4 , c o m o  um t o d o ,  e s t a o  p a g a n d o  c o m  
a  t a r i f a  a t u a l  m a i s  d o  q u e  s e u s  c u s t o s  d e  f o r n e c i m e n t o . E s t e  e  
f e i t o ,  n o  e n t a n t o ,  é  c a u s a d o  s o m e n t e  p e l o s  c o n s u m i d o r e s  d e  C u r t a  
U t i l i z a g á o .  E s s e s  a o  s e r e m  t a r i f a d o s  d a  m e s m a  f o r m a  q u e  o s  d e  
l o n g o  u t i l i z a g á o  d e i x a m  d e  r e c e b e r  o  b e n e f i c i o  c o r r e s p o n d e n t e  a o  
m e n o r  c u s t o  q u e  e l e s  c a u s a m  a o  s i s t e m a .  O s  d e  L o n g a  U t i l i z a g á o ,  
p o r  o u t r o  l a d o ,  e s t a o  p a g a n d o  m e n o s  q u e  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i .  
m e n t o s .
O u t r o  p o n t o  i m p o r t a n t e  a  s a l i e n t a r  é  q u e  a s  r e c e i t a s  em  
q u e s t á o ,  n a  a n á l i s e  f e i t a ,  s e  r e f e r e m  s o m e n t e  á  t a r i f a .  N a  p r á t i _  
c a ,  s o b r e  a  t a r i f a  s a o  a p l i c a d o s :  ( a )  o  I m p o s t o  Ú n i c o  ( I U E E )  e  o
E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o  ( E C ) , c o m  r e a l i z a g á o  d e  r e c e i t a s  a d i c i o  
n a i s  d e s t i n a d a s ,  e m  s u a  m a i o r  p a r t e ,  a o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s á o ;
( b )  o s  d e s c o n t o s  s o b r e  a s  t a r i f a s ,  q u e  o c a s i o n a m  urna d i m i n u i g á o  
d e  r e c e i t a s .  O I m p o s t o  Ú n i c o  e  o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o  s a o  a  
p l i c a d o s  s o b r e  a  c o m p o n e n t e  d e  e n e r g i a  q u e ,  n o  c a s o  a n a l i s a d o ,  
s a o  i g u a i s  p a r a  a s  d u a s  t a r i f a s .  A l g u n s  d o s  d e s c o n t o s ,  n o  e n t a n  
t o ,  i n c i d e m  s o b r e  a  c o m p o n e n t e  d e  d e m a n d a  e  p o d e r i a m  a f e t a r  a  
r e c e i t a  j á  q u e  e s s a  c o m p o n e n t e  t e m  p r e g o s  d i f e r e n t e s  ñ a s  d u a s  
t a r i f a s  ( p r e g o  m e n o r  n a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a ) .
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P a r a  s e  p o d e r  r e a l i z a r  urna a n á l i s e  d e  e s t r u t u r a ,  e n t r e  
a s  d u a s  t a r i f a s ,  s e r á  n e c e s s a r i o  e l i m i n a r  a s  d i f e r e n g a s  d e  n i v e l  
e n t r e  a s  m e s m a s .  E s t e  a j u s t e  d e  n i v e l ,  f e i t o  p o r  r e g i a o ,  t e m  o  
i n c o n v e n i e n t e  d e  n a o  p r e s e r v a r  a  e s t r u t u r a  d o s  c u s t o s  e n t r e  a s  
r e g i o e s . Urna d a s  p o s s i b i l i d a d e s  s e r i a  t r a b a l h a r  co ra  a s  t a r i f a s  
d e  r e f e r e n c i a  e q u a l i z a d a s  m a s ,  n e s s e  c a s o ,  o  i n c o n v e n i e n t e  s e  
r i a  m a i o r  p o i s ,  n a o  s e r i a  p r e s e r v a d a  n e n h u m a  c a r a c t e r i s t i c a  d a  
e s t r u t u r a  d e  c u s t o s .  I m a g i n a - s e ,  p o r  i s s o ,  q u e  o  n i v e l  d a  r e c e i .  
t a  g l o b a l  d a s  d u a s  t a r i f a s  d e v e r à  s e r  i g u a l  em c a d a  r e g i a o ,  p r e  
s e r v a n d o  a  e s t r u t u r a  d e  c u s t o s  s o m e n t e ,  e m  c a d a  urna d é l a s .
U t i l i z a n d o  o  í n d i c e  c a r a c t e r í s t i c o ,  d e  r e l a g a o  e n t r e  a s  
r e c e i t a s ,  o b t i d o  p e l a s  d u a s  t a r i f a s  n o  i t e m  6 . 2 ,  o b t e m - s e  o  a j u s  
t e  d e s e j a d o .  A s s i m  N o r d e s t e  5 , 6 2 % ,  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e  1 3 , 0 9 %  
e  S u l  1 , 5 % .
R e f a z e n d o  o s  q u a d r o s  d e  r e c e i t a s ,  p e l a  r e d u g a o  d e  t o d a s  
a s  c o m p o n e n t e s  d a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  d o  p e r c e n t u a l  a c i m a  i n d i  
c a d o ,  é  p o s s í v e l  a n a l i s a r  a s  d i f e r e n g a s  d e  e s t r u t u r a  d a s  t a r i f a s  
n o s  d i v e r s o s  n í v e i s  d a  a l t a  t e n s a o  ( Q u a d r o  6 . 3 - 1 ) .
6 . 3 .  C o m p a r a q á o  d a s  E s t r u t u r a s  T a r i f a r i a s
Q u a d r o  6 . 3 - 1  -  C o m p a r a g á o  d a  E s t r u t u r a  n o s  D i v e r s o s
N í v e i s  d e  T e n s a o  (U S $  j u n h o / 8 0 )
R E G I & O
T E N S X O R E C E I T A  P E L A R E C E I T A  P E L A D I F E R E N C A
T A R I F A R I A T A R I F A  A T U A L T A R I F A  DE R E F . DE R E C E I T A  -  %
W A . 1 6 8  9 1 3 . 7 82 4 1 1 . 5 1 9 , 5 9
Eh
CQ A . 3 43  6 2 0 . 2 44  9 8 7 . 1 3 , 1 3
W A . 4 1 4 7  3 6 0 . 0 1 3 2  4 9 1 . 6 ( 1 0 , 0 9 )
K
O
s T O T A L 2 5 9  8 9 3 . 9 2 5 9  8 9 0 . 2 -
\  w A . 1 5 5  2 2 0 . 8 6 3  9 0 5 . 4 1 5 ,  73
W En A . 2 5 7 8  1 4 0 . 0 6 7 3  2 4 3 . 2 1 6 , 4 5
en w A . 3 1 0 9  9 7 0 . 0 1 0 7  1 4 9 . 2 ( 2 , 5 6 )w  o
O A . 4 8 2 9  4 3 0 . 0 7 2 8  4 8 1 . 8 ( 1 2 , 1 7 )
D
en u
T O T A L 1 5 7 2  7 6 0 . 8 1 5 7 2  7 7 9 . 6 —
A .  1 8 3 6 3 . 1 1 0  4 0 0 . 8 2 4 , 3 6
A . 2 2 1 4 1 . 5 2 6 4 1 . 1 2 3 , 3 3
A . 3 6 3  5 4 0 . 9 6 7  3 5 9 . 9 6 , 0 1
D
en A . 4 2 4 7  2 5 0 . 0 2 4 0  8 8 1 . 6 . . ( 2 , 5 7 )
T O T A L 3 2 1  2 9 5 . 5 3 2 1  2 8 3 . 4 -
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O Q u a d r o  6 . 3 - 1  c a r a c t e r i z a  b e m  a  s i t u a g a o  d a  e s t r u t u r a  d a  
t a r i f a  a t u a l ,  p o r  n i v e l  d e  t e n s a o ,  em r e l a g a o  a  e s t r u t u r a  d e  c u s  
t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s . N a  r e g i a o  N o r d e s t e  o s  c o n s u m i d o r e s  d o
s u b g r u p o  A . 4 r e c o l h e m  1 0 , 0 9 %  d o  m o n t a n t e  d e  s u a s  f a t u r a s  p a r a  
c o b r i r  p a r t e  d o s  c u s t o s  p r o v o c a d o s  p e l o s  c o n s u m i d o r e s  d o s  s u b  
g r u p o s  A . l  e  A . 3 .  N a  r e g i a o  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e  s a o  o s  c o n s u m í  
d o r e s  A . 3 e  A . 4 q u e  s u b s i d i a m  o s  c u s t o s  p r o v o c a d o s  n o  s i s t e m a  p e  
l o s  c o n s u m i d o r e s  A . l  e  A . 2 .  N a  r e g i a o  S u l  o s  c o n s u m i d o r e s  d o
s u b g r u p o  A . 4 s u b s i d i a m  o s  c u s t o s  p r o v o c a d o s  p e l a s  d e m a i s  c a t e g o
r i a s .
U t i l i z a n d o  o s  f a t o r e s  d e  c a r g a  p o r  p o s t o  t a r i f a r i o ,  a s
t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  a j u s t a d a s  p a r a  i g u a l d a d e  d e  r e c e i t a s  c o m
a  t a r i f a  a t u a l  e  o  m e r c a d o  d e  1 9 8 0  p o d e - s e  d e t e r m i n a r  q u a n t o  c a  
d a  c a t e g o r í a  d e  c o n s u m i d o r e s  g a s t a r í a ,  h i p o t é t i c a m e n t e ,  p o r  un i_  
d a d e  d e  d e m a n d a  e  d e  c o n s u m o .
O s  r e s u l t a d o s  d o s  c á l c u l o s  p a r a  a  r e g i a o  S u d e s t e /  C e n t r o
O e s t e  s a o  t r a n s c r i t o s  a  s e g u i r ,  c o m o  e x e m p l o ,  j á  q u e  p a r a  a s
d e m a i s  r e g i o e s  o  p r o c e d i m e n t o  e  i d é n t i c o  ( Q u a d r o  6 . 3 - 2 )  .
Q u a d r o  6 . 3 - 2  -  T a r i f a  d e  R e f e r e n c i a  A j u s t a d a  -  P r e g o  U
n i t á r i o  d e  D e m a n d a  e  d o  C o n s u m o  -  R e g i a o
S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e
GRUPO
T A R I F A R I O
DEMANDA 
U S $ / k W . a n o
E N E R G I A
m i l l s / k W h
A . l 4 3 . 9 6 1 7 . 5 1
A .  2 51  . 12 1 8 . 0 8
A . 3 ( 1 ) 83  . 7 5 1 8 .  72
A . 3 ( 3 ) 2 7 . 9 2 2 3 . 3 5
A . 4 ( 2 ) 6 8 . 7 8 2 3 . 7 3
A . 4 ( 3 ) 3 1 . 3 8 25  . 1 2
( 1 )  -  L L U ;  ( 2 )  -  L U ;  ( 3 )  -  C T U
C o m  o s  v a l o r e s  d o  Q u a d r o  6 . 3 - 2  e  a s  T a r i f a s  A t u a i s  p o  
d e - s e  e x a m i n a r ,  ñ a s  I l u s t r a c o e s  6 . 3 - 1 ;  6 . 3 - 2  e  6 . 3 - 3 ,  a s  d i f e r e n  
g a s  ñ a s  f a t - u r a s  p a r a  f a t o r e s  d e  c a r g a  p o r  p o s t o s  t a r i f a r i o s  p r o  
p o r c i o n a i s  a o s ' d o  Q u a d r o  6 . 1 - 5  ( A  p r o p o r c i o n a l j d a d e  d o s  f a t o r e s  
d e  c a r g a  n a o  é  m a n t i d a  ñ a s  p r o x i m i d a d e s  d e  8 7 6 0  h o r a s  a n u a i s
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N a o  s e  p r e t e n d e ,  n o  e n t a n t o ,  c o m  a s  I l u s t r a g o e s  a n a l i s a r  o s  c a  
s o s  e x t r e m o s ) .
O p r i m e i r o  a s p e c t o  q u e  d e v e  s e r  s a l i e n t a d o  ( I l u s t r a g o e s  
6 . 3 - 2  e  6 . 3 - 3 )  é  a  r e l a t i v i d a d e  d o s  c u s t o s ,  e n t r e  d e m a n d a  d e
p o t e n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a ,  em  r e l a g á o  a o s  p r e g o s  d a s  t a r i f a s  
a t u a i s . V e r i f i c a - s e  q u e  a  t a r i f a  a t u a l  v a l o r i z a  s u b s t a n c i a l m e n t e  
a  c o m p o n e n t e  d e  d e m a n d a .  A  r e l a t i v i d a d e  d o s  c u s t o s ,  e x p r e s s a  n a  
e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a ,  i n d i c a  q u e  o  c u s t o  d a  e n e r g i a  
é  q u e  é  e l e v a d o  n o  s i s t e m a  e l é t r i c o  b r a s i l e i r o .
A s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  f o r a m  a j u s t a d a s  p a r a  p r o d u z i r  a  
m e s m a  r e c e i t a  g l o b a l ,  n a  r e g i a o ,  q u e  a s  t a r i f a s  a t u a i s .  Com i s s o  
s a l i e n t a - s e  a  r e l a t i v i d a d e  e n t r e  o  c u s t o  d o  f o r n e c i m e n t o  e  o  p r e  
g o  c o b r a d o  h o j e .  A s s i m ,  n a  I l u s t r a g á o 6 . 3 - 1  a p r e s e n t a - s e  o  q u e  
a c o n t e c e r á  c o m  o s  c o n s u m i d o r e s  d o s  s u b g r u p o s  A . l  e  A . 2 s e  a s  t a  
r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  f o r e m  a p l i c a d a s .  O f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o ,  d o s  
d o i s  g r u p o s ,  s e  s i t ú a  em  t o r n o  d e  6 4 0 0  h o r a s  d e  u t i l i z a g á o  a  
n u a l  d a  d e m a n d a .  N e s s a  f a i x a  a s  f a t u r a s  c o m  a  t a r i f a  d e  r e f e r e n  
c i a  s e r a o  s e m p r e  s u p e r i o r e s  a s  f a t u r a s  c o m  a s  t a r i f a s  a t u a i s .  E 
q u i v a l e  d i z e r  q u e  a o  s e  a p l i c a r  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a ,  p r a t i  
c a m e n t e  t o d o s  o s  c o n s u m i d o r e s  d o s  n í v e i s  A . l  e  A . 2 t e r á o  s u a s  
f a t u r a s  a u m e n t a d a s  em  r e l a g á o  a s  t a r i f a s  a t u a i s .  N o  p o n t o  c o r r e s  
p o n d e n t e  á o  f a t o r  d e  c a r g a  m e d i o  ( F C  M e d i o )  a s  d i f e r e n g a s  e n t r e  
a s  f a t u r a s  s a o  d e  1 5 , 4 5 %  e  1 6 , 4 5 % ,  p a r a  A . l  e  A . 2 ,  r e s p e c t i v a m e n  
t e ,  v a l o r e s  e s s e s  j a  e n c o n t r a d o s  n o  Q u a d r o  6 . 3 - 1 .  É p r e c i s o  s a  
l i e n t a r  q u e  a  d i f e r e n g a ,  e n t r e  a s  f a t u r a s ,  n a d a  m a i s  é  q u e  um 
s u b s i d i o ,  a o s  c o n s u m i d o r e s  A . l  e  A . 2 ,  p r o p o r c i o n a d o  p o r  o u t r a s  
c a t e g o r í a s  c u j a s  f a t u r a s  s a o  s u p e r i o r e s  a o s  c u s t o s  q u e  p r o v o c a r a  
n o  s i s t e m a .
O e x a m e  d a s  I l u s t r a g o e s  6 . 3 - 2  e  6 . 3 - 3  p e r m i t e  r e c o n h e c e r  
q u e  o s  c o n s u m i d o r e s  d o s  s u b g r u p o s  A . 3 e  A . 4 ,  L o n g u l s s i m a  U t i l i z a  
g a o  ( L L U )  e  L o n g a  U t i l i z a g á o  ( L U ) , e s t á o  n o  m e s m o  c a s o  q u e  o s  
c o n s u m i d o r e s  A . l  e  A . 2 .  I s s o  j a  n a o  a c o n t e c e  c o m  o s  c o n s u m i d o r e s  
A . 3 e  A . 4 -  C u r t a  U t i l i z a g á o  ( C T U ) . E s s e s ,  c o m  a  t a r i f a  d e  r e f e  
r é n c i a ,  t e r i a m  s u a s  f a t u r a s  r e d u z i d a s  em r e l a g á o  á  t a r i f a  a t u a l .  
S a o  e s s e s  c o n s u m i d o r e s  o s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  e q u i l i b r i o  d e  r e c e i  
t a s  e n t r e  a s  d u a s  t a r i f a s .  S u a s  f a t u r a s  p o s s u e m  h o j e  um a d i c i o  
n a l ,  em  r e l a g á o  a o s  c u s t o s  q u e  p r o v o c a m ,  q u e  é  t r a n s f e r i d o  a o s  
c o n s u m i d o r e s  d o s  s u b g r u p o s  A . l  e  A . 2 e  o s  d e  L o n g ú í s s i m a  U t i l i
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z a g a o  d o  A . 3 e  L o n g a  U t i l i z a g a o  d o  A.4 ,
2  p o s s í v e l ,  u t i l i z a n d o  o  r a c i o c i n i o  e x p r e s s o  ñ a s  I l u s t r a  
g o e s  6 . 3 - 1 ,  6 . 3 - 2  e  6 . 3 - 3 ,  v e r i f i c a r  a l g u m a s  s i t u a e o e s  e x t r e m a s  
d e  c o n s u m i d o r e s ,  q u a n t o  a  v a r i a g a o  d o  v a l o r  r e a l  d a  f a t u r a  c a s o  
s e j a  i m p l a n t a d a  a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a .  A  s i t u a g a o  
m a i s  d e s f a v o r á v e l , p a r a  um c o n s u m i d o r ,  n a  p a s s a g e m  d a  t a r i f a  a  
t u a l  á  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  o c o r r e  g u a n d o  e l e  t i v e r  f a t o r  d e
c a r g a  i g u a l  a  um ( 8  7 6 0  h o r a s  d e  u t i l i z a c a o  a n u a l  d e  d e m a n d a )  
C o n f o r m e  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  n o  A n e x o  I ,  t a m b e m  c i t a d o s  n o  i t e m
4 . 2 - 1 ,  o s  q u a t r o  g r u p a m e n t o s  t a r i f a r i o s  t e m  c o n s u m i d o r e s  c o m  f a  
t o r  d e  c a r g a  p r ó x i m o  a  u n i d a d e  n o s  m e s e s  e x a m i n a d o s  n a  a m o s t r a .  
A s  f a t u r a s  p o r  u n i d a d e  d e  d e m a n d a  ñ a s  d u a s  t a r i f a s  s e r i a m :  (E x e m '
p í o  f e i t o  c o m  a s  t a r i f a s  d a  r e g i a o  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e ) .
O u a d r o  6 . 3 - 3  -  F a t u r a s  d e  C o n s u m i d o r e s  c o m  F a t o r  d e










TAR . DE REF.
DIFERENCA
O,o
A.l 1 8 760 157.05 196.67 25,2
A.2 1 8 760 166.40 208.84 ■ . 25,5
A.3 1 8 760 203 .49 247.13 21,4
A.4 1 8 760 238.50 270.18 13,3
P e l o  O u a d r o  6 . 3 - 3  p o d e - s e  c o n s t a t a r  q u e .  o  m a i o r  a f a s t a  
m e n t ó ,  e n t r e  a s  f a t u r a s ,  p e l a s  d u a s  t a r i f a s  ( c o n s u m i d o r  m a i s  d e s  
f a v o r e c i d o  p e l a  a p l i c a g a o  i m e d i a t a  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a )  s e  
r á  o  c o n s u m i d o r  d o  g r u p a m e n t o  A . 2 c o m  2 5 , 5 % .  E s s e  p e r c e n t u a l  v a i  
o c o r r e r  em a l g u m a s  f a t u r a s  m e n s a i s  p o i s ,  a o  l o n g o  d o  a n o ,  s e m p r e  
h a v e r á  a l g u n s  m e s e s  em  q u e  a  u t i l i z a c a o  d a  d e m a n d a  ó  r e d u z i d a .  
N e s s e  c a s o  o  b e n e f i c i o  p r o p i c i a d o  p e l o  m e n o r  f a t o r  d e  c a r g a  s e  
t r a d u z i r á  d e  i m e d i a t o  n a  f a t u r a .
C o n f o r m e  o s  d a d o s ,  a c i m a  c i t a d o s ,  e x i s t e  a  p o s s i b i l i d a  
d e  d o  c o n s u m i d o r  e s t a r  n o  o u t r o  e x t r e m o .  A s s i m ,  f o i  e n c o n t r a d o  um 
c o n s u m i d o r  d o  s u b g r u p o  A . l  c o m  f a t o r  d e  c a r g a  d e  2 2 % .  N o  s u b g r u  
p o  A . 2 ,  c o n s u m i d o r e s ,  c o m  9 , 0 %  d e  f a t o r  d e  c a r g a  e  n o s  s u b g r u p o s  
A . 3 e  A . 4 a l g u n s  c o m  f a t o r e s  d e  c a r g a  i n f e r i o r e s  a  10% e  5% r e s p e
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c t i v a m e n t e .  O c a s o  m a i s  f á v o r á v e l  p a r a  e s s e s  c o n s u m i d o r e s  a o  U t ú  
l i z a r  a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  s e r i a  era h o r a r i o ,  f o r a  d e  p o n t a .  A d  
m i t e - s e ,  s o m e n t e  p a r a  e f e i t o  d e  c o m p a r a c a o ,  q u e  o s  m e s m o s  u t i l i  
z a m  a d e m a n d a  a l e a t o r i a m e n t e  a o  l o n g o  d o  a n o .  N e s s a s  c o n d i g o e s  
a s  d i f e r e n g a s  d e  f a t u r a s  s e r i a m :
Q u a d r o  6 . 3 - 4  ~ F a t u r a s  d e  C o n s u m i d o r e s  co ra  F a t o r  d e
C a r g a  P e q u e ñ o  ( U S $ / a n o )
GRUPO
T A R I F A R I O
DEMANDA 
kW . a n o
E N E R G I A
kWh
F A T U R A  
T A R .  A T U A L
F A T U R A  
T A R . D E  R E F .
D I F E R E N Q A
q,O
A . l 1 1 9 2 7 9 3 . 5 0 7 7 . 5 6 ( 1 7 , 0 )
A .  2 1 7 8 8 8 7 . 3 2 6 5 . 3 1 ( 2 5 , 2 )
A . 3 1 8 7 6 99  182 1 0 0 . 0 1 0 , 2
A .  4 1 4 3 8 9 8 . 1 2 7 8 . 8 5 ( 1 9 , 6 )
Os  c a s o s  e x a m i n a d o s  n o  Q u a d r o  6 . 3 - 4  s e  r e f e r e m  a o s  f a t o  
r e s  d e  c a r g a  c i t a d o s  d e .  0 , 2 2 ,  0 ,  9 9 ,  0 , 1 0  e  0 , 0 5 , - r e s p e c t i v a m e n t e , 
m a s  co ra  u s o  a l e a t ò r i o  d e  d e m a n d a  a o  l o n g o  d o  a n o .  N a  t a r i f a  d e  
r e f e r e n c i a  o  u s o  a l e a t o r i o  d e  d e m a n d a ,  n o s  p o s t o s  t a r i f a r i o s ,  i m  
p l i c a  n o  p a g a m e n t o  d a  m e s m a  o  a n o  t o d o .  Com  o s  f a t o r e s  d e  c a r g a  
c i t a d o s  e s t e s  c o n s u m i d o r e s  p o d e r i a m  s a i r  d o  h o r a r i o  d e  p o n t a ,  
p o r  c o n t r a t o ,  r e d u z i n d o  o  p r e g o  d a  m e s m a :  n o  n i v e l  A . l  d e  4 3 . 9 6  
p a r a  2 . 5  U S $ / k W . a n o ;  n o  n i v e l  A . 2 d e  5 1 . 1 2  p a r a  4 . 3 6  U S $ / k W . a n o ;  
n o  n i v e l  A . 3  d e  8 3 . 7 5  p a r a  1 3 . 4 2  U S $ / k W . a n o ;  n o  n i v e l  A . 4 d e
6 8 . 7  8 p a r a  2 2 . 3  U S $ / k W .  a n o .  A  s a l d a  d ò  h o r a r i o  d e  p o n t a  r e d u z d .  
r i a  a  f a t u r a  d e  e n e r g i a  p o i s ,  n e s s e  h o r a r i o ,  e i a  é  m a i s  c a r a . P o r  
e x e m p l o :  a  s a l d a  d o  c o n s u m i d o r  A . l ,  c i t a d o  n o  Q u a d r o  6 . 3 - 4 ,  d o  
h o r a r i o  d e  p o n t a  r e d u z i r i a  s u a  f a t u r a  c o m  a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  
d e  7 7 . 5 6  p a r a  3 4 . 7 8  U S $ / k W . a n o ,  c o m  um b e n e f i c i o  em  r e l a g a o  a  
t a r i f a  a t u a l  d e  6 2 , 8 % .
6 . 4 .  E f e i t o s  s o b r e  a  E s t r u t u r a  T a r i f a r i a  d o s  D e s c o n t o s , _______ d o .
I m p o s t o  O n i c o  e  d o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s S r i o
6 . 4 . 1 .  E f e i t o s  s o b r e  a  E s t r u t u r a  d o s  D e s c o n t o s
O s  d e s c o n t o s ,  a p l i c a d o s  s o b r e  a s  t a r i f a s ,  r e p r e
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s e n t a m  a j u s t e s  á  r e a l i d a d e  s o c i a l ,  p o l í t i c a  e  e c o n ó m i c a  d o  p a í s .  
A s s i m ,  a s  t a r i f a s  a t u a i s  t e m  e n t r e  o u t r o s ,  o s  s e g u i n t e s  d e s c o n  
t o s :  R e s i d e n c i a l  a t é  30 k W h / m é s  ( C o n s u m i d o r e s  d e  B a i x a  R e n d a ) ;  
R u r a l ,  f a c e  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e d u z i r  o s  c u s t o s  d a  p r o d u g a o  d e  
a l i m e n t o s ;  P a n i f i c a d o r a s ; A g u a ,  E s g o t o  e  S a n e a m i e n t o ;  P r o d u t o r e s  
d e  A l u m i n i o  n a  R e g i a o  A m a z ó n i c a ,  cora o  o b j e t i v o  d e  a c e l e r a r  o  
a p r o v e i t a m e n t o  d e  r e c u r s o s  n a t u r a i s  i n e x p l o r a d o s ,  e t c .
A  d e t e r m i n a g a o  e  o  u s o  d e  urna e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  
c o m  b a s e  n o s  c u s t o s  i n c o r r i d o s  p a r a  o s  f o r n e c i m e n t o s  n a o  d e v e  i m  
p e d i r  q u e  o s  p r e g o s  f i n á i s ,  d a  e n e r g i a  v e n d i d a ,  s e j a m  a d m i n i £  
t r a d o s  s e g u n d o  a s  n e c e s s i d a d e s  s o c i a i s ,  p o l i t i c a s  e  e c o n ó m i c a s  d o  
p a í s .  Os  c o n s u m i d o r e s  c o m  d e s c o n t o s  n a  t a r i f a  a t u a l ,  em  g e r a l ,  
n a o  n e c e s s i t a m  d o  s i n a l  d e  p r e g o  p a r a  r a c i o n a l i z a r  o  c o n s u m o .  Os 
d e  b a i x a  r e n d a  e s t a o  n o  l i m i t e  i n f e r i o r  d a s  c l a s s e s  s o c i a i s .  O 
s e u  c o n s u m o  i n d i c a  a  p r e c a r i e d a d e  d e  s u a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  e c o n o  
m i c a s .  O c o n s u m o  em  A g u a ,  E s g o t o  e  S a n e a r a e n t o  i n d i c a  um m e l h o r  
a t e n d i m e n t o  a  p o p u l a g a o ,  c a r a c t e r i z a n d o  a  a g a o  s o c i a l  d e  r e s p o n  
s a b i l i d a d e  d o s  s e r v i g o s  p ú b l i c o s .  O i n c e n t i v o  a o  a p r o v e i t a m e n t o  
d e  m a t e r i a s  p r i m a s  em r e g i o e s  i n e x p l o r a d a s  é  um d e v e r  p a r a  c o m  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ó m i c o  d o  p a i s .
E s o b r e  o s  d e s c o n t o s ,  j u s t a m e n t e ,  q u e  a  e s t r u t u r a  
t a r i f a r i a  c o m  b a s e  n o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  e n c o n t r a  um d o s  
s e u s  g r a n d e s  o b j e t i v o s  p a r a  o  p r o c e s s o  d e  d e c i s a o .  D i s p o n d o - s e  
d o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  é  p o s s í v e l  d e t e r m i n a r  o  v o l u m e  f i  
n a n c e i r o  d o s  s u b s i d i o s  e  e s t a b e l e c e r ,  c o m  e l e ,  o s  l i m i t e s  a c e i  
t á v e i s .  E p o s s i v e l ,  a i n d a ,  d e c i d i r  p a r a  o n d e  e  - p a r a  q u e m  o s  e n  
c a r g o s  d e  c u s t o s  c o r r e s p o n d e n t e s  s e r a o  t r a n s f e r i d o s .  N a  t a r i f a  
a t u a l ,  um d e s c o n t ó ,  p o d e  o u  n a o  i n d i c a r  um s u b s i d i o .  V e r i f i
c o u - s e ,  n o  i t e m  a n t e r i o r ,  q u e  um d e s c o n t ó  s o b r e  a  t a r i f a  a t u a l ,  
p a r a  um c o n s u m i d o r  A . 4 -  C u r t a  U t i l i z a g a o ,  p o d e  s i g n i f i c a r  a p e  
ñ a s  urna r e d u g a o  d o  s o b r e - p r e g o  a  e l e  a p l i c a d o  em  r e l a g a o  a o  c u s  
t o  q u e  o  m e s m o  p r o v o c a  n o  s i s t e m a .
A  p r o p o s t a  v i s u a l i z a d a  p e l a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  
n a o  p r e t e n d e  q u e  s e j a m  a l t e r a d o s  o s  d i s p o s i t i v o s  s o c i a i s ,  p o l i t i  
e o s  e  e c o n ó m i c o s  c o n t i d o s  n a  e s t r a t e g i a  d o s  d e s c o n t o s .  P r e t e n d e  
a p e n a s  d a r  a  e l e s  a  v e r d a d e i r a  d i m e n s a o  d e n t r o  d a  p o l i t i c a  e n e r  
g ó t i c a  g l o b a l  d o  p a í s ,  p r e c o n i z a d a  n o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i  
r o : " r e d u z i r  o  d e s p e r d i c i o ,  m o d e r a r  o  u s o  d a  e n e r g i a  d e  um m o d o
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g l o b a l  e  a u m e n t a r  o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  ú t i l " .
P a r a  o s  g r u p a r u e n t o s  d e  c o n s u m i d o r e s  em  q u e  a  t a r i  
f a  d e  r e f e r e n c i a  f o i  c a l c u l a d a ,  A . l ,  A . 2 ,  A . 3 e  A . 4 ,  t e m - s e  o s
s e g u i n t e s  d e s c o n t o s  q u a n t i t a t i v o s : ( P o r t a r i a  DNAEE n 9  0 5 3  d e
2 5 . 0 6 . 8 1 )
a )  R u r a l :  3 2 , 2 %  ñ a s  c o m p o n e n t e s  d e  d e m a n d a  e  c o n s u m o  o u  o  d e s c o n  
t o  d e  b )  ;
b )  R u r a l ,  S e r v i g o s  P ú b l i c o s  d e  A g u a ,  E s g o t o  e  S a n e a m e n t o  e  I r r i  
g a g a o :  P  (% )  =  ( D f  -  D p )  X 5 0 / D f ,  o n d e :  P  =  p e r c e n t u a l  d e  
d e s c o n t ó  n a  d e m a n d a ;  D f  =  d e m a n d a  n o r m a l  d e  f a t u r a m e n t o ;  Dp =  
d e m a n d a  e f e t i v a  ñ a s  h o r a s  d e  p o n t a .  ( A  r e d u g a o  d a  d e m a n d a  d e  
v e  o c o r r e r  n o  h o r a r i o  d a  p o n t a  d o  c o n c e s s i o n á r i o ;
c )  T r a g a o  E l é t r i c a  ( d e m a n d a  e  e n e r g i a ) : 54% f e r r o v i a r i a ;  70% u r  
b a ñ a ;
d )  A g u a ,  E s g o t o  e  S a n e a m e n t o :  20% d e m a n d a  e  e n e r g i a ;
e )  I n d u s t r i a l  d e  A . l  e  A . 2 :  1 )  -  P r o d u g a o  d e  A l u m i n i o  n a  A m a z o  
n i a ;  2 )  -  I n d u s t r i a l i z a g a o  d e  M a t e r i a s  P r i m a s  j u n t o  a  F u t u r o s  
A p r o v e i t a m e n t o s  H i d r e l é t r i c o s : 15% d e m a n d a  e  e n e r g i a .
Com e x c e s s a o  d o s  d e s c o n t o s  d o  i t e m  b )  t o d o s  o s  
d e m a i s  i n c i d e m  s o b r e  a s  d u a s  c o m p o n e n t e s :  d e m a n d a  e  c o n s u m o  d e  
e n e r g i a .  N e s s e  c a s o ,  d e n t r o  d e  c a d a  c l a s s e  a  e s t r u t u r a  e  p r e s e r  
v a d a  t a n t o  n a  r e l a t i v i d a d e  e n t r e  d e m a n d a  e  e n e r g i a  c o m o  p o r  ní_ 
v e l  d e  t e n s a o .  C o m o  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  f o r a m  c a l c u l a d a s  
p a r a  c a d a  g r u p a m e n t o  t a r i f a r i o  ( t o d a s  a s  c l a s s e s  d e  urna m e s m a  
t e n s a o )  h a v e r á  urna d i f e r e n g a  e n t r e  o  p r e g o  c o b r a d o  d a s  c l a s s e s  
c o m  d e s c o n t o s  e  o s  d e m a i s  c o n s u m i d o r e s  d e  um m e s m o  g r u p a m e n t o  t a  
r i f a r i o ,  a f e t a n d o  a  e s t r u t u r a  d e t e r m i n a d a  n o s  c á l c u l o s .
O d e s c o n t ó  p r e v i s t o  n o  i t e m  b ) , p e l a  t a r i f a  d e  
r e f e r e n c i a ,  s e  a p l i c a  a  t o d o s  o s  c o n s u m i d o r e s  i n d i s t i n t a m e n t e  
c o m  a  v a n t a g e m  d e  n a o  l i m i t a r  e m  5 0 % .  S e m  n e c e s s i d a d e  d e  c o n t r a  
t o  e s s e  m e s m o  d e s c o n t ó  é  d a d o  a u t o m á t i c a m e n t e  ñ a s  t a r i f a s
" C u r t a  U t i l i z a g á o "  o f e r e c i d a s  a o s  g r u p a m e n t o s  A . 3 e  A . 4 .
6 . 4 . 2 .  I m p o s t o  O n i c o  s o b r e  E n e r g i a  E l é t r i c a  e  o s  P r e g o s
d a  E l e t r i c i d a d e
O I m p o s t o  O n i c o ,  d e v i d o  p e l o s  c o n s u m i d o r e s , i n c i d e
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s o b r e  a s  c l a s s e s  R e s i d e n c i a l ,  C o m e r c i o ,  S e r v i g o s  e  O u t r a s  A t i v i  
d a d e s ,  I n d u s t r i a l  a t é  2 0 0 0  k W h / m e s ,  i n d e p e n d e n t e  d o  n i v e l  d e  
t e n s a o  d e  f o r n e c i m e n t o  e  d a  e s t r u t u r a  d a s  t a r i f a s  p r o p r i a i n e n t e  
d i t a .  S e u  v a l o r  é  c a l c u l a d o  a  p a r t i r  d a  T a r i f a  F i s c a l ,  r e s u l t a n  
t e  d a  r e l a g a o  e n t r e  r e c e i t a  g l o b a l  e  c o n s u m o  g l o b a l  v e r i f i c a d o s .
I n c i d i n d o  s o m e n t e  s o b r e  o  c o n s u m o  o  I m p o s t o  C n i c o  
s o b r e  E n e r g i a  E l é t r i c a  a l t e r a  s u b s t a n c i a l m e n t e  a  r e l a g a o :  p r e g o
f i n a l  d a  d e m a n d a  e  p r e g o  f i n a l  d a  e n e r g i a  v e n d i d a  em c o m p a r a g a o  
c o m  o s  v a l o r e s  d a  t a r i f a .  P o r  e x e m p l o :  um c o n s u m i d o r  C o m e r c i o ,  
S e r v i g o s  e  O u t r a s  A t i v i d a d e s  d o  s u b g r u p o  A . 4 t e m  n a  t a r i f a  d e  
e n e r g i a  o  p r e g o  d e  C R $ / k W h  1 , 9 1  e  I m p o s t o  O n i c o  d e  C R $ / k W h 2 , 2 4 8 8 ,  
f o r m a n d o  um p r e g o  f i n a l  d e  C R $ / k W h  4 , 1 5 8 8 .
T e n d o  em v i s t a  q u e  g r a n d e  p a r t e  d o  I m p o s t o  O n i c o  
r e c o l h i d o  r e v e r t e  a o  s e t o r  e l é t r i c o  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  p o d e - s e  
i n t e r p r e t á - l o  c o m o  um r e c u r s o  e x t r a  t a r i f a  p a r a  m a n t e r  o  p r e c e i  
t o  l e g a l  d o  " m e l h o r a m e n t o  e  a  e x p a n s a o  d o s  s e r v i g o s " ,  p r e c o n i z a  
d o  n a  C o n s t i t u i c a o  F e d e r a l  c o m o  um o b j e t i v o  d a  t a r i f a .  A  n e c e s  
s i d a d e  d e s s e  r e c u r s o ,  e x t r a  t a r i f a ,  p a r a  m a n t e r  a  e x p a n s a o  d o  
s e r v i g o  s i g n i f i c a  um a j u s t a m e n t o  i n a d e q u a d o  d o  n i v e l  t a r i f a r i o  
g l o b a l  em  r e l a g a o  a s  r e s t r i g o e s  f i n a n c e i r a s  d o  s e t ' o r .  S e n d o ,  p o r  
o u t r o  l a d o ,  a p l i c a d o  s o m e n t e  a  t r e s  c l a s s e s  d e  c o n s u m i d o r e s ,  c o m  
a l í q u o t a s  d i f e r e n c i a d a s ,  t o r n a  a  r e l a t i v i d a d e  d e  p r e c o s  e n t r e  
e s s e s  c l a s s e s ,  e  em  r e l a g a o  a s  o u t r a s ,  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e  
d a  r e l a t i v i d a d e  p r o p o s t a  p e l a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a .
P e l o  e x p o s t o ,  a t é  o  p r e s e n t e ,  p o d e - s e  i n f e r i r
q u e  t a n t o  a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  q u a n t o  o  n i v e l  t a r i f a r i o  s a o
s u b s t a n c i a l m e n t e  a f e t a d o s  p e l o  I m p o s t o  O n i c o  s o b r e  E n e r g i a  E l e  
t r i c a ,  c o m p o n d o  urna e s t r u t u r a  e  um n i v e l  d o  p r e g o  f i n a l  p a r a  a  
e l e t r i c i d a d e  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e  d a q u e l e s  e s t a b e l e c i d o s  p e l o  
c á l c u l o  d a s  t a r i f a s .  A s s i m ,  s e  a t r a v é s  d a  t a r i f a  s e  p r e t e n d e r  i n  
d i c a r  a o  c o n s u m i d o r  um s i n a l  c o m p a t í v e l  c o m  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e  
c i m e n t o s  a  a p l i c a g a o  d o  I m p o s t o  O n i c o  t o r n a  o  s i n a l  p r a t i c a m e n t e  
i n ú t i l  p o r  a l t e r a r  c o m p l e t a m e n t e  a  b a s e  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a .
A  c o n v i v e n c i a  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n  
c i a ,  p r e c o n i z a d a  n o  p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  c o m  a  f o r m a  a t u a l  d e  i n  
c i d é n c i a  d o  I m p o s t o  O n i c o  n e c e s s i t a r á  d e  a l g u n s  c u i d a d o s  e s p e  
c i á i s  p a r a  n a o  p r e j u d i c a r  o s  o b j e t i v o s  p r i m o r d i a i s  d a  t a r i f a  d e  
r e ' f  e r é n c i  a .
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6 . 4 . 3 .  O E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o  e  a  E s t r u t u r a  T a r i f a r i a
O E m p r é s t i m o  C o m p u l s ó r i o ,  i n s t i t u i d o  em f a v o r  d a  
E L E T R O B R A S ,  i n c i d e  s o b r e  a c o m p o n e n t e  d e  e n e r g i a  d o s  c o n s u m o s  i n  
d u s t r i a i s  a c i m a  d e  2 0 0 0  k W h . m é s .  S e u  v a l o r ,  p o r  u n i d a d e  d e  c o n  
s u m o ,  é  v a r i á v e l  c o n f o r m e  o  p e r c e n t u a l  d e  d e s p e s a s  c o m  e n e r g i a  
e l é t r i c a  n a  c o m p o s i g a o  d o  c u s t o  f i n a l  d o s  p r o d u t o s  i n d u s t r i á i s  
f a b r i c a d o s .
F a c e  a o  s e u  c a r á t e r  c o m p u l s ó r i o  o s  c o n s u m i d o r e s  
i n d u s t r i á i s  c o s t u m a m  i n t e r p r e t a - l o  c o m o  m a i s  urna p a r c e l a  d a
c o m p o s i g a o  d o  p r e g o  f i n a l  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a .  A  r e a l i d a d e ,  n o  
e n t a n t o ,  é  q u e  o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s ó r i o  é  m e s m o  um e m p r é s t i m o  
p o i s :  ( 1 )  é  d e  a p l i c a g a o  t e m p o r a r i a ;  ( 2 )  t e m  t e m p o  d e  c a r e n c i a
d e f i n i d o ;  ( 3 )  r e n d e  j u r o s  e  c o r r e c a o  m o n e t a r i a .  S u a  c r i a g a o  em  
c a r á t e r  c o m p u l s ó r i o  s o m e n t e  t e v e  s e n t i d o  p e l a  f r a q u e z a  d o  m e r c a  
d o  d e  c a p i t a i s  e x i s t e n t e  n o  p a í s .  Em t e r m o s  d e  a c r é s c i m o  n o  p r e  
g o  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a ,  p a r a  o s  c o n s u m i d o r e s  i n d u s t r i á i s  a t i n g _ i  
d o s ,  s o m e n t e  s e r i a  a d m i s s í v e l  c o m p u t a r  a s  d i f e r e n g a s  e n t r e  o s  
j u r o s  p a g o s  p e l a  EL .E TROBR AS  e  o s  p o s s í v e i s  l u c r o s  q u e  c a d a  um 
d e l e s  p o d e r i a  o b t e r  c o m  o  d i n h e i r o .  Em t e r m o s  e c o n ó m i c o s  s e r i a  
o  v a l o r  d a  d i f e r e n g a  e n t r e  o s  j u r o s  d o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o  e  
o s  j u r o s  r e a i s  d e  m e r c a d o .  E s t a  d i f e r e n g a  é  p o r  d e m a i s  s u b j e t i v a ,  
p a r a  c a d a  c o n s u m i d o r  i n d i v i d u a l m e n t e ,  p a r a  q u e  s e  p o s s a  a f i r m a r  
q u e  .o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s ó r i o  t e n h a  r e a l m e n t e  e f e i t o s  p e r m a n e n t e s  
s o b r e  o  p r e g o  f i n a l  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a .
P e l a s  c o n s i d e r a g ó e s  a p r e s e n t a d a s  v e r i f i c a - s e  q u e  
o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s ó r i o  a f e t a ,  a p e n a s  t e m p o r a r i a m e n t e ,  c o m  v a  
l o r e s  d e  d i f í c i l  q u a n t i f i c a g a o  a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d a  e n e r g i a  
e l é t r i c a .  O r a ,  t o d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  p o d e  c o n v i v e r  t é m p o r a  
r i a m e n t e  c o m  a l g u m a s  p e r t u r b a g o e s . A s s i m ,  é  p o s s í v e l  a f i r m a r  q u e  
a  c o n v i v e n c i a  e n t r e  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  e  o  E m p r é s t i m o  Com 
p u l s ó r i o ,  t a l  c o m o  e s t a b e l e c i d o  n a  l e g i s l a g a o  a t u a l ,  é  p e r f e i t a  
m e n t e  v i a v e 1 .
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7 .  APLICAgAO DA E S T R U T U R A  T A R I F A R I A  DE R E F E R E N C I A  A  CONSUMIDORES
F I N A I S  E S U A S  I M P L I C A Q O E S
P a r a  e f e i t o  d e  . i m p l e m e n t a g á o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  a  
c o n s u m i d o r e s  f i n á i s  urna s e r i e  d e  p r o b l e m a s  t é c n i c o s , o p e r a c i o n a i s  
e  l e g á i s  d e v e r a o  s e r  s u p e r a d o s .  E n t r e  e l e s  p o d e - s e  c i t a r :  o  c a l  
c u l o  d a s  t a r i f a s  e  s e u s  a j u s t e s ;  a s  m u d a n c a s  n a  l e g i s l a g á o ;  a  a s  
s i m i l a g á o  d o  n o v o  p r o c e s s o  p e l a s  e m p r e s a s  e  c o n s u m i d o r e s ;  o  s i s  
t e m a  d e  m e d i g á o ,  l e i t u r a  e  f a t u r a m e n t o ;  o  a t e n d i m e n t o  a  c o n s u m i  
d o r e s , e t c .
D i v e r s o s  a s p e c t o s  d e s t e s  p r o b l e m a s  p o d e m  s e r  d i s c u t i d o s  e  a n a  
l i s a d o s  c o m  a l g u m  d e t a l h e ,  n e s t a  f a s e  d o s  e s t u d o s ,  o u t r o s  . d e v e  
r a o  s e r  a p r o f u n d a d o s  c o m  o  c o r r e r  d o  t e m p o .
7 . 1 .  P r o c e d i m e n t o s  p a r a  o  C á l c u l o  e  P i x a q á o  d a s  T a r i f a s
P r e s e n t e m e n t e  o s  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  o  c á l c u l o  e  f i x a g a o  
d a s  t a r i f a s ,  v i s a m ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  o  n i v e l  d a s  m e s m a s .
A s  e m p r e s a s  f a z e m ,  a n u a l m e n t e ,  urna p r e v i s á o  d e  s e u  rn e r  
c a d o  ( d e m a n d a  e  e n e r g i a  m e n s a l )  p a r a  o s  p r ó x i m o s  c i n c o  a n o s .  A  
t r a v é s  d e  " B a l a n c o s  E n e r g é t i c o s "  e  s i m u l a g o e s  d a  o p e r a g á o  o s
G r u p o s  C o o r d e n a d o r e s  d a  O p e r a g á o  I n t e r l i g a d a  ( G C O I ' s )  d e f i n e m  o s  
c o n t r a t o s  d e  c o m p r a  e  v e n d a  e n t r e  e m p r e s a s .  Com e s t e s  d a d o s  c a  
d a  e m p r e s a  a p r e s e n t a  a o  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  A g u a s  e  E n e r g i a  
E l é t r i c a  -  D N A E E , n o  d o c u m e n t o  " P l a ñ e j a m e n t o  d e  T a r i f a s  d e  E n e r  
g i a  E l é t r i c a  -  P L A N T E " ,  s u a s  p r e v i s o e s  e c o n ó r a i c o - f  i n a n c e i r a s , p a  
r a  o s  p r ó x i m o s  t r é s  a n o s ,  c o m  b a s e  em i t e m i z a g á o  c o n t á b i l  e s t a  
b e l e c i d a  n o  " P l a n o  d e  C o n t a s  d o  S e r v i g o  P ú b l i c o  d e  E n e r g i a  E l e  
t r i c a " ,  0  D N A E E ,  a p ó s  a n a l i s a r  e s s a s  p r e v i s o e s ,  d e t e r m i n a  o  " C u s  
t o  d o  S e r v i g o "  d e  c a d a  e m p r e s a  c o n c e s s i o n á r . i a  e  o  a g r e g a d o  d o  
B r a s i l ,  c o n f o r m e  d e f i n i g á o  e s t a b e l e c i d a  n a  l e g i s l a g á o .  P o r  d i s _  
p o s i t i v o  l e g a l  a s  r e c e i t a s  t a r i f a r i a s  d e v e m  s e  i g u a l a r  a o  " C u s  
t o  d o  S e r v i g o "  d e t e r m i n a d o .  E s s a  n e c e s s i d a d e  d e  r e c e i t a  é  d i s c u  
t i d a  c o m  a  S e c r e t a r i a  d e  P l a ñ e j a m e n t o  d a  P r e s i d e n c i a  d a  R e p ü b l i ^  
c a  q u e ,  e x a m i n a n d o  o u t r o s  a s p e c t o s  d a  e c o n o m i a  n a c i o n a l ,  d e f i n e  
o s  p e r c e n t u a i s  d e  a u m e n t o  ñ a s  t a r i f a s  q u e ,  p o d e r á o  o u  n a o  c o b r i r  
o  c u s t o  d o  s e r v i g o .  Os  a u m e n t o s  a u t o r i z a d o s  s a o  s i m u l a d o s  p e l o
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D N A E E , v a r i a n d o  a s  v e z e s  p o r  c a t e g o r í a s  d e  c o n s u m i d o r e s ,  a t é  o b  
t e r  o s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  d e  f o r n e c i m e n t o s  ( e q u a l i z a  
d a s  p o r  g r u p a m e n t o  t a r i f a r i o  a  n i v e l  n a c i o n a l ) , d e  s u p r i m e n t o s  e  
a s  q u a n t i d a d e s  d e  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  a  s e r e m  t r a n s f e r i d o s  e n  
t r e  a s  e m p r e s a s  p a r a  c o m p e n s a r  o s  e f e i t o s  d a  e q u a l i z a q á o  t a r i f a  
r i a  ( R e s e r v a  G l o b a l  d e  G a r a n t í a ) .
A  s i s t e m à t i c a  d e  c á l c u l o  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r é n c í a , v i s a , 
a n t e s  d e  t u d o ,  d e f i n i r  urna e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  u t i l i z a n d o  o s  
c o n c e i t o s  d e  " C u s t o  M a r g i n a l  d e  L o n g o  P r a z o "  e  " C u s t o  M a r g i n a l  
d e  C u r t o  P r a z o " . O p r i m e i r o  d e f i n i d o  c o m o  o  c u s t o  e c o n o m i c o  d a  
a n t e c i p a q a o  d e  i n v e s t i m e n t o s  n o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s a o  d e  u s i n a s  
e  l i n h a s  e  o  s e g u n d o  c o m o  a  v a r i a c á o  d o  c u s t o  d e  o p e r a c á o  a o  I o n  
g o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  e  d a s  e s t a c o e s  d o  a n o .  E s s e  p r o c e d i m e n t o  c o  
l o c a ,  em  e v i d e n c i a  i m e d i a t a ,  a  n e c e s s i d a d e  d e  p r o c e d i m e n t o s  m a i s  
a p u r a d o s  p a r a  a  p r e v i s à o  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s , p a r a  
d e f i n i r  f i s i c a m e n t e  o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s a o  e  e s t i m a r  s e u s  c u s  
t o s  .
Urna m e l h o r  p r e v i s à o ,  d a  c u r v a  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s ,  
i m p l i c a  num c o n h e c i m e n t o  m a i s  a p r o f u n d a d o  d a  f o r m a  c o m o  a  e l e t r i _  
c i d a d e  é  u t i l i z a d a  p e l o s  c o n s u m i d o r e s  e ,  t a m b é m ,  urna m e d i g à o  m a i s  
d e t a l h a d a  d o  q u e  a  r e a l i z a d a  h o j e .  A s  d u a s  i m p l i c a c o e s  a p r e s e n t a  
d a s  f o r m a m  um c i c l o  v i c i o s o  c o m  a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a .  P a r a  c a l  
c u l à - l a  é  n e c e s s a r i o  m a i o r  c o n h e c i m e n t o  d a s  c u r v a s  d e  c a r g a  e  
d o  c o m p o r t a m e n t o  d o s  c o n s u m i d o r e s .  P a r a  c o n h e c e r  m e l h o r  e s s e s  
d o i s  e l e m e n t o s  é  n e c e s s à r i o  c o l o c a r  em a p l i c a c á o  a s  t a r i f a s  d e  
r e f e r e n c i a  ( h o r o - s a z o n a i s )  p a r a  v i a b i l i z a r  um m a i o r  g r a u  d e  c o  
n h e c i m e n t o  d o s  c o n s u m i d o r e s  a t r a v é s  d e  urna m e d i g à o  m a i s  s o f i s t ^  
c a d a .
A  d e f i n i g à o  f í s i c a  d o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s à o  s o f r e ,  h o j e ,  
a l t e r a c ò e s  m u i t o  f r e q u e n t e s  p a r a  a s  n e c e s s i d a d e s  d o  c á l c u l o  d a s  
t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a .  H a v e r i a  n e c e s s i d a d e  d e  e s t a b e l e c e r  um p r o  
g r a m a  d e  e x p a n s à o  d e  r e f e r e n c i a  o f i c i a l ,  p a r a  o  s é t o r  e l é t r i c o ,  
c o m  r e v i s o e s  a  c a d a  c i c l o  d e  c á l c u l o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f à r i a  d e  
r e f e r e n c i a  (um c i c l o  r a z o à v e l  s e r i a  o  d e  c a l c u l a r  a  e s t r u t u r a  d e  
t r é s  em  t r e s  a n o s ) .
F a c e  a o  r e f l e x o  i m e d i a t o  d a  e s t i m a t i v a  d o s  c u s t o s  d o  p r o  
g r a m a  d e  e x p a n s à o ,  s o b r e  a  e s t r u t u r a  e  n i v e l  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e  
r à n c i a ,  s e r á  n e c e s s à r i o  um c u i d a d o  t o d o  e s p e c i a l  n e s t a s  p r e v i
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A  e x p e r i e n c i a  r e a l i z a d a  c o m  o  p r e s e n t e  e s t u d o  m o s t r o u ,  a- 
p e s a r  d e  a l g u m a s  d e f i c i e n c i a s ,  q u e  a  s i s t e m á t i c a  d e  c á l c u l o  é  
p e r f e i t a m e n t e  v i á v e l  d e  r e a l i z a r  e  q u e  o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s , a  
t é  o s  n í v e i s  d e  a g r e g a g á o  e s t u d a d o s ,  s a o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f i á  
v e i s  p a r a  e f e i t o  d e  urna p r i m e i r a  e t a p a  d e  i m p l e m e n t a c á o  d a s  t a  
r i f a s  d e  r e f e r e n c i a .  Os  a p e r f e i g o a m e n t o s  q u e  p o d e m  s e r  i n t r o d u  
z i d o s  p e r m i t i r á o  r e f i n a r  o s  c á l c u l o s ,  a o  l o n g o  d a s  e t a p a s  d e  
i m p l e m e n t a g á o , n o s  s e g u i n t e s  i t e n s :
a )  C a r a c t e r i z a q á o  d a  D e m a n d a
-  A  f i x a g á o  d o  p e r i o d o  d e  p o n t a  n a  R e g i á o  N o r d e s t e  e n t r e  1 7 h  
e  2 0 h  e  ñ a s  d e m a i s  d e  1 8 h  a s  2 1  h o r a s  é  r e l a t i v a m e n t e  r e s
. t r i t o .  E x i s t e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  o c o r r e r e m  p o n t a s  m á x i m a s  
f o r a  d e s t e s  p e r i o d o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  n o s  m e s e s  d e  i n v e r n ó .
-  Urna e m p r e s a  p o d e  t e r  s u a  p o n t a  m á x i m a  d e s  l o c a d a  p a r a  f o r a  
d o  p e r i o d o  d e  p o n t a  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o  q u e  a  s u p r e  s e  
o s  c o n s u m i d o r e s  u s a r e m ,  i n t e n s a m e n t e ,  o  s i n a l  t a r i f a r i o  p r o  
p o s t o  n a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a .
-  A s  s u b s t i t u i g o e s  d e  o u t r a s  f o r m a s  d e  e n e r g i a  p o r  e n e r g i a  e  
l é t r i c a ,  p r e v i s t a  n o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o ,  p o d e  a l ­
t e r a r  a  c u r v a  d e  c a r g a  d e  m u i t o s  c o n s u m i d o r e s ,  i n t r o d u z i n d o  
m a i s  um f a t o r  d e  i n c e r t e z a  ñ a s  p r e v i s o e s .  ( A  p r e v i s a o  a t é  
1 9 9 0  é  d e  s u b s t i t u i g o e s  d a  o r d e m  d e  8 a  1 0 % ,  h a v e n d o  t e m p o  
d e  a b s o r y e r  a s  m o d i f i c a g o e s ) .
-  L e v a n t a m e n t o  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  t o d o s  o s  c o n s u m i d o r e s  
d o s  g r u p a m e n t o s  A . l ,  A . 2 ,  A . 3 e  m a i o r e s  c o n s u m i d o r e s  d o  
g r u p a m e n t o  A . 4 ,  p r e v i s t o s  p a r a  s e r e m  a t i n g i d o s  p e l a s  n o v a s  
t a r i f a s  n a  p r i m e i r a  e t a p a  d e  i m p l a n t a g á o .
-  I m p l a n t a g á o  d e  um p r o g r a m a  d e  m e d i g á o  em  s u b s t a g o e s  v i s a n d o  
l e v a n t a r  c u r v a s  d e  c a r g a s  t í p i c a s  d o s  p r i n c i p á i s  n é s  d o s  
s i s t e m a s  d e  t r a n s m i s s á o  e  d i s t r i b u i g á o  ( p a r a  u t i l i z a c á o  n o  
a p e r f e i g o a m e n t o  d o  c a l c u l o  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  r e d e s ) .
-  A c o m p a n h a r  e  p r e v e r  o s  e f e i t o s  d a  a p l i c a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a  
r i f á r i a  d e  r e f e r e n c i a .
b )  C u s t o s .  M a r g i n á i s  d e  P r o d u g a o
s o e s  .
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-  A s  d e f i c i e n c i a s  o b s e r v a d a s  n o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  c á l c u l o  n a o  
c o m p r o m e t e m  a  e s t r u t u r a  b á s i c a  d a s  t a r i f a s  e n c o n t r a d a s .  Um 
m e l h o r  o r n a m e n t o  d o  p r o g r a m a  d e  e x p a n s á o  p o d e  s e r  o b t i d o  a  
p e r f e i g o a n d o  o s  n í v e i s  t a r i f a r i o s  e n c o n t r a d o s .
-  0  c á l c u l o  d o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  d e  p r o d u g á o  i m p l i c a r á  em  mu 
d a n g a s  d e  e n f o q u e  em  a l g u n s  p r o c e d i m e n t o s  d e  p l a ñ e j a m e n t o  Os  
p r o g r a m a s  d e  e x p a n s á o  d e v e r á o  s e r  e s t á v e i s ,  s u j e i t o s  a p e n a s  
à s  r e v i s o e s  n a t u r a i s  d e  s u a  d i n á m i c a .
-  O s  p r o c e s s o s  e  o s  c r i t e r i o s  d e  p l a ñ e j a m e n t o  d e v e r á o  s e r  e x  
p l i c i t a d o s  d e  f o r m a  a  p e r m i t i r  i g u a l  e n t e n d i m e n t o  e  a c e i t a  
g a o  p e l o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  p r o c e s s o  d e c i s o r i o .
-  0  n i v e l  d e  g a r a n t i a  n o  a t e n d i m e n t o  d e v e r à  s e r  h o m o g é n e o  e n  
t r e  a s  d i f e r e n t e s  r e g i o e s ,  a s s e g u r a n d o  urna q u a l i d a d e  d e  s e r  
v i g o  i g u a l  p a r a  t o d o s  o s  c o n s u m i d o r e s .
-  C u s t o s  d a s  u s i n a s  e s p e c i a l i z a d a s  p a r a  a  p o n t a ,  e m  l o c á i s  
p r ó x i m o s  a o s  c e n t r o s  d e  c a r g a ,  p o d e r á o  s e r  m e l h o r  e s t i m a d o s .
-  O s  p a r á m e t r o s  u t i l i z a d o s  p a r a  d e f i n i r  o s  c u s t o s  d e  a n t e c i p a  
g a o  d e  i n v e s t i m e n t o s  p o d e r á o  s e r  a p e r f e i g o a d o s .
-  O s  c á l c u l o s  p o d e m  s e r  l e v a d o s  a  urna m a i o r  d e s a g r e g a g á o , c h e  
g a n d o - s e ,  s e  n e c e s s a r i o ,  a o s  c u s t o s  m a r g i n á i s  p o r  e m p r e s a .
-  C r i t e r i o s  d e  r a t e i o  d o s  c u s t o s  d e  o b r a s  c o m u n s  a  p r o d u g á o ,  
t r a n s m i s s á o  e  d i s t r i b u i g á o , d e v e r á o  s e r  e s t a b e l e c i d o s .
c )  C u s t o s  M a r g i n á i s  d e  R e d e s
-  M a i o r  p a r t i c i p a g á o  d a s  e m p r e s a s  n a  d e t e r m i n a g á o  e  a p r i m o r a  
m e n t o  d a s  e s t i m a t i v a s  d o s  c u s t o s  d e  t r a n s m i s s á o  e  d i s t r i b u ì  
g a o .
-  M e l h o r i a  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  c o m p u t a c i o n a l  e  d e  m o d e l o s  p a r a  
o s  p r o g r a m a s  d e  e x p a n s á o  d e  r e d e s .
-  C o n h e c i m e n t o  m a i o r  d a  m a l h a  d a s  r e d e s  d o s  n í v e i s  A . 3 ,  A . 4 e  
B a i x a  T e n s á o .
-  C r i t e r i o s  d e  p a r t i c i p a g á o  d a s  s u b s t a g o e s  n o s  c u s t o s  d a s  r e  
d e s ,  d e v e r á o  s e r  a p e r f e i g o a d o s .
T o d a s  a s  i m p l i c a g o e s  c i t a d a s ,  e  o s  a p e r f e i g o a m e n t o s  p r e
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v i s í v e i s  p a r a  o  c á l c u l o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a ,  
r e p r e s e n t a r a  o  n e c e s s á r i o  a v a n g o  t e c n o l ó g i c o  p a r a  o b t e r  urna e s t r u  
t u r a  t a r i f a r i a  n e u t r a  e  r a c i o n a l  d e  um c o n f r o n t o  s i s t e m á t i c o  e n  
t r e  a  o f e r t a  e  a  d e m a n d a  d e  e l e t r i c i d a d e . E s s a s  m u d a n g a s  n e c e s  
s á r i a s , n o s  p r o c e d i m e n t o s , e s t a v a m  d e  c e r t a  f o r m a  o c o r r e n d o ,  p e  
l a  m a i o r  c o m p l e x i d a d e  a t i n g i d a  p e l o  s i s t e m a  e l é t r i c o  b r a s i l e i r o ,  
e  c o m  a p e n a s  a l g u m  e s f o r g o  a d i c i o n a l  p o d e m ,  p e r f e i t a m e n t e , s e r e n í  
i m p l e m e n t a d a s .
O s  p r o c e d i m e n t o s  d e  c á l c u l o ,  v i a b i l i z a d o s , p e r m i t e m  a  
o b t e n g a o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  a o  n i v e l  d e  a g r e g a c á o  d e s e j a d o .  
B a s t a ,  e n t á o ,  q u e  n a  d e f i n i g á o  d o  n i v e l  t a r i f á r i o  o  DNAEE em
s e u s  p r o c e d i m e n t o s  a t u a i s  u t i l i z e ,  ñ a s  s i m u l a g o e s  d a s  r e c e i t a s  , 
a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a  e n c o n t r a d a .  Um m a i o r  a p e r f e j i  
g o a m e n t o  d o  p r o c e s s o  p o d e  s e r  o b t i d o  f á c i l m e n t e  n a  m e d i d a  q u e  o s  
v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  f o r e m  s e n d o  m a n i p u  
l a d o s .  P o r  e x e m p l o ,  o  n i v e l  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  é  a q u e l e  
em  q u e  a s  r e c e i t a s  s e  i g u a l a m  a o  " C u s t o  d o  S e r v i g o " . Um n i v e l  
m a i o r ,  p a r a  a s  m e s m a s ,  p o d e r i a  s e r  a u t o r i z a d o  p e l a  S e c r e t a r i a  d e  
P l a n e j a m e n t o  d a  P r e s i d e n c i a  d a  R e p ú b l i c a  s e  a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
g l o b a l  d o  p a í s  f o s s e  o r i e n t a d a  n o  s e n t i d o  d o  s e t o r  e l e t r i c o  o p e  
r a r ,  n o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i m e n t o , c o m  m a i o r  q u a n t i d a d e  d e  r e  
c u r s o s  p r ó p r i o s .
7 . 2 .  L e g i s l a g á o  T a r i f a r i a
O s  a s p e c t o s  l e g á i s  d a  i m p l e m e n t a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a  
r i a  d e  r e f e r e n c i a  e s t a o  a s s o c i a d o s  a  q u a t r o  p o n t o s  p r i n c i p á i s  : 
( a )  s u b s t i t u i g a o  d e  urna t a r i f a  q u e  i n c i d e  s o b r e  urna d e m a n d a  m á x i  
ma m e n s a l  e  um c o n s u m o  d e  e n e r g i a ,  t a m b é m  m e n s a l ,  p o r  o u t r a  c o m  
q u a t r o  p o s t o s  h o r o - s a z o n a i s  ( P o n t a ,  F o r a  d a  P o n t a ,  P e r i o d o  Ü m i d o ,  
P e r i o d o  S e c o ) ; ( b )  t r o c a  d a  r e l a t i v i d a d e  d e  p r e g o s  e n t r e  d e m a n
d a  d e  p o t e n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a ;  ( c )  m a n u t e n g á o  d o  p r e g o  f i .  
n a l  d a s  c o m p o n e n t e s  d e  d e m a n d a  e  e n e r g i a  o  m a ' i s  p r ó x i m o  p o s s i v e l  
d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a  e n c o n t r a d a  ( e f e i t o s  n a  e s  
t r u t u r a  d o  I m p o s t o  Ú n i c o ,  E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o ) ; ,  ( d )  U t i l i z a r  
a  t a r i f a  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  d e t e r m i n a r  t a m b é m  o  n i v e l  t a r i f á r i o .
O s  d o i s  p r i m e i r o s  i t e n s  e s t a o  r e l a c i o n a d o s  a o  D e c r e t o  n 9  
6 2 . 7 2 4  d e  1 7 . 0 5 . 6 8 .  E s s e  D e c r e t o  em s e u  a r t i g o  22  p r e v é  a  a p l i c a  
g a o  d e  t a r i f a s  h o r o - s a z o n a i s , em c a r á t e r  e s p e c i a l .  A t r a v é s  d e
s e u s  d i s p o s i t i v o s  o  DNAEE te rn  a u t o r i z a d o  f a t u r a m e n t o  e s p e c i a l  n a  
d e m a n d a ,  d e s d e  q u e  h a j a  r e d u g á o  p e l o  c o n s u m i d o r ,  n o s  h o r a r i o s  
d e  p o n t a .  O d i s p o s i t i v o ,  n o  e n t a n t o ,  n a o  é  s u f i c i e n t e  p a r a  p e r  
m i t i r  o  f a t u r a m e n t o  d a  e n e r g i a  c o m  p r e g o s  d i f e r e n c i a d o s  s e g u n d o  
o s  p o s t o s  h o r a r i o s  e  a  s a z o n a l i d a d e  a n u a l .  T a m b é m ,  n o  m e s m o  d e  
c r e t o ,  e s t a o  e s p e c i f i c a d o s  o s  c u s t o s  c o n t á b e i s  a  s e r e n í  c o b e r t o s  
p e l a s  t a r i f a s  d e  d e m a n d a  e  d e  c o n s u m o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  A s s i m ,  
a  i m p l a n t a g a o  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  ( h o r o - s a z o n a i s ) i m p l j i  
c a  em  a l t e r a g o e s  n o  D e c r e t o  n 9  6 2 . 7 2 4  d e  1 7 . 0 5 . 6 8 ,  n o  s e n t i d o  
d e  a u t o r i z a r  v a l o r e s  d a s  t a r i f a s  d e  d e m a n d a  e  c o n s u m o  d i f e r e n t e s  
d o s  e s t a b e l e c i d o s  e  v a l o r e s  h o r o - s a z o n a i s  em c o n d i g o e s  n o r m á i s .  
E s s a s  a l t e r a g o e s ,  n o  r e f e r i d o  D e c r e t o ,  d a r a o  o r i g e m  a  urna s e r i e  
d e  m e d i d a s  p o r  p a r t e  d o  D N A E E ,  a t é  q u e  a  n o v a  t a r i f a  s e j a  c o m  
p l e t a m e n t e  i m p l e m e n t a d a . S e r a o  n e c e s s á r i o s ,  e n t r e  o u t r o s ,  o s  s e  
g u i n t e s  r e g u l a m e n t o s  e  m e d i d a s :  ( 1 )  d e f i n i g a o  d o  e s q u e m a  d e  c a l
c u l o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  e  s u a  p e r i o d i c i d a d e ; ( 2 )  c o n s t r u g a o
d e  t a b e l a s  t a r i f a r i a s ,  c o m  o s  a j u s t e s  n e c e s s a r i o s ,  t e n d o  em  v i £  
t a  o s  d e s c o n t o s ,  o  I m p o s t o  O n i c o  e  o  E m p r é s t i m o  C o m p u l s o r i o ;  ( 3 )  
d e f i n i g a o  d o s  c o n s u m i d o r e s  q u e  e s t a r a . o  s u j e i t o s  a s  n o v a s  t a r i f a s .  
N e s s a  d e f i n i g a o  p o d e r á  s e r  e x a m i n a d a ,  c o m  d e t a l h e s ,  a  a p l i c a g a o  
d a  n o v a  t a r i f a  s o m e n t e  a  c o n s u m i d o r e s  o p t a n t e s ;  ( 4 ) d e f i n i g á o  d a s  
e t a p a s  em q u e  a i m p l e m e n t a g á o  s e r á  r e a l i z a d a ;  ( 5 )  c o n d i g o e s  g e  
r a i s  d e  f o r n e c i m e n t o  e  f a t u r a m e n t o ;  ( 6 )  d i s p o s i g o e s  q u a n t o  a o  
s i s t e m a  d e  m e d i g á o ;  (.7) d e f i n i g a o  d o  p r o c e s s o  d e  a q u i s i g á o  d o s  
m e d i d o r e s ;  ( 8 )  o r i e n t a g á o  a s  c o n c e s s i o n á r i a s  q u a n t o  á  p r i o r i d a d e  
d e  i n s t a l a g á o  d o s  m e d i d o r e s ;  ( 9 )  e s c l a r e c i m e n t o s  s o b r e  a s  n o v a s  
t a r i f a s  a s  c o n c e s s i o n á r i a s  e  c o n s u m i d o r e s ;  ( 1 0 )  r e s p e i t o  á  i g u a l  
d a d e  d e  t r a t a m e n t o  d e  c o n s u m i d o r e s  ñ a s  m e s m a s  c o n d i g o e s  d e  f o r  
n e c i m e n t o ;  ( 1 1 )  i n s t r u g o e s  p a r a  o  r a t e i o  d e  d e s p e s a s  n a o  v i n c u l a  
d a s  d i r e t a m e n t e  á  p r o d u g á o ,  t r a n s p o r t e  e  d i s t r i b u i g á o ; ( 1 2 )  c o n
v i v e n c i a  d e  d o i s  s i s t e m a s  t a r i f a r i o s  d u r a n t e  um c e r t o  p e r í o d o ;  
( 1 3 )  p r o c e d i m e n t o  p a r a  m u l t a s  p o r  f a t o r  d e  p o t e n c i a  b a i x o  n o s  
p o s t o s  t a r i f á r i o s ;  ( 1 4 )  a j u s t e s  g r a d a t i v o s  ñ a s  t a r i f a s  a t u a i s ,  
p o r  n i v e l  d e  t e n s á o ,  d e  f o r m a  a  a p r o x i m á - l a s  a o s  v a l o r e s  e n c o n  
t r a d o s  ñ a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a ;  ( 1 5 )  e s t a b e l e c e r  c o e r é n c i a  e n  
t r e  a  v e n d a  d e  e n e r g i a  a  c o n s u m i d o r e s  f i n á i s  e  o  s u p r i m e n t o  a  
e m p r e s a s .
O n u m e r o  d e  m e d i d a s ,  q u e r  l e g á i s ,  q u e r  o p e r a c i o n a i s  ( c o m
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p r a  e  i n s t a l a c à o  d e  m e d i d o r e s ,  p o r  e x e m p l o )  c o l o c a r a  em e v i d e n c i a  
a  n e c e s s i d a d e  d e  i m p i a n t a r  g r a d a t i v a m e n t e  a s  n o v a s  t a r i f a s ,  a t i n  
g i n d o  a  m e t a  d o s  1 . 8 0 0  c o n s u m i d o r e s  p r e v i s t o s  n o  c á l c u l o  ( g r u p a  
m e n t o s  A . l ,  A . 2 ,  A . 3 e  g r a n d e s  d o  A . 4 num p e r í o d o  m í n i m o  d e  4 
a n o s .  E s s e  p e r í o d o  s e r á  c o n t a d o  a  p a r t i r  d a s  a l t e r a g o e s  n o  D e e r e  
t o  n 9  6 2 . 7 2 4  e  t e m  s e u  c a m i n h o  c r í t i c o ,  c o m o  s e  v e r á  m a i s  a d i a n  
t e ,  n a  a l t e r a q á o  d o  s i s t e m a  d e  m e d i g a o .
O s  d e m a i s  p o n t o s  a p r e s e n t a d o s , n o  i n i c i o  d e s t e  i t e m ,  s e  
r e f e r e m  à  o p e r a c i o n a l i z a g a o  c o m p l e t a  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  
c o m  a  f o r m a l i z a g á o  d e  um m o d e l o  e c o n ó m i c o - f i n a n c e i r o  c o m p l e t o  p a  
r a  o  s e t o r .  E s s e s  n í v e i s  d e  d e t a l h e s  s o m e n t e  s e r á o  c l a r a m e n t e  
v i s u a l i z a d o s  a p ó s  a  i m p l e m e n t a c á o  d e  t o d a  a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a . .  
I s s o  s i g n i f i c a  q u e  s e  d e v e r à ,  p r i m e i r o ,  e s t e n d e r  a  n o v a  e s t r u t u  
r a  a- t o d o  o  g r u p a m e n t o  A . 4 e ,  s e g u n d o ,  a o s  c o n s u m i d o r e s  e m  q u e  
s e j a  j u s t i f i c á v e l  a  n o v a  t a r i f a ,  d a  b a i x a  t e n s a o .  S a b e - s e ,  n o  e n  
t a n t o ,  q u e  o  p r i m e i r o  p a s s o  p a r a  r a c i o n a l i z a r  t o d o s  o s  p r o c e d í ,  
m e n t o s  e c o n ó m i c o - f i n a n c e i r o s  d o  s e t o r  e l é t r i c o  é  i m p l e m e n t a r  e  
o p e r a c i o n a l i z a r  c o m p l e t a m e n t e  urna e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  r a c i o n a l .
7 . 3 .  S i s t e m a  d e  M e d i q á o
O s i s t e m a  d e  m e d i g á o  é ,  s e m  d ü v i d a ,  o  i t e m  q u e  s o f r e r á  o  
m a i o r  i m p a c t o  c o m  a  i n t r o d u g á o  d a s  t a r i f a s  h o r o - s a z o n a i s . P e l o  
p r o c e s s o  a t u a l ,  a p e n a s  um r e g i s t r o  d e  d e m a n d a  m á x i m a  m e n s a l  é  
r e a l i z a d o ,  c o m o  t a m b é m ,  s o m e n t e  um a c u m u l a d o  d o  c o n s u m o  m e n s a l  é  
n e c e s s a r i o .  Com a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  p o r  h o r a r i o s ,  s e r á  
p r e c i s o ,  n o  m í n i m o ,  d o i s  r e g i s t r o s  d e  d e m a n d a  m á x i m a  p o r  m e s ,  c o  
mo t a m b é m ,  um m í n i m o  d e  d o i s  r e g i s t r o s  d o  a c u m u l a d o  d o  c o n s u m o  
d e  e n e r g i a :  P o n t a  e  F o r a  d a  P o n t a .  Em t e r m o s  d a  m e d i g a o  n o r m a l ,  
u t i l i z a d a  p r e s e n t e m e n t e ,  e q u i v a l e  a  u t i l i z a r  d o i s  m e d i d o r e s  c o n  
v e n c i o n a i s ,  p a r a  t a r i f a  b i n ó m i a ,  c o m  um m e c a n i s m o  d e  c o m u t a g á o  
c a p a z  d e  a t i v a r  um o u  o u t r o  c o n j u n t o  c o n f o r m e  o s  h o r á r i o s .
A l g u m a s  e m p r e s a s  p o s s u e m  i n s t a l a d o s ,  h o j e ,  um c e r t o  n ú  
m e r o  d e  a p a r e l h o s  r e g i s t r a d o r e s  ( P r i n t ó m e t r o s )  q u e  t r a g a m ,  em p a  
p e l ,  o  g r á f i c o  d a  e v o l u g a o  d o  u s o  d a  d e m a n d a  a o  l o n g o  d o  d i a .  Es; 
s e s  a p a r e l h o s  f o r a m  i n s t a l a d o s  c o m  o  o b j e t i v o  d e  a u m e n t a r  a  p r e  
c i s á o  d a  l e i t u r a  d a  d e m a n d a  m á x i m a  j u n t o  a o s  g r a n d e s  c o n s u m i d o  
r e s  e  t a m b é m  l e v a n t a r  c o m  m a i s  d e t a l h e s  a s  c u r v a s  d e  c a r g a .  E s  
s e s  a p a r e l h o s  p o d e r i a m  s e r  u t i l i z a d o s ,  p r e c a r i a m e n t e ,  p a r a  urna
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l e i t u r a  h o r o - s a z o n a l . V a r i a s  d i f i c u l d a d e s  s e  a p r e s e n t a m  p a r a  o  
s e u  u s o :  ( 1 )  o s  v a l o r e s  d e  d e m a n d a  e  c o n s u m o ,  p o r  p o s t o  t a r i f a
r i o ,  p r e c i s a r i a m  s e r  l i d o s  d e  um g r á f i c o  p o r  p r o c e s s o  v i s u a l ;  ( 2 )  
a  e s c a l a  d o s  g r á f i c o s  é  m e n o r  q u e  o s  v a l o r e s  d a s  l e i t u r a s  r e a i s .  
S u a  t r a n s í o r m a g á o  em v a l o r e s  n u m é r i c o s  e x i g e  c u i d a d o s  e x c e p c i o  
n a i s ;  ( 3 )  o  p r o c e s s a m e n t o  v i s u a l  d e s s e s  g r á f i c o s  é  d e m a s i a d a m e n  
t e  l e n t o .
O s  f a t u r a m e n t o s  e s p e c i á i s  d e  d e m a n d a ,  a u t o r i z a d o s  p e l o  
DNAEE ( P o r t a r i a  DNAEE n 9  0 5 3 / 8 1 ,  i t e m  I I I ,  n ?  5 ) ,  q u a n d o  h á  r e  
d u g a o  d a  m e s m a ,  n o  h o r á r i o  d e  p o n t a  d a  c o n c e s s i o n á r i a , e x i g e m  u 
ma m e d i g a o  d o  t i p o  a  s e r  u t i l i z a d o  c o m  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a .  
A l g u n s  a r r a n j o s  d e  m e d i g a o  h o r o - s a z o n a l  j á  s e  e n c o n t r a r a ,  p o r  i j3  
s o ,  i n s t a l a d o s  ñ a s  c o n c e s s i o n á r i a s .
P a r a  r e a l i z a r  a s  m e d i g ó e s  p r e c o n i z a d a s  p e l a s  t a r i f a s  d e  
r e f e r e n c i a ,  n u m a  p r i m e j . r a  e t a p a ,  a p r o x i m a d a m e n t e  1 . 8 0 0  c o n s u m i d o  
r e s  e  p o s t e r i o r m e n t e  a m p l i a g a o  p a r a  o s  5 0 . 0 0 0  c o n s u m i d o r e s  d o  
s u b g r u p o  A . 4 ,  s e r á  n e c e s s á r i o  e s t a b e l e c e r  a  i n s t a l a g á o  d e  m e d i d o  
r e s  a d a p t a d o s  p a r a  o  f i m  p r o p o s t o .
L e v a n t a m e n t o s  r e a l i z a d o s ,  d u r a n t e  o s  e s t u d o s ,  p e r m i t i r a m  
d e t e r m i n a r  d i v e r s o s  t i p o s  d e  a r r a n j o s  d e  m e d i g á o ,  c a p a z e s  d e  r e a  
l i z a r  a s  m e d i d a s  n e c e s s á r i a s  p a r a  a  t a r i f a  h o r o - s a z o n a l :  ( 1 )  T i .
m e - S w i c t h ;  ( 2 )  R e g i s t r a d o r  d e  I m p u l s o s ;  ( 3 )  I n j e g á o  d e  O n d a  d e  
F r e q u é n c i a  n a  F a i x a  d e  1 0 0  a  1 0 0 0  Hz  ( R i p p l e  C o n t r o l ) ;  . ( 4 ) M o d i f i  
c a g a o  d a  F o r m a  d e  O n d a  P r i m á r i a  ( 6 0  H z ) ; ( 5 )  O n d a  P o r t a d o r a  n a
F a i x a  d e  F r e q u e n c i a  d e  5 a  3 0 0 0  k H z  ( " c a r r i e r " ) ; ( 6 )  M e d i d o r e s  E
l e t r o n i c o s :  " T i m e - o f - d a y  W a t t - H o u r  M e t e r  S y s t e m "  e  " R e g i s t r a d o r  
d e  I m p u l s o s  em F i t a  M a g n é t i c a  ( " c a s s e t e " ) . Q u a l q u e r  um d o s  a r r a n  
j o s  e s t u d a d o s  p o d e  r e s o l v e r  o  p r o b l e m a  d e  m e d i g a o  p r o p r i a m e n t e  
d i t o .  C a d a  um d e l e s ,  n o  e n t a n t o ,  a p r e s e n t a  v a n t a g e n s  e  d e s v a n t a  
g e n s  d e p e n d e n d o  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  c a d a  s i s t e  
ma e l é t r i c o  e  d o  n ú m e r o  d e  c o n s u m i d o r e s  q u e  s e  p r e t e n d e  a t i n g i r .  
A  t e n d e n c i a  n a t u r a l ,  n a  m a i o r i a  d o s  p a í s e s  d o  m u n d o ,  é  o p t a r
p e l o s  m e d i d o r e s  e l e t r o n i c o s ,  q u e r  p e l a  a l t a  p r e c i s a o  e  r a p i d e z  
ñ a s  l e i t u r a s ,  q u e r  p e l a  v e l o c i d a d e  em  q u e  o s  p r e g o s  d o s  m e s rn o s  
d i m i n u e  c o m  a  e v o l u g a o  d o s  d i s p o s i t i v o s  d e  m i c r o - p r o c e s s a m e n t o . A  
d i f i c u l d a d e  i m e d i a t a ,  q u a n t o  a  e s s e s  ú l t i m o s  m e d i d o r e s ,  d e c o r r e  
d o  f a t o  d e  q u e  a s  p a r t e s  e l e t r o n i c a s ,  d o s  m e s m o s ,  ‘n a o  s a o  p r o d u  
z i d o s  n o  B r a s i l  ( m i c r o - p r o c e s s a d o r , e q u i p a m i e n t o s  d e  l e i t u r a  e
p r o g r a m a g á o ) .  Os  f a b r i c a n t e s  n a c i o n a i s ,  c o n s u l t a d o s  em s u a  m a i o  
r i a ,  e s t á o  i n t e r e s s a d o s  n a  p r o d u g á o  d e s s e s  m e d i d o r e s  n o  B r a s i l .  
A s  q u a n t i d a d e s  e n c o m e n d a d a s ,  n o  e n t a n t o ,  s e r i a r n  o  f a t o r  d e t e r m i  
n a n t e  d a  n a c i o n a l i z a g á o . A  i r n p o r t a g a o  d o s  m e d i d o r e s  t i p o  " T i m e - -  
o f - d a y  W a t t - H o u r  M e t e r  S y s t e m "  r e p r e s e n t a r i a m  urna d e s p e s a  e n t r e  
US$  8 5 0  e  US$  1 . 2 0 0  p o r  m e d i d o r .  E s s a  q u a n t i a ,  n a  p r á t i c a ,  p o d e  
s e r  c o n s i d e r a d a  d e  p e q u e ñ a  m o n t a  t e n d o - s e  em c o n t a  q u e  um m e d i  
d o r  c o n v e n c i o n a l  m e c á n i c o  (urna l e i t u r a  d e  d e m a n d a  e  urna d e  c o n  
s u m o ) ,  d e  f a b r i c a g á o  n a c i o n a l ,  c u s t a  a p r o x i m a d a m e n t e  US$ 5 0 0 , p o r  
u n i d a d e .
A s  e m p r e s a s  d e  e n e r g í a  e l é t r i c a ,  q u e  a t e n d e m  o s  1 . 8 0 0  
c o n s u m i d o r e s  p r e v i s t o s  p a r a  a  p r i m e i r a  e t a p a  d e  i m p l a n t a g á o  d a s  
t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a ,  p o s s u e m  p o s i g o e s  b a s t a n t e  s e m e l h a n t e s . C a  
d a  urna d é l a s  g o s t a r i a  d e  a n a l i s a r ,  a p ó s  e s p e c i f i c a d a s  a s  l é i t u  
r a s  m í n i m a s  e x i g i d a s  p e l a s  n o v a s  t a r i f a s ,  o  s e u  s i s t e m a  em  p a r t i  
c u l a r  e  s o m e n t e  a p ó s  e s s a  a n a l i s e  o p t a r  p o r  um t i p o  d e  m e d i d o r .  
D e v e - s e  t e r  em  m e n t e  q u e  c a d a  e m p r e s a  p o s s u e  p a r t i c u l a r i d a d e s q u e  
j u s t i f i c a m  p l e n a m e n t e  a  p o s i g á o  p o r  e l a s  a s s u m i d a .
O f a t o  i m p o r t a n t e  q u e  p o d e  s e r  a d i a n t a d o  em  r e l a g á o  a  
m e d i g á o  h o r o - s a z o n a l  é  q u e ,  t a n t o  o s  m e d i d o r e s ,  q u a n t o  o s  p r o c e  
d i m e n t o s  d e  i n s t a l a g á o  e  m a n u t e n g á o  s a o  d e  t e c n o l o g í a  c o n h e c i d a .  
O m e s m o  o t i m i s m o ,  n o  e n t a n t o ,  n a o  p o d e  s e r  m a n t i d o  q u a n t o  a o s  
p r a z o s  p a r a  c o l o c a r  em  o p e r a g a o  a  m e d i g á o  p r e c o n i z a d a .  Q u a l q u e r  
a r r a n j o  d e  m e d i g á o  q u e  s e j a  v i s u a l i z a d o  v a . i  e x i g i r :  ( 1 )  e s p e c i f j L
c a g á o  p o r  p a r t e  d o  P o d e r  C o n c e d e r t e  d a s  l e i t u r a s  m í n i m a s  e x i g i ^  
d a s  p e l o  n o v o  s i s t e m a  t a r i f a r i o ;  ( 2 )  a n á l i s e  p a r t i c u l a r  d o s  s i £
t e m a s  d e  c a d a  e m p r e s a  e  d e f i n i g a o  d o  a r r a n j o  d e  m e d i g á o  m a i s  a d e
q u a d o ;  ( 3 )  c o l o c a g a o  d a s  e n c o m e n d a s  n o  m e r c a d o ,  q u e r  n a c i o n a l ,  
q u e r  i n t e r n a c i o n a l ;  ( 4 )  r e c e b i m e n t o  d a s  e n c o m e n d a s  p o r  l o t e s ;  ( 5 )  
i n s t a l a g o e s  d o s  n o v o s  m e d i d o r e s ;  ( 6 )  t e s t e s  e  s i m u l a g o e s  d o s  me
d i d o r e s  e  d o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  l e i t u r a ;  ( 7 )  t r e i n a m e n t o  d a s  e q u i
p e s  l i g a d a s  a o  a s s u n t o .  O c o n j u n t o  d e  a t i v i d a d e s ,  e n u m e r a d a s ,  d e  
f i n e  um t e m p o  m í n i m o  e n t r e  a  d e c i s á o  d e  i m p l a n t a r  a s  t a r i f a s  e  
a  p r i m e i r a  l e i t u r a  p e l o  n o v o  s i s t e m a .  E s s e  t e m p o  m í n i m o  f o i  e s t i _  
m a d o  em  1 8  m e s e s .  A d i c i o n a n d o  a s  d i f i c u l d a d e s  q u e  t o d o  s i s t e m a  
n o v o  r e p r e s e n t a  e  a  n e c e s s á r i a  o p e r a c i o n a l i z a g á o  g r a d a t i v a  d o  
s i s t e m a ,  p o d e - s é  e s t i m a r  m a i s  1 8  m e s e s  p a r a  c o l o c a r  t o d o s  o s
1 . 8 0 0  c o n s u m i d o r e s  p r e v i s t o s  s o b  a n o v a  m e d i g á o .  E s s c s  p r a z o s  r e
p r e s e n t a m ,  s e m  s o m b r a  d e  d ü v i d a ,  o  c a i n i n h o  c r í t i c o  em  t o d o  o  p r o  
c e s s o  d e  i m p l e m e n t a g á o .
Os  t e m p o s  m í n i m o s  p r e v i s t o s  p a r a  a  i m p l a n t a c a o  d e  t o d a  a  
m e d i q á o  d a  p r i m e i r a  e t a p a ,  p o r  um l a d o ,  p o d e  p r e j u d i c a r  a  o b t e n  
g a o  d o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  co ra  o  n o v o  s i s t e m a  t a r i f a r i o  rn a s ,  
p o r  o u t r o  l a d o :  ( 1 )  t o r n a  o  p r o c e s s o  m a i s  s e g u r o ;  ( 2 )  p e r m i t e  o s
a p e r f e i g o a m e n t o s  n e c e s s á r i o s  n o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  c á l c u l o ;  ( 3 )  
f a c i l i t a  o  a j u s t e  d a s  i n s t r u g S e s  e  r e g u l a m e n t a c o e s ; ( 4 )  p e r m i t e
n a c i o n a l i z a r  t o d a  a  f a b r i c a g a o  d o s  m e d i d o r e s  p a r a  a s  e t a p a s  p o £
t e r i o r e s .
7 . 4 .  P r o c e s s o  d e  A t e n d i m e n t o  a  C o n s u m i d o r e s
O p r o c e s s o  d e  a t e n d i m e n t o  a  c o n s u m i d o r e s  a d q u i r e  c o n o t a  
g a o  e s p e c i a l  em  c a d a  e m p r e s a  c o n c e s s i o n á r i a  t e n d o  em  v i s t a  p r i n  
c i p a l m e n t e :  ( 1 )  p o s i g á o  n o  o r g a n o g r a m a  d a  e m p r e s a  d o s  o r g á o s  e n
v o l v i d o s ;  ( 2 )  p o r t e  d o s  c o n s u m i d o r e s  a t e n d i d o s ;  ( 3 )  e x i s t e n c i a  ou  
n a o  d e  d o c u m e n t a g á o  e s c r i t a  p a r a  o r i e n t a g á o ;  ( 4 )  c a p a c i t a g á o  p r o  
f i s s i o n a l  d o s  t é c n i c o s  e n v o l v i d o s ;  ( 5 )  s i s t e m a  c o m p u t a c i o n a l  d e  
f a t u r a r a e n t o ;  e t c .
De  um m o d o  g e r a l ,  n o  e n t a n t o ,  a  s e q u é n c i a  d e  a t i v i d a d e s  
d e s e n v o l v i d a s  n o  a t e n d i m e n t o  a  n o v o s  c o n s u m i d o r e s  o u  a m p l i a g o e s  
d e  c a r g a s  d e  a n t i g o s  c o n s u m i d o r e s , l i g a d o s  e m  a l t a  t e n s a o ,  s a o
m u i t o  p a r e c i d a s . Com a  c o l a b o r a c á o  d e  d u a s  e m p r e s a s  ( C O P E L  e
E L E T R O P A U L O ) , a  s e g u n d a  r e s p o n s á v e l  p e l o  a t e n d i m e n t o  d e  a p r o x i m a  
d a m e n t e  1 / 3  d o s  c o n s u m i d o r e s  p r e v i s t o s  p a r a  a  p r i m e i r a  e t a p a  d e  
i m p l e m e n t a g á o  d a  n o v a  t a r i f a ,  f o i  f e i t o  um l e v a n t a m e n t o  m i n u c i o  
s o  d e s s a s  a t i v i d a d e s  c u j o  r e s u m o  a p r e s e n t a - s e  a  s e g u i r :
0 1  -  C o n s u l t a  d o  c o n s u m i d o r  á  e m p r e s a  s o b r e  a  v i a b i l i d a d e  d e  a
t e n d i r n e n t o ;
0 2  -  E m p r e s a  i n f o r m a  c o n d i g o e s  g e r a i s  d e  f o r n e c i m e n t o ,  s i s t e m á t i _
c a  e  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  e  e n t r e g a  q u e s t i o n á r i o  a  
s e r  p r e e n c h i d o  p e l o  c o n s u m i d o r  e  m i n u t a  d e  c o n t r a t o  a  s e r  
f i r m a d o  n o  f u t u r o ;
03  -  C o n s u m i d o r  p r e e n c h e  q u e s t i o n á r i o  c o m  o s  d a d o s  s o l i c i t a d o s ;
04  -  E m p r e s a  a n a l i s a  o s  d a d o s  d o  c o n s u m i d o r ,  v i s i t a  o  l o c a l  e
d e f i n e  t e n s a o  e  p o n t o  d e  l i g a g á o  a  r e d e ;
05  -  E m p r e s a  a t r a v é s  d e  e s t u d o s  d e  o p e r a c á o  e  p l a n e j a m e n t o  d e f i
n e  a s  o b r a s  n e c e s s á r i a s ,  p r a z o s  p a r a  e x e c u c a o  e  c u s t o s  c o m
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p a r t i c i p a g a o  f i n a n c e i r a  d o  c o n s u m i d o r  s e  f o r  o  c a s o ;
06 -  E m p r e s a  a p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  d o s  e s t u d o s  a o  c o n s u m i d o r  j u n
t o  c o m  c o n t r a t o  d e f i n i t i v o ,  em q u e  e s t á  e x p r e s s a  a  p a r t i c ^  
p a g a o  f i n a n c e i r a  d o  c o n s u m i d o r .  E n t r e g a  a o  c o n s u m i d o r  i n s
t r u g o e s  q u a n t o  à s  i n s t a l a g o e s  a  s e r e m  c o n s t r u i d a s  p e l o  c o n  
s u m i d o r ,  i n c l u s i v e  p o s i g a o  e  t i p o  d o  m e d i d o r ;
07  -  C o n s u m i d o r  a p r o v a  a  p r o p o s t a ,  a s s i n a  o  c o n t r a t o  e  r e c o l h e  a
c o n t r i b u i g a o  f i n a n c e i r a ;
08  -  E m p r e s a  r e a l i z a  a  c o n s t r u g a o  d a s  o b r a s .  E x a m i n a  i n s t a l a g o e s
d a  s u b s t a g a o .  R e a l i z a  a s  i n s p e g o e s  t é c n i c a s ;
09  -  E m p r e s a  i n s t a l a  m e d i d o r .  F a z  c a d a s t r a m e n t o  d o  m e d i d o r .  P r e
p a r a  f i c h a  d e  l e i t u r a .  A c i o n a  i n c l u s a o  d o  c o n s u m i d o r  n o  p r o  
c e s s a m e n t o  d e  d a d o s .  F a z  l i g a c a o  d o  c o n s u m i d o r ;
10  -  E m p r e s a  r e a l i z a  a s  l e i t u r a s  c o n f o r m e  c a l e n d a r i o  p r e v i s t o .
P a s s a  a  l e i t u r a  f e i t a  p a r a  a  f i c h a  d e  l e i t u r a  e  z e r a  o  me 
d i d o r  ( e s s e  a t o  é  f e i t o  em  p r e s e n g a  d e  r e p r e s e n t a n t e  d o  c o n  
s u m i d o r ) ;
11  -  V a l o r e s  d a  f i c h a  d e  l e i t u r a  s a o  t r a n s c r i t o s  p a r a  c a r t a o  p e r
f u r a d o  p a r a  c o m p u t a d o r .  S e g u e  p r o c e s s a m e n t o  d a s  f a t u r a s  p o r  
l o t e s  d e  c o n s u m i d o r e s .
A  i m p l a n t a g a o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a  t e r á  
i m p l i c a g o e s  em  m u i t a s  d a s  a t i v i d a d e s  d e  a t e n d i m e n t o  a o  c o n s u m i  
d o r .  D e s t a c a - s e  c o m o  i m p l i c a g o e s  m a i s  s u b s t a n c i á i s :  ( 1 )  c o n t a t o s
i n i c i á i s  c o m  o  c o n s u m i d o r ;  ( 2 )  o  t e x t o  d o  c o n t r a t o  a  s e r  a s s i n a  
d o  e n t r e  c o n s u m i d o r  e  e m p r e s a ;  ( 3 )  o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  l e i t u r a  
e  f a t u r a m e n t o .
N o s  p r i m e i r o s  c o n t a t o s  c o m  o  c o n s u m i d o r  a  e m p r e s a  i n f o r  
ma c o n d i g o e s  g e r a i s  d e  f o r n e c i m e n t o  e  d a d o s  s o b r e  t a r i f a  e  r e c e  
b e  i n f o r m a g o e s  d o  c o n s u m i d o r  q u a n t o  à s  c a r g a s  a  s e r e m  i n s t a l a  
d a s .  E s s a  a t i v i d a d e  c r e s c e r à  s u b s t a n c i a l m e n t e  d e  i m p o r t a n c i a  c o m  
a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a .  C a b e r a  à  e m p r e s a  e x p l i c a r  d e t a l h a d a  
m e n t e ,  a o  c o n s u m i d o r ,  a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  d e  a p l i c a g á o  d a s  
t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a ,  i n c l u s i v e  o r i e n t a n d o - o  q u a n t o  a  m e l h o r  
t a r i f a  a  s e r  a p l i c a d a  e  o s  p o s s í v e i s  b e n e f i c i o s  p r o p i c i a d o s .  P a  
r a  i s s o  o  c o n s u m i d o r  d e v e r à  f o r n e c e r  d a d o s  m a i s  d e t a l h a d o s ,  d e  
s e u  p r o c e s s o  p r o d u t i v o ,  r e g i m e  d e  t r a b a l h o  e  p o s s i b i l i d a d e s  d e  
d e s l i g a m e n t o s  n o  h o r á r i o  d e  p o n t a  e / o u  u t i l i z a r  a  t a r i f a  C u r t a
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U t i l i z a g á o .  C a b e r a  á  e m p r e s a  a  i m p o r t a n t e  m i s s a o  d e  v e r i f i c a r  e  
i n d i c a r  t o d a s  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  a u m e n t a r  o  u s o  d e  e n e r g i a  ü 
t i l  n o s  h o r a r i o s  em  q u e  c u s t a r  m e n o s  p a r a  o  c o n s u m i d o r  e  c o n s e  
q u e n t e m e n t e  p a r a  o  s i s t e m a  ( c o l e t i v i d a d e ) . N e s s a  f a s e  d e  a t i . v i d a  
d e s  o s  f o r m u l a r i o s  e  q u e s t i o n á r i o s  e x i s t e n t e s  h o j e  d e v e r a o  s e r  
a l t e r a d o s  p a r a  s e  e n q u a d r a r e m  á  n o v a  s i s t e m á t i c a  t a r i f a r i a  e  a o s  
n o v o s  r e g u l a m e n t o s  e m i t i d o s  p e l o  P o d e r  C o n c e d e n t e . O s  e s t u d o s  o  
p e r a t i v o s  e  d e  f l u x o  d e  c a r g a ,  q u e  s e r i o  f e i t o s  em  s e g u i d a ,  d e  
p e n d e r á o  d a  f o r m a  d e  c o n s u m i r  ( t i p o  d e  t a r i f a )  q u e  s e r á  e s t a b e l e  
c i d o  e n t r e  o  c o n s u m i d o r  e  a  e m p r e s a .
O t e x t o  d o  c o n t r a t o  h o j e  r e a l i z a d o ,  e n t r e  c o n s u m i d o r  e  
c o n c e s s i o n á r i a , p r e v e  um v a l o r  d e  d e m a n d a  m e n s a l ,  d u r a g a o  n o r m a l  
d e  c i n c o  a n o s  e  s e u s  t e r m o s  e s t a o  m a i s  o u  m e n o s  p a d r o n i z a d o s  a  
p a r t i r  d e  s u g e s t o e s  a p r e s e n t a d a s  e  d i s c u t i d a s  n o  C o m i t é  d e  
t r i b u i g a o  -  C O D I . O t e x t o  d o  c o n t r a t o  a  p a r t i r  d a  n o v a  t a r i f a  
v a i  d e p e n d e r  d o  t i p o  d e  t a r i f a  e s c o l h i d a ,  ñ a s  d i s c u s s o e s  e n t r e  
c o n s u m i d o r  e  e m p r e s a ,  e  d o s  d e s l i g a m e n t o s  n o  h o r a r i o  d e  p o n t a . E , s  
s e s  d e s l i g a m e n t o s  d a r a o  b e n e f i c i o s  t a r i f á r i o s  q u a n d o  f i x a d o s  e m  
c o n t r a t o  p o i s ,  c a s o  c o n t r á r i o  o  p l a ñ e j a m e n t o  n a o  p o d e r á  d i m e n s i o  
n a r  a s  r e d e s  e  s u b s t a g o e s  p a r a  o  a t e n d i m e n t o  d o  c o n s u m i d o r .
O s  p r o c e d i m e n t o s  d e  l e i t u r a ,  r e g i s t r o s  e  a s  a t i v i d a d e s  
s e q u e n c i a i s  a t é  o  f a t u r a m e n t o  t a m b é m  s o f r e r á o  m o d i f i c a g o e s  c o m  
a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a .  S e  o  a r r a n j o  d e  m e d i g á o  e s c o l h i d o  f o r  
d o i s  m e d i d o r e s  e  um d i s p o s i t i v o  d e  c o m u t a c á o  o  s i s t e m a  d e  f i c h a s  
t e r á  q u e  c o n t i n u a r .  S e r á  a l t e r a d o  s o r n e n t e  o  p r o g r a m a  d e  c o m p u t a  
d o r  p a r a  o s  c á l c u l o s  d a  f a t u r a .  A  e s c o l h a  d e  m e d i d o r e s  e l e t r o n i  
e o s  m o d i f i c a  c o m p l e t a m e n t e  a  s i s t e m á t i c a  d e  l e i t u r a  e  f a t u r a m e n  
t o . A s  m e d i g o e s  e s t a r a o  a r m a z e n a d a s  n o s  p r ó p r i o s  m e d i d o r e s ,  q u e r  
n a  m e m o r i a  d e  um m i c r o - p r o c e s s a d o r , q u e r  n u m a  f i t a  m a g n é t i c a .  A  
p a s s a g e m  d e s s e s  d a d o s ,  d o  m e d i d o r  p a r a  p r o c e s s a m e n t o  p e l o  c o m p u  
t a d o r ,  e x i g i r á  um t r a n s d u t o r  e l e t r o n i c o ,  h a v e n d o  p o s s i b i l i d a d e s  
d e  t r a n s m i s s a o  d o s  d a d o s  a o  c o m p u t a d o r  p o r  t e l e p r o c e s s a m e n t o . E 
x i s t e m  h o j e  d i v e r s a s  f o r m a s  p a r a  r e a l i z a r  e s s a  a t i v i d a d e , i n e l u  
s i v e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  o  p r o p r i o  t r a n s d u t o r  ( q u a n d o  é  um m i c r o  
o u  m i n i - c o m p u t a d o r )  i n t e r p r e t a r  o s  d a d o s  e  f a z e r  a  e m i s s a o  d a  f a  
t u r a .  Q u a l q u e r  q u e  s e j a ,  n o  e n t a n t o , o  m e d i d o r  e s c o l h i d o  e x i s  
t e m  h o j e  s o l u g o e s  t e c n o l ó g i c a s  c o n h e c i d a s  p a r a  a s  a t i v i d a d e s  d e  
l e i t u r a  e  p r o c e s s a m e n t o .
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T o d a s  a s  a l t e r a g o e s ,  v i s u a l i z a d a s  n o  p r o c e s s o  d e  a t e n d i
i
m e n t o  a o s  c o n s u m i d o r e s ,  s a o  d e  r e a l i z a g á o  r e l a t i v a m e n t e  r á p i d a  
p e r t o  d o  t e m p o  n e c e s s à r i o  p a r a  d e f i n i r ,  e n c o m e n d a r ,  r e c e b e r  e  
i n s t a l a r  o s  m e d i d o r e s .  A l t e r a g o e s  d e  f o r m u l a r i o s ,  q u e s t i o n á r i o s  
e  i n f r a - e s t r u t u r a  d e  c o n t a t o s  d a  e m p r e s a  c o m  o  c o n s u m i d o r  s a o  
a t i v i d a d e s  i n t e r n a s  d a  p r ò p r i a  e m p r e s a  q u e  em  ú l t i m o  c a s o  p o d e m  
s e r  i m p r o v i s a d a s .  O s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l e i t u r a  e  f a t u r a m e n t o  d e  
p e n d e m  b a s i c a m e n t e  d o  m e d i d o r  e s c o l h i d o .  0  m a i s  s o f i s t i c a d o  d e  
l e s  ( R e g i s t r a d o r  d e  I m p u l s o s  em  F i t a  M a g n é t i c a )  e x i g i r á  c o m o
t r a n s d u t o r  um m i n i - c o m p u t a d o r .  P a r a  i s s o  e x i s t e m  m i n i - c o m p u t a d o  
r e s ,  i m p o r t a d o s ,  d i s p o n í v e i s  n o  m e r c a d o  q u e  e x i g i r i a m  d e s p e s a s  
a d i c i o n á i s  em  m o e d a  e s t r a n g e i r a .  O mesrno  r e s u l t a d o ,  n o  e n t a n t o ,  
p o d e  s e r  o b t i d o  p e l a  a d a p t a g á o  d a  e n t r a d a  d e  um m i n i - c o m p u t a d o r  
d e  f a b r i c a g á o  n a c i o n a l ,  c o n f o r m e  e s t u d o s  j á  r e a l i z a d o s .  R e s t a ,  
f i n a l m e n t e ,  a s  a l t e r a c o e s  d o  p r o g r a m a  d e  c o m p u t a d o r  p a r a  c á l c u  
l o  e  e m i s s á o  d a  f a t u r a .  E s s e  p r o g r a m a  p r o c e s s a  p o r  l o t e s  a s  f a  
t u r a s  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  e s t á  a d a p t a d o  á  t a r i f a  a t u a l . P a r a  a  
p r i m e i r a  e t a p a  d e  i m p l a n t a g á o  d a  n o v a  t a r i f a  o  i d e a l  é  um p r o c e s  
s a m e n t o  i n d e p e n d e n t e  d o s  c o n s u m i d o r e s  s u j e i t o s  a  e l a s .  C o n h e c i  
d a s ,  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  m e d i d o r ,  e  o s  i t e n s  d e  l e i t u r a  um p r o  
g r a m a  d e  f a t u r a m e n t o  é  d e  f á c i l  c o n f e c g á o  n e c e s s i t a n d o  um m áx i _  
mo d e  s e i s  m e s e s  p a r a  s u a  o p e r a c i o n a l i z a g a o , c o n f o r m e  o p i n i a o  
u n á n i m e  d o s  e s p e c i a l i s t a s  n o  a s s u n t o .
7 . 5 .  E m p r e s a s  C o n c e s s i o n á r i a s
A  i m p l a n t a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a  t e r á ,  
ñ a s  e m p r e s a s  c o n c e s s i o n á r i a s ,  o u t r a s  i m p l i c a c o e s  a l é m  d a s  j á
c i t a d a s  n o s  i t e n s  a n t e r i o r e s .  A  m a i s  i m p o r t a n t e  d é l a s  s e r á  s e m  
d ú v i d a  a  a l t e r a g á o  d e  s u a  f u n g á o  p e r a n t e  o  s i s t e m a  e l é t r i c o  e  o  
c o n s u m i d o r .  A  p a r t i r  d o  e n u n c i a d o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  n e  
l a  e s t a r á o  e s p e l h a d o s  o s  c u s t o s  i n c o r r i d o s  em c a d a  f o r n e c i m e n t o . 
Com e s s e s  c u s t o s  d e v e r à  a  e m p r e s a  s e  t o r n a r  um v e r d a d e i r o  a g e n t e  
d e  t r a n s f o r m a g a o  em  s e u s  h á b i t o s  e  h á b i t o s  d o s  c o n s u m i d o r e s .  De  
v e r á  a g i r  c o m o  o  e l e m e n t o  r e s p o n s á v e l  p e l a  r e d u g á o  d e  s e u s  p r o  
p r i o s  c u s t o s ,  p o i s  d e v e r à  e x p l i c á - l o s  a o s  c o n s u m i d o r e s ,  e  v e l a r  
p a r a  q u e  o s  c o n s u m i d o r e s  f a g a m  o  m e l h o r  u s o  p o s s í v e l  d a  e n e r g i a  
a  e l e s  f o r n e c i d a .  I s s o  s i g n i f i c a r á  um n e c e s s à r i o  a u m e n t o  d o  r e  
l a c i o n a m e n t o  e n t r e  o  c o n s u m i d o r  e  a  e m p r e s a .
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D u r a n t e  o  p r o c e s s o  d e  t r a n s i g á o  a t é  a  i m p l a n t a g a o  d a
n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  s e r a o  m ú l t i p l a s  a s  d e m a i s  i m p l i c a g o e s  
ñ a s  e m p r e s a s  e o n c e s s i o n á r i a s . P a r a  a p e r f e i g o a r  o  c a l c u l o  d o s  c u s  
t o s  m a r g i n á i s  t e r a o  q u e  a p e r f e i g o a r  s e u s  p r o c e d i m e n t o s  d e  p l a ñ e  
j a m e n t o  e  o r g a m e n t o s . T e r a o  q u e  a p r o f u n d a r  o  c o n h e c i m e n t o  d a s  
c u r v a s  d e  c a r g a  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  n o s  d i v e r s o s  p o n t o s  d a  r e d e .  
T e r a o  q u e  p r e p a r a r  p e s s o a l  p a r a  a s  n o v a s  n e c e s s i d a d e s  t a i s  c o  
m o :  ( 1 )  f u n g a o  d e  a g e n t e  d e  r a c i o n a l i z a c a o  d o  u s o  d a  e n e r g i a ; ( 2 )
r e d u g a o  d e  c u s t o s  em  t o d o s  o s  n í v e i s ;  ( 3 )  i n s t a l a g á o ,  c o n t r o l e  e  
m a n u t e n g á o  d o s  e q u i p a m e n t o s  d e  m e d i g a o ;  ( 4 )  a c o m p a n h a m e n t o  d a  
a p l i c a g á o  d a  n o v a  t a r i f a  e  a n á l i s e  d a s  m o d i f i c a g o e s  d o  c o m p o r t a  
m e n t ó  d o s  c o n s u m i d o r e s  e  d o  s i s t e m a ;  ( 5 )  a p e r f e i g o a m e n t o  em  s e u s  
p r o c e d i m e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  e  o p e r a c i o n a i s ; e t c .
7 . 6 .  C o n s u m i d o r e s  F i n á i s
P a r a  o s  c o n s u m i d o r e s  f i n á i s  a s  p r i n c i p á i s  i m p l i c a g o e s ,  
d a  i m p l a n t a g a o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  e s t a o  r e l a c i o n a d a s  á  
d e f a s a g e m  e x i s t e n t e  e n t r e  a  e s t r u t u r a  d e  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n  
t o s  e  a  e s t r u t u r a  d a s  t a r i f a s  a t u a i s .
N o  i t e m  6 . 2  a j u s t o u - s e  a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  f a z e n d o  
a  h i p é t e s e  d e  q u e  a s  r e c e i t a s  o b t i d a s , p e l a s  t a r i f a s  a t u a i s ,  em  
c a d a  r e g i á o  n a o  s e r i a m  a l t e r a d a s  q u a n d o  d a  i m p l a n t a g a o  d a s  n o v a s  
t a r i f a s .  N e s s a  h i p ó t e s e  e s t á  e x p r e s s a  a  i d é i a  d e  q u e  o  e s q u e m a  
a t u a l ,  d e  o b t e n g á o  d e  r e c u r s o s ,  p o r  v i a  t a r i f a r i a ,  e m  c a d a  r e  
g i á o  é  d e s e j a d a  p e l a  a d m i n i s t r a g á o  s u p e r i o r .  M a n t i d a  e s s a  h i p ó t e  
s e ,  e  a  e s t r u t u r a  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  p o r  r e g i á o ,  v e r i f i  
c a - s e  n o  i t e m  6 . 3  q u e  a  f a t u r a  d o s  c o n s u m i d o r e s  s o f r e r i a  a s  s e  
g u i n t e s  a l t e r a c o e s  e m  m e d i a  ( Q u a d r o  7 , 6 - 1 ) :
Q u a d r o  7 . 6 - 1  -  A l t e r a g á o  d a s  F a t u r a s  M e d i a s  -
I g u a l d a d e  d e  R e c e i t a  p o r  R e g i á o
GRUPO
T A R I F A R I O
NO R D E ST E
O.■o




A .  1 1 9 , 5 9 1 5 ,  73 2 4 , 3 6
A . 2 - 1 6 , 4 5 2 3 ,  33
A . 3 3 , 1 3 ( 2 , 5 6 ) 6 , 0 1
A .  4 ( 1 0 , 0 9 ) ( 1 2 , 1 7 ) ( 2 , 5 7 )
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P e l a  h i p o t e s e  a p r e s e n t a d a  o  P o d e r  C o n c e d e n t e ,  a o  i m p l a n  
t a r  a s  n o v a s  t a r i f a s ,  d e v e r à  p r o v i d e n c i a r  o  a j u s t e  g r a d a t i v o  d a  
e s t r u t u r a  a t u a l  a t é  c h e g a r  a o s  a u m e n t o s  e  d i m i n u i g o e s  d a s  t a r i  
f a s  a t u a i s  em  v a l o r  r e a l  c o n f o r m e  o  Q u a d r o  7 . 6 - 1 .  E s s e s  v a l o r e s ,  
e v i d e n t e m e n t e ,  c o l o c a m  em  p a u t a  a  s e g u i n t e  p e r g u n t a :  C o n h e c e n d o
o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  em  c a d a  r e g i a o  é  r a z o á v e l  r e t i r a r  a  
m e s m a  r e c e i t a  q u e  a  t a r i f a  a t u a l  em  c a d a  urna d é l a s ?  N a o  s e r i a  
m a i s  l o g i c o ,  t a l v e z ,  i g u a l a r  a s  r e c e i t a s  d a s  d u a s  t a r i f a s  em n_í 
v e l  n a c i o n a l ?  E s s a  s e g u n d a  h i p é t e s e  r e p r e s e n t a r í a  a p l i c a r  um a  
j u s t e  h o m o g é n e o  n o  n i v e l  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  p e r m a n e c e n  
d o ,  n e s s e  c a s o ,  a s  s e g u i n t e s  d i f e r e n g a s  e n t r e  a  e s t r u t u r a  a t u a l  
e  a  n o v a  e s t r u t u r a :
Q u a d r o  7 . 6 - 2  -  A l t e r a g o e s  d a s  F a t u r a s  M é d i a s  -
I g u a l d a d e  d e  R e c e i t a  N a c i o n a l
GRUPO
T A R I F A R I O
N O R D E S T E
%







1 4 ,  39 1 8 , 5 2 1 4 , 0 1
A . 2 - 1 9 , 2 6 1 3 , 0 6
A .  3 ( . 0 , 1 3 ) ( 0 , 0 2 ) ( 2 , 8 1 )
A . 4 ( . 1 4 , 0 0 ) ( 1 0 , 0 5 ) ( 1 0 , 6 8 )
V e r i f i c a - s e  q u e  n a  h i p o t e s e  d e  r e c e i t a  c o n s t a n t e  e n t r e  
a s  d u a s  t a r i f a s ,  e m  c a d a  r e g i a o ,  o s  m a i o r e s  a j u s t e s  s e  f a r a o  n o s  
n í v e i s  A . 1  e  A . 2 d a  r e g i a o  S u l . N a  h i p o t e s e  d e  r e c e i t a  c o n s t a n t e  
e n t r e  a s  d u a s  t a r i f a s  p a r a  t o d o  o  B r a s i l  o s  m a i o r e s  a j u s t e s  s e  
f a r a o  n o s  n í v e i s  A . l  e  A . 2 d a  R e g i a o  S u d e s t e / C e n t r o  O e s t e .  E s s e  
c a s o  e r a  p r e v i s í v e l  j a  q u e  o  m a i o r  a f a s t a m e n t o  e n t r e  a s  d u a s  t a  
r i f a s  e s t á  n a  R e g i a o  S u d e s t e .
S o b  q u a l q u e r  á n g u l o  q u e  s e  a n a l i s e  o  p r o b l e m a  c h e g a - s e  
s e m p r e  a s  m e s m a s  c o n c l u s o e s  ( a p r e s e n t a d a s  n o  i t e m  6 . 3 ,  g r á f i c o s
6 . 3 - 1  a  6 . 3 - 3 ,  p a r a  a  R e g i a o  S u d e s t e ) .  A o  s e  a p l i c a r  a s  t a r i f a s  
d e  r e f e r e n c i a ,  p r a t i c a m e n t e  t o d o s ,  o s  c o n s u m i d o r e s  d o s  n í v e i s  
A . l  e  A . 2 t e r a o  s u a s  f a t u r a s  a u m e n t a d a s  e m  r e l a g á o  a s  t a r i f a s  a  
t u a i s .  N e s s e  m e s m o  c a s o  e s t á o  o s  c o n s u m i d o r e s  L o n g u í s s i m a  U t i L i  
z a g a o  ( L L U )  d o  n i v e l  A . 3 e  o s  d e  L o n g a  U t i l i z a g á o  ( L U )  d o  n i v e l
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A . 4 .  Os  c o n s u m i d o r e s  " C u r t a  U t i l i z a g á o "  d o s  n í v e i s  A . 3 e  A . 4  - t e  
r a o  s u a s  f a t u r a s  d i m i n u i d a s .  D e v e - s e  s a l i e n t a r  q u e ,  em  d e z e m b r o  
d e  19 8 0 ,  f o r a r a  f a t u r a d o s  17  c o n s u m i d o r e s  e m A . l ,  2 9 1  e m  A . 2 ,
1 . 3 8 9  em  A . 3 e  5 2 . 5 8 7  em  A . 4 .  I n f e l i z m e n t e  n a o  s e  c o n h e c e  a i n d a  
o  n ü m e r o  d e  c o n s u m i d o r e s  " C u r t a  U t i l i z a c a o "  d o s  n í v e i s  A . 3 e
A .  4 .  E s t i m a - s e ,  n o  e n t a n t o ,  q u e  e l e s  r e p r e s e n t a r a  a  m a i o r i a  n o s  
d o i s  n í v e i s .  A s s i m ,  em  t e r m o s  d e  n u m e r o  d e  c o n s u m i d o r e s  a  m a i o r  
p a r t e  d e l e s  s e r i a r a  b e n e f i c i a d o s  c o m  a  i m p l a n t a g á o  d a  n o v a  e s t r u  
t u r a  t a r i f a r i a .  Em t e r m o s  d e  a t i v i d a d e  e c o n ó m i c a  p r e d o m i n a ,  n o s  
q u a t r o  n í v e i s ,  o  r a m o  i n d u s t r i a l ,  c o n c e n t r a n d o - s e  n o s  n í v e i s  A . l  
e  A . 2 a s  i n d u s t r i a s  d e  g r a n d e  p o r t e  ( M e t a l ú r g i c a ,  Q u í m i c a  e .  E x  
t r a q a o  e .  T r a t a m e n t o  d e  M i n e r a i s )  . I s t o  s i g n i f i c a  q u e  n a  e s t r u t u  
r a  a t u a l  a s  p e q u e ñ a s  i n d u s t r i a s  t e m  o s  p r e g o s  d a  e n e r g i a  e i é t r i  
c a  a c i m a  d o s  c u s t o s  q u e  p r o v o c a r a  p a r a  c o m p e n s a r  o s  p r e c o s  m e n o  
r e s  q u e  o s  c u s t o s  p r o v o c a d o s  p e l a  g r a n d e  i n d u s t r i a .  E s s e  f a t o  
c o l o c a  n a  b a s e  d a  p r o b l e m á t i c a  d e  i m p l e r n e n t a g á o  d a  n o v a  e s t r u t u  
r a  t a r i f a r i a ,  a  c o m p r e e n s a o ,  p o r  p a r t e -  d a s  g r a n d e s  i n d u s t r i a s / d o 3 
o b j e t i v o s  d a  mesrna  e  a  s e n s i b i l i d a d e  d o  P o d e r  C o n c e d e n t e  p a r a  
r e a j u s t a r  a s  d i f e r e n g a s  d e  f o r r a a  a  • q u e  s e j a m  f á c i l m e n t e  a b s o r v i ^  
d a s  .
E x i s t e m  d o i s  f a t o r e s  q u e  f a c i l i t a r a o  a  c o m p r e e n s a o  d o s  
o b j e t i v o s  d a s  n o v a s  t a r i f a s  e  a  c a p a c i d a d e  d e  a s s i m i l a c á o  d o s  
r e a j u s t e s  p e l a  g r a n d e  i n d u s t r i a .  0  p r i m e i r o  d e l e s  e  a  p r e s f e n g a  
d e  g r u p o s  r n u l t i n a c i o n a i s , e n t r e  a s  i n d u s t r i a s  d e  g r a n d e  p o r t e ,  
o s  q u a i s  e s t á o  a c o s t u m a d o s  c o m  t a r i f a s  h o r o - s a z o n a i s  em  s e u s
p a í s e s  d e  o r i g e n  o u  ñ a s  f i l i á i s  em  v a r i a s  p a r t e s  d o  m u n d o .  0  s e  
g u n d o  f a t o r  é  a  f o r t e  i n f l a g á o  e x i s t e n t e  n o  p a í s  t o r n a n d o  p o u c o  
p e r c e p t í v e l  a j u s t e s  t a r i f a r i o s  m o d e r a d o s  e m  v a l o r  r e a l .
A p e s a r  d o s  f a t o r e s  f a v o r á v e i s ,  d a  e s t r u t u r a  e  c o n j u n t u r a  
d a  e c o n o m i a  n a c i o n a l ,  s e r á  n e c e s s á r i o  d i a l o g a r  c o m  o s  c o n s u m i d o  
r e s  d e  g r a n d e  p o r t e ,  a u m e n t a r  a  t r o c a  d e  i n f o r m a g o e s  e n t r e  e l e s  
e  a s  e m p r e s a s ,  c o m  o  o b j e t i v o  d e  t o r n a r  b e m  c l a r a  a  p r o p o s t a .  a  
p r e s e n t a d a .  Com i s s o  g r a n d e  p a r t e  d o s  c o n s u m i d o r e s  p o d e r á  u t i l i  
z a r  c o n v e n i e n t e m e n t e  s e u s  e q u i p a m e n t o s  c o m  g r a n d e s  p o s s i b i l i d a  
d e s  d e  t o r n a r  q u a s e  n u l a  a  d i f e r e n c i a  a c i m a  e s t i m a d a . V e r i f i c o u - s e  
n o  i t e m  5 . 3  q u e  a  r e d u g á o  d e  50% n a  d e m a n d a  e  n o  c o n s u m o  d u r a n t e  
o  h o r a r i o  d e  p o n t a ,  se ra  r e d u z i r  o  c o n s u m o  t o t a l  d e  e n e r g i a  d e  um, 
c o n s u m i d o r  A . 4 -  LU  d o  N / N E  r e d u z i r i a  s u a  f a t u r a  em 2 9 , 8 % .  Um
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c o n s u m i d o r  A .  2 d a  r e g i a o  S E / C O ,  ñ a s  m e s m a s  c o n d i g ó e s ,  c o n s e g u e  u 
ma r e d u g á o  d e  f a t u r a  d e  1 7 % .
Um p o n t o  i m p o r t a n t e ,  a i n d a ,  d e v e  s e r  s a l i e n t a d o  s o b r e  o  
i m p a c t o  d a  i m p l a n t a g á o  d a  e s t r ü t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a  n o s  
c o n s u m i d o r e s  f i n á i s .  T r a t a - s e  d a  s u b s t i t u i g á o  d e  o u t r a s  f o n t e s  
d e  e n e r g i a  p o r  e n e r g i a  e l é t r i c a  e  v i c e - v e r s a .  O s  v a l o r e s  n u m é r i  
e o s  d a s  t a r i f a s  a t u a i s  s a o  o b t i d o s  em c a d a  c a t e g o r i a  d e  c o n s u m i  
d o r e s  s e m  r e g r a s  e s t a b e l e c i d a s  p o d e n d o ,  em  v a l o r  r e a l ,  v a r i a r  a  
l e a t o r i a m e n t e . Os  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  
r e p r e s e n t a m  o s  c u s t o s  d o s  f o r n e c i m e n t o s  e  p o s s u e m  urna b a s e  t e ó  
r i c a  e  e s t á v e l  p a r a  s u a  d e t e r m i n a g á o . Com e s s e s  v a l o r e s  a  e s t r u  
t u r a  e s t a b e l e c i d a  f i c a  e s t a v e l  e  o s  c á l c u l o s  d e  c u s t o / b e n e f I c i o , '  
d e  urna s u b s t i t u i g á o  e n e r g é t i c a  o u ,  d e  i n v e s t i m e n t o s  em c o n s e r v a  
g a o ,  a d q u i r e m  s e u  v e r d a d e i r o  s e n t i d o .
7 . 7 .  C o n c l u s ó e s  e  R e c o m e n d a g ó e s
A  i m p l a n t a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n c i a ,  a  
c o n s u m i d o r e s  f i n á i s ,  a p r e s e n t a  i m p l i c a g o e s  t é c n i c a s ,  e c o n ó m i c a s ,  
p o l í t i c a s  e  p s i c o l ó g i c a s .  T r a t a - s e ,  n a  r e a l i d a d e ,  d e  urna m o d i f i _  
c a g á o  p r o f u n d a  d o  s i s t e m a  t a r i f a r i o  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a ,  t a n t o  
em  s u a  c o n c e p g á o ,  q u a n t o  em  s u a  f o r m a  d e  u t i l i z a g á ó  p e l a s  e m p r e  
s a s  c o n c e s s i o n á r i a s  e  p e l o s  ó r g á o s  d e  d e c i s á o  s u p e r i o r .
Urna a l t e r a g á o  p r o f u n d a  n o  s i s t e m a  t a r i f a r i o  e x i g e ,  c o m o  
f o i  v i s t o  n o s  i t e n s  a n t e r i o r e s ,  t r a n s í o r m a g o e s  em  q u a s e  t p d a s  
a s  p r á t i c a s  a t u a l m e n t e  i n c o r p o r a d a s  á v i d a  c o t i d i a n a  d o  s i s t e m a  
p r o d u t o r  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  e  c o n s u m i d o r e s .  E s t e  f a t o  c o l o c a  o  
p r o b l e m a  d e  i m p l e m e n t a g á o  c o m o  urna s o l u g á o  p o l í t i c a  e  e s t r a t é g i ^  
c a  a s s o c i a d a  á  v o n t a d e  e x p r e s s a  n o  M o d e l o  E n e r g é t i c o  B r a s i l e i r o  
d e :  " E s t a b e l e c e r  urna p o l í t i c a  d e  p r e g o s  q u e  i n d u z a m  o s  c o n s u m i d o  
r e s  a  p o u p a r  e n e r g i a ,  r e d u z i r  a s  p e r d a s ,  m o d e r a r  o  c r e s c i m e n t o  
d o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  t o t a l  e  a u m e n t a r  o  c o n s u m o  d e  e n e r g i a  ü 
t i l "  ( 1 ) .
S o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o ,  e c o n ó m i c o ,  p o l í t i c o  e  p s i  
c o l ó g i c o ,  a p a r e c e r á o ,  s e m  d ü v i d a ,  d i f i c u l d a d e s  e  r e s i s t e n c i a s .  
A s  d i f i c u l d a d e s  t é c n i c a s  p o d e r á o ,  s e m  d ú v i d a ,  s e r e m  s u p e r a d a s  e s  
t r u t u r a n d o  o  s e t o r  e l é t r i c o  c o m  a  b a s e  t e c n o l ó g i c a  i n d i s p e n s á v e l  
p a r a  e n f r e n t a r  um l o n g o  p e r í o d o  d e  e s c a s s e z  e n e r g é t i c a .  Os  c u s  
t o s  f i n a n c e i r o s  d a  i m p l a n t a g á o  s a o  d e  p e q u e ñ a  e n v e r g a d u r a  j a
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q u e  e s t a o  a s s o c i a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  á  t r o c a  d a  m e d i g a o  q u e ,  m a i s  
c e d o ,  o u  m a i s  t a r d e ,  s e r i a  f e i t a  p e l a  n e c e s s i d a d e  d e  c o n h e c e r  
m a i s  d e t a l h a d a m e n t e  a s  f o r m a s  d e  c o n s u m o  e  a u m e n t a r  a  r a p i d e z  
d o s  f a t u r a m e n t o s . A s  r e s i s t e n c i a s  p o l í t i c a s  e  p s i c o l ó g i c a s  s e  
r a o  i n e v i t a v e l m e n t e  s u p e r a d a s  p e l a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  p r a t i c a r  
p r e g o s  d a  e n e r g i a  e l é t r i c a  p r ó x i m o s  a o s  c u s t o s  t o r n a n d o  v i á v e l  
um p r o c e s s o  d e  d e c i s a o  r a c i o n a l  e  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  urna p o l £  
t i c a  e n e r g é t i c a  c o e r e n t e  em  t o d o s  o s  s e u s  n í v e i s .
G r a n d e  p a r t e  d o s  p r o b l e m a s ,  r e l a c i o n a d o s  a o  s i s t e m a  t a r _ i  
f á r i o ,  e s t a o  a s s o c i a d o s  a o  t r a d i c i o n a l  c i c l o  v i c i o s o  d e  t o d a s  a s  
e c o n o m i a s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o : " n a o  s e  t e m  um s i s t e m a  t a r i f a r i o  r a
c i o n a l  p o r q u e  n a o  s e  c o n h e c e  s u f i c i e n t e m e n t e  a  e s t r u t u r a  d e  c o n  
s u m o  e  a  e s t r u t u r a  d e  o f e r t a  d e  e l e t r i c i d a d e ; n a o  s e  c o n h e c e  b e m  
e s s a s  d u a s  e s t r u t u r a s  p o r q u e  n a o  s e  t e m  um s i s t e m a  t a r i f a r i o
q u e  f a c i l i t e  o  c o n h e c i m e n t o "  . A  r a c i o n a l i z a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a r _ i  
f á r i a  t o r n a - s e ,  p o r  i s s o ,  o  p r i m e i r o  p a s s o  i n d i s p e n s á v e l  p a r a  
t o d a s  a s  o u t r a s  d e c i s ó e s  n e c e s s á r i a s  a o  r o m p i m e n t o  d o  c i c l o  v i  
c i o s o  e x i s t e n t e .  O s  v a l o r e s  n u m é r i c o s  d a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a  
c a l c u l a d a s ,  s a o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f i á v e i s  e ,  r e p r e s e n t a m  um b o m  
c o m p r o m i s s o  e n t r e  a d e q u a g a o  a o s  c u s t o s  e  s i m p l i c i d a d e . É p o s s í  
v e l  r e c o m e n d a r ,  p o r  i s s o ,  a  s u a  i m p l a n t a g a o ,  r e s p e i t a n d o  a  n e c e s  
s á r i a  c a u t e l a  e  p r o g r e s s i v i d a d e  d a s  g r a n d e s  t r a n s f o r m a g o e s .
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8. a p l i c a q Ao da  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  de r e f e r e n c i a  a o  s u p r i m e n t o  
E INTERCAMBIO e n t r e  e m p r e s a s  e s u a s  i m p l i c a c Oe s
8 . 1 .  A s p e c t o s  I n s t i t u c i o n a i s  d o s  S u p r i m e n t o s  e  I n t e r c a m b i o s
A  l e g i s l a g á o ,  d o s  s e r v i d o s  p ú b l i c o s  d e  e l e t r i c i d a d e , e s  
t a b e l e c e  q u e  o s  s u p r i m e n t o s ,  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a  a  e m p r e s a s  c o n  
c e s s i o n á r i a s , s e j a m  r e g u l a d o s  p o r  c o n t r a t o s  f e i t o s  e n t r e  a s  p a r  
t e s  .
O s  c o n t r a t o s  d e  s u p r i m e n t o  ' e n t r e  a s  e m p r e s a s  c o n c e s s i o n á  
r i a s  q u e  i n t e g r a r a  o s  s i s t e m a s  i n t e r l i g a d o s  b r a s i l e i r o s  s a o  r e g í ,  
d o s  p e l a  L e i  n 9  5 . 8 9 9 ,  d e  0 5 . 0 7 . 7 3 ,  q u e  c r i o u  o s  G r u p o s  C o o r d e n a  
d o r e s  d a  O p e r a g a o  I n t e r l i g a d a  -  G C O I ' s  e  o  r e s p e c t i v o  d e c r e t o  d e  
r e g u l a m e n t a g a o  -  D e c r e t o  n 9  7 3 . 1 0 2 ,  d e  0 7 . 1 1 . 7 3 .  N e s t a  l e g i s l a  
g a o  e s t a o ,  t a m b é m ,  d e f i n i d a s  a s  b a s e s  d a  o p e r a g a o  c o o r d e n a d a  d o s  
s i s t e m a s  e l é t r i c o s  i n t e r l i g a d o s  n a c i o n a i s .
P a r a  e f e i t o  d e  s u p r i m e n t o ,  a  l e g i s l a g a o  e s t a b e l e c e  q u e  
s e r a o  r e g u l a d o s  a t r a v é s  d e  c o n t r a t o s  o s  f o r n e c i m e n t o s  d e  d e m a n d a  
d e  p o t e n c i a  e  c o n s u m o  d e  e n e r g i a ,  n a o  s e n d o ,  l e g a l m e n t e  r e c o n h e  
c i d a s  q u a i s q u e r  g a r a n t i a s  o u  t i t . u l a g o e s  a s s o c i a d a s  a  e s t a s  m o d a  
l i d a d e s  d e  f o r n e c i m e n t o s .  A s s i m ,  s a o  r e c o n h e c i d a s  p o r  v i a  c o n t r a  
t u a l , urna d e m a n d a  c o n t r a t a d a  e  urna e n e r g i a  r e s e r v a d a ,  a s  q u a i s  
a s  s u p r i d o r a s  s e  o b r i g a m  a  c o l o c a r  á  d i s p o s i g a o  d a s  c o m p r a d o r a s ,  
n o s  r e s p e c t i v o s  p o n t o s  d e  e n t r e g a .  O s  v a l o r e s  d e  d e m a n d a  c o n t r a  
t a d a  d e v e r a o  s e r  o b r i g a t o r i a m e n t e  p a g o s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  ' d e  
s u a  e f e t i v a  u t i l i z a g a o .  A o s  v a l o r e s  d e  e n e r g i a ,  r e s e r v a d o s  em  
c o n t r a t o ,  n a o  s e  a s s o c i a m  o b r i g a g 5 e s  d e  c o m p r a  o u  p a g a m e n t o ,  p o r  
p a r t e  d a s  r e c e b e d o r a s ,  s e n d o  f a t u r a d o s  a p e n a s  o s  v a l o r e s  m e d i d o s .
A  r e g u l a m e n t a g a o  q u e  d e f i n e  a s  b a s e s  d a  o p e r a g a o ,  d o s  
s i s t e m a s  i n t e r l i g a d o s ,  e s t a b e l e c e  p r i n c i p i o s  d e  r a c i o n a l i z a g a o  
d o s  s i s t e m a s  e l é t r i c o s ,  c a r a c t e r i z a n d o  o  p e r f i l  d a  a g a o  c o o r d e n a  
d o r a  a  s e r  e x e r c i d a  p e l o s  G C O I ' s .  I n t e g r a r a  e s t a  r e g u l a m e n t a g a o :  
( a )  a  o b r i g a t o r i e d a d e  d e  e l a b o r a g a o  d o s  P l a n o s  d e  O p e r a g a o  A n u a l  
q u e  e s t a b e l e c e m ,  t a n t o  o s  v a l o r e s  c o n t r a t a d o s  d e  d e m a n d a ,  q u a n t o  
o s  d e  e n e r g i a  r e s e r v a d a ;  ( b )  o s  p r o g r a m a s  d e  o p e r a g a o  t r i m e £
t r a i s  e  r e s p e c t i v a s  r e v i s o e s  m e n s a i s ,  p a r a  a c o m p a n h a m e n t o  e  a j u s  
t e s  d o  P l a n o  A n u a l ;  ( c )  a  c a p a c i d a d e  d o s  G C O I ' s  em  r e f e r e n d a r  
s u p i i m e n t o s  d e  e n e r g i a  e / o u  p o t e n c i a  m á x i m a  h o r a r i a  q u e ,  e m b o r a
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n a o  c o n t r a t u a i s ,  v i s a m  uma m e l h o r  r a c i o n a l i z a g á o  d o  u s o  d o s  r e  
c u r s o s  e n e r g é t i c o s ;  ( d )  a  c o n t a  d e  C o n s u m o  d e  C o m b u s t í v e i s  
s e i s  -  C C C ,  f u n d o  f i n a n c e i r o ,  c o m p o s t o  p o r  q u o t a s  p r o p o r c i o n á i s  
a o  m e r c a d o  d e  c a d a  e m p r e s a  e  q u e  s e  d e s t i n a  a o  p a g a m e n t o  d o s  c o m  
b u s t í v e i s  u t i l i z a d o s  n a  g e r a g a o  d e  e n e r g i a  t e r m o e l é t r i c a ;  ( e )  a u  
t o r i d a d e  d o s  G C O I ' s  d e  p r o p o r  c o n d i g o e s  c o m p e n s a t o r i a s  p a r a  s u  
p r i m e n t o s ,  e x t r a - c o n t r a t u a i s , d a n d o  b a s e ,  a  c r i a g á o  d e  i n t e r c á m  
b i o s  d e  c a r á t e r  e s p e c í f i c o  d e  o t i m i z a g a o  d o  s i s t e m a ,  t a i s  c o m o :  
S u b s t i t u i g o e s  d e  U n i d a d e s  G e r a d o r a s  em  M a n u t e n g a o ;  S u b s t i t u i g a o  
d e  E n e r g i a  T é r m i c a ;  S u b s t i t u i g a o  d e  P o n t a  T é r m i c a ,  A r m a z e n a m e n t o  
em R e s e r v a t é r i o  d e  T e r c e i r o s ;  e t c .
8 . 2 .  O p e r a g a o  C o o r d e n a d a  e  P r o c e s s o  d e  C o n t a b i l i z a g a o  d o s  I n
t e r c a m b i o s
A  a t u a g a o  d o s  G C O I ' s ,  n a  o p e r a g a o  i n t e r l i g a d a  s e  e f e t u a  
a t r a v é s  d e  d u a s  g r a n d e s  l i n h a s  d e  a e a o  q u e  s e  d i s t i n g u e m ,  t a n t o  
p e l o s  o b j e t i v o s ,  q u a n t o  p e l o  n i v e l  em  q u e  s e  p r o c e s s a  a  o p e r a g a o  
c o o r d e n a d a .
A  p r i m e i r a  l i n h a  s e  c a r a c t e r i z a  p e l o  e n f o q u e  g l o b a l  d o s  
p r o c e d i m e n t o s  d e  c o o r d e n a g a o ,  o n d e ,  p e l o  u s o  d e  m o d e l o s  a d e q u a  
d o s  d e  s i m u l a g á o  a  n i v e l  d e  s i s t e m a ,  s e  b u s c a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  
d e  um é t i m o  e c o n ó m i c o  d a  o p e r a g a o  i n t e r l i g a d a ,  s e m  p r e o c u p a g o e s  
e s p e c í f i c a s  c o m  o  c a r á t e r  i s o l a d o  d e  c a d a  e m p r e s a  c o m p o n e n t e .
A  o u t r a  l i n h a  s e  p r e o c u p a ,  b á s i c a m e n t e ,  d a s  c o m p e n s a g o e s  
f i n a n c e i r a s  e  a j u s t e s ,  a  n í v e l  d e  e m p r e s a ,  n e c e s s á r i o s  a o  " j u s t o  
r a t e i o  d o s  o n u s  e  b e n e f i c i o s  d a  o p e r a g a o  i n t e r l i g a d a "  p r e c o n i z a  
d o  n a  l e g i s l a g a o .
P a r a  e f e i t o  d e  o p e r a c i o n a l i z a g á o  d e s t e  p r o c e s s o ,  q u e  s e  
i n i c i a  c o m  o s  P l a n o s  A n u a i s  d e  O p e r a g a o  e  q u e  f i n d a  n o  p e r í o d o  
p o s - o p e r a t i v o ,  e m  f u n g á o  d a s  n e c e s s á r i a s  a n á l i s e s  e s t a t í s t i c a s , 
d e  c o n t r o l e  e  d e  c o n t a b i l i z a g a o  q u e  o  m e s m o  e x i g e ,  c o n t a m  o s
G r u p o s  C o o r d e n a d o r e s  c o m  u m a  o r g a n i z a g á o  c o m p l e t a ,  n a  q u a l  s e  
d e s t a c a m  a s  f i g u r a s  d o  C o m i t é  E x e c u t i v o ,  S u b - C o m i t é s  d e  E s t u d o s  
e  a  S e c r e t a r i a  d e  S u p e r v i s á o  e  C o o r d e n a g a o .
C o n s t i t u e  f u n g a o  d o  C o m i t é  E x e c u t i v o  o  e x e r c í c i o  d e  c o  
m a n d o  d a  o p e r a g a o  i n t e r l i g a d a ,  r a z á o  p e l a  q u a l  é ,  l e g a l m e n t e  c o m  
p o s t o ,  p e l o s  D i r e t o r e s  a o s  q u a i s  e s t á  a f e t a  a  á r e a  d e  o p e r a g a o  
d e  t o d a s  a s  e m p r e s a s  e n v o l v i d a s .  S u a  a g a o  é  c o l e g i a d a  e  d é l a :  e
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manara a s  d i r e t r i z e s  o p e r a c i o n a i s , a s  n o r m a s ,  o s  p r o c e d i m e n t o s , 
o s  e s t u d o s  o u  i n s t r u g o e s  q u e  s e  r e v e l e m  n e c e s s á r i a s  á  c o o r d e n a  
g a o  d a  O p e r a g á o  I n t e r l i g a d a .  O s  P l a n o s  A n u a i s  e  o s  P r o g r a m a s  T r i  
m e s t r a i s  d e  O p e r a g a o ,  s a o  p r e p a r a d o s  p e l o s  S u b c o m i t é s  d e  E s t u d o s ,  
q u e  s e r v e m  d e  s u p o r t e  a  a g a o  c o l e g i a d a  d o  C o m i t é .
O s  P l a n o s  A n u a i s  d e  O p e r a g a o  t e m  o s  s e g u i n t e s  o b j e t i v o s
b á s i c o s :
-  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d o s  v a l o r e s  c o n t r a t u a i s  d e  d e m a n d a  
e  e n e r g i a  r e s e r v a d a  p a r a  o  a n o  d e  o p e r a g a o  a  q u e  s e  
r e f e r e ;
-  a  p r e v i s á o  d o  i n t e r c a m b i o  d e  d e m a n d a  e  e n e r g i a  e n t r e  
e m p r e s a s ,  a  r e s p e c t i v a  p r e v i s á o  d e  g e r a g á o  t é r m i c a ,  
a o  l o n g o  d o  h o r i z o n t e  d e  c i n c o  a n o s  d e  s i m u l a g a o  d o  
P l a n o ;
-  o  e s t u d o  d a s  c o n d i g o e s  d e  a t e n d i m e n t o  d o  m e r c a d o ,  a o  
l o n g o  d o  m e s m o  h o r i z o n t e .
Os  p r o g r a m a s  T r i m e s t r a i s  d e  O p e r a g a o ,  o s  q u a i s  p e l a s  i m  
p o s i g o e s  d o  S i s t e m a ,  j a  v e m  s e n d o  r e v i s a d o s  m e n s a l m e n t e  p e l o  C o  
m i t é  E x e c u t i v o ,  o b j e t i v a m  , e n t r e  o u t r o s , o s  s e g u i n t e s :
-  a  d e f i n i g á o ,  a  n i v e l  s e m a n a l ,  d a s  m a n u t e n g o e s  e  r e s t r i ^  
g o e s  o p e r a t i v a s  d a s  u n i d a d e s  g e r a d o r a s  d o  s i s t e m a ;
-  a  f i x a g á o  d a  g e r a g á o  t é r m i c a  m e d i a  m e n s a l  e  p o n t a  t é r  
m i c a  m á x i m a ,  i n d i v i d u a l i z a d a s  p o r  u s i n a ;
-  a  f i x a g á o  d a  g e r a g a o  m é d i a  m e n s a l  p a r a  c a d a  u s i n a  h_i 
d r á u l i c a  d o  s i s t e m a ;
-  a  d e f i n i g á o  d o s  v a l o r e s  m e d i o s  e  m á x i m o s  s e m a n a i s  d e  
i n t e r c á m b i o  e n t r e  e m p r e s a s ;
-  a l o c a g á o  d a  r e s e r v a  d e  p o t é n c i a  p a r a  a  p o n t a  m á x i m a  es; 
p e r a d a  n a  s e m a n a .
P a r a  e f e i t o  d e  i m p l a n t a g á o  d o s  p r i n c i p i o s  e  p r o c e d i m e n  
t o s  o s  G r u p o s  C o o r d e n a d o r e s  c o n t a m  c o m  o s  s e r v i g o s  p e r m a n e n t e s  
d e  urna S e c r e t a r i a  d e  S u p e r v i s á o  e  C o o r d e n a g á o ,  á  q u a l  c a b e  r e s o _ l  
v e r ,  s e g u n d o  d e t e r m i n a g á o  d o  C o m i t é ,  s o b r e  a  c a p a c i d a d e  d e  g e r a r  
d a s  c e n t r á i s  t e r m e l é t r i c a s  e  h i d r e l é t r i c a s , s o b r e  a  r e s e r v a  g i  
r a n t e  a  s e r  m a n t i d a ,  s o b r e  o  p r o g r a m a  d e  m a n u t e n g á o  d e  u n i d a d e s  
g e r a d o r a s  e  d e  t r a n s m i s s á o ,  s o b r e  m e d i d a s  d e  e m e r g e n c i a .
Em r a z á o  d a s  v á r i a s  m o d a l i d a d e s  d e  e n e r g i a  p r e s e n t e s  n o
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i n t e r c a m b i o  e n t r e  e m p r e s a s  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o  e ,  a i n d a ,  d o
t r a t a m e n t o  d i f e r e n c i a d o  n o  q u e  t o c a  a  s e u  c o n t r o l e  e  p r e g o s ,  urna
d a s  e x i g e n c i a s  d o  p r o c e s s o  d e  s u a  c o n t a b i l i z a g á o  é  a  d e  c a r a c t e
r i z a r  c a d a  urna d e s t a s  m o d a l i d a d e s ,  d e  f o r m a  a  p o s s i b i l i t a r  s e u
r e s p e c t i v o  f a t u r a m e n t o  e  c o n t r o l e .
D a d a  a  i m p o s s i b i l i d a d e  e v i d e n t e ,  d e  m e d i g á o  s i m u l t á n e a  
d o s  v a r i o s  t i p o s  d e  s u p r i m e n t o s  e n v o l v i d o s  n o  i n t e r c a m b i o ,  o
p r o c e s s o  d e  c o n t a b i l i z a g á o  i m p l a n t a d o  n o  G C O I  b a s e o u  s u a  f i l o s o  
f i a  d e  a t u a g a o  ñ a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  c o n t r o l e  a u t o m á t i c o  d e
c a r g a - f r e q u é n c i a ,  p r e s e n t e  n a  t o t a l i d a d e  d a s  e m p r e s a s  s u p r i d o  
r a s  em  g r o s s o  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o .
O s i s t e m a  d e  c o n t r o l e  c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  a g á o  s o b r e  o  
f l u x o  d e  p o t e n c i a  e n t r e  c a d a  e m p r e s a  e  a  m a l h a  i n t e r l i g a d a ,  o u  
s e j a ,  c o n t r o l a  a t r a v é s  d a  s o m a  a l g é b r i c a  d o s  d i v e r s o s  r e c e b i m e n  
t o s  e  f o r n e c i m e n t o s  d e  urna e m p r e s a  d e / p a r a  t o d o s  o s  d e m a i s  q u e  
c o m  e l a  p r o g r a m a m  i n t e r c a m b i o s .
T a l  c a r a c t e r í s t i c a  t e m  p e r m i t i d o ,  a  n i v e l  d e  s i s t e m a ,  o  
c o n t r o l e  d o  i n t e r c a m b i o  l í q u i d o  d a  e m p r e s a  c o m  a  m a l h a  i n t e r l i g a  
d a ,  o  q u a l ,  c o n f r o n t a d o  c o m  o s  v a l o r e s  p r o g r a m a d o s  p a r a  a  h o r a  
d e  o p e r a g á o ,  p e r m i t e m  e s t a b e l e c e r  o s  d e s v i o s  n e g a t i v o s  o u  p o s i t i  
v o s  h o r a r i o s  e n t r e  o s  i n t e r c a m b i o s  p r o g r a m a d o s  e  r e a l i z a d o s  c o m  
o  s i s t e m a ,  B a s e a d a  n e s t a  p o s s i b i l i d a d e , a  s i s t e m á t i c a  d e  c o n t a b _ i  
l i z a g á o  em  v i g o r  p r e s c r e v e  q u e  o s  v a l o r e s  m e n s a i s  d o s  i n t e r c á m  
b i o s ,  p a r a  e f e i t o  d e  f a t u r a m e n t o ,  s e r á o  i g u a i s  á  s o m a  d o s  v a l o  
r e s  p r o g r a m a d o s  n o  h o r a  a  h o r a  d a  o p e r a g á o ,  d e v e n d o  o s  d e s v i o s  
v e r i f i c a d o s  s e r e m  c o m p e n s a d o s  e n t r e  a  e m p r e s a  e  o  s i s t e m a ,  s e g ú n  
d o  p r o g r a m a  d e c i d i d o  a  n i v e l  d o  G C O I .  .
C a d a  e m p r e s a  c o n t r o l a d o r a  d e  á r e a  s o m e n t e  c o n t r o l a r á  o  
i n t e r c a m b i o  l í q u i d o  p r o g r a m a d o  d a  s u a  á r e a ,  o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  
o s  f l u x o s  e n e r g é t i c o s  p o d e r a o  f l u i r  p o r  q u a l q u e r  c a m i n h o  e l é t r i  
c o  e m  f u n g á o  d o s  p a r á m e t r o s  d a  m a l h a  e ,  n a o  h a v e n d o  d e s v i o s ,  s e m  
p r e  o c o r r e r á  o  i n t e r c á m b i o  l í q u i d o  p r o g r a m a d o .  E n t r e t a n t o ,  é  p r o  
p r i o  d e  um s i s t e m a  i n t e r l i g a d o  a  o c o r r é n c i a  d e  d e s v i o s  d e  i n t e r  
c á m b i o s . O c á l c u l o  d e  t a i s  d e s v i o s  s e r á  f e i t o  p e l a  d i f e r e n g a  e n  
t r e  o  i n t e r c á m b i o  l í q u i d o  m e d i d o  e  o  i n t e r c á m b i o  p r o g r a m a d o  ( c o n  
t a b i l i z a d o ) . R e s u l t a r a  d e s t e s  d e s v i o s  d e  i n t e r c á m b i o ,  d e s v i o s  d e  
g e r a g á o  p r ó p r i a  p a r a  m a i s  o u  p a r a  m e n o s ,  q u e  d e v e r á o  s e r  i n t e r  
p r e t a d ' o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o m o  " c r é d i t o "  o u  " d é b i t o "  q u e  a  e m
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p r e s a  t e m  p a r a  c o m  o  S i s t e m a  I n t e r l i g a d o .  E s s e s  d e s v i o s  d e v e m  
s e r  c o m p e n s a d o s  em  i n t e r v a l o s  d e  t e m p o  e  q u a n t i d a d e s  d e f i n i d a s  
d e  urna f o r m a  c o o r d e n a d a  p a r a  t o d o  o  S i s t e m a  I n t e r l i g a d o  d e  m o d o  
q u e  a  s o m a t ó r i a  d a s  p a r c e l a s  d e  c o r r e g a o  d e  d e s v i o s  d e  c a d a  á r e a  
s e j a  z e r o  a  f i r n  d e  s e r e m  e v i t a d o s  d e s v i o s  n a  f r e q u é n c i a  d o  s i s  
t e m a .  0  o b j e t i v o  s e r á  s e m p r e  a  m a n u t e n g á o  d o s  d e s v i o s  a c u m u l a d o s  
o  m a i s  p r ó x i m o  p o s s í v e l  d o  v a l o r  z e r o .
A  c o m p e n s a q á o  d e v e r à  s e r  f e i t a  a  n i v e l  d e  p r o g r a m a q á o ,  
d e v e n d o  c a d a  e m p r e s a  c o l o c a r  em  s u a  f o l h a  d e  p l a n e j a m e n t o  d i à r i o  
d o s  i n t e r c a m b i o s ,  o s  v a l o r e s  d e  c o r r e q á o  d e  d e s v i o s  d e f i n i d o s  a  
p r i o r i  p e l a  e m p r e s a  c o o r d e n a d o r a .
8 . 3 .  E f e i t o s  d a  A p l i c a q á o  d a s  T a r i f a s  d e  R e f e r e n c i a  s o b r e  o s
S u p r i m e n t o s  e  I n t e r c a m b i o s
P a r a  e f e i t o  d a s  a n á l i s e s  d e s e n v o l v i d a s  n e s t e  i t e m  s e r á o  
c o n s i d e r a d a s  a s  s e g u i n t e s  f u n g o e s  e x e r c i d a s  a  t í t u l o  d e  c o o r d e n a  
g a o  o p e r a c i o n a l  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o :
-  D e m a n d a  C o n t r a t a d a ;
-  E n e r g i a  R e s e r v a d a ;
-  M a n u t e n g á o  d e  U n i d a d e s  G e r a d o r a s ;
-  S u b s t i t u i g á o  d e  E n e r g i a  T é r m i c a ;
-  S u b s t i t u i g á o  d e  P o n t a  T é r m i c a ;
-  A r m a z e n a m e n t o  em R e s e r v a t ó r i o s  d e  T e r c e i r o s .
8 . 3 . 1 .  D e m a n d a  C o n t r a t a d a
A  m e t o d o l o g i a  d o  P l a n o  A n u a l  d e  O p e r a g á o ,  p a r a  e  
f e i t o  d e  f i x a g á o  d a  d e m a n d a  c o n t r a t a d a ,  u t i l i z a  o  c o n c e i t o  d e  
b a l a n g o  d e  p o n t a  m e n s a l ,  i n d i v i d u a l i z a d o  p o r  e m p r e s a .  0  b a l a n g o  
é  f e i t o  c o n f r o n t a n d o  d i s p o n i b i l i d a d e s  p r ó p r i a s  c o m  o s  r e q u i s i t o s .  
S a o  d i s p o n i b i l i d a d e s : ( a )  a  c a p a c i d a d e  e f e t i v a  d a s  u s i n a s  h i d r á u
l i c a s ;  ( b )  a  s o m a  d a s  c a p a c i d a d e s  m á x i m a s  d a s  u s i n a s  t é r m i c a s ;
( c )  d e m a n d a s  g a r a n t i d a s  p o r  c o n t r a t o s  f e i t o s  a n t e s  d a  e x i s t e n c i a  
d o s  G C O I ' s .  S a o  r e q u i s i t o s : ( a )  a  d e m a n d a  m á x i m a  m e n s a l  d a  c a r
g a  p r o p r i a  d a  e m p r e s a ,  i n c l u s i v e  p a r c e l a s  c o r r e s p o n d e n t e s  a  s u  
p r i m e n t o s  a  e m p r e s a s  n a o  p e r t e n c e n t e s  a o s  G C O I ' s ;  ( b )  r e s e r v a  d e  
p o t e n c i a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  e m p r e s a .  O s  " d é f i c i t s "  a p o n t a d o s  
n o  b a l a n g o  d e f i n e m  a  d e m a n d a  m e n s a l  a  c o n t r a t a r ,  n a o  p o d e n d o ,  
em  c a d a  m e s ,  s e r  i n f e r i o r  a o  mé 's i m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r ,  e x c e t o .
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q u a n d o  d a  e n t r a d a  d e  n o v a s  u n i d a d e s . g e r a d o r a s  n a  e m p r e s a  c o n t r a  
t a n t e .  N e s s e  c a s o ,  a s  n o v a s  u n i d a d e s  s a o  c o n s i d e r a d a s  n a  d i s p o n i ^  
b i l i d a d e  m a s ,  o s  c o n t r a t o s  j á  v i g o r a n t e s  n a o  p o d e m  s e r  d i m i n u i _  
d o s  .
Urna s e g u n d a  e t a p a  d e  c á l c u l o s  é  a d i c i o n a d a  em  q u e  
s e r a o  c o n s i d e r a d a s  a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  e  r e q u i s i t o s  d e  p o n t a ,  d e  
c a d a  e m p r e s a ,  a d v i n d a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  d a s  d e m a n d a s  a d i c i o n á i s  
a s s o c i a d a s  à  c o n t r a t a g á o  d e  e n e r g i a  p a r a  s u p r i m e n t o  d e  d é f i c i t s  
d e  e n e r g i a  f i r m e  e  a s  d e m a n d a s  a d i c i o n á i s  a s s o c i a d a s  a s  n e c e s s i  
d a d e s  d e  m a n u t e n g á o .
C r  a l t o  p r e g o  d a  d e m a n d a ,  p r e s e n t e  n a  e s t r u t u r a  t a  
r i f á r i a  a t u a l ,  t e m  l e v a d o  a s  e m p r e s a s  a  e s t i m a r  s u a s  n e c e s s i d a  
d e s  d e  p o n t a  d e  f o r m a  a  s e  p r e v e n i r  d e  d e s p e s a s  d e s n e c e s s á r i a s  
p o r  p o t e n c i a  n a o  u t i l i z a d a ,  c o m o  t a m b é m  d e  d e s e m b o l s o  p a r a  d e m a n  
d a  q u e  u l t r a p a s s e  o s  c o n t r a t o s  ( c o b r a d a  p e l a  t a r i f a  d e  d e m a n d a  
n o r m a l ) .  , d e s p e s a  e s s a  n a o  c o n s i d e r a d a  n a  p r e v i s a o  d o  " C u s t o  d o  
S e r v i g o " .
0  m e c a n i s m o  d e  a s s o c i a r  urna d e m a n d a  à  e n e r g i a  r e  
s e r y a d a ,  p o r  d e f i c i t  d e  e n e r g i a  f i r m e ,  é  r e c e n t e  ( P o r t a r i a  d o  
M i n i s t r o  d a s  M i n a s  e  E n e r g i a  n 9  3 5 6 ,  d e  2 4 . 0 3 . 8 1 )  . S e u  o b j e t i v o  
f o i  c o m p e n s a r  o  b a i x o  p r e g o  d a  e n e r g i a  f i r m e ,  p r e s e n t e  n a  e s t r u  
t u r a  t a r i f a r i a  a t u a l .
A  i m p l a n t a g a o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n  
e i a  n a o  t e r á  em  p r i n c i p i o  n e n h u m  e f e i t o  i m e d i a t o  s o b r e  a  f o r m a  
d e  d e t e r m i n a r  o s  c o n t r a t o s  d e  d e m a n d a  m e n s a i s .
A  m e l h o r  a d a p t a g á o  a o s  c u s t o s ,  n o s  p r e g o s .  d a  d e  
m a n d a  ñ a s  t a r i f a s  d e  r e f e r e n c i a ,  t e r á  i n f l u e n c i a s ,  p r i n c i p a l m e n  
t e  ñ a s  d e c i s o e s  d e  e x p a n s a o ,  e v i t a n d o  i n s t a l a g o e s  d e  d e m a n d a  a d i  
c i o n a l  c o m  o  i n t u i t o  d e  a p r o v e i t a r  o  a l t o  p r e g o  d e  v e n d a  a t u a l .
0  p t i m e i r o  p r o b l e m a  q u e  p o d e  s e r  a p o n t a d o ,  q u a n  
d o  d a  i m p l a n t a g a o  d a s  n o v a s  t a r i f a s ,  o c o r r e r á  n o  m o m e n t o  q u e  o s  
r e g u l a m e n t o s  p e r m i t a m  a  o p g a o  d e  r e d u g á o  n a  s o l i c i t a g á o  d e  p o t e n  
e i a  n o s  h o r á r i o s  d e  p o n t a  d a  e m p r e s a  s u p r i d o r a .  P e l o s  v a l o r e s  
d e  c u s t o s  c a l c u l a d o s  e s s a  r e d u g á o ,  g u a n d o  c o n t r a t u a l , a u t o r i z a  um 
d e s c o n t o  n a  t a r i f a  d e  d e m a n d a  ( p a r a  s u p r i m e n t o  n o  n i v e l  A . O  > 
3 4 5  k V )  d e  9 5 % .  E s t e  c a s o  d e v e r à  o c o r r e r  c o m  m u i t a  f r e q u é n c i a  
n o  f u t u r o  j á  q u e  a  i n s t a l a g a o  d e  u s i n a s  n u c l e a r e s ,  u s i n a s  a  c a r  
v a o  e  t r a n s p o r t e  d e  g r a n d e s  m a s s a s  d e  e n e r g i a  d e  l o c á i s  d i s t a n
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t e s ,  o c a s i o n a r á o  a  c o n s t r u i d o  d e  u s i n a s  e s p e c i a l i z a d a s  em  p o n t a  
p r ó x i m a s  a o s  c e n t r o s  d e  c a r g a .  A  e m p r e s a  c o n c e s s i o n a r i a  d e s s a s  
u s i n a s  e s p e c i a l i z a d a s  em  p o n t a  p o d e r á  r e d u z i r  s u a s  c o m p r a s  n o s  
h o r a r i o s  d e  p o n t a  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o ,  n e c e s s i t a n d o ,  p o r  i s  
s o ,  d e  d e m a n d a  f o r a  d o  h o r a r i o  d e  p o n t a  c o m  r e d u g á o  d e  95% n a  
t a r i f a .  D e v e  s e r  s a l i e n t a d o  q u e  o  p r e g o  d a  d e m a n d a  e  d a  e n e r g i a  
e s t a r a o  c o m p a t i b i l i z a d o s  c o m  s e u s  v e r d a d e i r o s  c u s t o s .
A  o c o r r è n c i a  d o  f a t o  a c i m a  d e s c r i t o ,  t o r n a r á  a p e  
ñ a s ,  ura p o u c o  m a i s  s o f i s t i c a d o  o  b a l a n g o  p a r a  e f e i t o  d e  d e t e r r a i  
n a g á o  d a  d e m a n d a  c o n t r a t a d a .  T r a r á  p o r  o u t r o  l a d o  um b e n e f i c i o  
i m e d i a t o  q u e  s e r á  o  u s o  d a  u s i n a  e s p e c i a l i z a d a  em  p o n t a  p r ó x i m a  
a o  l o c a l  d e  p r o d u g á o  r e d u z i n d o  a  r e d e  d e  t r a n s p o r t e  q u e  h o j e  é  
c o n s t r u i d a  p a r a  t r a n s p o r t a r  d e m a n d a ,  f a c e  a o  s e u  a l t o  p r e g o .
■ 0  s e g u n d o  p r o b l e m a  a  s e r  a p o n t a d o ,  c o m  a  i n t r o d u  
g à o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a ,  e s t á  a s s o c i a d o  á  m e d i g á o  d a  d e  
m a n d a  e  s u a  c o n t a b i l i z a g á o . S e r á  n e c e s s à r i o  s u b s t i t u i r  a  m e d i .  
g á o  h o j e  e x i s t e n t e  n o s  p o n t o s  d e  e n t r e g a  p o r  m e d i d o r e s  c a p a z e s  
d e  l e i t u r a s  h o r o - s a z o n a i s . E s s e s  m e d i d o r e s ,  s o m e n t e  p e l a  c o m p i e  
x i d a d e  e  n e c e s s i d a d e s  d o  s i s t e m a  a t u a l ,  j á  p o d e r i a m  t e r  s i d o  i n s  
t a l a d o s .
Um t e r c e i r o  p r o b l e m a ,  a  s e r  a p o n t d d o ,  s e  a s s o c i a  
a o  f a t o  d e  q u e  a  d e m a n d a  d e  p o t e n c i a  t e r á  p r e g o  b a s t a n t e  i n f e  
r i o r  a o  a t u a l .  I s t o  c o l o c a r á  e m  p a u t a  a s  u l t r a p a s s a g e n s  d a  d e m a n  
d a  c o n t r a t u a l . S e r á  n e c e s s à r i o  um s i s t e m a  d e  p r e g o s  p e n a l i z a n t e s ,  
p a r a  e s t a s  u l t r a p a s s a g e n s ,  s o b  p e n a  d e  p o r  e m  r i s c o  a  p r o g r a m a  
g a o  d a  e x p a n s a o  d o  s i s t e m a .
Um q u a r t o  p r o b l e m a ,  a i n d a ,  p o d e  s e r  a p o n t a d o .  A s  
r e d u g o e s  d e  p o t e n c i a  n o s  h o r á r i o s  d e  p o n t a  d a  s u p r i d o r a ,  p o r  p a r  
t e  d a  c o m p r a d o r a ,  d e v e r à  s e r  p r o g r a m a d o  p o r  p o n t o  d e  e n t r e g a  d e  
t a l  f o r m a  a  u t i l i z a r  d e  m a n e i r a  ó t i m a  a s  r e d e s  d a  e m p r e s a  s u p r i _  
d o r a .
T o d o s  o s  p r o b l e m a s  a c o n t a d o s  m e r e c e r á o  a n á l i s e s  
m a i s  d e t a l h a d a s ,  a p e r f e i g o a m e n t o s  n o s  m o d e l o s  d e  s i m u l a g á o  d o s  
i n t e r c a m b i o s  e  m a i o r  n ú m e r o  d e  a t r i b u i g o e s  a o s  G r u p o s  C o o r d e n a  
d o r e s  d a  O p e r a g á o  I n t e r l i g a d a .
8 . 3 . 2 .  E n e r g i a  R e s e r v a d a
O s  c o n t r a t o s  v i g e n t e s  d e f i n e m  c o m o  e n e r g i a  r e s e r  
v a d a  o  m o n t a n t e  o b t i d o  p e l a  a p l i c a g a o  á  d e m a n d a  c o n t r a t a d a  d e
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um d e t e r m i n a d o  f a t o r  d e  c a r g a ,  a  q u a l ,  e m b o r a  o b r i g a t o r i a m e n t e  
c o l o c a d a  a  d i s p o s i g á o  d a  r e c e b e d o r a ,  n a o  t e r á ,  p o r  e s t a ,  o b r i g a  
t o r i e d a d e  d e  c o m p r a  e / o u  p a g a m e n t o .
P o r  o u t r o  l a d o ,  a  l e i  d e  c r i a g a o  d o  G C O I ,  a t r a v é s  
d e  s e u  d e c r e t o  d e  r e g u l a m e n t a g a o , e s t a b e l e c e  q u e  o s  v a l o r e s  d e  
e n e r g i a  r e s e r v a d a  s e r a o  f i x a d o s  a n u a l m e n t e ,  m é s  a  m é s ,  a t r a v é s  
d e  b a l a n g o s  e n e r g é t i c o s  d e  e n e r g i a  c o m  b a s e  n a  o c o r r è n c i a  d e  p e  
r i o d o  h i d r o l ó g i c o  c r í t i c o ,  o b s e r v a d a s  q u e  s e j a m  a s  r e s p e c t i v a s  
d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  t r a n s m i s s á o .
C o n f o r m e  e s p e c i f i c a d o  n a  l e i ,  t a i s  b a l a n q o s  t e m  
s i d o  r e g u l a r m e n t e  a p r e s e n t a d o s  n o s  P l a n o s  A n u a i s  d e  O p e r a g á o  d o  
G C O I  e  r e t r a t a m ,  b a s i c a m e n t e ,  o  c o n f r o n t o  e n t r e  a s  d i s p o n i b i l i d a  
d e s  e  r e q u i s i t o s  m e n s a i s  d e  e n e r g i a  f i r m e  d e  c a d a  e m p r e s a  d o  s i £  
t e m a  i n t e r l i g a d o .
A s  d i s p o n i b i l i d a d e s  p r é p r i a s  d e  e n e r g i a  s a o  d e f i _  
n i d a s ,  n o  b a l a n g o ,  c o m o  i g u a i s  à  s o m a  d a  c a p a c i d a d e  d e  p r o d u g á o  
d e  e n e r g i a  f i r m e  d o  c o n j u n t o  h i d r e l é t r i c o  d a  e m p r e s a ,  o b t i d a  p o r  
s i m u l a c a o  c o m  b a l a n g o  e s t á t i c o ,  c o m  a  c a p a c i d a d e  f i r m e  d a s  p e q u e  
ñ a s  u s i n a s  h i d r á u l i c a s ,  c o n s i d e r a d a s  em b l o c o  ñ a s  s i m u l a g o e s ,  e  
c o m  a  c a p a c i d a d e  m á x i m a  m e n s a l ,  e x c e t o  m a n u t e n g o e s  p r o g r a m a d a s ,  
d e  s u a s  u n i d a d e s  t é r m i c a s .
D e  o u t r a  p a r t e ,  s e u s  r e q u i s i t o s  d e  e n e r g i a  s e ,  me 
derrí p e l o s  v a l o r e s  d e  c a r g a  p r ò p r i a ,  a p r o v a d a s  n o  á m b i t o  d o  G C O I ,  
ó n d e  s e  i n c l u e m  o s  f o r n e c i m e n t o s  e f e t u a d o s  a  o u t r a s  e m p r e s a s  n a o  
p e r t e n c e n t e s  a o  G r u p o  C o o r d e n a d o r  p a r a  O p e r a g á o  I n t e r l i g a d a .
A  d i f e r e n g a  e n t r e  a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  e  r e q u i s ì ^  
t o s ,  p r e s e n t e s  n o  b a l a n g o  d e  e n e r g i a ,  s e  n e g a t i v a ,  c o n s t i t u i r á  
a  e n e r g i a  r e s e r v a d a  d a  e m p r e s a  e ,  c o m o  t a l ,  d e v e r à  e s t a r  c o b e r t a  
p o r  s e u s  c o m p r o m i s s o s  c o n t r a t u a i s ,  d e n t r o  d o s  l i m i t e s  d o  f a t o r  
d e  c a r g a  n e l e s  e s t a b e l e c i d o s .
E v e n t u a i s  s a l d o s  n e g a t i v o s  n a o  c o b e r t o s  p e l o s  c o n  
t r a t o s  v i g e n t e s ,  d e v e r á o  s e r  a s s e g u r a d o s  j u n t o  a s  r e s p e c t i v a s  em  
p r e s a s  r e g i o n a i s ,  a t r a v é s  d a  c o n t r a t a g á o  d e  urna d e m a n d a  a d i c i o  
n a l ,  a t u a l m e n t e  c a l c u l a d a  p e l a  a d o g á o  d e  um f a t o r  d e  c a r g a  d e  
Q , 8 5 .
0  a t u a l  s i s t e m a  t a r i f á r i o  b r a s i l e i r o  p r e v é  a  d e  
f i n i g á o  d a  t a r i f a  d e  e n e r g i a  cò rno  r e s u l t a d o  d o  q u o c i e n t e  d e  s u a s  
d e s p e s a s  d e  e x p l o r a g á o ,  a c r e s c i d o s  d e  s e u s  i m p o s t o s  e  t a x a s  l e
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g a i s ,  p e l o s  v a l o r e s  d o  m e r c a d o  d e  e n e r g i a  p r e v i s t o .
E v i d e n t e m e n t e  a s  e m p r e s a s  s u p r i d o r a s  e  r e c e b e d o  
r a s  i n c l u e m ,  s e j a  n o  m e r c a d o  p r e v i s t o ,  s e j a  n a  d e s p e s a  d e  e x p l o  
r a g á o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  o s  v a l o r e s  d e  e n e r g i a  f i r m e  s a l d o s  d o  
b a l a n g o  d e  e n e r g i a  d o  P l a n o  d e  O p e r a g a o  e  q u e  s e r v e m  l e g a l m e n t e  
d e  b a s e  a  d e f i n i g a o  d o  s e u  c u s t o  d e  s e r v i c o .  C o m o  b a l a n g o  d e
e n e r g i a  c o m  b a s e  n o  p e r í o d o  c r í t i c o  d e  a f l u e n c i a s  h i s t ó r i c a s  e s  
t á  v i n c u l a d o  à  g a r a n t i a  d e  a t e n d i m e n t o ,  n a  o c o r r e n c i a  d e  p e r í o  
d o s  h i d r o l ó g i c o s  m a i s  f a v o r a v e i s  q u e  o  c r i t i c o ,  a s  s u p r i d o r a s  
d e  e n e r g i a  f i r m e  f i c a m  c o m  o  s e u  m e r c a d o  d i m i n u i d o .
D e v i d o  à  p e q u e ñ a  p r o b a b i l i d a d e  d e  o c o r r e n c i a  d e
p e r í o d o s  i g u a i s  o u  p i o r e s  q u e  o  c r i t i c o ,  c o n c l u i - s e  q u e  o  c á l c u
l o  d a  r e c e i t a ,  n o  q u e  t o c a  e s p e c i f i c a m e n t e  a  e n e r g i a  r e s e r v a d a
c o n t r a t u a l ,  p e n a l i z a  a s  e m p r e s a s  s u p r i d o r a s  q u e ,  em m u i t a s  o c a  
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s i o e s ,  v e m - s e  i m p o s s i b i l i t a d a s  d o  r e s s a r c i m e n t o  d a  i n t e g r a l i d a d e  
d e  s e u s  c u s t o s  d e  e x p l o r a g á o . .
D o  l a d o  d a  r e c e b e d o r a ,  n a t u r a l m e n t e ,  a  s i t u a g á o  
s e  i n v e r t e ,  p e l o  a p a r e c i m e n t o  d e  um g a n h o  f i n a n c e i r o  q u e  a s  p r o  
v á v e i s  a f l u e n c i a s  a c i m a  d a  c r í t i c a  a j u d a r n  a  c r i a r .  E m b o r a  o s  p r o  
c e d i m e n t o s  d e  o t i m i z a c á o  o p e r a c i o n a l  em  p r à t i c a  n à o  v e m  s e n d o  
a f e t a d o s  p e l o  e x p o s t o  a c i m a ,  h á  d e  s e  d e s t a c a r ,  a  e s t e  p r o p o s i t o ,  
q u e  a  u t i l i z a g a o  d e  o u t r o s  c r i t e r i o s  p e r m i t e  c o m p e n s a r  i n d i r e t a  
m e n t e  e s t a s  d i f e r e n g a s ,  r e s u l t a n t e s  d a  s u b s t i t u i c a o  p e l a  e m p r e  
s a  r e c e b e d o r a  d e  s e u  r e c e b i m e n t o  f i r m e ,  p o r  s u a  e n e r g i a  s e c u n d a  
r i a .  O m a i s  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  a s  e m p r e s a s  m a i s  a f e t a d a s ,  q u e  sao. 
a s  e m p r e s a s  s u p r i d o r a s  r e g i o n a i s ,  é  q u e  e s t á  p r e v i s t o  n o  s e u  c u s  
t o  d e  s e r v i g o  um m o n t a n t e  c o r r e s p o n d e n t e  a  a q u í s i g a o  d e  s u b s t i _  
t u i g á o  d e  s u a  e n e r g i a  t é r m i c a , n e s t e  c a s o  n a o  d e v e r à  s e r  u t i l i z a  
d o ,  v i s t o  q u e ,  c o m  a  d i m i n u i g á o  d o s  s e u s  s u p r i r a e n t o s ,  a  s u a  s u b s  
t i t u i g á o  d e  t é r m i c a  n a o  s e  f a r à  n e c e s s à r i a .
A  i m p l a n t a c á o  d a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  v a i  a  
c e n t u a r  s u b s t a n c i a l m e n t e  o s  p r o b l e m a s  a p o n t a d o s /  d a d o  o  a l t o  p r e  
g o  d a  e n e r g i a  f i r m e  em r e l a g a o  a o  p r e c o  d a  d e m a n d a .  S e r á  n e c e s s á  
r i o ,  p o r  i s s o ,  e s t a b e l e c e r  n o v a s  r e g r a s  q u a n t o  a o s  p r o c e d i m e n t o s  
c o m p e n s a t ó r ì o s  s o b r e  o  u s o  o u  n a o  d a  e n e r g i a  r e s e r v a d a . A í n d a ,  p e  
l a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  a  e n e r g i a  r e s e r v a d a  t e r á  p r e g o s  d_i 
f e r e n c i a d o s  p a r a  p e r í o d o s  d e  p o n t a ,  f o r a  d a  p o n t a ,  p e r í o d o  ü m i  
d o  e  p e r i o d o  s e c o .
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O s  d o i s  p o n t o s ,  l e v a n t a d o s  a c í m a ,  i n d i c a m  q u e  p e  
l a  n o v a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  r e g r a s  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e s  d a s  
a t u a i s  d e v e r a o  s e r  e s t a b e l e c i d a s  n o  t r a t a r a e n t o  d a  e n e r g i a  r e s e r  
v a d a .  Os  c o n c e i t o s  d e  o t i m i z a g a o ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  p o d e r a o  s e r  
b a s t a n t e  a p e r f e i g o a d o s . 0  f a t o  d a  e n e r g i a  r e s e r v a d a  t e r  p r e g o s ,  
n a  n o v a  t a r i f a ,  p r ó x i m o s  a  s e u s  c u s t o s  e  d i f e r e n c i a d o s  p o r  p o £  
t o s  h o r o - s a z o n á i s  f a c i l i t a r a o  o s  s e g u i n t e s  t i p o s  d e  i n t e r c a m
b i o s :  ( a )  c o m p r a  d e  e n e r g i a  g a r a n t i d a  c o m  d e m a n d a  f o r a  d o  h o r a
r i o  d e  p o n t a ;  ( b )  c o m p r a  d e  d e m a n d a  e  e n e r g i a  s o m e n t e  n o  h o r a r i o  
d e  p o n t a ;  ( c )  c o m p r a s  d i f e r e n c i a d a s  n o  p e r í o d o  ü m i d o  e  p e r í o d o  
s e c o ;  e t c .  E s t a s  o p g o e s  e m b o r a  n e c e s s i t e m  d e  m e d i g a o  a p r o p r i a d a  
d a r a o  urna g r a n d e  f l e x i b i l i d a d e  p a r a  a  o t i m i z a g a o  d a s  t r a n s i e r e n  
c i a s  d e  e n e r g i a  m a s  a u m e n t a r a o ,  p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  a s  r e s p o n s a b i  
l i d a d e s  d o s  G r u p o s  C o o r d e n a d o r e s  d a  O p e r a g a o  I n t e r l i g a d a .
P a r a  o  d e t a l h a m e n t o  d o s  c r i t e r i o s  a  s e r e m  a d o t a  
d o s ,  c o m  a  i n t r o d u g a o  d a s  n o v a s  t a r i f a s ,  s e r a o  n e c e s s á r i o s  e s t u  
d o s  um p o u c o  m a i s  d e t a l h a d o s  c o m  a  p a r t i c i p a g a o  d o s  G r u p o s  C o o r  
d e n a d o r e s  d a  O p e r a g a o  I n t e r l i g a d a .
8 . 3 . 3 .  M a n u t e n g a o  d e  U n i d a d e s  G e r a d o r a s
O s  c r i t e r i o s  a t u a i s  d o  G C O I  p e r m i t e m  q u e  c a d a  em 
p r e s a  t e n h a  a u t o r i d a d e  n a  f i x a c a o  d e  s e u  p r o g r a m a  d e  m a n u t e n g a o  
o  q u a l ,  em  g e r a l ,  t e m  s i d o  u t i l i z a d o  c o m o  d a d o  d e  e n t r a d a  n o s  mo 
d é l o s  d e  p l a ñ e j a m e n t o  d a  o p e r a g a o .
A s  c o m p r a s  a d i c i o n á i s  d e  d e m a n d a  e  e n e r g i a ,  p r o v o  
c a d a s  p e l o s  e f e i t o s  d a  m a n u t e n g a o ,  t e m  s i d o  v a l o r i z a d a s ,  s e g u n d o  
c o n t r a t o  e  s i s t e m a s  t a r i f a r i o s  v i g e n t e s ,  p e l o s  p r e g o s  e s t a b e l e  
c i d o s  p a r a  a  d e m a n d a  e  e n e r g i a  f i r m e  c o n t r a t u a i s .
T a l  f a t o  t e m  l e v a d o  a s  e m p r e s a s  c o m p r a d o r a s  d e  d e  
m a n d a  a  p r o g r a m a r e m  s u a s  m a n u t e n g o e s  f o r a  d o s  p e r í o d o s  d e  b a  
l a n g o  d e  p o n t a  d e s f a v o r á v e l , d e  m o d o  a  m i n i m i z a r  s u a s  d e s p e s a s  
c o m  d e m a n d a ,  j u s t a m e n t e  a  m a i o r  c o m p o n e n t e  d o  c u s t o  d e  s e r v i g o .
D e s t a c a m o s  o  f a t o  q u e  a s  m a n u t e n g o e s  p r e v i s t a s  n o  
P l a n o  d e  O p e r a g a o  v i s a m  a t e n d e r  s o m e n t e  a  p a r t e  c o n t r a t u a l ,  d e  
f o r m a  q u e  a  e m p r e s a  t e n h a  r e c u r s o s ,  i n c l u s i v e  f i n a n c e i r o s ,  p a r a ,  
e f e t u a r  p a r a l i z a g o e s  e m  s e u s  e q u i p a m e n t o s .
E n t r e t a n t o ,  n o  d e c o r r e r  d a  p r o g r a m a g a o  e f e t u a d a  
a t r a v e s  d o s  P r o g r a m a s  d e  O p e r a g a o ,  a s  m a n u t e n g o e s  p r e v i s t a s  p e
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l a s  e m p r e s a s  s e r á o  a j u s t a d a s  a s  n e c e s s i d a d e s  d o  s i s t e m a  c o m o  um 
t o d o ,  s e n d o ,  p o r t a n t o ,  d e s l o c a d a s  a o  l o n g o  d o  a n o ,  s e m  q u a l q u e r  
o n u s  a d i c i o n a l  a  e m p r e s a  ern q u e s t á o ,  a t r a v é s  d a  p r o g r a m a g á o  d e  
i n t e r c a m b i o s  d e  d e m a n d a  c o m p e n s a t o r i o s  c o m  o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o .
A  i m p l a n t a g á o  d a  e s t r u t u r a  t a r i f a r i a  d e  r e f e r e n  
c i a  n a o  t e r á  e f e i t o s  s o b r e  o  p r e s e n t e  i t e m .
8 . 3 . 4 .  S u b s t i t u i g a o  d e  E n e r g i a  T é r m i c a
B á s i c a m e n t e ,  o  p r o g r a m a  d e  s u b s t i t u i g a o  d a  9íe r & 
g a o  t é r m i c a ,  n o  s i s t e m a  i n t e r l i g a d o ,  s e  p r o c e s s a  em  t r e s  e t a p a s .
Nu m a  p r i m e i r a  e t a p a ,  a t r a v é s  d e  m o d e l o s  a d e q u a d o s  
d e  o t i m i z a g a o  e n e r g é t i c a  e  d e  s i m u l a g á o  e l é t r i c a ,  s a o  d e f i n i d o s  
o s  v a l o r e s  d e  g e r a g á o  t é r m i c a  m e n s a i s  n e c e s s á r i o s  a o s  a t e n d i m e n  
t o s  e n e r g é t i c ó s ,  e l é t r i c o  e  d e  c o n f i a b i l i d a d e  p a r a  o  p e r í o d o  em  
r e f e r e n c i a .
Nu m a  e t a p a  p o s t e r i o r  s a o  c a r a c t e r i z a d a s ,  j a  a  n i  
v e l  i n d i v i d u a l i z a d o ,  a s  u s i n a s ,  t a n t o  a s  t é r m i c a s  q u a n t o  h i d r á u  
l i c a s ,  q u e  i r a o  a t u a r  a o  l o n g o  d o  m e s ,  b e m  c o m o  s u a s  r e s p e c t i v a s  
g e r a g o e s ,  v i s a n d o  a t e n d e r  a s  m e t a s  d e  p r o d u g a o  f i x a d a s  n a  p r i m e j L  
r a  e t a p a .
Urna v e z  o t i m i z a d a  a  o p e r a c a o  d o  s i s t e m a ,  c o n f o r m e  
e s t a b e l e c i d o  ñ a s  e t a p a s  a n t e r i o r e s ,  a  t e r c e i r a  e  ú l t i m a  f a s e  t r a  
t a ,  b á s i c a m e n t e ,  d o s  b e n e f i c i o s  f i n a n c e i r o s  r e s u l t a n t e s  d o  p r o  
c e s s o ,  o u  s e j a ,  c u i d a  d e  d e f i n i r  c r i t e r i o s  q u e  p e r m i t e m  c o m p e n  
s a r ,  d e  f o r m a  j u s t a ,  a  p a r t i c i p a g a o  d e  c a d a  e m p r e s a  n o  r e s u l t a d o  
g l o b a l  d a  o t i m i z a g a o .  D e n t r o  d e s t e s  c r i t e r i o s  d e  c o m p e n s a g á o  s u r  
g e  c o m o  d e  g r a n d e  i m p o r t a n c i a  o  d a  " s u b s t i t u i g a o  d e  e n e r g i a  t é r  
m i c a " ,  f i g u r a  p e l a  q u a l  s e  p r o c u r a  d i r i g i r  a  c a d a  e m p r e s a  o  r e  
s u l t a d o  d e  s u a  p a r t i c i p a g a o  n o  e s f o r g o  d e  r e d u g a o  d a  g e r a g á o  d e  
e n e r g i a  t e r m o e l é t r i c a  n o  s i s t e m a .
A  f i l o s o f i a  d e s t a  p a r t i c i p a g a o  e s t á  c a l c a d a ,  p r j .  
m e i r a m e n t e ,  n o  p r i n c i p i o  d e  q u e  o s  e v e n t u a i s  e x c e d e n t e s  h i d r á u  
l i c o s ,  p r o v o c a d o s  p o r  a f l u e n c i a s  h i d r o l ó g i c a s  a c i m a  d a q u e l a s  d e  
r e f e r e n c i a ,  p r e v i s t a s  n o  p r o c e s s o  d e  d i m e n s i o n a m e n t o  d o  s i s t e m a ,  
d e v e r á o  s e r  u t i l i z a d a s  em  s e u  p r o c e s s o  d e  o t i m i z a g a o ,  a t r a v é s  
d a  c o n s e q u e n t e  r e d u g a o  d a  e v e n t u a l  e n e r g i a  t é r m i c a  n e c e s s á r i a  n o  
p e r i o d o .
Em s e g u n d o  l u g a r  é  a d m i t i d o  o  p r i n c i p i o  d e  q u e  o s  
b e n e f i c i o s  a u f e r i d o s  p e l a  s u b s t i t u i g a o  d e v e r á o  s e r  r a t e a d o s  p r o
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p o r c i o n a l m e n t e  a p a r t i c i p a n d o  d e  c a d a  e m p r e s a  s u p r i d o r a  d e  s u b s  
t i t u i g á o ,  c o n f o r m e  f i x a d o  p e l o  p r o g r a m a  r e f e r i d o  n a  2 a .  e t a p a ,  
c o m p l e m e n t a d o  p e l o s  b a l a n g o s  d e  e n e r g í a ,  e m p r e s a  a  e m p r e s a ,  r e a  
l i z a d o  p a r a  o  p r o p ó s i t o  d e  f i x a g á o  d e s t e  t i p o  d e  i n t e r c a m b i o .
D e  a c o r d o  c o m  o  s i s t e m a  d e  c o m p e n s a c ó e s  f i n a n c e i _
r a s ,  a  e n e r g i a  d e  s u b s t i t u i g á o  t é r m i c a  s o m e n t e  é  c o n s i d e r a d a  n o
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c u s t o  d o  s e r v i d o  d a  e m p r e s a  c o m p r a d o r a ,  e  s e u  p r e g o  é  f i x a d o  .i 
♦ g u a l  a o  d a  t a r i f a  d e  e n e r g i a  f i r m e  d a  e m p r e s a  r e g i o n a l  c o r r e s p o n
d e n t e .
D e s t a  f e i t a  o  p r o d u t o  d e c o r r e n t e  d a s  t r a n s a g o e s  
e f e t u a d a s  a  t í t u l o  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  e n e r g i a  t é r m i c a  s e ,  d e  um 
l a d o ,  r e p r e s e n t a m  c u s t o s  d e v i d a m e n t e  c o b e r t o s  p e l a s  t a r i f a s  a p r o  
v a d a s  p a r a  a s  e m p r e s a s  c o m p r a d o r a s ,  p o r  o u t r o ,  r e p r e s e n t a m  um 
c a i x a  a d i c i o n a l  a s  s u p r i d o r a s ,  q u e  n a o  o s  c o n s i d e r a m  c o m o  v e n d a s
n a  p r e v i s a o  d e  s e u  c u s t o  d o  s e r v i g o .  F i c a ,  p o i s ,  e v i d e n t e  n o
a t u a l  s i s t e m a ,  d u a s  l i n h a s  d e  a g a o  b a s t a n t e  d i s t i n t a s .  A  p r i m e i  
r a  r e f e r e - s e  a  f a l t a  d e  m o t i v a g á o  d a s  c o m p r a d o r a s  n o  r e c e b i m e n  
t o  d a  s u b s t i t u i g á o  d e  e n e r g i a  t é r m i c a ,  urna v e z  q u e  t a i s  i n t e r  
c a m b i o s  r e p r e s e n t a r l o  d e s e m b o l s o s  f i n a n c e i r o s  e v i t á v e i s  a  m e d i  
d a  em  q u e  t e n h a m  a u t o r i z a d a  a  c o r r e s p o n d e n t e  g e r a g a o  t é r m i c a  em  
s u a s  u n i d a d e s  p r ó p r i a s .  A  s e g u n d a  r e l a c i o n a - s e  a o  e v i d e n t e  i n t e  
r e s s e  d a s  e m p r e s a s  s u p r i d o r a s  em a s s u m i r e m  a  s u b s t i t u i g á o  t é r m i  
c a  em  v i r t u d e  d a  p o s s i b i l i d a d e  d e  a r r e c a d a g á o  a d i c i o n a l ,  p r o p o r  
c i o n a d a  p o r  e s t e  t i p o  d e  i n t e r c a m b i o .  N e s t e s  t e r m o s ,  e s t a  r e c e i  
t a ,  v i n c u l a d a  a  e s t e  i n t e r c a m b i o ,  a g e  c o m o  f o r t e  i n c e n t i v o  a  s e  
c o n s e g u i r  o s  o b j e t i v o s  b u s c a d o s  d e  m i n i m i z a g á o  d e  g e r a g á o  t é r i a i  
c a ,  o u  em  ú l t i m a  a n a l i s e ,  d e  o t i m i z a g á o  d o  s i s t e m a .
D e s t a c a m o s  o  f a t o  d e  q u e ,  c o m o  a  c o n t r i b u i g á o  a  
CCC é  f e i t a  p o r  t o d a s  a s  e m p r e s a s ,  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a  s e u s  c o n  
s u m o s  f i n á i s ,  a s  p r ó p r i a s  e m p r e s a s  a r c a r i a m  c o m  a s  d e s p e s a s  r e f e  
r e n t e s  a  g e r a g á o  t é r m i c a ,  i n c l u s i v e  a  p r o p r i e t á r i a  d a  u s i n a ,  s e r  
v i n d o  e s t e  p r o c e d i m e n t o  t a m b é m  c o m o  um f o r t e  i n c e n t i v o  a  m i n i m i  
z a g á o  d a  g e r a g á o  t é r m i c a ,  a t r a v é s  d a  s u a  s u b s t i t u i g á o  p o r  e n e r  
g i a  h i d r á u l i c a  e x c e d e n t e ,  v i s t o  q u e  a s  p r ó p r i a s  e m p r e s a s  q u e  a r  
c a r a o  c o m  a s  d e s p e s a s  s e r e m  e s t i m u l a d a s  a  p r o m o v e r  e s t a  s u b s t i  
t u i g á o .
R e s s a l t a m o s  o  c a s o  d a  p r i o r i d a d e  q u e  é  d a d a  á  em  
p r e s a  p o s s u i d o r a  d a  u s i n a  t é r m i c a  e f e t i v a r  a  s u a  s u b s t i t u i g á o ,
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a t r a v é s  d e  s u a  p r ó p r i a  e n e r g i a  s e c u n d a r i a ,  m e d i d a  e s t a  c o n s e q u e n  
c i a  d i r e t a  d o  f a t o  d e  q u e  a s  e n e r g i a s  n a o  s a o  c o n t r a t a d a s  e  s i m  
r e s e r v a d a s . C o m o  a s  p r ó p r i a s  e m p r e s a s  r e c e b e d o r a s  u t i l i z a m  s u a s  
e n e r g i a s  s e c u n d a r i a s ,  i n c l u s i v e  p a r a  s u b s t i t u i r  s e u s  . r e c e b i m e n  
t o s  f i r m e s ,  a s  e m p r e s a s  f o r n e c e d o r a s  m u l t a s  v e z e s  f i c a m  i m p o s s i  *
b i l i t a d a s ,  p o r  f a l t a  d e  m e r c a d o ,  d e  g e r a r  i n c l u s i v e  s u a  e n e r g i a
~  V
f i r m e ,  f a z e n d o  d e s t a  m a n e i r a ,  a  s u b s t i t u i g a o  d e  s u a  p r ó p r i a  e n e r  
g i a  t é r m i c a  d e  f o r m a  i n d i r e t a ,  i s t o  é ,  p o r  f a l t a  d e  c a r g a  p a r a  
a t e n d e r .
I s t o  r e s u l t a ,  p a r a  a s  e m p r e s a s  q u e  p o s s u e m  g e r a  
g a o  t é r m i c a ,  um c a i x a  a d i c i o n a l  r e s u l t a n t e  d a  d f f e r e n g a  d o  m o n  
t a n t e  p r e v i s t o  n o  s e u  c u s t o  d o  s e r v i g o  e  o  m o n t a n t e  r e a l m e n t e  
e f e t i v a d o ,  s a l d o  e s t e ,  q u e  n a o  o n e r a  a s  e m p r e s a s  f o r n e c e d o r a s , v i s  
t o  q u e  o  b e n e f i c i o  f i n a n c e i r o  d e s t a  s u b s t i t u i g a o  n a o  f o i .  c o n s i .  
d e r a d o  n a  s u a  r e c e i t a ,  e n t r e t a n t o  c o m o  um g a n h o  a d i c i o n a l ,  c a s o  
s e  r e a l i z e .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  e m p r e s a s  r e c e b e d o r a s  q u e  s u b s t _ i  
t u e m  s u a s  c o m p r a s  f i r m e s  p o r  s u a  p r ó p r i a  e n e r g i a  s e c u n d a r i a ,  t e m  
t a m b é m  um c a i x a  a d i c i o n a l ,  g e r a d o  p e l a  d i f e r e n g a  e n t r e  o  r e c e b i  
m e n t ó  d e  e n e r g i a  f i r m e  p r e v i s t o  n o  P l a n o  d e  O p e r a g a o  e  o  v a l o r  
e f e t i v a m e n t e  r e a l i z a d o .
T a i s  a s p e c t o s  n a o  c h e g a m ,  e n t r e t a n t o ,  a  i m p a c t a r  
o s  o b j e t i v o s  d a  s u b s t i t u i g a o ,  urna v e z  q u e  a  f a c i l i d a d e  d e  c o n  
t r o l e  d a  g e r a g a o  t e r m o e l é t r i c a , e m  r a z á o  d a  c o n f i g u r a g a o  p r e d o m i .  
n a n t e m e n t e  h i d r á u l i c a  d o  p a r q u e  i n t e r l i g a d o  b r a s i l e i r o ,  b e m  c o m o  
o s  m e c a n i s m o s  d e  c o n t r o l e  a  n i v e l  d e  s i s t e m a  c o m  q u e  c o n t a  o
G C O I ,  p e r m i t e  r e a l i z a r  a  o t i m i z a g á o  g l o b a l  d o  s i s t e m a  i n t e r l i g a -  ■ 
d o .
O s  m e s m o s  p r o c e d i m e n t o s , q u a n d o  o l h a d o s  s o b  a
ó t i c a  d a  m a i o r  v a l o r i z a g á o  d a  e n e r g i a ,  s o m e n t e  f a r á  r e f o r g a r  o s  
i n c e n t i v o s  j a  p r o p o r c i o n a d o s  a s  s u p r i d o r a s  e ,  e m  c o n s e q u é n c i a , 
a g i r á  em  s e n t i d o  c o n t r á r i o  r e l a t i v a m e n t e  á s  c o m p r a d o r a s .
C a s o  a  s u b s t i t u i g a o  d e  e n e r g i a  t é r m i c a  v e n h a  a  
s e r  f e i t a  p e l o  v a l o r  m a r g i n a l  d a  a g u a  n a  é p o c a  d a  s u b s t i t u i g a o ,  
p e r m a n e c e r i a  a i n d a  s e m  s o l u g a o ,  a i n d a  n e s t e  c a s o ,  a  f a l t a  d e
m o t i v a g á o  d a s  c o m p r a d o r a s ,  o  q u e ,  d i g a - s e  d e  p a s s a g e m ,  s o m e n t e  
e x i s t i r í a  n u m a  s i t u a g á o  em  q u e  e s t a s  e m p r e s a s  a r c a s s e m  d i r e t a  
m e n t e  c o m  o  c u s t o  d o  c o m b u s t í v e l  d e  s u a s  t e r m o e l é t r i c a s , o  q u e  
l h e  p e r m i t i r l a  d i m e n s i o n a r  d i r e t a m e n t . e  o s  b e n e f i c i o s  d e  s u a  s u b s
t i t u i g á o .  R e s s a l v a - s e  q u e  a  a d o c a o  d e s t a  s i s t e m á t i c a  p o d e r á  i m  
p l i c a r  em  s e  d i s t r i b u i r  o s  b e n e f i c i o s  f i n a n c e i r o s  d a  s u b s t i t u í ^  
g a o  d e  m a n e i r a  d i f e r e n t e  d a  a t u a l ,  urna v e z  q u e  m a n t i d o  o  a t u a l  
c r i t e r i o  d e  c o n s i d e r a r  n o  c u s t o  d o  s e r v i g o  o  p r e g o  d a  e n e r g i a  d e  
s u b s t i t u i g á o  i g u a l  a o  p r e g o  d a  e n e r g i a  f i r m e ,  a s  r e c e b e d o r a s
p a s s a r á o  t a m b é m  a  d i s p o r  d e  um c a i x a  a d i c i o n a l  g e r a d o  p e l a  d i .  
f e r e n g a  e n t r e  o  c u s t o  d a  e n e r g i a  f i r m e  e  o  c u s t o  m a r g i n a l  d a
a g u a .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  r e s s a l t a r  q u e  q u a l q u e r  m o d i f i c a  
g a o  n o s  c r i t e r i o s  e x i s t e n t e s  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  e n e r g i a  t é r m i c a  
d e v e  s e r  o l h a d o  em  c o n j u n t o  c o m  a  e x i s t e n c i a  d a  C C C ,  v i s t o  e s t e  
m e c a n i s m o  e s t a r  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  a o s  p r o c e d i m e n t o s  r e l a t i v o s  
a  g e r a g á o  t é r m i c a  d o  s i s t e m a .
8 . 3 . 5 .  S u b s t i t u i g á o  d e  P o n t a  T é r m i c a
' A n á l o g a m e n t e  a o  p r o c e s s o  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  e n e r  
g i a  t é r m i c a ,  o s  c r i t é r i o s  q u e  l e v a m  á  s u b s t i t u i g á o  d e  p o n t a  t é r  
m i c a  p o d e m  s e r  o r d e n a d o s  em  t r e s  e t a p a s  p r i n c i p á i s :
Num a  p r i m e i r a  e t a p a  s a o  d e t e r m i n a d o s  o s  v a l o r e s  
g l o b a i s  d e  g e r a g á o  t é r m i c a ,  a  n i v e l  d e  s i s t e m a ,  n e c e s s á r i o s  a o  
a t e n d i m e n t o  d o s  r e q u i s i t o s  e n e r g é t i c o s .
Em e t a p a  p o s t e r i o r ,  t e n d o  em  c o n t a  a s  r e s t r i g o e s  
d e  p o n t a  e  d e  c o n f i a b i l i d a d e  i g u a l m e n t e  a  n i v e l  d o  s i s t e m a ,  s a o  
i n d i v i d u a l i z a d a s ,  a t r a v é s  d e  c r i t é r i o s  e c o n ó m i c o s ,  a s  u s i n a s
t e r m o e l é t r i c a s  q u e  s e r á o  d e s p a c h a d a s  n o  m e s .
F i n a l m e n t e ,  urna u l t i m a  e t a p a ,  m e r a m e n t e  c o n t á b i l ,  
c u i d a  d a  d i s t r i b u i g á o  a s  e m p r e s a s  i n t e r l i g a d a s  d o s  b e n e f i c i o s  
f i n a n c e i r o s  r e s u l t a n t e s  d e s t e  t i p o  d e  t r a t a m e n t o  g l o b a l  d a s  n e  
c e s s i d a d e s  d e  g e r a g á o  d e  p o n t a  d o  s i s t e m a .
A  f i l o s o f i a  d a  d i s t r i b u i g á o  d o s  b e n e f i c i o s  b a
s e i a - s e  n o  p r i n c i p i o  d e  r e s p e i t o  á  i n d i v i d u a l i d a d e  d a  e m p r e s a  n o  
p r o c e s s o  d e  d e f i n i g á o  d e  s u a s  r e a i s  n e c e s s i d a d e s  d e  p o n t a .
N e s t e s  t e r m o s ,  o s  b a l a n g o s  i n d i v i d u a l i z a d o s  d e  
p o n t a ,  e n t e n d i d o s  c o m o  a  d i f e r e n g a  e n t r e  a  t o t a l i d a d e  d o s  r e c u r  
s o s  q u e  a  e m p r e s a  p o s s a  d i s p o r ,  i n c l u s i v e  t é r m i c a s  p r o p r i a s ,  e  
o  m o n t a n t e  t o t a l  d e  s e u s  r e q u i s i t o s ,  p o d e m  p r o v o c a r  o  a p a r e c i m e n  
t o  d e  g e r a g á o  d e  p o n t a  em u n i d a d e s  t é r m i c a s  n á o  r e l a c i o n a d a s  n o  
p r o g r a m a  d e  a t e n d i r n e n t o  g l o b a l  d o  s i s t e m a .
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£  é b v i o  q u e  t a i s  m o n t a n t e s ,  v i s t o s  s o b  o  e n f o q u e  
d e  o t i m i z a g á o  g l o b a l  n a o  t e r a o  a u t o r i z a d a s  s u a s  p r o d u g o e s ,  a s  
q u a i s ,  e m  c o n s e q u é n c i a ,  s e r a o  s u b s t i t u i d a s  p e l a s  d i s p o n i b i l i d a ­
d e s  d e  p o n t a  h i d r á u l i c a  p r e s e n t e  n o  b a l a n g o  d e  p o n t a  a  n i v e l  d e  
s i s t e m a .  A s s i i n ,  a s  e m p r e s a s  e n v o l v i d a s  q u e  a p r e s e n t a r a m  i n d i v i  
d u a l m e n t e  r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  a o  a t e n d i m e n t o  d e  s u a  p o n t a ,  n a o  
s e r a o  g r a v a d a s  c o m  v a l o r e s  a d i c i o n á i s  d e  d e m a n d a  em  s e u s  c o n t r a  
t o s  n o r m á i s  d e  c o m p r a  d e  p o t e n c i a .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  e m p r e s a s  
s u p r i d o r a s  d e  p o n t a  h i d r á u l i c a  d e  s u b s t i t u i g á o  e  q u e ,  p o r t a n t o , 
t i v e r a m  d e s c a p i t a l i z a d o s  s e u s  e s t o q u e s  e n e r g é t i c o s  d e v e r á o  s e r  
c o m p e n s a d o s  d e s t a  o c o r r é n c i a ,  o  q u e  h o j e  é  f e i t o ,  v i a  p a g a m e n t o  
d a  e n e r g i a  a s s o c i a d a  á  p o n t a  s u b s t i t u i d a .  Em o u t r a s  p a l a v r a s ,  o  
p r o c e s s o  a t u a l  d e  s u b s t i t u i g á o  p r e v é  q u e  a s  e m p r e s a s  c o m  p o n t a  
t é r m i c a  a  s e r  s u b s t i t u i d a ,  n a o  s e r a o  o n e r a d a s  p e l o  r e c e b i m e n t o  
a d i c i o n a l  d e  d e m a n d a ,  s e n d o  e n t r e t a n t o ,  o b r . i g a d a s  a o  p a g a m e n t o  
d a  e n e r g i a  a s s o c i a d a  a o  r e c e b i m e n t o  d a  p o n t a  d e  s u b s t i t u i g á o ,  c u  
j o s  m o n t a n t e s  s e r a o  v a l o r i z a d o s  a t r a v é s  d e  t a r i f a  i g u a l  a  d a
e n e r g i a  f i r m e  d a  e m p r e s a  r e g i o n a l  c o r r e s p o n d e n t e .
O s  b e n e f i c i o s  d e s t a  v e n d a  a d i c i o n a l  d e  e n e r g i a  s a o  
r e p a r t i d o s  e n t r e  a s  s u p r i d o r a s  n a  r a z á o  d i r e t a  d e  s u a s  p o t e n c i a  
l i d a d e s  d e  s u b s t i t u i g á o ,  d e t e t a d a s  p o r  o c a s i á o  d a  e l a b o r a g á o  d o s  
p r o g r a m a s  d e  s u b s t i t u i g á o .
N o  q u e  t o c a  a o  p r o c e d i m e n t o  em v i g e n c i a ,  a s  e m p r e  
s a s  s u p r i d o r a s  n a o  i n c l u e m  em  s e u  c u s t o  d o  s e r v i g o  o  m e r c a d o  e x  
t r a o r d i n á r i o  c r i a d o  p e l a  n e c e s s i d a d e  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  p o n t a  
t é r m i c a .
N e s t e s  t e r m o s  a  r e c e i t a  i g u a l m e n t e  e x t r a o r d i n á  
r i a ,  v i n c u l a d a  a  e s t e  t i p o  d e  i n t e r c a m b i o  a g e  c o m o  f o r t e  i n c e n  
t i v o  a  s e  c o n s e g u i r  o s  o b j e t i v o s  d e  m i n i m i z a g á o  d e  g e r a g á o  t e r  
m o e l é t r i c a ,  o u  em ú l t i m a  a n á l i s e ,  d e  o t i m i z a g á o  d o  s i s t e m a .
P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  e m p r e s a s  r e c e b e d o r a s  d e  e n e r  
g i a  d e  s u b s t i t u i g á o  s a o  a u t o r i z a d a s  a  i n c l u i r  em  s e u  c u s t o  d o  
s e r v i g o  a s  d e s p e s a s  p r e v i s t a s  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  p o n t a  t é r m i c a  
a t r a v é s  d a  p r e v i s á o  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  e n e r g i a  t é r m i c a .  D e s t a  
f o r m a ,  o s  c o m e n t á r i o s  j á  f e i t o s  s o b  o  t í t u l o  d e  s u b s t i t u i g á o  d e  
e n e r g i a  t é r m i c a  p e r m a n e c e n !  v á l i d o s .
8 . 3 . 6 .  A r m a z e n a m e n t o  em R e s e r v a t é r i o s  d e  T e r c a i r o s  ( E n e r  
g i a  d e  O t i m i z a g á o )
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O a r m a z e n a m e n t o  d e  e n e r g i a  em . r e s e r v a t ó r i o s  d e  
t e r c e i r o s  v i s a n d o  uma o t i m i z a c a o  g l o b a l  d o  s i s t e m a ,  f o i  r e c e n t e  
m e n t e  r e d e f i n i d o  n o s  p r o c e s s o s  d e  i n t e r c a m b i o ,  c o m o  E n e r g i a  d e  
O t i m i z a c a o ,  s e n d o  s u a  c a r a c t e r i z a c a o ,  i d e n t i f i c a c a o  e  c o m p e n s a  
p a o  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e s  d o s  c r i t e r i o s  a n t e r i o r m e n t e  u t i l i z a  
d o s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  i n t e r c a m b i o  u t i l i z a d o .
Os  c r i t e r i o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  d e  e n e r g i a  em  r e s e r  
v a t o r i o s  d e  t e r c e i r o s  u t i l i z a d o s  n o  p a s s a d o ,  d e s e m p e n h a r a m  um p a  
p e l  i m p o r t a n t e  n a  o t i m i z a p á o  e n e r g é t i c a ,  n o s  a n o s  em  q u e  h a v i a  
g r a n d e  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  e n e r g i a  n a  m a i o r i a  d a s  e m p r e s a s  g e r a  
d o r a s  e  l i m i t a c ó e s  d e  t r a n s m i s s á o  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  a s  r e
g i o e s  S u l  e  S u d e s t e ,  v i s t o  q u e ,  p o u c o  a  p o u c o  m o d i f i c a v a  o s  i n  
t e r c a m b i o s  d e  e n e r g i a  f i r m e ,  c o m  p e q u e ñ a  r e p e r c u s s a o  f i n a n c e i r a  
ñ a s  e m p r e s a s  e n v o l v i d a s .
A  m e d i d a  ein q u e  o  s i s t e m a  f o i  c r e s c e n d o ,  c o m  m a i o  
r e s  i n t e r l i g a p o e s  e n t r e  e m p r e s a s  e  r e g i o e s ,  b e m  c o m o  a  i m p l a n t a  
p a o  d o  s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i z a p a o  p e l o  v a l o r  p r o g r a m a d o ,  e t c . , q u e  
p e r m i t i u  uma m a i o r  a g i l i d a d e  ñ a s  p r o g r a m a p ó e s  d e  a r m a z e n a m e n t o  
e n t r e  t o d a s  a s  e m p r e s a s  c o n t r o l a d o r a s -  d e  á r e a .  E s t e  p r o c e s s o  d e  
i n t e r c a m b i o  e n t r e  e m p r e s a s ,  v i s a n d o  a  o t i m i z a p á o  g l o b a l  d o  s i s t e  
m a ,  p a s s o u  a  i n t e r f e r i r  d i r e t a m e n t e  n o s  f o r n e c i m e n t o s  d e  e n e r g i a  
f i r m e ,  c o n f l i t a n d o  p o r t a n t o ,  o  i n t e r e s s e  g l o b a l  d o  s i s t e m a  c o m  
o  i n t e r e s s e  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  e m p r e s a .
H a v i a  p o r t a n t o ,  n e c e s s i d a d e  d e  s e  m a n t e r  o s  i n t e r  
c a m b i o s  v i s a n d o  a  o t i m i z a c a o  e n e r g é t i c a  g l o b a l  e  a o  m e s m o  t e m p o  
i d e n t i f i c a r  p a r a  c a d a  e m p r e s a  qua .1  a  m o d a l i d a d e  d e  e n e r g i a  q u e  
e i a  e s t a r í a  r e c e b e n d o ,  o u  s e j a ,  r e c e b i m e n t o  d e  e n e r g i a  c o n t r a  
t u a l ,  s u b s t i t u i p á o  t é r m i c a  e / o u  e n e r g i a  d e  o t i m i z a p á o .
O s  c r i t e r i o s  o r a  em  d i s c u s s a o ,  p r e s s u p o e  a  o t i m _ i  
z a p á o  d o  s i s t e m a  c o m o  um t o d o  s o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  e n e r g é t i c o ,  
r e s u l t a n d o  e n t á o  i n t e r c a m b i o s  d e  e n e r g i a  g l o b a i s  e n t r e  a s  e m p r e  
s a s . 0  p r ó x i m o  p a s s o  s e r i a  i d e n t i f i c a r  q u a i s  a s  p a r c e l a s  d e s t e  
i n t e r c a m b i o  g l o b a l  c o n s t i t u í  a  e n e r g i a  f i r m e  c o n t r a t u a l ,  a  e n e r  
g i a  d e  s u b s t i t u i p á o  t é r m i c a  e  a  e n e r g i a  d e  o t i m i z a p á o .
O s  c r i t é r i o s  o r a  em f a s e  d e  a p r o v a p á o  p r e s s u p o e m ,  
i m p l i c i t a m e n t e  o u  e x p l í c i t a m e n t e ,  a  u t i l i z a p á o  d o  v a l o r  d a  a g u a  
d e  c a d a  e m p r e s a  n o  m o m e n t o  d o  p l a ñ e j a m e n t o  d a  o p e r a p á o  p a r a  i d e n  
t i f i c a p á o  d e  c a d a  uma d a s  p a r c e l a s  q u e  c o m p o e  o  i n t e r c a m b i o .
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Caso o valor da agua na empresa recebedora seja 
tal que indique necessidade de receber energía contratual, subs 
tituigao termica ou otimizagao, cada urna destas parcelas serao 
identificadas e contabilizadas ccmo tal. A energia firme contra 
tual e de substituigao térmica sao apropriadas e faturadas con *
forme criterios ja descritos.
V
8.3.7. Conclusoes
Conforme se constata pela análise efetuada, nos 
itens anteriores, os criterios que atualmente regem os intercala 
bios de energia elétrica tem permitido o cumprimento, por parte 
do GCOI, dos objetivos de otimizagao do sistema.
Alguns obstáculos á essa otimizagao que ainda e 
xisbem, motivados por incompatibilidade de ordem economico-fi 
nanceira, estáo sendo superados gragas aos mecanismos à disposi 
gao do GCOI que permitem, como primeira prioridade, fixar metas 
globais de otimizagao.
A implantagáo da nova sistemática tarifaria pro 
posta no presente estudo terá algumas implicagoes relacionadas 
principalmente as redugoes de demanda contratual no horario de 
ponta da supridora e nos procedimentos quanto ao uso ou nao pe 
la compradora da energia reservada. 0 porte da mudanga nesse úl 
tirao item poderá ser substancial pois deverà introduzir concejo 
tos do tipo: (a) energia firme fora do horario de ponta; (b) e
nergia e demanda somente no horario de ponta; (c) energia trans 
ferida do período umido para o período seco. Todas elas, no en 
tanto, introduzindo maior flexibilidade à otimizagao e maior eoe ,
rencia com os custos reais dos suprimentos.
— . 1Conclui-se, portanto, que antes da implantagao 
das tarifas de referencia, aos suprimentos e intercambios entre 
empresas, se faga um estudo específico, sobre o problema, envol. 
vendo todos os aspectos operativos e económico-financeiros reía 
cionados com a mudanga. Esse estudo terá tempo suficiente para 
ser realizado pois, corno foi visto no item 7, o caminho crítico 
de todo o processo de implantagao da nova estrutura tarifaria se 
encontra na troca de medidores nos consumidores fináis (mínimo 
de 18 meses). v
V?
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9. PROPOSTA DE CRONOGRAMA PARA A IMPLANTACAO DAS TARIFAS DE RE
FERENCIA
A passagem, da estrutura tarifaria vigente, para urna estrutu 
ra de tarifas com base nos custos dos fornecimentos representa u 
ma remodelapào completa das bases e procedimentos ligados á fixa 
pao de precos, com reflexos em quase todos os aspectos da comer 
cializapáo da energia e'iétrica.
Nenhuma transíormapào deste porte poderá ser feita sem que, 
cada passo seja dado com a seguranza devida e a análise dos fenó 
menos reais seja realizada de .tal forma a dosar o ritmo da trans 
formapào.
E necessàrio, por isso, que as transformapoes se faparo por e 
tapas e que, em cada urna délas, os objetivos definidos sejaro a 
fingidos mantendo a visao de todos os aspectos envolvidos no pro 
blema.
Verificou-se, nos itens anteriores, que o impacto da roudanpa 
para a nova estrutura tarifaria se faz sentir sobre aspectos téc 
nicos, económicos, legáis, políticos e psicológicos. Cada um de 
les representará um desafio, para os órgáos de decisáo superior, 
ja que a mudanpa é proposta como imperativo estratégico no sentí 
do de cumprir as metas do Modelo Energético Brasileiro de:"fixar 
urna política de prepos que induzam os consumidores a poupar ener 
gia, reduzir as perdas, moderar o crescimento do consumo de ener 
gia total e aumentar o consumo de energia ültil".
Face ao contexto, e as observapoes ja feitas, deduz-se que, a. 
implantapáo da nova estrutura tarifaria e urna decisáo de estraté 
gia política e tecnológica de Governo e como tal deverà ser vi_ 
sualizado todo o processo de implementapáo.
Toda decisáo, de estratégia política e tecnológica de Governo, 
tem repercussoes profundas sobre o roeio a que se destina, desdo 
brando-se posteriormente em decisoes táticas de ajustes que se 
propagami por muitos anos no futuro. Assim, é proposto a seguir u 
ma estimativa de cronograma, focalizando os aspectos e eventos mais 
significativos que a decisáo de implantar as novas tarifas pro 
vocará. Todos os prazos foram estimados, para urnaimplantapáo gra. 
dativa, sem apelo a medidas e situapoes excepcionais. Urna implan 
tapáo mais rápida poderá ser obtida se, por decisáo superior, os
1.000 medidores previstos na primeira etapa reoeberem prioridad© para 
importapáo.
~~~ ■"---- MESES
ATIVIDADES ~ - ------ _ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01. Alteragáo no Decreto 62.724, de 17.05. 
68, autorizagao para aplicar tarifas 
.horo-sazonais em condigoes normáis X
02. Preparagao de exemplos de portarias ta 
rifárias de fomecimentos e suprimen 
tos para simulagoes X X
03. Preparagao de instrugoes sobre a nova 
medigao: (a) leituras mínimas exigidas; 
(h) consumidores onde serao instalados; 
(c) secuencia de implantagáo da medi 
cao X X
04. Esclareciirento aos concessionaries so 
bre: uso das tarifas, exemplos e pro 
blemática da raedigao X X X
05. Ajustes gradativos na estrutura tarifa 
ria atual: aproximagao as tarifas de 
referencia X X X X X X X X
06. Simulagoes das novas tarifas sobre o 
mercado dos concessionários: (a) ana 
lise particular de cada fomecimento 
A.l, A.2, A.3 e A.4; (b) análise dos 
efeitos sobre os suprimentos e inter 
cambios; (c) preposigoes de ajustes 
e aperfeigoamentos X X X X X X
07. Estado, pelos concessionários, do me 
lhor arranjo de medigao e especifica 
gao técnica do medidor X X X X
continua ..
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OTIVIDAffiS ~~~ ---— 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
08. Encomendas dos medidores X X X X
09. Preparagáo de infra-estrutura para a 
instalabao dos medidores, leitura e 
procedimientos da medigáo X X X X X X X X X
10. Contatos oam os consumidores a serem 
tarifados na nova forma. Esclarecimen 
tos, negociagoes e avaliagces X X X X X
11. Detalhamento das prioridades de ins 
talagao de medidores. Definigáo se a 
tarifa será optativa ou ccsrpulsSria X X X X
12. InstrugSes sobre a convivencia de dois 
sistemas tarifarios, Condigces de équi 
líbrio eoonorico-financeiro das con 
oessSes X X X X
13. Especificagáo das condigoes gerais de 
fomecimentos, comercializagáo e fatu 
ramento, pela nova tarifa X X X X
14. Estudo detalhado de toda a problemáti 
ca de suprimento e intercámbio entre 
empresas X X X X X X X X X X X X
15.. Estudo detalhado do universo de consu 
midores dos ni veis A. 4 e Baixa. Tensáo- 
• campanhas de iredigao X X X X X X X X X X X X
16. Revisáo das.tarifas de referencia do 




ATIVTDADES 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
17. Definiçào de criterios para a implan 
taçao das novas tarifas ao universo do 
subgrupo A. 4 X X X
18. Especificaçâo das condiçôes gérais de 
suprimentos, intercambios e seus fatu 
ramentos X X X X
19. Regularrentagao dos procedimientos de 
cálculo das tarifas de referencia e 
sua periodicidade X X X X
20. Estudo de custos margináis de fomeci 
mentos em cada expresa concessionária X X X X  X X X X X X X X X X X
MESES 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ATIVIDADES
21. Instalaçâo progressiva dos medidores, 
conforme ritmo de recebimento e priori 
dades estabelecidas x x x x x x x x x x x x
22. Simulaçoes práticas de faturas, análi 
ses e ajustes X X X X X X
23. Preparaçao de tabelas tarifarias de fi 
ni ti vas X X
24. Implantaqao definitiva das novas tari 
fas aos consumidores com medigáo ou 
optantes X continua .
' _ _ _ _ _ _____  MESES
ATIVIDADES ’ __________ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
25. Qrientagáo aos cancessionários guan 
to á analise e aval i.agao dos efeitos 
das tarifas. Aoeitagáo de revisoes 
ccntratuais que visem racionaliza 
gao X X X
26. Especificaqao de medidores para o 
universo do subgrupo A. 4 X X X
. 27. Enocmendas dos medidores para o sub 
grqpo A.4 X X X
28. Cálculo das tarifas de referencia 
para a Baixa Tensao X X X X X X
29. Revisao dos postos horo-sazonáis de 
tarifas - Revisao dos horarios de 
ponta X X X X X X
30. Ajuste das regras e condiqoes de. e 
quilíbrio eoonanioo-financeiro dos 
concessionários face á nova sistema 
tica tarifaria X X X X X X
31. Revisao da legislaqáo do setor de e 
nergia elétrica, face as novas rea 
lidades x x x x x x x x x x
32. Liberaijáo da aplicacpao das novas ta 
rifas a todos os consumidores - in 




33. Reoebimento e instalaqao dos medido­
res do nivel A. 4 x x x x x x x x x x x --
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